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Buen tiempo, excepto en Camagüey Orlente. Turbonada* por la tarda. 
I,a nota del Observatorio en la página mercantil. 
A N O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N 
ACOGIDO A LA PKAJIQÜIC1A POST AL E rNSCRrPTO COMO COBBESPO KDEJTCIA DE SEGUNDA CLASE E!C LA ADMINISTRACION DE CORREOS 
HABANA, VIERNES, 1 DE JUNIO DE 1923.—SAN SIMEON, CONFESOR. 
I A CUESTION DE EOS MERCADOS 
L A S D E U D A S 
D E L E S T A D O 
ÍERON DICTADAS VARIAS 
REGLAS SOBRE LA FORMA 
EN QUE HARAN LOS PAGOS 
>TAN REDACTADAS POR EL 
SECRETARIO DE HACIENDA. 
. ABREN LOS PAGOS EL LUNES 
El Secretario de Hacienda en cum-
miento de lo dispuesto por el de-
to presidencial número 761 de fe-
a 26 de los corrientes, y para re 
lar el pago de los adeudos a que 
ho decreto se refiere, lia dicta-
- las siguientes reglas: 
Primera: los pagos derirados de 
clamaciones aprobadas por la Co- 1 
isión de Examen y Calificación de \ 
deudos del Estado, por obligado-1 
s comprendidas en el inciso quin- j 
» del artículo séptimo de la ley d-3 [ 
leve de octubre de 1922, comenza-
in a efectuarse, en la forma dis- i 
uesta por el decreto presidencial ¡ 
úmero 7 61. las siguientes reglas, ; 
día 4 del próximo me/5 do junio, 
p ocho a once de la mañana en la | 
agaduría de Adeudos, 
Segunda: todos los pagos que le 
alicen en la proporción ordenada ; 
ir dicho decreto, ,se harán con car- | 
» a las cantidades fijadas en el cf-
do inciso del artículo séptimo de la i 
ey, que líquidamente resulten dis- I 
mibles, por virtud de los descuen-
É que las reducen, según Bti expre- ! 
i en el decreto presidencial antes I 
encionado. 
Tercera: los acreedores que tengin 
erecho a dichos pagos, presentarán j 
la Pagaduría de Adeudos, el cer- i 
ficado original del acuerdo de apro 
ación, recaldo en la Comifiión de 
§deudos, a la correspondiente recla-
ación, así como el juego de com-
robantes o vouchers firmados por 1<3 
ntidad líquida que corresponda al 
senta o al treinta por ciento del 
édito. según su clase. El Pagador 
tendrá de la Comisión, un certi-
cado duplicado, presentado por el 
reedor. 
El Pagador entregará a cada acree-
r un recibo de los documentos a 
ue se refiere el pago anterior, ha-
endo constar el número de la recia-
Ación y la fecha. 
Cuarta: los chequea ee expedtfin 
Or el Pagador a rion£:\: -de -irv per-
ona o entidad a quiñi Ir haya sido 
probada la reclamacloti. al de su ce-
ionario, si la cesión estuviese acre-
Itada én forma, y se entregarán 
Ichofí cheques a Ior interesados o 
sus mandatarios que justifiquen 
se poder especial para recoger los 
itados dbcumentos. El Pagador abri-
á un registro donde anotará la en-
rada de los comprobantes a que se 
efiere la regla precedente así como 
) día en qué se entregue el cheque, 
xpresando el número e importe de 
ste. 6 
Quinta: el pagador para extender 
os cheques realizará los descuentos 
ue proceda efectuar con arreglo h 
eyes de jubilaciones, por adeudos 
elativo.s a atenciones de personal, 
ebiendo hacerlos en la parte pro-
porcional a la cantidad que se abo-
ne a cada acreedor. El Pagador in-
gresará en la Tesorería General de 
a República, las cantidades prove-
nientes de esos descuentos con cargo 
I fondo especial que corresponda. 
|N periódico, propiedad del 
presidente de la empre-
sa del Mercado Unico, 
nos sale al paso para combatir 
con ira, a falta de buenas ra-
zones, nuestro editorial sobre 
la carestía de la Tida. 
Señalamos, como una de las 
cansas que la agravan en la 
Habana, el monopolio que lia 
venido explotando, contra toda 
convenicnrla pública, esa em-
presa, & excitábamos al Alcalde 
Municipal para que mantenga 
abierta 1* Flaza del Polvorín 
—-en poder hoy del Ayunta-
miento—y para que, a ser po-
sible, establezca otros mercados 
provisionales con objeto de es-
timular la competencia, brin-
dándole facilidades al pequeño 
agricultor, que por interés pro-
pio concurriría a vender su» 
productos, si no lo obligasen a 
ponerlos en manos de interme-
diarlos. 
Eso, que es bien poco para 
lo que -podemos decir, ha Im-
putado al periódico en cuestión 
a hacemos victimas de malévo-
las insinuaciones y a negarnos 
hasta el derecho de opinar. Tra-
tando de amparar con la ban-
dera un negocio ilícito, encuen-
tra nada menos que ; ilógicoI 
"que se permita en plena Re-
pública seguir ejerciendo auto-
ridad a quienes la historia les 
debió cerrar todas las puertas". 
Apelar a la patriotería o al in-
sulto, es declarar implícitamen-
te la carencia absoluta do razo-
nes atendibles o de talento pa-
ra exponerlas. ¿Cuándo hemos 
ejercido nosotros ,•autoridad,^ 
ni por qué debe negársenos el 
derecho a ejercer el ministerio 
de la crítica, que es el que ejer-
cemos como órgano de opinión? 
¡.Nuestra historia I No la qui-
siera para sí el órgano del pre-
sidente del Mercado Unico? 
Pero no entra en nuestros 
cálculos descender del plano a 
que nos elevó nuestra cultura, 
para devolver injurias que no 
alcanzan a manchamos, por 
aquello de que "no ofende 
quien quiere, sino quien pue-
de". Tampoco abrigábamos el 
propósito de iniciar una caM> fmm , :, w • ,.. .M,,, x n(rhfi 
i w j cual tratamos Incidental-
mente en nuestro comentado 
artículo. Para combatir a fondo 
ese negocio, sobran armas de 
buena ley. Hasta el nombre con 
que se le bautizó denuncia la 
idea de monopolio. ¿Puede ne-
gar nadie que se había ya es-
tablecido de hecho y que se ten-
día a mantenerlo? ¿No es jus-
to aplaudir al Alcalde por ha-
ber destruido la combinación 
ruando se trataba precisamente 
de consolidarla? • 
Contra lo que asevera el co-
lega, nosotros no hemos defen-
dido monopolios de ninguna cla-
se, y menos podríamos defen-
der los que no existen. ¿Qué 
monopolio tienen las compañías 
licoreras, si sOn varias e inde-
pendientes unas de otras' y si 
además se dedican libremente 
a la lícita explotación de esa 
industria diversos individuos? 
¿Monopolio para la importación 
de arroz, frijoles, maíz, etc., 
cuando todo el mundo puede 
importar y vender, sin limita-
ción, esos artículos? 
Pero nuestro impugnador no 
sabe lo que se dice. 61 lo su-
piera, no presentaría como le-
gal un negocio que, por su ori-
gen y desenvolvimiento, adole-
re de vicios de nulidad. Para 
probarlo no tenemos que esfor-
zamos lo más mínimo. Nos bas-
taría con reproducir un lumi-
noso trabajo jurídico que tiene 
en estos momentos grandísima 
importancia si, romo se asegu-
ra, el Gobierno toma cartas en 
el asunto que ha puesto sobre 
el tapete el Alcalde. Nos refe-
rimos al informe del actual Se-
cretario de Hacienda, doctor 
Hernández Cartaya, redactado 
a petición de la Cámara de Co-
mercio y contrario a la conce-
sión del Mercado Unico. 
El Alcalde de la Habana de-
be sentirse satisfecho por haber 
herido de muerte el monopolio. 
Ua medida es popular y los tri-
bunales dirán si es o no tam-
bién justa. Esperemos a ver si 
se va al pleito para que, de una 
vez, quede resuelto todo el pro-
blema. 
Ahora, lo que hace falta es 
que- el Alcalde establezca loa 
precios qv> regían antiguamen^ 
ir en la PUásá del Polvorín, eleí, 
vados abusivamente por los 
concesionarios del Mercado Uni-
co al subarrendarla. 
EL "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
El DIARIO DE LA MARIN A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan loe 
cables del hil ©directo, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
En la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro piiblico que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
P O R T O V O L V I O 
E D I C I O N 
M A Ñ A N A 





Y, BAJO SU PRESENCIA, LA 
SESION TUVO UN ASPECTO 
MARCADO DE HIGIENISMO 
CAMPANA PROFILACTICA. EL 
PROXIMO VIAJE DEL SRIO. 




Nl'KVA YORK, mayo 31. 
Frank A. Munsey, qUe compró 
el "Globe and (.'ommercial Ad-
voTtiser," el diario más antiguo 
de América, hace unos días 
anunció en la noche de hoy que 
el veterano periódico desapare-
cerá de la, vida informativa el 
próximo lunes. En esta fecha 
será fusionado con el "New 
Ycrk Sun", que ya posev? y pu-
blica Mr. Muii-e>. 
El anuncio de Mr. Munsey da-
do bP(Jo la. forma de un artícu-
lo a los lectoras del "Globe" de 
mañana, dice: 
"Por el momento el nombre 
<! periódico que resultará de 
esta fusión será "The Sun and 
the Globe". Más tardî  se simpli-
ficará ese nombre, pero a la sa-
lida del nuevo periódico conso-
lidado es muy importante que 
sean usados ambos nombres a la 
vez". 
LOS AGRICULTORES PIDEN 
UN CREDITO AL GOBIERNO 
PARA ESE GRAN PROYECTO 
LOS SOCIALISTAS TRATARON 
DE LAS RESPONSABILIDADES. 
GAONA TRIUNFA EN MADRID 
CONOCIDOS EN CUBA 
Celebró ayer sesión el Club Ro- [ 
, tario de la Habana. Los miembros 
i de la Delegación que fué a Chile. 
; no concurrieron al acto, por tener 
i que asistir a otros a la misma ho-
ra—según manifestaron cuando so 
i les invitó- , y por estimar que de-
1 bia esperarse la llegada del doctor 
' García Véle/.. 
Al abrirse la sesión, el doctor Al- ! 
zngaray se refirió a la elección pa-
j ra presidente de la Junta de Edu- I 
t cación de la Habana, recaída en 
nuestro compañero Oswaldo Valdés 
de la. Paz. que asiste a las juntas 
del Club representando al "Heral-
do de Cuba"; hizo un elogio de las 
THE USLTER, ENTRE ELLOS brillantes cualidades del compañe-
¡ ro, y de lo mucho que puede espe-
rarse de su actuación en ese cargo. 
OCHO ESTABLOS ARRASADOS Priendo finalmente que í,e le feli-
; citara. 
El Club respondió con una ova-
BLAZONRY, QUE FIGURO COMO i ción a estas palabras, y después el 
UNO DE LOS SALVADOS, GANO I ' v i r g e n Regocijo Tde0 
EN LA SIGUIENTE CARRERA \ mostración de que hubo de ser oh 
jeto el señor Valdés de la Paz. 
SUSIANA. HURON 11. MAMBI. 
SHORT STOP, PORT LIGHT Y 
E S T O O i EL 
PROBLEMA DEL AGOA 
ES PRECISO EVITAR QUE LA 
ESCASEZ DE LIQUIDO SIGA 
TORTURANDO A LA CIUDAD 
INTERVENCION DE SANIDAD 
que se le hubiera hecho de todos 
modos, aunque no se hubiera anti-
cipado a solicitarla el doctor Alzu-
garay, porque el asunto figuraba en 
la orden del din. 
Ee leyeron dos cartas, de los di-
rectores de la Casa de Beneficencia 
CLEVELAND, O., mayo 31. 
En un Incendio que destruyó 5 
establos en el Hipódromo que el 
Oblo State Jockey Club posee en 
Maple Heights, cerca de Belford, O., 
a última hora del día de hoy, mu- ; y del Hospital de íían Lázaro, en las 
rieron abrasados ocho caballus de cuales daban las gracias por el ob-
pura sangre y un pony. Fueron som- sequío que se les ha ofrecido de 
prendidos por el fuego cerca de 150 ¡aparatos de radio-telefonía, para re 
caballos y a no ser por el heroísmo i creo de los asilados. ( Son los apa-
de multitud di fanáticos que cor- j ratos cedidos a ese fin por el señor 
taron las riendas de los animales, ¡ Stowers.) 
dejándolos escapar a su antojo, hu- Inmediatamente después hizo su 
biesen muerto mucho máe. Tarios | entrada en el local el rotario doc-
caballos recibieron tan graves que- ! tor Porto, y -cretario de Sanidad, 
maduras que habrá que matarlos. ¡ siendo saludado con una cariñosa 
Los caballos muertos eran muy ovación, 
conocidos de los fanático» del track. i Acto seguido se dio lectura a una 
LlaiTíAhanae: FjiMÍ 'na^Já tres años, ' ̂ r ta del Secretario de Obras Pu-
DETENCIONES POR L A 
MUERTE DEL JEFE DE 
POLICIA DE CARDENAS 
DISUNTAS VERSIONES SOBRE 
LOS ORIGENES DEL ATENTADO 
LOS CONGRESISTAS DE 
L A HABANA ADOPTARON 
ACUERDOS DE INTERES 
que ganó do i, gran |p evéntos d? la 
temporada actual; mirón IT, de sie-
te,te, y Shorstop, de ocho, propie-
tarios .T. A. Parsons, de Cheyenne, 
Wyo., y Loong Island, de cuatro 
años; Port Llght, de 10; Mambí, 
de cinco, y The Ulster. de tres, fodod 
pilos de loe establos de A. S. East-
hlicas- doctor Sandoval, en la. que 
este funcionarlo ofrecía acceder a 
la peflclóO del Club sobre quitar 
las vallífa del solar yermo situado 
fn-nto :i Palacio, por la calle de co-
lón, y sembrarlo do césped. 
El doctor Alzugaray dijo que que-
ría aprovechar la presencia del doc-
tor Porto en, el Club para record*? 
man. Je Toledo. Todos esos caballos | los peligros que ofrece a la salud 
se han anotado múltiples victorias en ! una población sin alcantarillado; 
diversos tracks de América. El ovta- | que en esta situación se encuentra 
vo caballo no pudo ser identificado. : Pogolottl. porque el dinero de fon-
Port Llght perdió la vida al pre- | dos particulares que se depositó en 
cipitarse en las llamas después de ¡ 'a Haciendíf para esa obra, hubo de 
PEDIRAN UNA LISTA DE LAS 
OBRAS Q. NECESITA LA HABANA tróleo" que había en uno de los os 
haberle cortado las riendás. 
Céese que el fuego tuvo origen en 
la explosión de una estufa d* pe-
tablos, propogándosc el incendio con 
(Continúa en la pág. 16) 
SOCIEDAD "CONCEPCION 
ARENAL" 
LA VELADA DE HOY 
Esta noche se celebrará en los | 
salones d?l Centro Gallego, una in-! 
teresante velada, en honor del in-: 
signe Don José de la Luz Caballero, 
organizada por la Sociedad Estudian-
¿H "Concepción Arenal", que presi- • 
de Don José Lens Gómez. 
El programa combinado para tan | 
simpático acto está lleno de atrae- j 
| tlvos, y tanto por la calidad de las ; 
personas que en él tienen turno se-; 
ñalado, como por las obras a inter-1 
pretaree ofrece excepcional interés. | 
Véase el programa: 
Primera parte: lo.—Obertura por i 
la Banda del Estado Mayor del Ejér-
Cito. ?o.—Apertura por el Presiden-j 
tp. 3o.—"¿Cómo foi?" Melodía ga-! 
Wega de Curros Enriquez y Baldo-j 
mir. cantada por el Bajo señor Gal-, 
mar. 4o.—Filarmonía "de la Sección | 
de Bellas Artes del Centro Gallego. : 
•V—Serenata de los Angeles de Büe-; 
yo. B—M. Mr. Gallagher and Mr. i 
shean. 5o.—Poesía "Canto al Maee-, 
tro", de Sánchez Galarraga, recitada 
Por Pilarita Fournier. 6o.—Discurso 
^or el Honorable Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
Dr. Antonio Iraizoz, sobre la vida y i 
obra de Don José de la Luz Caba-
llero. 
Segunda parte: lo.—Obertura por 
la Banda. 2o.—Solemne in quo est 1 
ora. de "La Forza del Destino", por , 
el Tenor señor Molero y el Baríto-
no señor Erausquin. 3o.—Serenata 
dé Schubert. recitada por la áeñorita 
Blanquita Dopico y acompañada con 
mandolina y piano por la señorita 
Margot Dopico y el Maestro E. Ló-
pez-. 4o.—"La Aurora" de Raven-
tós, por el Orfeón del Centro Galle-
go, dirigido por el Maestro E. Ló-
pez. 5o.—La chistosa comedia en un 
acto, original de Vital Aza, titulada: 
"Sueño Dorado", desempeñada por 
asociados de esta Institución con el 
siguiente reparto: Da. Basilisa, Srta. 
<'onchita Mosquera; Prudencia, Jose-
jfina Gil; Micaela, Angelita Boedo; 
D. Gumersindo, Sr. Santiago Ferrei-
ro; Saturnino, Manuel Mosquera: 
Ramón. Manuel Lanv-la*. 
Ayer tarde celebró una extensa 
conferencia el Secrt*vlo de Gober-
nación con el supervisor militar de 
Cárdenas, para tratar del suceso en 
que perdió la vida el día anterior 
el Jefe de Policía do aquella ciu-
dad. 
El señor Secretarlo manifestó a 
los repórters que a su j.uicio este 
hecho es ajeno por completo a la 
política, y sólo se debió a cuestio-
nes personales. 
Tenemos entendido que ayer se 
hicieron en Cárdenas diez detencio-
nes. El Secretario de Gobernación 
dió instrucciones precisas al super-
visor. 
EL ATENTADO CONTRA EL .rHFK 
DE LA POLICIA DE CARDENAS 
(POR TELEGRAFO) 
CARDENAS, mayo 31. 
DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana. 
Existen varias y opuestas versio-
nes explicativas del inesperado ata-
que de que fué objeto ayer el Jefe 
de la Policía de Cárdenas. Imposible 
trasmitirlas por la gravedad que en-
cierran. 
Han sido detenidos Anacleto Sa-
ladrigas, Juan Marsel, Eufemio Hue-
sa, Pancho Rodríguez, Cirilo Vega, 
Plácido Durán, Perfecto Aymé, An-
drés Pita Morales, Enrique To-
rres Ramirez, Severiano Lavín, Es-
teban Reyes (&) "Bilongo", Maxi-
mino García, y el Sargento Jorrfn 
A medianoche fué detenido Nar-
ciso Venero alias "Mazamba", que 
huía herido probablemente por un 
disparo hecho "por el Jefe en momen-
tos de ser este agredido. 
El Jefe fué operado por los doc-
tores. Ros, Rojas, Otl, Llera, La To-
rre. Sigue la gravedad sin aumen-
tar. 
El agresor "Mazamba" sufre una 
herida grave en la vejiga-
E5I Vcade Larosa. el segundo je-
fe Ballester, el supervisor Retana y 
el teniente E. Rodríguez, se mues-
tran incansables en las investigacio-
nes del crimen. Es unánimemente re-
chazada la versión que atribuye a 
ñáñigos el atentado. Cárdenas con-
dena el sangriento hecho. 
Rossell, corresponsal. 
gran rapidez alim-nfado por el heno (.antarillado 
Como anunciamos, en el 'día de ! y la pa.la, hasta los edificios adya- ' 
desaparecer, como tantos otros fon-
dos particulares; y que suplicaba 
al doctor Porto interpusiera sus 
buenos oficios con el Secretario de 
Obras Públicas para que, con car-
go al empréstito, se hiciera ese al-
OBRAS PUBLICAS ESTUDIA LA 
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA 
PARA FILTRO Y PURIFICACION 
La Junta Nacional de Sanidad 
efectuó ayer sesión, tratando de di-
versos asuntos, y entre ellos el gra-
ve problema de la escasez de agua 
que vienen experimentando los ve-
cinos de la ciudad de la Habana 
desde hace pocos días. 
Presidió el doctor López del Va-
lle, asistiendo los* vocales señores 
Gustavo G. Duplessis, Armando Al-
varez Escobar. Fraucisco J. de Ve-
lazco, Pedro Sabí. Juan F. Morales, 
Antonio Díaz Albertini. Conrado 
Martínez y Fernando Plazaola, vice-
presidente, i 
Por el doctor López del Valle fué 
presentado a la Junty el doctor 
Plazaola, nuevo Director de Bene-
ficencia, que por ocupar ese ^Ito 
cargo es vicepresidente nato de la 
Corporación. 
Se aprobó el acta dé la sesión 
anteriof y seguidamente el doctor 
López del Valle sometió a la con-
sideración de sus compañeros la 
utilidad do designar una comisión 
que estudie el problema de la es-
casez de agua en la Habana. Esta 
proposición fué aceptada, quedó la 
comisión integrada por los señores 
Juan F. Morales López, jefe local 
de Sanidad de la Habana; letrado 
de la Junta, Pedro Sabí, e ingenie-
ro de la misma, Conrado Martínez. 
Aceptó la Junta la indicación del 
doctor López, para realizar la re-
visión de las Ordenanzas Sanitarias, 
y adaptarlas a las nuevas orienta-
ciones higiénicas de la época. En 
breve comenzarán los miembros de 
(Por la Prensa Asociada) 
MADRID, Mayo 31. 
El gobierno está tomando en con-
sideración una instancia presentada 
por los intereses agrícolas de And-i-
lucia, pidiend^ apoyo parf el esta-
blecimiento de plantaciones de al-
godón en esa parte de España. Las 
negociaciones han progresado hasta 
el punto de creerse que el gobierno 
pedirá a las Cortes un crédito do 
10.000.000 de pesetas para iniciar 
el cultivo del algodón. 
Dicen los andaluces que su re-
gión puede producir bastante algo-
dón para subvenir a todas las ne-
cesidades de España, que 400000 pa-
cas de un algodón de calidad supe-
rior a la del producto americano pue-
den producirse anualmente. El cré-
dito que necesitan los agricultor-^ 
es para compra de semilla y pagar 
a los trabajadores, permitiendo a 
los agricultores competir en los mer-
cados del mundo. 
PROBABLE GOBERNADOR DK 
BARCELONA 
BARCELONA, Mayo 31. 
Esperábase esta noche que el di-
putado Barber, sea nombrado go-
bernador de Barcelona en virtud 
de un Real Decreto que aparecer i 
mañana. Barber es de origen brit -
nlco, intimo amigo e incondicional 
partidario del Ministro de Haciend •. 
Villanueva, y tiene unos 40 año-? 
de edad. Representa a Orense en (a 
Cámara y en el caso de que rp<il)a 
dicho nombramiento, asumirá el 
capgo inmediatamente. 
LOS SOCIALISTAS Y 1-AS HKS-
PONSABILIDADES 
MADRID, Mayo 81, 
Loa diputados socialistas, pu una 
reunión celebrada hoy, bajo la pfe-
sidencia de Pablo Iglesias, decidie-
ron concertar todos sus osfuerr, 
en la dilucidación de las respons.-i' i 
lidades por el desastre de Marnie-
eos. 
Mediante votación decidieron ln-
stst.ir durante los próximas debatea, 
que se castigue a los culpables t0 
mismo militares que civiles. Espént-
se que este problema ocupa mai"-
rialmente, toda la atención de la 
(Continúa en la pág. Ifi) 
SE EL 
DE 
El doctor Porto contestó roani-
^ ^ S l ^ r l n f ^ ^ ^ l * ^ ^ m.Uy Pronto q"^"0" testando que aún no ha tenido tlem-Prov He i» t Í k» ^ 9 ̂  de 111 pnvueUo'8 por la8 ,,anuu'- Acaban de PO de estudiar debidamente los mu-t-rov. de la Habana, para cambiar I terminar la quinta carrera y pene-
i Impresiones sobre las obras públicas traban los caballos en el estabo, que se efectúen con la parte corres- cuando fué descubierto el incendio, 
pondíente de los seis millones de pe- ¡ Antes de advertirse la conflagra-
sos destinados a esta atención. 
La comisión Integrada por el Se-
nador Manuel Varona Suárez y los 
representantes señor Armando Char-
Chardit Ramón Zaydín, y Enrique 
Zayas, dió cuenta de sus entrevistas 
ción muchos fanáticos no habían es-
perado la terminación de la carrera 
y habían acudido ya a lo« establos 
situados a un cuarto de milla de !o5 
Grande. 
po 
•.•hos problemas sanitarios que es-
peran solución; que hubo de pedir 
ampliación de (réditos para el pre-
MOntinún en la pág. 16) 
JOSE GARRIDO 
Nuestro querido compañero José 
Las pérdidas experimentadas en Garrido, que desde hace tiempo se 
con los señores Ingenieros Jefes de la el 8ÍnJeBtro hai1 8,do ijadas en 12 halla postrado por grave enferme-
Provincia, Ciudad y Construcciones mJl 500 Pes08 Por 61 administrador dad. ha tenido en estos días una ClvV.ee, y de los memorándums fací- ^eneral F- N- Holman. La pérdida crisis que hace temer un rápido y 
lltadoe por cada uno de ellos a í̂ co 0,116 "P^sentan los animales muer- fatal desenlace. 
mo os planos de la provincia,'con las 106 no 86 ha Pod,'do *ab<'T ̂ acta- E1 eftado del jl**?, ü ^ f f J¡2Ü 
carreteras por reparar y por terml- mente Pero e3 P'obab'e que se eleve acongoja; pero ^^^tSi^JS^ 'a uuch noo.000. ranza de ^ue (omo en otra8 0̂ a.sio" 
...„„,. . . . . . nes en que nos htzo creer próximo 
Aunque.nubo qw demorar las ca-
rreras sexta y séptima, poco más 
íContinúa en la pág. 16) 
E N D E F E N S A D E 
L O S C O L O N O S 
EL DR. VIDAL MORALES FELI-
CITA AL SR. CONSTANTINO 
REYES POR SU INICIATIVA 
LA INSPECCION A TEATROS Y 
CINES HA SIDO REALIZADA Y 
RENDIDOS YA LOS INFORMES 
MOVIMIENTO DEL PERSONAL. 
OTRAS NOTAS DEL MUNICIPIO. 
nar que entregó el Sr. Guerra 
Asistió a la conferencia el Sr. IJr 
qulnga que habló de la necesidad 
de las obras de la Universidad, Ins- tarde fueron efectuadas. 
Ututo, Casas de Enajenados, parques 
de Malne y Maceo. 
Los congresistas, después de un 
cambio de impresiones, acordaron 
que el Dr. Ramón Zaydín. a nombre 
¡de ellos solicitara de cada uno de 
La sexta carrera fué ganada por 
Blazny, uno de lo? cabaPos resca-
tados de las llamas. 
su Or, lo^re prolongar su existen-
cia, ft-.nque ello equivale a prolon-
gar p1 sufrimiento que lo agobia. 
Alma generosa la suya, dará por 
bueno el dolor propio con tal de 
proporcionar a su amante familia 
el triste consuelo de atenderlo, a 
Babiendas de que todo esfuerzo es N. de R.—Todos ios caballos 
que se refiere el anterior cablegra- inútil, porque el mal no tiene cu-
ma, tomaron participación en las ca- ra y. casi, ni alivio, 
los señores representantes y senado-| rerras celebradas aquí el último in- Llegue al hogar del inolvidable 
res, por escrito le enviasen nota i v*erno y aunque el cálculo del valor camarada el eco de nuestra simpa-
de aquellas obras que entendieran de ell03 (cien mil pesos) parece exa- tía y de los votos que formulamos 
de mayor utilidad v urgencia a fin ' «erado, hay algunos entre el grupo, porque el pobre enfermo logre ami-
de que rindiera un Informe'en /a ' ?U8Íana' ?or e j e m ^ J ^ h ^ h T "orar la^0 p ^cesante sufrir. 
" m buena potranca en su calidad de 
sesión que habrían do celebrar el | Bprjnter 
martes próximo, a las once, en el Se-j i» /.„oi i j A neear de esto puediera quitárse nado y para la cual se cita a todoe-
los señores congresistas de la pro-
vincia. dTo": 1 LA PAGINA DE CABLES) 
EL CONSEJO DE MINISTROS ES-
TUVO REUNIDO AYER DIEZ 
Ie unvacforr0 Z vÍch^ Ĵ nrM* HORAS EN MADRID. (VEASE EN 
como valor de las \Ictimas de incen-
LA ENTRADA DE AMERICA EN LA 
LIGA DE NACIONES 
LONDRES, mayo 31. 
Henry J. Alien. - ex-gobernador de 
Kansas. debatirá mañana por la noche 
la cuestión de la entrada de Norte Amé-
rica en la Liga de Naciones, con Lord 
Robert Cecil. principal abogado cíe la 
Liga, en tina comida que dará en honor 
de e-ste último la Unión de Habla In-
glesa. 
U m a g n í f i c a O b r a d e 
l o s e s p a ñ o l e s e n C u b a 
Sobre este tema, siempre 
de actualidad, versa el inspi-
rado y bien escrito artículo 
de un prestigioso redactor 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Don Tiburcio Castañeda, cu-
ya pluma hace luz vivísima 
sobre puntos oscuros de la 
época de la Colonia. 
. Búsquelo y léalo en el 
"ALBUM DEL REY" que ve-
rá la luz el 1 7 de Junio. 
Se trata de una edición a 
todo lujo, de sesenta y cua-
tro páginas impresas en roto-
gravure, con más fotografías 
y más artículos valiosos que 
los que usted ha visto jamás 
en ningún otro periódico. 
Busque y lea el "ALBUM 
DEL REY". Si quiere sepa-
rar unos cuanto^, ejemplares 
gire a esta Administración. 
Vale solamente CUARENTA 
CENTAVOS. 
E s t a r á a í a v e n t a e l 1 7 d e J u n i o 
El Presjdente de la Asociación 
de Hacendados y (^piónos de Cuba, 
doctor Vidal Morales, ha dirigido la 
siguie-) > carta al señor Constanti-
no Pupo, representante por Oriente; 
"Habana. 31 de mayo de 1923. 
Sr. Constantino Pupo, Represen-
tante por Oriente. 
Muy señor mío: 
En la reseña de la sesión que 
ayer celebró la Cámara, publicada 
hoy en el DIARIO DE LA MARI-
NA, se inserta una carta que usted 
expresajBiaberme dirigido, en rela-
ción co? el impuesto del ocho por 
ciento a los colonos. 
Como no he tenido el honor de 
recibir esa cárta, nre apresuro a ma-
nifestarlo así, ya que si por corte-
sía contesto todas cuantas recibo, 
con todo gustq lo hubiera hecho en 
este caso. Por ello no tuve el gus-
to de felicitarle antes por su ini-
ciativa; sírvase aceptarla ahora. 
Tan pronto tuve noticias de que 
algunos colonos hablan sido reque-
ridos para que presentaran sus ba-
lances, a fin de proceder a la exac-
ción del impuesto del ocho por cien-
to sobre las utilidades, cité a la 
Junta Directiva y ésta acordó el 
nombramiento de una comisión que 
liabía de encargarse de los prepara-
tivos para una Asamblea de los co-
lonos de Cuba. Esa Comisión ha se-
ñalado el día 14 del próximo mes 
de junio para la celebración de la 
asamblea, y espero que ella reves-
tirá toda la importancia que el ca-
so demanda. 
La valiosa intervención de usted 
es una prueba más de la justicia de 
la causa, porque sería inaudito que 
los colonos de Cuba, que son más 
de cuarenta mil y en los cuales ape-
nas existen unos cuantos cientos 
que podríamos llamar ricos, están 
sometidos a un itnpuesto que, en 
realidad, no gravaría las utilidades, 
sino el trabajo personal., pues es 
sabido que, por l̂ i razón aî .es apun-
tada, para Ja mayoría de nuestros 
colones sus utilidades apenas as-
cienden al importe del jornal. Por 
otra parte, tendríamos este caso in-
sólito: que los cultivadores de qtros 
productos agrícolas no pagarían im-
puestos y sí los cultivadores de caña. 
Además, ya» se están exigiendo 
!" Ya ha comenzado el Ingen r--.,. 
señor Martínez Inclán, a girar la 
visita de Inspección dispuesta por M 
'Alca de, a propuesta del Jefe de Eo-
! mentó, señor Broderman, a los tea-* 
j tros, clnea y demás lugares donda 
se celebren espectáculos públicos. 
Según nuestras noticias, el señor 
Martínez Inclán ha encontrado el 
• edificio del teatro Payret, en d"-
plorables condiciones. En su infor-
me, aconseja la necesidad de ordo-
. nar la ejecución, con carácter ur-
gente, de importatea obras do repa-
ración en dicho coliseo. Estima, ade-
más, que la ejecución de las obras 
•que imprescindiblemente habrán de 
i realizarse durarán más de seis mc-
. ses y recomienda la demolición de 
las casetas construidas por la par-
te de la calle de San José, frente al 
Parque Central. 
Probablemente el Alcalde conce-
derá un plazo prudencial para la eje 
cución de dichas obras, so pena de 
ordenar la clausura de dicho loa-
tro. 
El antiguo Molino Rojo es otro de 
los teatros que ya ha sido inspec-
cionado. En este coliseo se están 
|efectuando actualmente obras de rn-
paraclón; pero parece ser que el se-
ñor Martínez Inclán ha notado que 
las citadas obras no se ajustan a los 
' planos aprobados. 
hi<;ii;m/\( ion del mercado 
DE COLON 
El señor Broderman. Jefe de Fo-
mento y Administrador Delegado en 
: la Plaza del Polvorín, acompañado 
del inspector especial, señor Santia-
' go Va'dés Cruzado, giró ayer una 
visita de inspección ai Mercado de 
¡Colón, encontrando que se halla en 
pésimas condiciones sanitarias. Por 
consiguiente, dispuso que los obre-
1 ros de los Fosos Municipales, con 
dos camiones, procedieran a reali-
zar ayer mismo una limpieza gene-
i ral del Mercado, cosa que se llevó 
;a cabo por la tarde, sacándose mu-
i chos tarecos y basura. El sábado. 
} los bomberos, con dos bombas del 
servicio de extinción de incendior-, 
J baldearán los pisos y paredes del 
¡edificio del Mercado, hasta dejar-
! lo higienizado #ompletamente. 
A los casilleros y mê iUeros se les 
ha notificado esta medida, para que 
arreg en sus mercancías, de manera 
conveniente, a fin de no causarles 
perjuicios con el baldeo del edifi-
cio. 
Continúa en la pág. 16) (Continua en la última plana) 
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MIEMBRO DECA.NO EN CUBA DE "THE J^CFATKS PBESS" 
E L S E N A D O Y E L " D I A R I O " 
Fué el último lunes día especial-' nómica. la deseada reforma consütu-
mente fértil y provechoso en el anti- cional y el cambio imprescindible del 
guo palacio del Segundo Cabo, por- sistema electoral. 
que tanto en la sesión pública como Mn ^..«j. j . . ^ 
, ., . , , ,. m Puede desconocerse que no es 
en la reunión privada que a precedió, nnrr. iA mi_ i , , . 
, , , , , _ , P000 10 que se ha avanzado en el sen-
se orientaron las labores del Senado' tido de atenuar al ^ 
con firmes impulsiones de patnóticos magulladuras que le ^ 
afecto, y desvelo,. el desequilibrio de las fortunas priva-
Dmgida la vista hacia un futuro das y el desbarajuste de lo, negocios 
que está muy próximo, y alerta el públicos. Pero no es menos cierto que 
espíritu a las má, legítima, convc- para obtener el pleno resurgimiento 
mencia, para la República, el doctor de la, actividade, financiera,, se ne-
Gonzalo Pérez, calzó lo, brillantes cesita todavía de un esfuerzo extraor-
prestigio, de su nombre a la moción dinario, y que e, fácil iniciarlo con 
unánimente aprobada, encareciendo una legislación bancada asentada so-
del Ejecutivo que cuanto antes con- bre firme, provisiones y sólidas ga-
cluya la, obras del Malecón y reanu- rantías. 
de enseguida la edificación del Capi-! Procede igualmente que se ponga 
loho. La Habana ha sido designada, manos a la obra de la reforma consti-
como es sabido, para sede de la pró- tucional, cuya conveniencia se admite 
xima conferencia Pan-Americana, y desde hace varios año, y cuya dila-
debemos a todo trance evitarnos el ción pudiera originar perjuicios, luego 
sonrojo de declinar el honor por fal-, difíciles de subsanar, en el adecuado 
ta de local para la, ,esiones y no caer ¡ desenvolvimiento de las inítituciones. 
en el ridículo de solicitar el préstamo | Las generaciones sucesiva, no puede» 
de sus salones a una de las Sociedades cent¡rse esclavizadas al criterio de los 
Regionales. fundadores, que no pudo proveerse de 
Cuba, en primer término, tiene de- otra base que de la esencialmente 
recho a su Capitolio, porque produce transitoria de la probabilidad adjudi-
lo necesario para disfrutar de ese be- cada a lo, molde, que forjaron. Las 
lio ornamento de su soberanía. -Y le, necesidades reales y los diarios encuen-
sobran a los cubanos títulos para exi-' tros de esos moldes con la resistencia 
gir de sus Gobiernos que no dejen a del instinto o las acumulaciones de 
la nación desamparada en el decoroso la costumbre conminan con frecuen-
ejercicio de la cortesía internacional, cia a que se limen, se extiendan o se 
Lejos de todo pueril deseo de vana | adicionen. Y parece que es algo más 
ostentación, sino tan sólo para mere- que un derecho; que es un deber el 
cer en mayor grado estimaciones y que se tiene de completar la obra de 
respetos, interesa a la República que los fundadores, procurando la adapta-
las reuniones anunciadas para mil ción completa de su obra a las reali-
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D E S D E V I E N A 
LA CONSENTIDA 
de bu madre. Una simpática, TÍva 
y hermosa niña, que está por fran-
quear los límites que separan la ñi-
fla de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
La naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. El 
cutis está reseco, los ojos apaga- i r0Ce- tas dos paUbras en mi crítica estn. 
dos.lasmejillasy el pescuezo huu- ^ZL* -11*^0 cuvos protago- ahora en el banco de los ¿^o ¡ 
didos, el apetito es caprichoso, y soktpollgt^0'^ f^ i to r norteamerica- Señores juraflos; condenadme 0 a í 
(Para ol -DIAKIO DE Î A MARINA".) 
UN PROCESO SENSACIONAL 
vuelvan entre los más lucidos testi-
monios de lo que nuestra pequeña 
nación puede, vale y representa, tan-
to en el orden de las actividades ma-
teriales como en los planos de la inte-
lectualidad y la cultura. 
En la sesión pública de la tarde a 
Y por fin, del cambio del sistema 
electoral, nada tendremos que decir, 
porque es ya ejecutoria su condena-
ción por la conciencia pública, como 
inadecuada y deficiente. 
Debemos, pues, ante la coincidencia 
de criterio, aplaudir sin reserva el 
P A R Q U E 
" L A A S U N C I O N " 
S . A . 
que venimos refiriéndonos, acordó la propósito de los senadores. Y creemos 
Alta Cámara que su plan legislativo que nos será lícito exteriorizar nues-
quedara condensado, en cuanto a sus ¡ tra satisfacción al ver recogidas en la 
aspectos primordiales, en la reforma 1 Alta Cámara en iniciativas, que son 
del Código Electoral, la legislación 
Bancaria y la reforma Constitucional. 
tan halagüeñas y de fijo habrán de 
ser tan fecundas, las ideas que han 
Y el DIARIO DE LA MARINA tiene sido objeto de nuestra campaña du-
que levantar acta de ese acuerdo con rante seis meses. 
extraordinaria complacencia, porque | Con interés extraordinario, seguire-
constituye la reproducción de lo que mos las labores del Senado, y quisié-
desde el mes de Diciembre último, ex- ramos ofrecerle para el desarrollo del 
pusimos como síntesis de nuestras as- plan legislativo a que aludimos, toda 
piraciones en relación con lo que apre- suerte de estímulos y auxilios. Acaso 
ciamos como los más intensos proble-1 si por ello se nos diga que somos 
mas nacionalistas, y formulamos como turiferarios de los padres de la Patria, 
el programa de este periódico respecto1 Porque con ese nombre se nos quiso 
a las medidas de urgente adopción, j favorecer respecto a la ingerencia,! 
Como entonces, estimamos ahora cuando decíamos que la ingerencia, 
que con la graduación de los mayores hace más de un año, no se había im-
apremios deb2n procurarse la comple-' puesto, sino que se había sumado a 
ta restauración de la normalidad eco- la voluntad nacional. 
D E P A L A C I O 
SUPERVISOR PARA CARDENAS . OTRO ACUERDO SUSPENDIDO 
A lo largo de la Avenida Central de la 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
donde en breve quedará inaugurado el 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
DE LA CIUDAD DE LA H A B A N A 
se instalarán exclusivamente 
PABELLONES DE EXHIBICION 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil «le la República de Cuba. 
Como el espacio es limitado tendremos que seleccionar 
a los concesionarios. WHi^ 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente o 
por correspondencia en la 
OFICINA PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD: QUINTA 
"LA ASUNCION", LUYANO 
los movimieutos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. El sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñiflas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una bnenay saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
El Dr. G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos aflos 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. En las Boticas vOroguenaa, 
HOTEL BERKELEY-WAIONTHA 
richfield s p R r t r a s , i r . y. 
Seis horas de Nnova York 
por el ferrocarrU New York Central 
Elevación, 1.500 pies; concurrido 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias cubanas 
Baños Medicinales 
Great "Whlte Sulphur Sprlngrs 
Pesca, Música, Baile, Golf, Tennis y 
Paseos en Bote 
EUCrENE h. MARCOTTE, ADMI-
NISTRADOR 
Registro: 
HOTEL COMMODORE, New York. 
i s^ad de ef e V Soctor HusBarek. El público apLd, al seüor Hussa-
! Tan erand" ea el interés que este rek pero ya se Wanta el represen-
p r 2 S o ^ d o n a d o en «ta ca- { - « ^ ^ apc 
: nital aue la Sala número 1 de la logia del autor dp Rell^on y 
1 Audiencia resulta pequeñísima para v^ho" y pedir qu^sea castigado el 
Contener aTos que están deseando ex-ministro catól.coWrlaco. 
¡«er te°Ug08 del proceso. Más de tres Acto seguido se llanta el defen-
mil per onas se estrujan en la calle, sor del acusado y emWza su dis-ur-
?n cT"eftíbulo del Tribunal y en so diciendo que en v % de la defW 
l " £MST£L la .ala catá llena de *a ^ , " - t i y t ^ 1 f f ^ su clien-
bote en bote. Casi todos los concu- te el se 1 m tara a r^oraar a l^j 
irrentes 6on hombrea: periodistas ex- J ^ ^ ^ / ^ l ^ " 0 3 «ju^a República 
tranjeros v vieneses. profesor*, y ar- no es á reñida con la J^ticla, base 
Ltas. funcionarios y militares, poli- >dids°stén de la llbertad ^en enten̂  
I ^TrepiSn6las^a'mpanillás eléctricas Vuelve .a levantarse el profesor 
v penetran en la sala loa Jueces, los Hussarek para decir que. desde el 
! jurados el representante de Sinclair Presidente al ul imo Jurado, todos 
i el profesor Hussarek con su de- saben que Austria no quiso la gue-
I fensor. El presidente lee el acta de rra, y que él. como ex-minUtro aus-
' acusación y al preguntarle al acusa- triaco, declara Jf afirma publlcamon-
do si se considera culpable, confesóte que Austria no preparó ni quiso 
ta el señor Hussarek, con un no.! la guerra europea, la cual nunca hu-
seco v enérgico Y para justificar blese estallado sin los milea de mi-
ta no"y sus ataquea dirigidos a Sin-. llones de franco* oro que Francia 
cliar pronuncia un brillante y ma- , prestó a Rusia para que el gobierno 
gistral discurso previo el permiso zarista los emplease en la construc-
del Presidente ción de fortalezas, en la fabricación 
"El señor Upton Sinclalr-dlce el | ̂ J ^ ^ la COmpra de 
aefior ex-ministro Hussarek—es au-1 "echoa oencos. 
tor del libro titulado "Roli^ón y| Para desviar el rumbo que va to-
ProTí-oho", traducido el alemán por mando el proceso, el representante 
el señor Isidoro Singar. En este 11- i de Sinclair le hace al ex-mlnistro 
bro el autor ataca, escarnece, Insul- Hussarek una pregunta impertinen-
ta y ofende a'los austríacos, a los ; te concerniente a los curas austria-
católicoa, a la Patria y a la Religión. | coa, y éste, con ironía y energía, 
Sinclair escribe en su obra que "loa : contestaba: "Celebro que usted ms 
1 milagros de la Iglesia no ."on más que | dé ocasión de hablar de los curas 
embustes y engañoa"; dice que "la ¡ de este país. Por si usted no lo fia-
Iglesia Católica es una fábrica de bía, yo le digo a usted que los sacer-
' din?ro, que la Religión es una abun- ¡ dotes católicos de Auatria. a pesar 
• dante fuente de ingresos, que la | de lo que sufren moral y físlcamen-
¡ Iglesia es un arca acorazada que; te. son hombres que hacen honor a 
¡ aólo sirve para guardar el dinero que i Austria y a Roma, son verdaderos 
'gana, explotando a los Incautos, y que !aantos dispuestos a derramar su úl-
i los curas roban descaradamente el , tima gota d? sangre por las dos 
dinero a los creyentes en nombre del ; palabras que llevan grabadas en sus 
1 Santo Evangelio." Sinclair afirma ! grandes corazones: PATRIA Y RK-
! que "la revolución social llegará hn.v LK5IOX." 
ta los altares"; sostiene que "el dog-| Salen de la sala para deliberar Ion 
ma católico conduce a la parálisis i Jueces, y el acusado entra en un fia-
mental" y que "los sacerdotes míen- ! lonclllo en compañía de su defeh-
ten"; d-clara que "la Iglesia es una ¡ sor. Media hora después, el Presiden-
banda de ladrones al por mayor", ; te. en nombre de ia República aus-
que ella es "la única representan-
te de la esclavitud", y termina ase-
gurando que "Austria preparó e hizo 
Alt. lo. ab. 
OFICINA INTERNACIONAL DE M f t R G f t S Y T / V T E N T E S 
Registros de marcas 7 patentes en Cuba 7 el extranjero 
Empedrado 7 Agular—Edlílcio "Larrea" 
Teléfonos A-a621 7 M-9238 
a j í 
LA MEJOR PARA EL 
VIAJANTE 
No se derrama nunca 
Fluye uniformemente 
Buena hasta la última gota. 
No se empasta. 
Se vende en todas partes 
L. E. WATERMAN CO. 
191 Broadway, 
la guerra en nombre de Roma, con 
el exclusivo fin de exterminar al 
pueblo servio, anstrófobo, antirro-
mano y antipapal." 
"Indignado, como austríaco y ca-
tólico,—prosigue el profesor Hussa-
rek—por los insultos a la Iglesia y 
a Austria que acabáis de oir, escri-
bí a la sazón una crítica del libro 
"ReHffión y PtovíhíIio" para el dia-
rlo "Relchspost" de Viena, y en ella 
llamé a Upton Sinclair "canalla y 
bribón." Por haber empleado es-
triaca, condena al ex-ministro Hussa-
rek a pagar 500.000 'coronas o a 
pasar 24 horas en la Cárcel Central, 
por haber defendido, como buen ca-
tólico, a su Religión y como buen aus-
tríaco, a su Patria. . . 
El abogado de Sinclair y el tra-
ductor del libro "Religión y Pro-
v-íH-ho" sonríen y se frotan las ma-
nos"; el público protesta... En la 
calle la muchedumbre ovaciona :il 
señor Hussarek y lo acompaña a fu 
casa cantando canciones patrióti-
cas 
DANUBIO 
VIENA. 23 de Abril de 1923. 
MAS NOTICIAS. SOBRE U S E S - D E O B R A S P U B L I C A S 
TRAGOS DEL MAL TIEMPO 
TOMA m: POSESION. 
Hoy tomará posesión de su cargo 
, el nuevo Jefe del Negociado de Des 
1 pferdtclios de agua, aeñor Joiiquíu 
El Secretarlo de Gobernación tie-
ne el propósito de nombrar un su-
pervisor militar para Cárdenas, sien, 
do probable que hoy mismo se ha-
ga el nombramiento. 
OTRO SUPERVISOR 
Una comisión de comerciantes y 
vecinos de Cruces solicitó ayer el 
nombramiento de un supervisor pa-
ra aquella localidad, y presentó que-
jas por ilegalidades que—según di-
cen—comete la policía del término. 
Los ánimos en Cruces se encuen-
tran excitados, con motivo del ho-
micidio del ex-Alcalde, señor Pepi-
11o Caso, por el vigilante de poli-
cía. Magín Suárez. 
El Sr. Secretario manifestó a los 
comisionados que ya había sido nom 
brado supervisor el teniente Daniel 
Reina Ortega. 
EL PROBLEMA DEL MERCADO 
DE COLON 
El Secretario de Gobernación ha 
pedido al Ayuntamiento todos los an 
tecedentea relacionados con la con-
cesión del Mercado de Colón, para 
estudiar el problema surgido alre-
dedor de la misma. 
El representante doctor Herrera 
Sotolongo, Letrado Consultor de los 
concesionarios, visitó ayer al señor 
Secretarlo para tratar del asunto. 
CESE ,DE SUPERVISORES 
c:- ha dispuesto el cese de los sn-1 
nervisores de Sánete Spírltua y Guan , 
fAnamo. comandante Capmany y ca-. 
pUán Pérez Arocha. respectivamen-1 
te' ACUERDO SUSPENDIDO AVsK.m**' j acuerdo 
Ha sido ^ P f d ' d 0 p^ón, por el I 
También ha sido supendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Maria-
nao sobre destinar un crédito de 
$18,388.26, para abonar iMiberes a 
varios empleados. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, meyo 31. 
DIARIO, Habana. , 
Con motivo del fallecimiento de 
la señora Capí, viuda de Lámar, ma-
dre política del señor Secretario de 
Agricultura, es esperado en el tren 
de la noeda de hoy el general Be-
tancourt. 
Continúa latente el pavoroso con-
flicto del agua sobre cuyo asunto 
tomará una resolución enérgica la 
Asociación de Propietarios y Contri-
buyentes. 
ABEZA. 
c4Í82 alt. lOd-í* 
JUZGADO MUNICIPAL 
DE ARROYO NARANJO 
Las oficinas del Juzgado Munici-
pal de Arroyo Naranjo, según nos 
participa en atento B. L. M. el doc-
tor Lorenzo Bosch y Martínez, Jue¿ 
Municipal de aquella localidad, so 
han trasladado de la calle San Fran 
cisco 8. Víbora, a la calle Avenida 
de Concepción, entro la Calzada de 
Diez dfe Octubre y Delicias, número 
8. Víbora. 
E l A n t i g u o I v M 
P r o b l e m a : Q u é T r a j e P o n e r s e ? 
LO ha resuelto la tela "Palm Beach" legítima. Guarde sus trajes de casimir para tiempo 
más frío; deje los ordinarios driles y los trajes 
de lino, y provea su guardarropa con los trajes 
de "Palm Beach" legítimos que más le gusten. 
Son los trajes más frescos y de mejor corte 
que jamás se han hecho, cualquiera que sean 
sus colores, tonos o estilos. Hay un inmenso 
surtido para satisfacer el gusto más caprichoso. 
Fabricada solamente por, 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanf ord. Maine, E. U. de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C. B . H A Y W A R D & CO. , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Eíta marca registrada va en 
la.etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, scrciórese 
que sean de la tela 'Palm 
Beach" legitima. Busque la 
marca. Es su protección con-* 
tra imitaciones. 
Sigiusn llegiand? a 
noticias sobre loa estragos causados' y]^"! 
por el mail tiempo en distintas loca-j E1 ' superv,sor de e9te Negociado 
Üdades . . señor Inclán, que ha venido pres-
m Alcalde de Martí comunicó tando gran atención al Negociado, 
ayer que aq:iel pueblo e>3taba inun- ra ge actlvarán aun mée lo* 
aado. haiiúndose completamente ha- tra5ajos con la jefatura dei señor 
30 el agua las fincas San Juan, Oxa- y j ^ j 
mendi y Admiración. Se cree que Jjañ manKestaciones t q̂ e sobre 
los lugares conocidos por Motembo ]og Cobr06 d6 lafl r6Sultag hiz0 Clian. 
y GuamiMa estén Inundados tam- do tomó pose9ÍÓU el señor Inclán> 
')len- están dando resultado, pues los ins-
Las iprlncipales calles de Bolón- pecorea hail notado que cuidan más 
drón fueron tolalnjmte destruidas jog serviclos al saber que no se 
por laa crecientes de los ríos El Con(ionan ia¿ multas, 
puente del camino de Santa Rosa-, Ha sldo transferido para el sába-
lía y las callea de Güira se hallan do dla 9> de Ja gemiana próxima, el 
| en deploralilo estado. almuerzo que en honor de los In-
En el batey del central Socorro, ^ fieros recientemente nombrados 
aumentó el nivel del agua debido al ou la Secretaría de Obras Públicas, 
desbordamineto de les ríos y de va- dpbía celebrarse en los Jardines de 
ríos manantiales. Se están prestan- ..La Tropical", el sábado 2 del ac-
do auxilios activamente en dicho tuai 
central por las autoridades, utili- Comisión nos ruega la Inser-
zándose a ese fin fondos munlcipa- c5ón la noticia, para conocimien-
ies. El vecino de dicho batey José (0 de ]0S interesados. 
Herrera fué hallado ahogado. 
El Gobernador de Matanzas se ha 
dirigido a Goberniación solicitando 
que el gobierno central destine algu-
nos créditos para auxiliar a multi-
tud de familias que han quedado 
en la más completa miseria, espe-
cialmente en Martí y Agramonte. 
teles P u n k f a l 
Z E I S S 
t i A L M t N D A R í S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, Wo. 54, y O'ReiDy, 39 
entre Habana y Compórtela 
Véanos y verá mejor. 
JUECES SUPLENTES 
NOMBRADOS PARA 
L A H A B A N A 
Tome Agua Caliente en iss 
Comidas para Evitar 
D e s ó r d e n e s del E s t ó m a g o 
Xo Qne aconsejan loa médico* 
Miles de infortunados sufren diarla-
meJite de los etectos de la dispepsia, 
' la indlgrestiftn, fei incnta«16n de los ali-
mentos, agruras, acidez del estómaero. 
ventosidad, gas.-s y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los or-
ranos digestivos. Si esas personas ad-
quiriesen el asradable hábito de beber 
, despacio, en cada comida, un vaso de 
agua caliente, conteniendo una cuchara-
dita o dos pastillaa de Magnesia Blsu-
rada bien pronto notarían su estómago 
El Presidente de la República, ha- ' de tal manera sano y rtalevcl°°,I>t?r'i! 
clendo uso de las facultades que le ^ « n ^ 1 i n ^ x ^ « ^ V J l 
confiere el artículo 68 de la Ley nor sintomá de Indigestión. 
Orgánica del Poder Judicial, a pro-
puesta del aefior Secretario de Justi- fer 
cía, y de acuerdo con las ternas ele- efencla" sanguínea en el estfimago, 
vsdas por la Audiencia de lá Ha- que provoca U d,-8Conii,os'c.i6 ÎeTn 
. para el cuatrenio de 1923 a ^ ^ a ^ 
1927, ha resuelto hacer los siguien- ,,^3 caliente servirá para 
r í t a  I i ti . Î a mavor parte de las llamadas en-srmedades del aparato digestivo, las 111 &a el exceso de ácidos y la insufl-
bana. 
atraer la 
•anirre al estomago y fa Magnesia Bi-surada neutralIzar.i los ácidos y hará aue los alimentos se purifiquen y sua* vlcín para su rápida dlg(«tl6n El re-bultado es una digestión natural, eoten-. ta de dolores o angustias de ningún, «énero. La Magnesia Blsurada no tU un laxante, es absolutuamente Inoícnsl- • va y agradable al paladar, y puede ob-tenerse en todas las droguerías y bot -cas. No se confunda la Magnesia Bi-dM Sur de la Habana, al señor An- B,irarta con otrss clases de magnesia— tonio Carrillo de Albornoz y «Pintó como !a leche, citratos •!,no. p̂ * 
ionio ^V '*"" , . '•Tiof/jol cúrase obtener siempre la Mngnesla Bl-
y Segundo Suplente al señor'Rafael ^ ¿ en p0lvo 0 fn pastillas, préña-
les nombramientos: 
Juez Municipal, Primer Suplente 
del Norte de la Habana, al sefloi-
Eduardo Pórtela y Reyes. 
Juez Municipal, segundo Suplente 
del Norte de la Habana, al MÍlOf 
José E. Oscar Bonachea y Valdés. 
Juez Municipal Primer Suplente 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO., INC.,Lamparilla 64, Apartado 2051. Habana. Cnba 
QUININA QUí NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROÍvIO QUI-
NINA es más efica* en todos los ca-
fos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza. 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
L A 
T E L A P A L M B E A C H 
Anúnc iese en el "Diario de la Marina" 
D r . C a l v e z G ü i t o 
ZKPOTBirCXA, PERDIDA» BEURAXDB, ÜSTEHXLI-r>AD. TBWEMO, BlITLIS, T HEKriIAS O QUEMADU-RAS CONSUXTAB DE 1 A ^ 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBROL 
D£ 3 Y MEDIA A 4, 
O E R N A N D O S E G U I 
Grrganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38 ; de 12 a 3 
Hadillo v Garda. íadn especialmente pan 
Juez Municipal Prim r Sapiente miente. aquel trata» 
del Este do la Habana, al señor En-
rique Llan^ó y Ordóñoz y Segundo 
Suplente al eeñor Andrés Delgado 
Rodrfguet. 
Juez Municipal Primer Suplente 
del Oeste de la Habana, al señor 
Luis de Arengo y Aranpo, y Segun-
do Suplente al señor Eugenio Ló-
pez Menéndez. 
Juez Municipal Primer Suplente 
del Centro de la Habana, al señor 
José María Chacón y Carbonell, y se-
gundo suplente al señor Miguel .\. 
Macnu y García. 
Juez Municipal Primer Suplente 
del Vedado, al señor Humberto Ma-
nuel Martínez Azci'e y S?srundo Su-
plente al señor Alberto Morales y 
Montalvo 
HOTEL HABANA 
STAMFORD, N. Y. 
Unico Hotel español de Primera cla-se en las famosas montañas de ̂ at»-klll con 2.000 pies sobre e nivel del mar Klegantes habitaciones con lo-dos los adelantos modernos: Bue-nal duchas. Kste hotel ha sido com-nletamente reformado, por lo que ofrecemos a t"da nuestra chenlcla amplias comodidades x̂cejeme co-clna espaftola y criolla, ^"cr1^" '.7 mismo, para la reserva de habita-dón correspondiente. Precios módi-cos. 
SANCHBZ Y MORANTE. Propieta-
rios. 
>>\ <c.ñ Í5 d l-al:. 
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L» reforma d0 Ia constatación de do, una "simnlaclón" inexplicable de 
1901 no tiene opositores. 1 nn "estatuto", escrito por nn con-
Eristen rasones de matices distm- sultor legal d; nna corporación pri-
tos en «sta unanimidad de opinlo- rada. 
nos. Es una copia de coplas. 
No es la menor, la ineficacia y Cuando la República Cubana se 
hasta la mixtificación do que ha sido constituyó, y aun hoy, todas sus ne-
objeto en repetidas ocasiones. cesidades reconocían un remedio: la 
Es un documento sin arraigo en repoblación, 
la conciencia públiia y que no ha pres Comprendiéndolo así el gobierno 
tado al país servicio alguno, hasta interventor, su primer paso y su 
*d punto de constttnir hoy el eje de gran obra, no fué otra que la de 
tedas nuestras angustias, crear por primera vez en la historia 
Basta con examinarla para justif i - del derecho político, la "ciudadanía 
car por qué. compulsiva", la ciudadanía por omi-
En primer lugar, y sin que sopa- sión individual, declarando cubanos 
mos la causa, retrotrajo al país, que i confundiéndolos en esa denomina-
había luchado por emanciparse du- ción genérica, a todos los habitantes 
ranto medio siglo y que, en parte, i do Cuba que dentro de un plazo pe-
lo había logrado durante la primera rantoriamente fijado no so hubieran 
intervención norteamericana, a un inscritos como extranjeros en los re-
estado político condenado por dos gistros de los consulados respecti-
generaciones de cubanos: la inviola- j vos-
bUidad del Poder Ejecutivo y su uni- Al amparo de esa noble y construc-
personificación en la figura del Prc- "va disposición, flo 1808 a 1899, 
Bidente de la República. ^ ^ a del Censo de aquel año, la "po-
blación cubana" se había satisfac-
Frente a la Nada w 
Tres sombras de hombres: un ciego, un sordo, 
un escéptico. Y un abismo infinito: la Nada. 
Sin verse ni oirse, los hombres son de distinta 
manera atraídos por el abismo. 
El ciego, haciendo vibrar sus párpados, inflexi-
bles guardianes d^ sus ojos, vírgenes de toda lumi-
nosidad, musita: 
—Nada veo. Nada he visto. Nada veré. . . Pero 
siento cómo a mi alrededor los colores dialogan 
sus más plácidos pensamientos y el sol— ¡ oh el sol, 
el Padre Sol—embalsama la llanura y la montaña 
y el mar y el río con olímpicos aromas. El paisa-
je debe ser maravilloso. ¡Si pudiera ver! . , . 
—Dios mío—se lamenta el sordo—mi oído no 
percibe el más humilde de tus rumores. ¿Callas? 
¡Qué grandiosidad la tuya cuando callas! En mi in-
significante interior late el germen de tu inmensi-
dad. Si te oyera un instante, tan sólo uu_jnstante, 
lo diría a los hombres, y ellos, sugestionados por 
mi celestial videnoia, convencidos, se postrarían a 
tus plantas para adorarte. ¿Por qué he de estar pri-
vado yo, solamente yo, de tan inconmensurable 
don? 
Y el tercero, sin bríos, pausadamente, mono-
loga: 
—Nada. Ni una sombra. Ni un perfume. Ni un 
sonido. . . Nada. ¡ Nada! . . . ¡ Si al menos pudie-
ra abrigar la esperanza de algo I . . . 
COMPLACIDA N E C R O L O G I A NOTAS PERSONALES 
Habana, Mayo 2 8 de 1923. NOTABLE OPERACIOX D. JUAN PERLE GARCIA Por la prensa de Gijón, llegada 
Sr Dt José T Rivero Director del recientemente, nos hemos enterado, Ha sido dada de alta en la Quin-
DIARTO n r T t m1rtN'\ del fallecimiento de nuestro antiguo ta de Dependientes, deepués de haber 
x^-xv^ utu up, ^ ^ respetable amigo don Juan Parlé sido sometida a la gravísima opera-
Mny señor mío:: García, ocurrido en aquella villa, en don de Laparatomía sub-total por f i -
cuyo ce^afrñterio de 
L« suplico la publicación de las Cristian»' 
elgulentes líneas en el periódico del Era, 
su digna dirección. jos 
Felicitamos en buen hora al señor tria. 
Profesor Helder por la fiesta de las cosa 
Xormallstas, que tuvo lugar ayér; Su j 
pero no declaremos que esa cultura ente 
1 física XACE hoy en Cuba. Pensemos 5US g 
' en nuestra Histeria y en nuestro guía. 
nombre entre los extranjeros. La Cul- español recóíOftlST en parte dichos 
tura Física, en las escuelas para ni- méritos otorgándole, entre otras men-
ñaa, se atiende en Cuba desde el clones honoríficas, las cruces pen-
tíempo de la primera Normal de sionadas de María Cristina, Roja y 
maestras que hubo en la Habana. ia ¿gj Mérito Militar. 
Su profesor era el señor Luis de Pertenecía, además, el señor Per-
¡ Agüera, que desempeñaba Igual car- jé( a la g:orioSa raza de los "funda-
go en los Escolapios de Guanabacoa ¿orea" españoles. En Cuba donde pa-
entre otras, fueron sus alumnas, las só toda su juventud y ancianidad 
Arira, la Rodríguez, Xín 1 
Ceares' recibió broma y apendiclctomía, la distin-
guida señora María Josefa Urzals 
o. de aquellos vie- de Mugica, esposa de nuestro estl-
^maban a sa pa- mado amigo el señor Alfredo Mugl-
>s. sobre todas las ca. 
nró.T sirvió toda Fué realizada la complicada ope-yor? abnegación >' ración por el reputado cirujano doc-
_ ?scindir jamás de tor José Luis Ferrer. quien gracias 
tos de gSaerosa hldal- a su Inteligencia y habilidad, supo 
'̂ olpT-^Bl el Gobierno triunfar una vez más. 
floen  | Reciba nuestra enhorabuena la 
señora Urzais de Mugica, y nuestra 
cordial felicitación el distinguido 
cirujano doctor Ferrer, por el nuevo 
éxito que acaba de anotarse. 
ARTURO D. LEDOX 
3e encuentra en franco periodo de 
Reyes, creó UIia nuróerosa y honrada faml- convalecencia después de sufrir una 
la Rensoli. la Poucet, la Fernández, lia y tant0 con gu infatigable labo- delicada operación en la Quinta de 
la Florez, la RemTrez y tantas y tan- ric¿¡dad particular como en el des- Dependientes, nuestro querido amigo 
tas que tuvieron a su cargo la direc- empeñD de log cargos públicos sirvió el señor Arturo D. Ledón. Sub-Agen-
tlón de nuestras primeras escuelas a Cuba BU segun¿a patria con el te de la "Peninsular Occidental Com-
públlcas Y ¿cómo no recordarjy re- m.smo el mlsmo a^or que panv." 
conocer los trabajos de la señorita 
Aurora Mena, Profesora de la gran 
' Universidad de Harvard, que implan-
tó los ejercicios de dumbells, Indian 
clubs, de aros, de bastones, de ar-
gollas, de basket ball, etc., luchado- . 
ra Iníatigable por la Implantación de "JJJ en toaoi los viajes "que este Xuestra felicitación afectuosa pa-
gran poeta realizó por la América. ra nuestro amigo Ledón, la que ha-
Sfncera, profundamente sentimos: cemos extensiva al doctor González 
la desaparición de aquel hombre no- Alvarez. 
ble y bueno; por lo que enviamos 
a su patria nativa. Era hombre de | La operación fué practicada por 
claro entendimiento y de ilustración1 el joven y notable cirujano doctor 
nada común. Amante de las letras Manuel González Alvarez. Por su 
españolas como ninguno, fué el ma- cuchilla experta, el doctor González 
yor y más entrañable amigo del ln- Alvarez, conquistó un nuevo triunfo 
al que acom- en su brillante carrera profesional. 
torlament» restaurado: calculadas en 
doscientas mil las pérdidas de vida 
durante el trienio de la guerra, cua-
trocientas ochenta y seis mil se "ha-
bían" inscrito "cubanas". 
Esa misma dispsición no tenia un 
Olvidó, y no consigna, precepto al-
guno por donde la emancipación eco- i 
nómica de los cubanos se hubiera 
hecho posible; anhelo éste, al cual, 
dedicaron todos sus esf urrzos todos ; 
los revolucionarios, los Independien-
tlstas y los autonomistas. 
mero alcance político. 
Por último, consagró, con carác-, ^ y ̂  0C>D90CnencilUi ha. 
ter definitivo y permanente, el pn>! bían ..desnacionalizado" las propio-
dominio del profesionalismo sobre to- dadc(S territorlales cuhanM y la in5. 
da otra consagración intelectual, re- cril>cl6n 1m en ̂  parto, 
teniendo y perpetuando en nuestra al acerbo común 
sociedad el encumbramiento de una , Sobre todo ^ p ^ p i ^ ^ Histl-
clase única, a la que facultó para ^ las que deepu0(Jt bajo el pab3. 
ejercer Ubérrimamente un dualismo 1]ÓI1 coníltltuclonalf ^ 8Ído de nue. 
funcional y administrativo contrarío vo eiiajenadAa sin llimedlato 
al principio de selección Indlspensa- j flclo para ^ nacl0n> 
ble en las democracias. 
bene-
(1) Del ybro en preparación 
"Poemtas", de G. Martínez Márquei. 
L A G L O R I A 
El m á s delicioso do loe chocolaifts 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
ios play Ground, en nuestro país? 
¿Se olvidaron las suntuosas fiestas 
del Colegio Francés, las de María 
Luisa Dolz, las ijuiltl-ples exhibiciones 
que presentó la señorita Mena, en la 
Quinta de los Molinos? 
No. "Honor a quien honor se de-
be" Honor a España, por sus Xorma 
listas cubanas, y 
Agüera, honor a 
la señorita Mena, nuestra profesora 
de educación física durante veinte 
años, gloria de la Universidad de 
Harvard, y también honremos al 
Profesor Helder si queremos usar la 
toga viril de que nos habló Luz 
Homenaje al Dr . Ferrara 
Caballero y que usted viste tan 
llardamente. 
Atentamente, 
Xieves t .̂onzález 
ga-
Exlmló de toda posible y salvado-
ra innovación la Justicia togada* 
Pero, no sería necesario alcajizar 
a tanto. 
En otros puntos substanciales, 
aunque fáciles, se hace indispensa-
ble la reforma. 
La constitución en vigor es con-
traría a nuestro medio físico. 
La sociedad cubana, no es una 
sociedad nueva, ni Cuba un país re-
cién descubierto. 
Ni lo era en el momento de pro-
mulgarse. 
Sin embargo, en ningún precepto, 
excepto en aquéllos en los que se 
eternizan tradicionales y viciosas 
normas administrativas, la actual 
Constitución se aparta, en absoluto, 
del acerbo histórico cubano y como 
un "'go, nacido durante la lluvia 
InesperuJa de la Intervención ex-
tranjera, vive, pero no s» aplica, ni 
podría ser aplicada, sin menoscabo y 
destrucción de nuestra personalidad 
propia. 
Xi podría ser de otro modo. 
En realidad, fué hecha, o lo pare-
ce, respondiendo a nn estado de in-
quietud colectiva o para satisfacer 
detenidos y muy legítimos anhelos 
de total separación del Poder Intro-
misor. 
Examinándola serenamente, con 
entera de>aclón de todo espíritu de 
secta o escuela .lejos de constituir 
Pues ble: la ley de extranjiería, 
aprobada a raíz do la inauguración 
republicana, deshizo lo hecho, al ex-
tremo de que todavía hoy se haoe más 
fácil al hijo de un prócrr cubano, 
súbdito extranjero durante la revo-
lución, seguir siéndolo, que poseer 
nuevamente la ciudadanía nativa del 
padre. 
Estamos, pues, frento a un mo-
vimiento al cual sí podríamos deno-
minar &on entara prpledad, de reinte-
gración nacionalista. 
Movimiento al que se «amarían, 
por conveniencias económicas bas* 
tantea conocidas, la mayoría de los 
ciudadanos extranjeros, especialmen-
te, los españoles, radicados en el 
país y padres de hijos cubanos. 
Reformar, pues, la Constitución, 
constituye casi "independizamos". 
Por lo menos, de aquellas normas, 
todavía hoy tan bienamadas de nues-
tros gobernantes, de asumir con el 
cargo para que son elegidos la in-
munidad de representación, por don-
de un alguacil, un escribiente de 
quinta daae, nn secretario de despa-
cho, tan fugas en el desempeño de 
sus fundones como una nube de ve-
rano, constituyen, en cada período 
presidencial, ana ciada preferente, 
algo así como la real familia, en nn 
pueblo, como el cubano, cuya "esen-
cia" geográfica y poli tica es tan lo 
contrarío. 
La nuera constitución debe con-
un documento político, en el cual la signar clara y específicamente que 
sociedad cubana hubiera consignado I somos nn país de tránsito j que con 
sus pugnas satisfaciéndolas con ca- arreglo a esta m condición funda-
bal reciprocidad entro todos sus gru-' mental, gobernar es una función 
pos componentes, recuerda un reme-1 transitoria y para el bien de todos. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por LEON ICHASO 
Se vende en lai libreríai de "Wason", "La Moderna Poem", "Cen 
rantes", "La Académica", "Librería Nueya", "Albela", "Miner 
va ' y otras. 
P E N ñ D E M U E R T E 
(POR TBLBX3-RAF0) 
SANTA CLARA, mayo 31. 
DIAJUO, Habana. 
La Audiencia de este provincia ha 
condenado a la pena de muerta a 
Julio Agullar, que mató a dos hijos 
en el término de Encrucijada. Di-
cho sujeto había sido condenado an-
teriormente por la Audiencia tres 
veces a 17 años de reclusión por 
trea repugnantes delitos. 
El Corresponsal... 
H U E L G A S O L U C I O N f l D f l 
{POR TELEGRAFO) 
SAN AiNTONIO DE LOS BAÑOS, 
Mayo 31. 
DIARIO, Habana. 
Ha terminado la huelga de esco-
gedores y abridores por haber acep-
tado los patronos la petición de au-
mento del 60 por ciento, reclama-
do por los trabajadores. Han firma-
do su aceptación hasta ahora, Seve-
rlano Jorge, Manuel Rodríguez 
Amaro, Lauzán y Barroso. Reina 
gran alegría entre el elemento tra-
bajador; por la favorable solución 
del problema. 
Bl OorreeponsaL 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da Paula. Espaclallsta en Enfermedades Secreta» y de la Piel. Oallano. 84, al-tos. Consultiva: lur.—, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-ce visitas a domicilio. 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré rratls cómo curarse prem-io y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial. Enfermcdarles Secretas, Irrltaclfln, Flujos, Oota Mili-tar, Arenillas. Ma! de Rlftones y de Pledro. Catarros de la Vejlgra, Cistitis, Uretrltls. Envíe su dirección y tres se-llos rolos ni H<¥preBentanto Q. Sabas. Apartado, 1828, Habana. 
, por lo que . 
el testimonio de nuenrra condolencia , EL VICEPRESIDF.NTE DE LA CA-
a todoe sus familiares, y particular-1 MARA 
mente a nuestro muy querido amigo 1 .. 0o„__ A0\ 
-oT sTp^ 'sor don Rodrigo Santos, hijo P o l í t i c o ^ 
Mr. Frye, honor a difunto, hoy residente en Asturias. | JJ p(/ge8Í6n del carg0 de viceprlsi-
dente de la Cámara de Representan-
tes para el que fué elegido en la se-
sión celebrada el día tres de Mayo 
' j próximo pasado. 
Publicamos a coutlnuación la cuar- Agradecemos la atención y desea-
y 'ta lista de las adhesiones al banquete mos al señor Oscar del Pino y Pon-
del Dr. Orestes Ferrara, que se cele- ce de León toda clase de éxitos en 
brará en el Teatro Nacional mañana, ei ejercicio del delicado cargo. 
sábado, a las 8 de la noche. 
La Comialón organizadora ha to- NI EVA TOMADROXA 
mado el acuerdo inquebrantable de Reciba nuestra cordial felicita-
no permitir la entrada en la platea I ción, la Joven y bella señora Edel-
para tomar asiento en el banquete,; mira Cuervo, que acaba de ver coro-
fiino aquellos que presenten el reciboj nados por el más lisonjero éxito, el 
iustiflcaute de haber abonado eu cu- logro de sus afanes, obteniendo el tí-
j. jert0 I tulo de comadrona, con notas de so-
El notable caricaturista Conrado i bresaliente. nm̂Âr. 
W Massaguer, de acuerdo con la ca-i Nos complacemos en recomendar 
^ ^ ^ y j ^ f f i S e - ^ ^ p T o L ^ e s ^ s í S " -to por su parte como por ^J^CteJad £ cuPmpliinientoP 
a que pertenece, de no cobrar nada ' * 
por ese trabajo que realizan con el¡ • " 
mayor gusto y daslnterés tratándole 
como se trata de un merecido ho-
menaje al tan ilustre hombre público 
como lo es el Dr. Ferrara. 
La orquesta de Corbacho, con to-
dos sus Profesores, amenizará el es-
pectáculo con» las mejores piezas de 
su repertorio. 
Relación ác¡ los adheridos en la 
cuarta lleta: 
Rafael Mesa, Manuel Rodríguez 
Siglet, Alfongo Duque de Heredia, 
Ldo. Emilio del Real, Everardo Mar-
tínez, General Fernando Freyre de 
Andrade, Carlos N. Todd, Dr. Julio 
Batista. Mario A. Macbeath. Tomás 
HOTEL STRAND 
and. Ave. & Klng-sley Stra t̂, 
Asbury Park, N. J. 
Pase su próxima temporada de verano en este conocido hotel. El favorito do la colonia latina. Î uz eléctrica, ajrua corriente—callen-to y fría—en todas las habita-ciones. 
OOCrtTA HISPANO AMERICAKA 
Espléndidamente situado en el mlsmo centro de Asbury Park. a media cuadra de la plava. el na-tatorlum y demás distracciones dol famoso balneario. 
So abrirá. «1 16 de Junio 
Escriba pidiendo folleto Ilustrado. 
RABELI. 8c VALUES 
Propietarios 
Alt. lo. ab. 
L A ALHAMBRA 
DE GRANADA 
L o s N u e v o s M o d e l o s 
P A N E L B A C K 
Q u e soportan e l peso 
del cuerpo , sostienen 
las caderas y espalda, 
evitando el cansancio {\\ 
y los dolores, a ú n en 
ciertas é p o c a s en que 
están justificados. 
C E Ñ I D O R E S , 
A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E S 
" T R E O " 
Se venden en todas las buenas 
tiendas de la Habana y el interior. 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
AGUIAR 122. a H A B A N A . 
(Xacrlbanos y le reservaremos habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. EstA situada cerca de los cJevados 
y el subway y en la calle más céntri- Fernández Boada, Diego Tamayo, Car-
ca de la metrópoli. I loe M. Varona, José Ma. Aguirre, José 
Lus oléctrlca, agria callente, comidas i , T V"? I , , , _. 
a la española y a la criolla. Esmerada Mato RequeIJo, Juan Antonio Roig, 
limpieza. Precios módicos. ; Pericle* Serís de .la Vega, Dr. Anto-
313 w^st l4th. Street. Kneva Tork. nio Cortés, Octavio Louga, Pedro 
Alt. Ind. 25 my. Nonell, Juan Arguelles, Ernerto Rl-naldl, Alvaro Ivedón, Carmine Ven-
trleré, Alberto Gell, Carlos Figue-
redo, Antonio Perada, Manuel Ota-
duy, Alfredo Mlguez. Luís Losa, Jo-
sé Agustín Ariosa, Dr. Bernardo J. 
VaWéa, Vicente Milián, L. Frank Sei-
gle, Laureano López, Antonio Antón, 
Germán Rodríguez, Manuel Jústiz, 
René Berndea, C. M. Céspedes, Octa-
vio Céspedes. 
De Cî nfucuos: 
José Muñoz Arnalz, Domingo Na-
zábal, Manuel Gómez Valle, Roque 
E. Garrigó, Antonio Babassa, Luía E. 
Hernández. Fodnrico Laredo Brú, 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Ultimos libros recibidos 
EXAMKXES DE L.ABORATO-TORTO DEL» MEDICO PRACTICO o Manuel de Análisis clínico (Técnica e Interpretación d« los resul-tados), por el Prof. A. Chau-fard. Traducción de la 2a. edlclftn francesa Ilustrada con 119 figuras. 1 tomo en 
pasta espafíola > 4 
EL MICROSCOPIO T SUS APLICACIONES. — Manual de microscopía práctica e In-troducción a las Investiga-clones microscópicas por el Dr. H. Hagrer. Traducción de la 12a. edición alemana completamente reformada. 1 tomo encuadprnado . . . . LA DIABETES SACARINA Y SU TRATAMIENTO, por el Prof. C. von Noorden. 7a. edición con un apéndice su-bre el estado actual de la Terapéutica de la Diabetes. Versión castellana. 1 grueso tomo en pasta espaflola . FORMULARIO DEI. INGE-NERO.—Manual práctico pa-ra los Ingfnleros, mecánicos y constructores, por Egldlo Oaruffa. Traducción de la 4a. edición Italiana Ilustra-da con cerca de 1,000 gra-bados e Infinidad de tablas. 1 tomo sólidamente encua-dernado 




Ricardo Díaz, Julio Grau, Luís Luis, | LA TeoRIÁ DE LA RE¿A 
Rogelio Vllloch. Luía Villalón. Virgi-
lio Quiñones, Francisco Valle, José 
A. Cabrera, José A. Acosta, Ensebio 
Alvarez. Mariano González, Wllfredo 
Vidal, Ramón Fernández, Francisco 
Alvarez, Paiblo González, Rafael Sar-
duy, Severlno Gamio, Luís Mijares. 
T. on 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Hahana. 
Provincia de Santa Clara. 
Ramón Rivera, Narciso Dama, Ru-
declndo Guisa, Armando Granda, Al-
berto Lastros, Dr. Faustino Tapia, 
Carlos Machado. Juan Landaluce, 
General Manuel Delgado, Gaspar An-
tlga. Buenaventura Blanco, Coronel 
Enrique Quiñones, Dr. Antonio San-
taló, Juan Alemán, Eligió Torres, 
Qr. César Mascaró, Ello Alvarez, 
Emilio San Pedro, Dr. Pedro Sánchez losDPESOS MOLECULARES 
TIVIDAD DE EINSTEIN Y SUS PENSAMIENTOS FISICOS. —Exposición ele-mental por Max Born. Ver-sión castellana Ilustrada con 133 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rústica ARQUITECTURA CIVIL ES-PASOLA DE LOS SIGLOS I AL XVIII, por Vicente Lamperez y Romea. Tomo I Arquitectura privada, con 792 grabados. Tomo II Ar-quitectura pública, con 370 grabados. Contribución al estudio de la Arquitectura espaflola, destinada no sAlo para el uso de los Ingenie-ros, sino también de todas aqpellas personas amantes de las bellezas arquitectóni-cas que encierra Espafla, i grandes tomos encuaderna-
UOB 80.00 
ĝANUNCIO DE VADIAjĝ  
Portal, Laureano Pujol, Juan Pujol, 
Dr. José A. Suárez, Alfredo de Ar-
maa. Andrfe Pino, Arturo Herrada, 
Coronol Gabino Grtil'M ẑ. Federico 
Pérez Abreus, Domingo Linares Mor-
fl, Ismael Falla, Carlos Pérez, Ma-
nuel Gregorio González, Octavio' Gon-
zález, General Juan Bravo, Coronel 
ctbujako kosfitax XXJUTZCL- Robr t̂o Méndez Péñate, Manuel 
\muS&SS¡S mn^SSSu\^\^^f6^ de Morón: Dr- André9 
y enfermedades venéreas. ClstoacopTa y! Calleja, de Zulueta; Angel E. Ma-
cateterimno de los uréteres 'dan, de Remedios: Dr Santiago Gar-
sonsuTiTas de io a 12 T DH 3 a 5 c,a Cañizares, de SanctI Splritus. (Se 
ip. n. en la calle de Cuba 4Í. continuará). 
Dr Gonzalo Pedroso 
T R R T m i E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSZRRATt No, 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especial pan los pobres de 5 f media a 4f 
Se encuentra pesaroso y 
abatido; y eso que se ha in-




En cambio este se encuen-
tra rejuvenecido, contento y 
feliz, porque toma G0LIATH. 
Los vinos generosos, siendo legítimos, cuanto más añe-
jos, más reconstituyentes son. El GRAN VINO G0LIATH, por 
su añejez y legitimidad se reconoce como el mejor y más sa-
broso reconstituyente. 
PODEROSO. AÑEJISIMO. SUPERIOR A TODOS 
Véndese en todas partes. Agentes para Cuba: M. Cabrera y C, S. en C. Habana, No. 104. Telf. A-0342. 
C 4166 alt 4d-lo. 
Eitudlo físico-químico tefi-rlco y práctico, por el P. E. Vitoria. 2a. edlcldn ex-traordinariamente ilustra-da. 1 tomo en 4o. tela . . OEOGRVFIA GENERAL (NA-TURAL. HUMANA Y DES-CRIPTIVA), por Antonio Lfinez Sánchez. Obra escri-ta después de la Guerra Eu-ropea, con toda* las modifi-caciones que han sufrido los límites territoriales de las naciones, destinada a servir de texto, muy principalmen-te, en las Academias mer-cantiles. 1 tomo encuader-nado en tela 
COMPENDIO ELEMENTAL DE HISTORIA DE AMERI-CA, por Barros Arana. Nue-va edición. 1 tomo encua-dernado 
COMPENDIO DE HISTORIA GENERAL, por Carlos Ca-nepa. Obra destinada a ser-vir de texto en las Escuelas elementales y superiores. EdlclAn de 1923. ) tomo en-cuadernado 
EJERCICIOS T PROBLEMAS DE ARITMETICA, por J. Lavemhe y L. Cury. Contie-ne más de 3.000 ejercicios y problemas Instructivos para uso de las escuelas co-munes y de comercio. 1 to-mo encuadernado 
SUPLEMENTO AL CODIGO A. B. C. Quinta Edición. Li-bro Indispensable a los po-seedores de la Clave Tele-gráfica A. B. C. 5a. edición mejorada. 1 tomo en 4o. en-cuadernado 
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ANO x a 
l á M O f 1 E L E F 0 M A DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
L,OS CONCIERTOS DE ANOCHE 
Anoche la Estación "2. L. C", de 
Luis Casas, de Animas 99, ofreció 
anoche de 8 1¡: a 9 12 un concier-
to, con la orquesta de Antonio M» 
Komeu. 
De 9. y 30 a H también ofreró 
su anunciado programa la Estación 
"2. M. G." de Manuel y Gulllernic 
Salas, de San Rafael 14.. • 
En el concierto de Salas tomaroii 
parte ia Compañía de zarzuelas de! 
Teatro Wllson y la orquesta del tea-
tro Trianón. 
Además, el guitarrista y bandu-
rrista señor Rodríguez y Fernández 
tocaron varias piezas y Rodrigo di-
jo un monólogo. 
Los señores Salas prometen nue-
vas sorpresas a los radio fans, que 
serán del agrado de todos. 
97, el día 1» de junio de 1923, a laa 
5.30. 
PRIMERA PARTE 
1»— '̂Coscs de la edad". Couplet. 
2'—"Palma Soriano". Danzón. 
3»—"Havana Park'V Danzón. 
SEGUNDA PARTE 
V—"Mr. Gal agher and , M r. 
Shcan." Fox tfbt. 
2'̂ —"Jabón en ia línea". Danzón. 
3?—"Havana Blue". ,One step. 
_ _ LA "5. I). W." 
La Estación "5. D. W.", del se-
ñor Ramón Sarria, de Joveílanos 22 
en Matanzas, trasmitirá esta tarde 
de 4 a 5 un concierto y los domin 
gos de la 3 también ofrecerá con-
LA ESTACION GIQIEL 
El Sr. Humberto Giquel llegará 
en breve de los EE. UU., trayendo 
su nueva y poten'ta Estación radio-
telefónica, la cual será instalada rá-
pidamente y para fines del mes que 
hoy comienza, ya tendrán los oyen-
tes otra buen elemento en la Haba-
na. 
LA REUNION DE HOY 
Esta tarde, a las tres, se reuni 
rán nuevamente lófl dueños de Esta-
siones trasmisoras para acordar in-
troducir algunas modificaciones en 
las horas de trasmisión. 
La reunión ee efectuará en el Sa-
lón de la Asociación de Repórters 
de la Habana, Manzana de Cómez, 
2» piso. 
PARA ESTA TARDi: 
Concierto que trasmitirá la Esta-
cin "2. D. W.", de la Cuba Electri-
cal Supply C, de Obrapla 93, 95 y 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o ¿el L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roscnthal Un maestro infatigable, que en el domicilio n en la oficina, está siempre a la disposición del es-tudiante, y repitel asi ecciones tantas veces cuan to se desee, sm impacientarse. Unos cuantos minutoj diarios dedicados al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que aprender Es un método completo para estudiar por si mismo; no es un curso por correspondencia. Nuestros discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METKOD yf 
C20 H(.>3s Bnlldlngr 354 Fonrth Ave. Nueva York. E. U. A. 
PARA ESTA NOCHE 
Estación "2. T. \V." Obrapía 80 j 
La Estación del popular Roberto' 
Ramírez, de Obrapía 80, trasmitirá l 
con su nueva Estación de adita- i 
miento, de Bcmbillos Wester Elec-
tric, el siguiente programa est i no-
Ichc. a las 9. 15 p. m.: 
PRIMERA PARTE 
i 1—' Manón". Pi-.-cini. Por María 
González, acompuñada por el oro-
fífef.r Jim Knikht. 
i ?•—"Mimí". Bohenie. Canto. Srta. 
¡í.efuar Salvi, soprano, acompañudri 
| por el Sr. Kniglit. 
—"O paradlsso". Africana. Mi 
yerbei, canción r -i c'. tener MÜOf 
Francisco Mineyer, acompañado por i 
el Sr. Kinght. 
4.—"Nena", can.ad t por'la-sTiTo^ 
rita Silvia Espino, sopiano, acompa-, 
ñada de su profesor, Sr. Knig'it. 
i 5.—Fatnasía Hispano Cuban?., i 
; canción, por el tauoroSr. A. Gonzá-' 
, lez y acompañado a' piano por el i 
Sr. Knlght. 
SEGUNDA PVRTE 
6.—Madame Buíterfly. PúCCÍnl, 
. por la soprano Sta. María Gonz ilez, ¡ 
1 acompañada al plano por el profe-! 
¡sor Jim Knight. 
7.—Tosca, PuccinL Cantada por el 
tenor Nicolás Blanco y acompañado 
al piano por el Sr. Knight. 
; 8.—Yo te amé. canción por la so-, 
prano Srta. Marle Salvi, acompaña-' 
da por el profesor Knight. 
9-.—Meus Amores, canción gallega 
cantada por el tenor Sr. Manuel 
i Campos, acompañado por la señori-
ta Silvia Espino, de 16 años. 
| 10.—Granadinas, tenor Nicolás 
Blanco, acompañado por el señor 
Profesor Sr. Knight. 
12.—Flores aiemanas, obra de i 
Shubert, por el tener Nicolás Blan-' 
co, acompañado ai piano por la se-
ñora AVhite. 1 
PROPAGANDA -
El compañero en la prensa, se-
ñor Federico de Torres, pronunció 
La menor Hortensia Jones y Al- \ 
fonso, de 13 años de edad, vecina 
de Cristina No. 10, altos, fué víc-
tima ayer de la maldad de un hom- ' 
bre, que le arrojó por encima gran 
cantidad de iodo, produciéndoles 
graves quemaduras, de las que f Jé ! 
asistida por el médico de guarlia 
en el Hospital Municipal. 
Hortensa presentaba quemaduras 
diseminadas por el labio superior, 
región nasal, pecho y vientre. 
Al capitán Martorell, de la Octa-
va Estación de Policía, declaró Ma-
ría Meneses y Barreras, natural de 
la Habana, de 21 años de edad y 
residente en la referida casa de la 
Calzada de Cristina, que ayer !a me-
nifestó que un hombre había en-
trado en la casa, y le dijo, amena-
zándola con un revólver, que «i pe-
día auxilio la mataba, y como elia 
se resistiera le echó iodo por enci-
ma, desapareciendo después. Horten-
sia asegura que desconoce a este 
hombre. 
Agregó la Sra. Meneses que el ci- ! 
tado individuo debe haber entrado 
en la casa utilizando un llavín fal- i 
so que se lo perdió a ella no hace 
mucho, asegurando que Hortensia le 
ha dicho que no es la primera vez 
que va a su residencia. 
Ignacio Herrera y Vidal, vecino 
ie Zcqueira 89. que se encuentra 
daciendo trabajos de reparación en I 
una habitación de Cristina 10, de- I 
claró que oyó cuando la menor Hor-
tensa decía "el hombre de ayer", 
por lo que fué "hacia el lugar don-
de estaba la muchacha, pero sin lo-
grar ver al individuo aludido. 
Hl'RTO 
Benito Lorenzo y Martínez, depen-
diente de la fonda "La Machina", 
sita en la calle de San Pedro, y el 
menor Alberto Gonzáez y Rodríguez, 
vecino de Oficios 56 y de 13 años 
de edad, fueron conducidos por el 
vigilante número 120, a ia Primera 
Estación* de Policía, donde el pri-
mero acusó al segundo de posible 
autor de la sustracción de 75 pesos, 
que le llevaron del bolsillo, cuando 
estaba en la Sucursal que el Banco 
del Canadá tiene en el edificio de 
la Lonja del Comercio. Como no bu-
en la noche del pasado miércoles des 
de la Estación "P. W. X.", un bo-
nito y patriótico discurso pidiendo 
al pueblo que contribuyan el día 13 
de junio, segundo aniversario de la 
muerte del general José Miguel Gó-
mez, para terminar el monumento 
que se ha de erigir al distinguido 
hombre público desaparecido. 
hiera cargos concretos contra el ci-
tado menor, el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, que conoció 
del caso, lo dejó en libertad. 
DEPEDIEN TE APROVECHADO 
Manuel Couceiro y Rodríguez, ve-
cino de Merced 75, donde existe una 
fonda de la que es propietario el 
señor José Núfier, actualmente en 
España, y de la que es encargado 
el primero, denunció a la policía 
que ayer se presentó en el estable-
cimiento para pedirle al dependiente 
Apolinar Ripol las llaves y docu-
mentos de. la casa, enterándeee que 
ha desaparecido, apropiándose la su-
ma de 437 pesos 90 centavos. 
Ignora el denunciante dónde ss 
encuentra el acusado. 
CAYO DEL TRANVIA 
José Parra y Barrios, residente en 
Luzuriaga 81, sufrió ayer lesiones 
graves, con fractura del radio dere-
cho, al caerse de un tranvía en la 
esquina de Luzuriaga y Antón Re-
cio. 
Perra ingresó para su cucación 
en la casa de salud La Benéfica. 
OTRA CAIDA 
En el Hospital Municipal fué asis-
tida María Vidal y Prieto, de 50 
año« de edad y vecina de Antón Re-
cio 50, de la fractura del radio de-
recho, que se causó en su domicilio 
al resbalar y caer al aueio, por haber 
pisada una cáscara de mango. 
POR LESIONES GRAVES 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda procesó ayer al acu-
sado Julián Agular, en causa por 
lesiones graves, fijándole fianza de 
dos mil pesos, en vista del estado 
de gravedad de su víctma, para po-
der gozar de ibertad provisional. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los acusa-
dos Angel Fuentes y González, por 
estafa, con fianza de 200 pesos; 
Gonzalo Bctancourt. por lesiones. 
200 pesos; Andrés Suárez y Alonso, 
por hurto, con 200 pesos; y Joŝ  
Arenclbla y M. Marrero. por estafa, 
con 200 pê os de fianza. 
OCUPACION DE GOMAS Y CAMA-
RAS SISTRAIDAS 
El día 29 de marzo pasado, se 
cometió un robo en la casa Avenida 
de Maceo 3, donde tiene Instaladas 
sus oficinas la "Genovar Levy Co". 
siendo sustraída«s 2 0 gomas de au-
tomóviles con sus correspon lientes 
cámaras. 
El detéctlve de la Policía Secreta 
señor José Joaquín Rosado, practl-
J n t e n u e s o p l o de f r a g a n c i a , u n a i n s i n u a c i ó n de l icada d e 
d o n a i r e y r e f i n a m i e n t o , u n a s u t i l e x p r e s i ó n de p e r s o n a l i d a d -
eso es e l a r t i s t i c o uso d e l p e r f u m e . T a l es e l i n m o r t a l p r i -
v i l e g i o de l a p e r s o n a r e f i nada . E n e l P e r f u m e F l o r i e n t 
( F l o r e s d e l O r i e n t e ) de C O L G A T E , h a y r e f i n a m i e n t o , h a y 
de le i t e , h a y encan to . 
o O C - O SE VENDE EN TODAS PARTES 
! có investigaciones que han sido co-
ronadas por el éxito. 
Ayer mañana ocupó dos gomas 
j en poder del señor José de Pool y 
•Santos, en Paseo y 19, según decla-
' ró, eran de la propiedad de Ramón 
¡ Hernández, que las utilizó en un 
! Buick, que tomó parte en las carre-
I ras de automóviles Hsraldo-Guana-
jay, y que le fueron vendidas por un 
.individuo nombrado Enrique Ordó-
ñez, vecino del Vedado. 
Reconocidas las gomas como de 
la propiedad de la compañía por el 
empleado de la misma, señor Fran-
cisco Hernández de León fueron 
ocupadas por la Policía Secreta. 
Ampliando la investigación el de-
téctlve Rosado, encontró dos goma-
más y cuatro cámaras, que como 
las dos gomas anteriores, habían si-
do vendidas por el chauffeur Loren-
zo Santovenla, vecino del Reparta 
Columbia 18, entre. 5 y 7. * a 
Enrique Ordóñcz y lar? otras a Fer-
nando Soto, vecino de Coiumbia, ca-
i lie" 18. 
TINTORERLl ROBADA 
Denunció a la Policía el dueao di 
la Tlntorrría establecida en Fin-a; 
SO, Camilo Fernández, que de su e-
tablerimien'n le .sustrajeron ropa 
, por valor de 150 pesos. 
n e n e s l e m p r e 
el La vida desprasli las en?rpfas 
vigor y los hombres se debilitan y ao agotan, haciéndose viejos y valetudina-
rios. Para no llegar jamás a ese estado 
y ser siempre fuertes, tener vigor fí-
sico y energías vivas, hay que tomar j 
las Pildoras Vitalinas, que reverdecen ' 
los años, que renuevan la juventud. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisul, Neptunp osquina ¡a 
Manrique. 
Alt. 5 d lo. 
P i d a u n " P E M ñ R T i N " 
Q U E E S L O M E J O H 
P R O D U C T O S D E E S T A I T O G f l : 
VemiOUth C o ñ a c " E s p e c i a l " 
Jerez C o ñ a c " V " 
V I N A P E M ñ R T i N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V V V " 
S A N d U L l ñ N C o ñ a c " V O G " 
C O L I B R I 
Estas son las marcas de fábr ica 
del gran perfumista a l e m á n 
D Ü . G E O R G n R A H E 
H A M B U R G 0 
célebre por la calidad exquisita e insuperada de sus productos 
C o m p r e s u R o p a e n 
" L A SOCIEDAD 
5us JABONES. POhVOS. LOCIONES. ESENCIAS, EXTRACTOS CONCENTRADOS. ETC.. ETC.. no pueden ser propagados con 
anuncios bombásticos: SU CALIDAD ES LA QUE LOS RECOMIENDA 
• Pregunte usted a quien usa sus JABONES 
" Q U I S I S A N A " , " H E N O D E L C A M P O " , " G L I C E R I N A - C O L I B R I " 
y otros tipos más. O a los que se han quitado la caspa y hermoseado su cabelio con el 
' A G U A D E L A B E D U L " 
(que no falta en ningún tocador higiénico) 
o / ; n la 
^ L O C I O N A S T R A ' 
Sus deliciosas AGUAS DE COLONIA 
" I L U S I O N ' ' Y " F A S C I N A " 
no tienen rival 
Y menos lo tienen sus delicados perfumes de EXTRACTOS CONCENTRADOS de flores, titulados: 
' I L U S I O N E N E L F A R O " 
que con una sola gota perfuman un pañuelo. 
« P O P P V " n S : $ Z H ^ P O P P Y " 
a precios más económicos que en lodos los Establecimientos del 
giro. 
Esta Casa fabrica toda la ropa en OBISPO, 65, lo cual constituvp 
una garantía para el cliente y un bien para el PAIS. 
HAY TRAJES HECHOS DE PALM-BEACH, DRILES BLANCO, CO-
LOR E IMPERIAL. GABARDINA, FRESCO. ALPACA Y PANTALO-
NES DE FRANELA. ETC.. ETC. 
PARA MEDIDA EXISTE U^A COLECCION PRECIOSA DE DIBUJOS 
PIDA TRAJES LAVABLES "TRCPICAL" MARCA REGIS-
TRADA. RECHACE LAS IMITACIONES QUE LE PROPONGAN MIS 
COLEGAS. POR SER LA TELA EXCLUSIVA DE 
Deposito al por mayor para 
toda la Repúbl ica 
P A B L O K R E B S 
I 
O ' R F . I L L Y 4 2 
T E L E F O N O f\ í 9 8 9 
ñ F f l R T f t D O 1141. • tiñMm 
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V L . £ S Q U E R R E , S . E N C . O B I S P O l O P 
E L P A R T H E N O N 
Brillantes, Joyería fina y corriente. Relojes, Bronces. Cubiertos. Artículos de plata. Bastones. Boquillas. Paraguas, Carte-
ras, Cuchillas. Plumas de Fuente. Lapiceros Evarsharp, Bolsas mnederos y Vaniticases. 
Surtido completo en artículos Krementz. siempre novedades en artículos para regalos. 
Preciosas Perlas María Antonieta. en Collares. Borlas. Sortijas. Aretes, Prendedores, ele. 
Si para usted o para regalar no deje de visitarnos. 
F R E N T E a P O T E . O B I S P O I O S 
«It. 2d-21 
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PAGINA CINa 
C A S O S y C O S A S L f l V O Z D E 6 M P 0 
'OCURRENCIAS Y FÁBULAS" 
R o ñ a r í a 
p r e c i o s 
Con este título venden 
un libro por los teatros 
)qne contiene ochenta páginas 
y que vale diez centavos. 
S i el autor de dicho lihr 
no fuera un actor cubano 
que se embadurna de negro 
cuando ejerce su trabaio 
y además no se llamara 
Sergio Acebal y Navarro, 
desde esta sección le haría 
un magnífico reclamo. 
Diría, sencillamente, 
que es un libro muy barato 
y que tan sólo por eso 
todos debieran comprarlo. 
Diría que su lectura 
es un verdadero encanto; 
que son los versos que tiene 
graciosos en sumo grado; 
que sus fábulas encierran 
un mérito extraordinario; 
que jamás se ha visto en Cuba 
otro libro más simpático 
y que el autor ha tenido, 
vendiéndolo a real, un rasgo 
digno del mayor elogio 
ya que todo está muy caro. 
Muchas más cosas diría 
de ese libro tan barato 
que ochenta páginas tiene 
y se vende en los teatros, 
si, como dije al principio, 
no fuera el autor un blanco 
que se embadurna de negro 
cuando ejerce su trabajo 
y que diariamente escribe 
esta sección en el DIARIO 
Eso sí: quiero decirles 
que no dejen de comprarlo 
ya que desgraciadamente 
no puedo hacerle el reclamo. (1 ) . 
Sergio A C E B A L . 
(1) Toda persona del In te r io r que 
«lesee un ejemplar, puede r e m i t i r quince 
centavos en sellos de Correo, d i r ig ien-
do la carta al Teatro "Alhambra" . 
A 
í s ü o di 
i SU É! 
L o s P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
d e l a s T e l a s B l a n c a s 
n o s d i e r o n F a m a . 
p a r a m a n t e n e r l a y a c r e c e n t a r l a , s e g u i m o s v e n d i e n J o a 
d e f á b r i c a t o d a l a e n o r m e v a r i e d a d , e l s u r t i d o i n m e n -
s i e m p r e . e n e m o s , d e s J e e l l i n ó n s e d o s o y t r a n s p a r e n -
t e p a r a r o p a i n t e r i o r v a p o r o s a y d e l i c a d a , p e r o b a r a t í s i m o , 
h a s t a e l h o l á n c l a r í n y l a b a t i s t a d e h i l o p u r o m á s f i n o s q u e 
se f a b r i c a n , s i e m p r e a l a l c a n c e d e t o d a s las f o r t u n a s . , 
S ó l o u n o s r e n g l o n e s c o m o m u e s t r a : 
TELA RICA: MADAPOLAN: 
C a l i d a d 3 0 a 
0 0 2 a 
OVT a 
0 7 8 a 
P i e z a 




C a l i d a d 
P ieza 
. . . . 4 6 a $2 .20 
H o s p é d a l e a 3 .25 
. . . . 184 a 3 .40 
. . . . 1 0 0 a 3 .75 
LINON SEDOSO: CREA 
C a l i d a d 
e x t r a 
P i e z a 
100 a $ 3 . 5 0 
2 1 1 a 5 .00 
P ieza 
C a l i d a d 5 0 0 0 a 93 .00 
6 0 0 0 a 6 .00 
L i e n z o B e l g a d e h i l o p u r o , 
m a n i s c o p a r a m a n t e l e s , t o d o a 
b a r a t o s . 
W a r a n d o l p a r a s á b a n a s . A l e -
p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l e P r i n t e m p s 
JJ O B I S P O 
e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a 
Se despachan pedidos por Correo. 
4188 I d - l o . 
i m m m m de w o l f e 
1 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , í S . - H a b a n a 
A l a v i s t a tenemos u n " H e r a l d o , 
de C u b a " ( m a y o 2 5 - 1 9 2 3 ) donde el 
doc tor E n r i q u e Mazas f i r m a u n b r i -
l l a n t e a r t í c u l o c o n e l e p í g r a f e que 
encabeza estas l í n e a s . 
" C o m o cubano, como p e r i o d i s t a , 
como r ep re sen t an t e , c o n s i d e r a r é , , 
que uno de los me jo res serv ic ios que 
en m i v i d a h a b r é t e n i d o o c a s i ó n de 
p res ta r l e a l p a í s , s e r á este de a y u -
dar , en l a m e d i d a de m i s fuerzas, 
como me ofrezco desde luego a ha-
ce r lo , hoy , con m i p l u m a , en e l pe-
r i ó d i c o ; m a ñ a n a , con m i v o t o , en la 
C á m a r a a l a c o n s e c u c i ó n de l p r o p ó -
s i to que g u i a l a r e u n i ó n de la asam-
blea de los colonos . 
L o s co lonos , que v e n d r á n a l a H a -
bana en g r a n n ú m e r o , l e v a n t a r á n , 
u n c a m p a m e n t o en e l Campo de 
M a r t e , para ce l eb ra r su j u n t a m a g -
na , que en n i n g ú n l o c a l ce r rado po-
d r í a celebrarse , dado e l n ú m e r o de 
asistentes. E n ese c a m p a m e n t o , pon-
d r á n una bandera . Y ese d í a , yo es-
t i m a r é que esa bande ra , que deben 
l e v a n t a r b i e n a l t a , r e p r e s e n t a r á a 
Cuba con m á s fue r t e s i m b o l i s m o 
que l a qae en e l M o r r o se Iza para 
s e ñ a l a r las f iestas y las ceremonias 
o f i c i a l e s . " 
M u y b i e n d i cho . F e l i c i t a m o s a l dis-
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o po r sus p a t r i ó -
t icas pa labras y esperamos que con 
el m i s m o l evan tado e s p í r i t u a tende-
r á - d e s d e e] a l t o puesto que ocupa 
en la C á m a r a , el t r a s cenden t a l p r o -
b lema de la excesiva i m p o r t a c i ó n , 
c o n t r a l a p r o d u c c i ó n d e l p a í s que 
v e n i m o s t r a t a n d o desde estas co-
l u m n a s . 
N o es con impues tos como se ha 
de e s t i m u l a r l a p r o d u c c i ó n nacio-
n a l . 
E l sen t ido c o m ú n y e l i n s t i n t o de 
c o n s e r v a c i ó n h a b l a n por nues t r a 
p l u m a . L a p o l í t i c a y sus l u c u b r a c i o -
nes poco nos c o n t u r b a n ; que es é s e , 
campo i n e x p l o r a d o hasta e l presen-
te por la m u j e r cubana . N u e s t r a ú n i -
ca p o l í t i c a consiste en el b ienes tar 
gene ra l y en la j u s t i c i a . 
De j u s t i c i a nos parece que Cuba 
sea para los cubanos y de sen t ido 
c o m ú n en tendemos que todos los i n -
teresados por e l b ienes ta r de l p a í s 
se r e ú n a n en u n a so la v o l u n t a d pa-
ra l o g r a r l o . 
Que la v i d a del p a í s depende de I 
su m a y o r p r o d u c c i ó n , es u n ax ioma . 
En tonces a buscar e l r e m e d i o , ex- ¡ 
t r e m a n d o todos los recursos , hasta 
los m á s h e r ó i c o s , deben e n c a m i n a r - , 
se nues t ros esfuerzos. 
" C o n l a p l u m a en el p e r i ó d i c o ; 
con e l " v o t o " , en l a C á m a r a " , los 
que como e l Represen tan te s e ñ o r | 
Maza gozan de ese p r i v i l e g i o . 
A g r u p a d o s en estrecho haz en el 
! Campo de M a r t e o en c u a l q u i e r a 
j o t r o l u g a r , los d e m á s in teresados , 
los "paganos" , \oá d i r e c t a m e n t e per-
j u d i c a d o s , en la s o m b r a de una ban-
! dera c o m ú n : " P r o d u c c i ó n N a c i o n a l " 
!y todo lo que e l l a s i g n i f i c a : Vfas de 
' c o m u n i c a c i ó n , i m p u e s t o s a la i m p o r -
t a c i ó n que c o m p i t a con l a p roduc-
c i ó n " d e l p a t i o " . Leyes que p r o t e j a n 
la p r o d u c c i ó n en todos sent idos. 
( T a m p o c o somos l eg i s l adores pa ra 
s e ñ a l a r c u á l e s s e r á n las m á s bene-
f i c i o s a s ) . E s t u d l é n l a s los que es-
t á n l l a m a d o s a hace r lo . 
E x í m a s e de cargas e Impues tos al 
p r o d u c t o r del p a í s , a l pa r que se re -
cargue l a i m p o r t a c i ó n , recabando 
d i n e r o de los de fue ra y p r o t e g i e n -
do l a l a b o r de casa. (S igue hab l ando 
el s en t ido c o m ú n ) . 
Desde que e m p e z á r a m o s esta cam-
p a ñ a p r o d u c t o r a , muchas voces de 
desa l ien to hemos o í d o . " T o d o eso 
se ha d icho m i l veces." " N a d i e ha-
r á caso". 
Estas y o t ras fo rmas dej m á s des-
a l e n t a d o r p e s i m i s m o e s t á n a fllor 
de lab ios . Sobre l a mesa tenemos 
u n a b r i l l a n t e y b i en documen tada 
serie de a r t í c u l o s que hace u n a ñ o 
escr ib ie ra n u e s t r o e s t imado compa-
ñ e r o , e l s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r í g u e z 
de L e ó n , desde su s e c c i ó n m e r c a n t i l 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n dichos a r t í c u l o s hace es tud io 
de t a l l ado de los m i s m o s asuntos que 
m o t i v a n nues t ro t r a b a j o a c t u a l . 
¿ H a b r e m o s de desan imarnos r e f l e -
x ionando que ya e s t á hecho e l t r a -
bajo , que nada m á s a lcanzaremos 
que l angu idece r y m o r i r ? E l e s tud io 
concienzudo de l s e ñ o r ' R o d r í g u e z 
h a b r á hecho su o b r a de p r e p a r a c i ó n , 
i n d u d a b l e m e n t e . E r a buena s i m i e n -
te que e s p a r c í a . A l g u n a h a b r á a r r a l 
gado, no lo dudemos . Copiamos de 
uno de sus in te resan tes a r t í c u l o s 
(agosto 1» de 1 9 2 2 . ) 
" L a l a b o r r e a l i z a d a desde estas 
co lumnas en f avo r de los c u l t i v o s 
menores y l a necesidad, muchas ve-
ces r epe t ida , de que t r a t e m o s po r to-
dos los medios a nues t ro alcance de 
e v i t a r t ener que i m p o r t a r en g r an -
des can t idades p roduc to s que nues-
t r o f é r t i l suelo p roduce con exube-
ranc ia , va t o m a n d o eco en las esfe-
ras o f i c i a les . . 
Nos r e g o c i j a que n u e s t r o ac tua l 
Secretar io , de A g r i c u l t u r a , gene ra l 
Pedro B e t a n c o u r t , se dec ida a es tu-
d i a r t odos cuan tos p u n t o s t r a t a m o s 
en esta s e c c i ó n . 
Conoce él m e j o r que nadie c u á l e s 
son los p rob l emas d o m á s e j e m e n t a l 
necesidad p a r a n u e s t r a a g r i c u l t u r a . 
E Í gene ra l B e t a n c o u r t no es u n po- , 
l í t i c o , es u n h o m b r e de incesante 
l abo r a g r í c o l a " . 
T o d o esto que hace u n a ñ o r e g ó - , 
c i j aba e l c o r a z ó n de n u e s t r o compa-
ñ e r o e l s e ñ o r R o d r í g u e z , s igue s ien-
do l a p u r a r e a l i d a d . Muchas espe-
ranzas tenemos en e l p a t r i o t a gene-
r a l Ped ro B e t a n c o u r t . Si hace u n 
a ñ o se p reocupaba y e s tud iaba las 
necesidades expuestas po r nues t ro 
c o m p a ñ e r o , hoy e n c o n t r a r e m o s cam-
po p r o p i c i o . Si entonces , con todos 
sus buenos deseos, no pudo r ea l i -
zar la obra p a t r i ó t i c o - n a c i o n a l , pue-
de ser que hoy con gente nueva lo 
log re . 
M u c h o esperamos de los " p i n o s 
nueves" como e l doc to r Mazas, el 
P res iden te de la C á m a r a , D r . C. V á z 
nuez B e l l o y o t ros que t o d a v í a sue-
ñ e n con ideales de p a t r i a y l i b e r t a d . 
T a m b i é n c o n f i a m o s en esa nueva 
fuerza que se avec ina avasa l l adora 
!y p u j a n t e : " L a M u j e r " . N o necesi-
ta de l vo to p a r a l a b o r a r p o r l a pa-
t r i a . 
S igu i endo e l e j e m p l o de esos co-
lonos , que en ce r r ada m a n i f e s t a c i ó n 
acude a p ro t e s t a r de u n Impues to 
que j u z g a oneroso, ú n a n s e todas y 
; busquen p r o s é l i t o s que las ayuden 
• en la m a g n a empresa. M u c h a s son 
hoy las profes iona les i d ó n e a s , como 
q u e d ó , p l enamen te demos t r ado en el 
i P r i m e r Congreso N a c i o n a l de M u j e -
res Cubanas, que pueden hacerse 
:ca rgo de r edac ta r las leyes proce-
REDUZCA SU ABDOMÉN 
Para hacer desaparecer la obesidad, no hay 
nada como el cinturón flexible ideado por 
un celebrado especialista de Nueva York, 
el cual reduce la gordura del talle y es 
un soporte ideal para vientres abultados. 
Pidase hcy mismo el folleto gratis, a la 
Century Health Appliance Co., 276 Fifth 
Avcnue, New York, N . Y., £ . U . A. 
dentes. A l resto de la p o b l a c i ó n fe-
m e n i n a toca ges t iona r su ap roba-
c i ó n . A s í como hacer p ropaganda 
a c t i v a p o r todos los medios l í c i t o s y 
" v i g i l a r " c í v i c a m e n t e po r e l c u m -
p l i m i e n t o de esas leyes, u n a vez p r o 
m u l g a d a s . 
L a s m u j e r e s ag rupadas en asocia-
c;one6 l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s , con 
e l " C l u b F e m e n i n o " ; " P a r t i d o N a -
c i o n a l S u f r a g i s t a " : ' A s o c i a c ' c n d-i 
M í d r e s C a t ó l i c a s " ; " B a n d o de P ie-
d a d " ; "Soc iedad H u m a n i t a r i a Cuba-
n a " y o t r a s d e l m i s m o c a r á c t e r , co-
mo t a m b i é n las s i m i l a r e s de P r o -
v inc ia s , en p r i m e r l u g a r , ( y a que la 
u n i ó n hace l a fue rza . ) Las d e m á s 
m u j e r e s en g e s t i ó n pe r sona l , desde 
la C á t e d r a , e l p e r i ó d i c o , la i n f l u e n -
cia soc i a l y e l m á s r e d u c i d o c í r c u -
lo de l a f a m i l i a , pueden coopera r 
e f i zcamente a l l o g r o eficaz de l a 
buena causa. 
E l bene f i c io 'es g e n e r a l , e l esfuer-
zo debe ser lo t a m b i é n . 
N i n g ú n G o b i e r n o r e s i s t i r i a x e l e m -
pu je i r r e s i s t i b l e de la masa cons-
! c í e n t e de l a p o b l a c i ó n de l a I s l a en 
o r d e n a d a y j u s t a e x p o s i c i ó n de sus 
necesidades. 
L o s a ñ o s v i v i d o s no h a n l o g r a -
do ago ta r n u e s t r a fe en l a j u s t i c i a 
y en Ja b o n d a d de los corazones h u -
manos . ¡ D e s g r a c i a d a de l a H u m a -
n i d a d si los malos e s t u v i e r a n en m a -
y o r n ú m e r o , sobre l a t i e r r a ! 
1 H e r m i n i a P L A N A S de G A R R I D O . 
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SOCIEDAD HUMANITARIA CUBANA 
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M A R T I N E L L l i 
S C H I P A 
T I T T A R U F F O 
B O R 
O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
c u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
Estos eminentes artistas aparecerán en la Habana con la 
San Carlos Opera Company, lo cual será un acontecimiento 
de extraordinario interés para los amantes del divino arte 
de esta ciudad, doblemente importante porque les propor-
cionará la oportunidad de poder comparar sus gloriosas voces 
con las magníficas impresiones que han hecho en Discos Víctor. 
Oiga en la escena a estas grandes celebridades de la lírica, 
y luego escuche los Discos Víctor grabados por la Bori, 
Martinelli, Titta Ruffo y Schipa, tocados en una Victrola. 
Quedará en seguida maravillado de la asombrosa perfección 
de estos instrumentos y de su reproducción exacta del 
original, lo cual explica él por qué estos grandes artistas 
hacen discos únicamente para la Compañía Víctor. 
Cualquier comerciante en artículos Víctor se complacerá 
en tocarle en la Victrola la música que Ud. desee oír. 
V i c t r o l a 
R E G U S P A T O F R M o e F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
v i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
I I ! ! ! ! MW m i m i m i m i m i m i l i l i 111! ! ! ! ! ! ! » TTH l l i f i l l l m i m i m g 
LA VOZ D E L AMO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
FOLLETIN 
I N C U R A B L E S 
N O V E L A 
POB 
VIRGINIA GIL DE HERMOSO 
De venta la l i b r e r í a « 'Ce rvan tes" 
üe Ricardo Veloso. Gallano jr 
Neptuno 
( C o n c l u y e ) 
..Priase que l a m e r t e los ha resca tado 
de la e s c l a v i t u d del d o l o r l 
L a n i ñ a es taba sentada sobre las 
r o d i l l a s de su m a d r e ; e l l a , ¡ l a i n o -
cen te ! no c o m p r e n d í a el " p o r q u é " de 
l a m u e r t e , pe ro si s a b í a que es u n 
v i a j e de donde no se v u e l v e ; ¿ n o 
i h a b í a e l l a cansaco de esperar a M a i -
| t a ? 
— ¿ P o r que nos (Tejan so las?— 
I p r e g u n t ó ; sus ojos ab ie r tos desme-
f s u r a d a m e n t e y como a s u s t a d o » g i r a -
I b a n po r todas pa r t e s ; todos l l o r a -
j b a n . o l la t a m b i é n l l o r a b a ab razada a 
leu m a d r e como p a r a qu.e la L b r a r a de 
l i a pena que I n c l e m e n t e y t e m p r a n a 
| | v e n í a a h e r i r su v i d a . 
C u a n d o los a m i g o s de R e i n a l d o a i -
I z a r o n su cuerpo , c o r r i ó po r todos l a -
I d o e g r i t a n d o : / . 
— ¡ G u s t a v o ! ¡ a b u e l i t o , que no s? 
l o l l e v e n ! . . . si lo v a n a e n t e r r a r co-
o a M a i t a no lo ve remos m á s ! ¡ J e -
s ú s ; G u s t a v o ! — E n su cara p á l f d a se 
v e í a u n a a n g u s t i a t a l que b i e n po-
d í a t e r m i n a r en u n a c r i s i s . B e r t a es-1 
t r e m e c i d a l a t o m ó en sus brazos ; \ 
¡ a y ! a q u e l l a c r i a t u r a era lo ú n i c o que i 
quedaba de l a vüda de su h i j o . 
— ¿ N o s v a m o s todos as i , L i t a ? — I 
p r e g u n t ó la n i ñ a en voz baja . 
— O h , no por D i o s ! ¡ c á l l a t e — g r i -
t ó E l i n a , y como pa ra p ro t ege r l a e x - i 
t e n d i ó sus brazos. 
N o es pos ib le p i n t a r e l d o l o r de 
este c o r a z ó n ; como u n a u t ó m a t a v i ó ; 
de s f i l a r e l c o r t e j o f ú n e b r e por deba- \ 
j o de los á r b o l e s has ta e l p e q u e ñ o 
p a n t e ó n donde d o r m í a M a r g a r i t a ; 
I a l l í de codos en l a ven tana , la en-
c o n t r ó l a noche t r i s t e , como su a l m a 
y como los d í a s que s e g u i r í a a su 
desdicha . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — d i j o el Sr. So l i s ; 
1 — s ó l o has v e n i d o a E s p a ñ a a s u f r i r ; 
, — y s e p a r á n d o l a t r Js temente b a ñ ó 
; sus cabel los de l á g r i m a s . — Nues t ros 
1 corzones, h i j a m í a si no te pue-
• den conso la r te a m a r á n por los que 
, te h a n de jado . 
R e i n a l d o f u é e n t e r r a d o j u n t o a 
M a r g a r i t a ; su v o l u n t a d estaba c u m -
( p l i d a . L o s miemos rayos de l u n a ba-
ñ a r í a n sus sepu lc ros ; las mismas aca-
: cias les d a r í a n s o m b r a s y pe r fumes y 
I e l can to de las aves s e r í a la ú n i c a 
h a r m o n í a en su ya e te rno s i l enc io . 
A q u e l l a s a lmas , c o m o dos olas del 
m a r que l l e g a n s i lenciosas a besar las 
h ú m e d a s a renas , l l e g a r o n a l l í m i t e 
de las pasiones y de los do lo res : ¡ l a 
e t e r n i d a d ! 
X X X V I I 
L o s d í a s que s i g u i e r o n f u e r o n pa-
ra los hab i t an t e s de l a q u i n t a X , m o r -
t a l m e n t e t r i s t e s : la a n g u s t i a de las 
a lmas se i d a en las f r en tes aba t idas 
y cada uno , en obsequio de los o t ros 
p r o c u r a b a s a c u d i r e l l e t a r g o del cora - ' 
z ó n . 
E n las veladas , el pesar, como una 
a t m ó s f e r a de h i e lo e n t u m e c í a los se-
res, que s i lenciosos y en lu tados no 
a l t e r a b a n l a c o s t u m b r e de r e u n i r s e 
en e l gab ine te de R e i n a l d o : a l l í t o -
das las m i r a d a s c a í a n sobre l a r u b . a 
cabeza de É l i n a , i n c l i n a d a s i empre 
bajo e l peso de los recuerdos , despo-
jos de su e f í m e r a d i c h a ! ¡ p o b r e n i -
ñ a ! I n v i t a d a a la f ies ta de l a v i d a , 
l l e g ó a legre y s o n r i e n t e con l a m i e l 
! de las f lores en los lab ios y a acer-
I carse su leve p l a n t a a l u m b r a l de las 
promesas, f u é s o r p r e n d i d a por las 
sombras de l a desgrac ia . 
B e r t a l a amaba , su a l m a g rande 
t e n í a u n a afec tuosa c o m p a s i ó n po r 
; aque l l a t r i s t e v í c t i m a , e leg ida t a l vez 
como pa ra e x p i a c i ó n de l a cu lpab le . 
; A n g e l a , su h e r m a n a , no h a b í a v a c i l a -
do e n a r r a n c a r las f l o r e s de l j a r -
d í n de las d ichas de M a r g a r i t a pa ra 
| o r l a r l a f r e n t e * su h i j a , y é s t a s 
c a í a n h o y m a r c h i t a s como la f r e n t e 
p á l i d a que se i n c l i n a b a t a m b i é n an -
I te el a ra de los do lores . 
— ¡ O h ! — d e c i a , — ¡ c ó m o puede t a m -
• b i é n e l a m o r de los amores , e l a m o r 
j san io , t ene r como las pasiones, i n -
1 nobles ego i smos! ¡ c ó m o se pueden 
a r r a n c a r las espinas de l cami'no de 
' los que amamos para sembrar las , en 
\ la senda de los o t r ^ s ! ¡ c ó m o a r r a n -
car en f l o r las i l u s iones y las espe-
• ranzas de u n c o r a z ó n v i r g i n a l oa ra 
t r a s p l a n t a r l a s as i , c o n m a n o f r í a ! . . . 
¡ O h , D i o s ! . . . ¡ p o b r e s seres! ¡ q u é se-
r emos l l e g á s t e j s a l l u g a r de l sacr l -
f - t i o ! . . . 
E l i n a e n f e r m ó y a u n q u e s u m a l 
f u é c o m b a t i d o y v e n c i d o , los m é d i -
cos, o p i n a r o n po r los a i res de l p a í s . 
— E l l o s v o l v i e r o n los colores a las 
m e j i l l a s y la c a l m a del e s p í r i t u rena-
c e r á le jos de los s i t ios donde le ha 
p e r d i d o . 
B e r t a la a n i m a b a , pues au.n cuan-
do el a l m a se le p a r t i e r a a l separar-
se de su n l e t ec i t a , l o p r e f i r í a t o d o al 
s u p l i c i o de v e r a s u h e r m a n a con 
a q u e l l a t r a n q u i l i d a d de a l m a s.^ pe-
caoo. ¡ C u a n t a s veces l a h a b í a v i s -
to pasar las cuentas de su rosar io , de 
r o d i l l a s cerca de aque l las t u m b a s , se 
le v e n í a a los ojos la a m a r g u r a del 
c o r a z ó n ! 
U n a t a rde la v i ó l l e g a r y e l l a se 
a l e j ó ; no q u e r í a encon t ra r se t a n h u -
— ¿ P e r o los vamos a de ja r so l i tos 
a l l í ? . . . no, m a m á , no qu i e ro . . . ¡ n o 
dices t ú que los que se q u i e r e n no 3e 
separan! . . . ¡ n o , m a m á , no nos va-
mos ! 
E l i n a l l o r a b a , no podia conso la r l a 
p o r q u e e l l a t a m b i é n s e n t í a que t e n í a 
el a l m a pegada en aque l los n ichos , 
pero , b landa V d ó c i l s i empre , se p le -
gaba a l a v o l u n t a d de los o t ros . 
B e r t a t r a t ó de c o n q u i s t a r l a n i ñ a . 
— E s c u c h a , M a r g a r i t a , I r á s con t u 
con t u m a m á y t u o r a a b u e l i t a ya 
me q u e d a r é a q u í a c o m p a ñ a n d o a los 
aue d u e r m e n a l l á a b a l o . 
— ¡ N o , n o ! . . . L i t a , me q u e d a r é 1 
cont . 'go . . . — d i j o g i m i e n d o . 
• — ¿ Y q u é h a r á s so la c o n m i g o ? Gjis-
t a v o i r á t a m b i é n . 
— ¡ N o es v e r d a d ! é l se va pa ra d o n -
de e s t á su p a p á . 
Gus t avo se a c e r c ó a e l l a : 
— ¿ Q u i e r e s que te l l e v e a Cara-
cas? 
E l l a a l z ó su du l ce c a r i t a l l ena de 
l á g r i m a s y d i j o : 
— S I t u vas con noso t ras y me de-
j a n l l e v a r a T o m , v o y : p o r q u e en-
tonces es u n a cosa m u y d i s t i n t a . M a -
m á A n g e l a es m u y v i e j a , v i v e con 
i u r o s a r i o y no sabe n i ' c u e n t o s , m a -
m á e ^ i á s i empre l l o r a n d o ; c o n t i g o 
a todas par tes , y c u a n d o t e n g o que 
l l o r a r sabes c o n t e n t a r m e ; con T o m 
j u g a r é y t u ves que es ya m i c o m -
p a ñ e r o , ¿ e s v e r d a d que te v e n d r á s 
con n o s o t r a s ? — a g r e g ó ba jando de ; 
las r o d i l l a s de su m a d r e pa ra co lga r - ' 
se de su cue l lo . 
— S í , te lo p r o m e t o . — d i j o él besan 
do su f r e n t e de n á c a r . 
E l i n a r e c o g i ó con una m i r a d a de 
g r a t i t u d l a promesa de Gus t avo ; e ra 
u n a l i e n t o aque l c o m p a ñ e r o ¿ q u é ha 
r í a n e l l a y su m a d r e como gav io t a s \ 
e r r an te s por esos mares? 
Diaá" d e s p u é s los coches eperaban 
a l a p u e r t a de l a q u i n t a . 
S e r í a i m p o í b l e d e s c r i b i r Ja t r i s t e - ! 
\ za de aque l l as despedidas. 
E l i n a se a r r a n c ó desesperada de ' 
aque l l a s t a m b a s donde de jaba los 
seres que m á s h a b í a a m a d o en el 
m u n d o . 
— ¡ A d i ó s ! — d i j o e x t e n d i e n d o sus 
¡ b l a n c a s m a n o s ; — ¡ f e l i c e s voso t ros i 
que no os s e p a r é i s ! ¡ d o m i d en, paz 
y j u n t o s v e l a d por esa E l A i a q u e ' l a n -
to a m á s t e í s ! 
Gus tavo y Be r t a c a m b i a r o n u n a 
m i r a d a an te aque l g r i t o de d o l o r y co 
mo por u n m i s m o i m p u l s o ambos se 
acercaron a l a j o v e n . 
— B a s t a E l i n a , p a r t i d , no p r o l o n -
g u é i s l a pena ,— d i j o Gus tavo . 
L a n i ñ a no d e c í a u n a p a l a b r a , pa-
saba de l a t u m b a de su pad re a la 
de M a r g a r i t a ; sus ojos es taban f i -
jos en Gu.stavo, a q u i e n h a b í a hecho 
la p romesa de no l l o r a r . 
E l p e r r o en que nadie reparaba . 
s a l t ó la t u m b a de R e i n a l d o y a u l l ó 
t r i s t e m e n t e , y su alarJdo h izo estre-
mecer todos los corazones. 
L a n i ñ a c o r r i ó y l o a b r a z ó l l o r a n -
do. 
— N o l l o r e s , m i q u e r i d o T o m ; yo te 
q u e r r é po r e l l o s : ya lo ves, Gus tavo , 
— d i j o v o l v i e n d o su c a r i t a p á l i d a , — 
yo no t engo l a cu lpa , es T o m que me 
hace l l o r a r ; ven t u . d.'le a T o m , que 
si no se q u i e r e I r lo de j a remos , quft 
con t igo v o y c o n t e n t a . . . que acom-
p a ñ e a L i t a , que se q u e d a . . . . m u y 
s ó l i t a ! . . . . ¿ m e he p o r t a d o b i e n ? . . . 
¿ m e vas t ú a que re r po r todos aho-
ra? 
Guetavo se h a b í a colocado de r o -
d i l l a s p a r a igua la r se a la e s t a tu ra de 
l a n.^ña, a l z ó los ojos a l c ie lo j u n t ) 
a l a t u m b a de R e i n a l d o y d i j o : 
— A l s epa ra rme t a l vez pa ra s i em-
pre de estos s i t i o s , hoy como ayer .e 
hago e l j u r a m e n t o de ve l a r por la d i -
cho de t u h i j a ! . . . — l u e g o , a c e r c á n -
dose a la e s c u l t u r a de M a r g a r i t a , be-
só su n o m b r e en el m á r m o l f r i ó y le 
d. ' jo: 
— ¡ A d i ó s , m i san ta . M a r g a r i t a ! . . . 
¡ t e dejo a q u í d u r m i e n d o ! . . . ¡ p e r o 
no s o l a ! . . . ¡ t ú ya eres f e l i z ! . . . 
¡ y o ! . . . p r o c u r a r é se r lo , s embrando 
el b ien que t a n t o a m a s t e ! . . . 
D o ñ a A n g e l a , qu.e l l o r a b a s i l en -
ciosa, se a c e r c ó a su h e r m a n a y le 
d i j o : 
— ¡ Q u ^ é n sabe si nos v o r v e r é m o s 
a ve r ! ¿ q u i e r e s d a r m e u n abrazo, 
t a l ol ú l t i m o ? 
B e r t a a b r i ó sus brazos y deshecha 
en l l a n t o d i j o m u y bajo a su h e r m a -
n a : 
— ¡ P e r d o n a a m i d o l o r sus i nc l e -
mencias ! c u i d a por las dos a esa o t r a 
M a r g a r i t a y pAlamos a la que duer-
me a q u í su s u e ñ o e t e rno nos d é paz 
de l a l m a con su p e r d ó n ! . . . . 
¡ A d i ó s ! . . . ¡ A d i ó s ! . . . 
— ¡ P a r t i d ! — d i j o B e r t a s e r e n á n -
d o s e ; — t a l vez luzca u n d í a meno-> 
t r i s t e en que nos v o l v a m o s a r e u j i i r 
a q u í ; ¡ a d i ó s ! — e x t e n d i ó sus t r é m u -
las manos eobre las cabezas de El^na 
y M a r g a r í a y las g u i ó has ta e l coche 
que se acercaba. 
Las nubes a m b a r i n a s a n u n c i a b a n 
en el o r i e n t e la sal ida del s o l , que 
avanzaba l e n t a m e n t e f o r m a n d o como 
una au reo la a la l o m a de la m o n t a ñ a 
que el coche de jaba a t r á s , por las r e -
vue l t a s de l c a m i n o a ú n p u d i e r o n ver 
los v i a j e ros las escu l tu ras i l u m i n a -
das por los r ayos de l so l y a B e r t a 
de r o d i l l a s sobre e l c é s p e d de l a 
t u m b a de R e i n a l d o . ' 
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M A Ñ A N A E S E L G R A N D I A 
D I A . D E M O D A 
M a r t í . , 
Y l a Comedia , 
A d e m á s T r i a n ó n , e l s i m p á t i c o T r i a -
n ó n del Vedado , y e l e legante Cine 
X e p t u n o . 
C u a t r o e s p e c t á c u l o s de moda-
Con grandes a t r a c t i v o s . 
E n l a Comed ia se p o n d r á en es-
cena por vez p r i m e r a E l C a s t i l l o de 
los U l t r a j e s , o b r a de M u ñ o z Seca, de 
las m á s chistosas de l c é l e b r e a u t o r . 
S e r á p resentada con nuevo deco-
rado y ves tua r io hecho expresamente . 
Se r e p e t i r á E l C a s t i l l o de los U l -
t r a j e s en l a m a t i n é e y en l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a d e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
M a r t í . 
Dos tandas hoy . 
L a p r i m e r a c o n i^os Calabresca, 
preciosa zarzue la de l maes t ro L u n a , 
e l a u t o r de L o s M o l i n o s de V i e , , t o , 
donde h^ce u n a c r e a c i ó n de su pa-
p e l l a ce l eb rad l s ima M a r í a Marco-
^ a r a l a segunda tanda , l a de las 
nueve y med ia , ha sido e legida D a 
M o n t e r í a , con nuevos couple t s de l 
concurso ab i e r to por l a empresa pa ra 
p r e m i a r e l que des ignen loe especta-
dores. 
Concurso p r o r r o g a d o . 
Se c i e r r a m a ñ a n a . 
A p r o p ó s i t o de M a r t í d i r é que se 
c a n t a r á m a ñ a n a L,a N i ñ a M i m a d a en 
l a t a n d a e legante de l a t a r d e . 
B o n i t a opere ta de l maes t ro Pe-
n d í a que es t r ena ron hace ya unos 
ocho a ñ o s M a r í a M a r c o y e l b a r í t o -
no M a n o l o V i l l a . 
T r i a n ó n . 
D a r á L a T r a m p o s a hoy . 
E s t a c i n t a , cuyos p r i n c i p a l e s i n t é r -
pretes son M a y A l l i s o n y R o d o l f o 
V a l e n t i n o , h a s ido des t inada a las 
tandas elegantes de l s i m p á t i c o T r i a -
n ó n . 
Y ya , p o r ú l t i m o , l a e x h i b i c i ó n es-
t a noche de R o b í n H o o d en el Cine 
N e p t u n o . 
V a a las nueve y med i a . 
E n la t anda de ga la . 
P L E X O 
r C A S P I C I D A ^ 
COMIENZA LA INTERESANTE VENTA ESPECIAL, UNICA 
HECHA EN CUBA. 
D E S A P A R E C I D O 
L u í s B e l l i d o de L u n a , vecino de 
C r e c h e r l a 16, en e l Vedado , d io 
cuen ta a l a P o l i c í a de que su h i j o 
A l e j a n d r o B e l l i d o , de 16 a ñ o s do 
edad, y de su m i s m o d o m i c i l i o , f a l t a 
de é s t e , desde ayer por la m a ñ a n a , 
t e m i e n d o le haya o c u r r i d o u n a des-
g rac i a . 
NO LE ENVIA LOS MUEBLES 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó A n -
t o n i a G o n z á l e z M o l i n e r , vec ina de 
M a n r q u e 27 , que c o m p r ó mueb les 
por v a l o r de 223 pesos en l a casa 
R o v i r a y G a r c í a , de J e s ú s de l M o n -
te 18, l e t r a A , p a g ó loe muebles y 
s ó l o le e n v i a r o n unos cuantos de-
j á n d o l e de m a n d a r muebles p o r 
v a l o r de 60 pesos. 
COMPRENDE TODOS LOS ARTICULOS QUE TENEMOS MAS 
LOS QUE SE RECIBAN DURANTE EL MES DE JUNIO. 
! Es lo únice que infaliblemente | 
| ¡e Quitará la CASPA sin dañarle j 
| el cuero cabelludo, evitando asi , 
• la calda, del pelo. j 
/Vo contiene grasa, petróleo. . 
I ni corrosivos, deja el pelo limpio, 
| sedoso y finamente perfumado. \ 
| Ŝa cual fuere el erigen ó \ 
| clase de CASPA, el éxito es p f - J | 
| sitive. \ 
En Sederías y Farmacias 
Qlberto r̂useUo^ ¡ 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A R E -
P V B L I C A 
F u é a Remedios el Genera l F r a n -
cisco C a r r i l l o , Vicepres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
L A L O C O M O T O R A 2 9 3 SE D E S -
C A R R I L A 
E n e l Chucho C a l d e r ó n , cerca de 
los l í m i t e s del pa t io de l a E s t a c i ó n 
de A r t e m i s a — D i s t r i t o Oeste—se 
d e s c a r r i l ó t o t a l m e n t e la l o c o m o t o r a 
29 3 del t r e n " e x t r a de m e r c a n c í a s 
29 3, d e m o r a n d o a l t r n e r e g u l a r de 
v i a j e ros a Guane n ú m e r o 8 1 . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a Ciego de 
A v i l a : V a l e n t í n M a r t í n e z ; C h a p a r r a : 
e l representante a l a C á m a r a T i n o 
P u p o A g u i l e r a , su h i j o H é c t o r y %u 
h i j a M a r í a L u i s a ; C a m a g ü e y : M i -
g u e l A g r a m o n t e , J o s é R o d r í g u e z V i -
g i l y s e ñ o r a ; Santa C l a r a : J o a q u í n 
Ba rc i e l a , M i g u e l J i m é n e z R o j a , v i u -
da de G a r r i d o , doc to r M a r i o R u i z 
Mesa, represen tan te a l a C á m a r a ; 
R o d o l f o Mendoza , J u a n B a u t i s t a 
R u i z y l a s e ñ o r i t a M a r í a R u i z M e s a í 
A g r a m o n t e : co lonias de aquel cen-
t r a l J o s é M a r z o l ; I T o l g u í n : A n g e l 
U r q u i o l a ; San t iago de Cuba : E r n e s -
to Roca ; Cacocun: G. P a d í n ; C a b a í -
g u á n : doc to r R a m ó n V i d a l ; C o l ó n : 
doc to r L u i s P i ñ a y su esposa, M a -
pata , B i e n v e n i d o G ó m e z e h i j o , J u a n 
r i o F e r n á n d e z ; M a t a n z a s : A n g e l Zf.-
M a n u e l A r e a y f a m i l i a r e s ; C e n t r a l 
R e d e n c i ó n : C é s a r A n d i n o M a e i n o ; 
F l o r i d a : A n d r é s de C á r d e n a s ; Jove-
l l a n o s : Ama-lio L ó p e z . 
S O B R E E L C A N A L D E L R O Q U E 
U n v i e j o vec ino de Q u i n t a n a nos 
d e c í a ayer : L o ú n i c o que a h o r a ne-
cesita el cana l de l Roque pa ra que 
cese l a amenaza de sus i n u n d a c i o -
nes es que se l i m p i e , que se d rague , 
que se ocupen de é l y m á s t a rde se 
le pueden hacer las obras de p r o l o n -
g a c i ó n que necesita. 
E L J E F E D E T R A F I C O A G Ü I N E S 
P o r el t r e n e l é c t r i c o a G ü i n e s de 
las 2 menos 10 de l a t a rde , s a l i ó 
el s e ñ o r J . G. H u m b e r t . Jefe de T r á -
f i c o de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
a c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r S u p e r i n t e n -
den te de Trenes E l é c t r i c o s S t i v e n -
pon. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n do San t iago 
de Cuba l a s e ñ o r a A n a Pezue1a v i u d a 
de S c h u m m a n y sus h i j a s L u c í a y 
E m e l l a ; M a t a n z a s : Juan R a v e l o ; 
J o v e l l a n o s : T i m o t e o M u r i l l o , E r -
CADA UNO DE LOS 30 ANUNCIOS QUE PUBUCAREMOS 
EN EL CITADO MES SERA UN MENSAJE DE GRAN UTIUDAD 
PARA USTED, PORQUE A USTED NUNCA LE HAN OFRECIDO LO 
QUE NOSOTRQS LE OFRECEMOS. 
I G Ü O 
nesto O t e r o ; Pedro P é r e z ; G a b r i e l 
G o t t i ; Santa. C l a r a : E l i g i ó E s t r a d a ; 
Rafae l B l a n c o ; J u l i á n F e l i ú , la se-
ñ o r a del doc to r Sa lvador de l a T o -
r r e y sus h i j o s ; C á r d e n a s : Pedro 
E t c h e g o y e n ; M a n u e l a Fuen tes de 
N a r a n j o y su n ie t a Jose f ina ; P l á c i -
do R o d r í g u e z L ó p e z ; J a r u c o : los 
doctores R u i z P ipeau y P e d r o l ; 
P u e r t o P e d r o : A l v a r o M i r a n d a ; H o l -
g u í n : A r m a n d o I n f a n t e e h i j o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
Sant iago de Cuba : doc to r J . A g u s -
t ine , L u i s Mes t r e ; Ciego de A v i l a , 
R a m ó n M o n t o t o ; C e n t r a l J e s ú s M a -
r í a O ' L a i n e y s e ñ o r a ; P i n a r d e l 
R í o : R a m ó n Caba l le ro , M a r i o P é -
rez y f a m i l i a r e s ; G u a r a : doc to r F é -
l i x D í a z ; L a S a l u d : l a s e ñ o r a M e r -
cedéis Dazca de Ensef ia t y su h i j a 
M e r c y ; A r t e m i s a : Pas to r C h i n o A l -
b i z u ; A l q u í z a r : la he rmosa y a t rac -
t i v a s e ñ o r i t a M a r g o t R o s e l l ó ; Cen-
t r a l N i á g a r a : M a n u e l y A l b e r t o 
G a l d o ; Pedroso: H e l i o d o r o T o l e d o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . . 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a Car-
m e n : A u r e l i o F e r n á n d e z de Cas t ro ; 
M a t a n z a s : el doc to r Pedro H e r r e r a 
Soto longo en asuntos profes iona les ; 
M a n u e l A j u r i a , M i g u e l A m a t , P i n a ! 
del R í o , J o a q u í n P e ñ á e z , F e r n a n d o 
R i v e r a , M a n u e l O r o l , J o s é Semora-
na, M a n u e l Fe l ipe , las c a t e d r á t i c a s 
de l a N o r m a l de a q u e l l a c i u d a d Ro-
sa H e r n á n d e z D o v a l ; Ros ina R o g g í 
de S i m ó n : A r t e m i s a : doc tor O s c a í 
M o r e n o ; G ü i r a de M e l e n a : J o s é F o n -
t a n i l l s , T o m á s L a p i q u o , Anas tup io 
Reye ra ; L a S a l u d : D ' P o o l : San J u a n 
y M a r t í n e z , R a m ó n A l v a r e z ; Guane : 
D e l f í n H e r n á n d e z J r . ; Pa lac ios : A n -
t o n i o L á m e l a ; A l b e r t o S o t o l o n g o ; 
Sa lvador C a s t a ñ e d a ; Candea r i a : A l -
fa ro R i v e r o ; Cabo San A n t o n i o : J . 
de l a P u e n t e ; Q u i v i c á n : M a r c e l i n o 
L u i s ; A l a c r a n e s : J u a n E c h e v a r r í a ; 
M a d r u g a - R r o ; M á x i m o G ó m e z A n -
t o n i o A r i a ; ; C á r d e n a - R a m j n L a -
r r e a ; C a r ' . i » Ra fae l H e r n á n d e z , doc-
to r Erne- j to S m l t h y su h e r m a n a 
H o r t e n s i a , M n r í a T e - . ' ^ i H e r r e r a ; 
Matanzas* P t d r o C.i«:np J . M . D o -
m í n g u e z , d ;H to r Ju? lo Ros^ie; M i -
m u : el A t n r i l ' a r del Suporinten-dento 
de T r á f i c o del Di s t r i r . i H a b a n a : 
C o n s t a n t i m Cano; A g u a c a t e : r e ñ o -
r a v i u d a de P e r n a l y l a s e ñ o r i t a 
Cande la r i a J V r n a l . 
A L D I R E C T O R D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
E l doc to r A r m a n d o Car faya , D i -
r e c t o r de Comunicac iones , d e b í a pa-
sar u n d í a por l a O f i c i n a estable-
c ida en la E s t a c i ó n T e r m i n a l pa ra 
e l se rv ic io p ú b l i c o y de seguro que 
a l d í a s iguientes r e c i b í a el Jefe de 
d i c h a o f i c i n a el m o b i l i a r i o que ne-
c é s l t a . 
E l aspecto que presenta l a o f i c i n a 
es d e p l o r a b l e : los muebles ro tos , 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r sobre cajo-
nes, etc._ 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
G R A N R E B ñ J f t D E P R E C I O S 
E N Lf t P O P U L A R G A S A 
B O H E M I A 
Warandol color entero, . . va ra $0.25 
Opal y volle color entero, . M 0.28 
Opal fondo blanco con d i -
bujos 0.28 
Crepé fondo blanco, hay m u -
cha variedad 
O r g a n d í blanco y color ente-
ro 
O r g a n d í Cr is ta l , clase estra, 
Voi le color entero muy f ino 
Volle muchos colores, clase 
extra, a $0.80 
O r g a n d í bordo gran variedad 
a $1 25 • . . 
G u a r n i c i ó n , vol le y o r g a n d í 
Crepé hi lo , color entero . 
Crepé bordo, estilo persa . 
Vol le bordo, estilo persa . 
Crepé h i lo , fondo blanco 
bordo color 
Nlpe todos colores ( ú l t i m a 
moda) 
T u l de seda todos colores 
2!t varas ancho . . . . 
Seguimos vendiendo nuestro 
















V I S I T E N O S T SE CONVEITCERA 
B O H E M I A 
NEPTTTNO 0 7 — T K L J Í F O N O A - 4 2 4 8 
C 4Í80 2d-lo. 
E L N U M E R O D E L A S U E R T E 
T R A J E S D E 
P A L W - B E A C H $ 1 3 
¡ ¡ V E N T A C O L O S A L ! ! 
D E 
S o m b r i l l a s y P a r a g u a s 
A los ú n i c o s precios de $3 .90 , $4 .90 y $ 7 . 9 0 , l i -
quidamos los paraguas. 
Y nuestras sombr i l las de g ran f a n t a s í a , las rega la -
mos casi, a los precios de $3.90, $4 .90 . $ 5 . 9 0 , $6 .90 
$7.90 y $9 .90 
. Para N i ñ a s , $1 .50 y $ 1 . 9 0 
¡ I Q U E SE A C A B A N ! ! 
" £ I G f t 4 i V T R I A N O N " 
A M I S T A D Y E S T R E L L A 
C 4167 I d - l o . 
Ü L T I W O E S T I L O - V f c N T A E S P E C I A L 
TRECE PESOS 
por un traje elegante y durade-
ro. Véanse también nuestros bue-
nos precios en gabardinas, muse-
linas y dril blanco, y nuestro ex-
tenso surtido en telas para trajes 
a medida. ^iíe!.aparecer la3 afecciones cutáneas, según J?"0^0 ^ P 1 ' 1 0 modemo. La piel en-
terma adquiere a belleza de la salud, ¿esáe la 
í£S~anapIlcfcl6n- Esia manera sef£ira Shl^n^aJ5la car?,* « í e r m a . Desde luego, se observa el desarrollo de una nueva pieL De 
S P O B T Y E C O H O H U 
Colorantes SUNSET, c o n ó d -
• ¿os en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola ver—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
• Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, t iñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* • 
por la seguridad de que no man- . 
chan las • manos n i los utensi- • 
l íos. Son limpios y eficaces, Cons 
t i tuyen para ellas un «port 
fiir con SUNSET. i * . ' ^ ; * ^ | 
^ Cuando en el hograf modesto , 
se t lñe por economía, se prefie- j 
re SUNSET porque además de 1 
lo anterior, saben que es un 86- f 
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. S U N S E T -
es el t inte recomendado por las | 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para | 
«líos es una ga ran t í a . • . í 
f' No pida una pastilla para te-
filr. No pida una pastilla de co-
brantes . P I D A U N S U N S E T : : 
Insista y exija la marca que us-1 
ted conoce, de la que es tá con- ' 
vencida que es un éxi to . E X I J A 
SUNSET. ' • 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S mmf 
T O M A N D O 
C A R N 0 L 
IPASTILLAS1 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o e n las bot icas* 
L o s D o l o r e s de Muelas1 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, mnelat y colmil los carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
apKca un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L Qu ien sufre de las muelas y do nsa 
R e l á m p a g o , j a m á s de ja rá de padecer,1 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
N E P T Ü N O r ZULÜET-N 
C o r b a t e r í a f i n a - C a m i s e r í a de m o d a 
i 
C 4188 8d-lo. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
m M Y c Q « 
i g E ^ l E C H E SECA PULVERIZADA ¡ l i l 
maSSr' l a p resc r iben eminentes he J k S S 
' DICOS DE TODO EL tIUNDO CON P » Í 
»ÍST.V,';..M,:,?5E5ULTflDOS flSOHBnOSOS r ^ E S ^ c o 
15 P»Pr R0»« HtW^OPf 
C L E O P A T R A 
A R E T E S E G I P C I O S 
A 
No. i sa Mo. 154 
T A M A Ñ O E X A C T O 
Lindo er tUo 
- C L E O P A T R A ' * 
de t l l t lm» or«s«14n y 1» actoal 
mofla • » P a r í s y JX*w York . 
Kenios recibido u n variado r a r t l -
do d« 15 color»» y combinación.»! 
aua armonlxRn con cnal<iulor color 
d« vestido 
P R E C I O : $1 .00 el pa r . 
P o r co r reo : $1 .20 e l par , 
C H A R L E S E. I R W I N C O . 
M U R A L L A , 4 2 . 
•a t re Arn*0*** 7 Compostala 
« a s a t • d 24 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t a 
mun 
compati 
s o c i a con 
deberes m a t e r n o » . 
Ella no cree cursi 
cuidar a lo» niño» personalmente, n i de me-
j o r tono abandonarlo» al car iño mecán ico de 
una n iñe ra . Por eso le» prodiga »u» t ierno» 
m i m o » y lá» caricia» del J a b ó n H i é l de 
Vaca, embelleciéndolo» y honrándose . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — E « t i en "prensa el primer " L i b r o Hié l de Vac»M. 
Con tendrá dato» hittórico» «obre la belleca femenina, con 
divulgaclone» amena* «obre la vida del tocador; retrato», d i -
bujo» y fina» ca-
ricatura» de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e ' u » t e d 
ano? 
M&ndeno» a tiem-
po t u nombre y do-
micil io, ' e»crito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
» a m e n t é a e s t a 
d i r e c c i ó n ) 
L ib ro Hié l de Vaca 
Aportado 2005 
Habana 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
S e ñ o r a : b u e n o s d í a s . . . 
Cuando usted termine su 
desayuno y abra el periódico 
para enterarse de los últimos 
agradables sucesos de esta 
vida habanera, plácida y 
sonriente, deseamos pedirle 
un favor: que traiga sus lin-
dos ojos hasta esta Sección 
nuestra, en la que charlare-
mos diariamente de cqsas al-
go importantes para la mu-
jer. De usted, señorita, tam-
bién solicitamos igual gra-
cia. 
¿Nos dirán que no? No lo 
< speramos. Las mujeres—con 
mayor esplendidez espiritual 
que el hombre—sólo dicen 
que no cuando en amor lle-
ga la hora difícil de fijar una 
frontera. Pero la merced de 
una mirada cordial, el inma-
terial apoyo de sus propicios 
pensamientos, jamas los negó 
mujer alguna. 
Además, lectoras, en estas 
modestas columnas, tal vez 
no hallarán ustedes el arte de 
ser felices, narrado con esti-
lo colorista; pero tampoco 
tendrán que limitar con un 
mohín de desagrado nuestras 
banalidades prolijas o incon-
venientes. 
Procuraremos ser, por lo 
menos, discretos. . , 
Para terminar hoy, que-
remos hablarles de los ves-
tidos que estamos exhibiendo 
de Holán, de Voile, etc. Son 
preciosos. Cuando usted los 
vea, se sonreirá gozosa, ima-
ginándose ya ante el espejo. 
Lisos, si usted los prefiere. 
Y bordados en blanco y en 
colores, con delicados di-
bujos. 
Incluya usted en su pro-
grama de hoy una visita a 
"LA FILOSOFIA", que pue-
de considerar como su se-
gunda casa. 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación» 
En la de 
M . P B Ñ E I R O 
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se hacen admirables ampliaciones a precios baratos* 
ferrocarri les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla , Limitada ¡ 
C o m p a ñ i a I n t e r n a c i o n a l 
P o r acuerdo de l Consejo de L o n d r e s e n Bes ión ce leb rada en ed 
d í a de ayer , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de l D i v i d e n d o p a r c i a l n» 35, de 21 
por c ien to , po r cuen ta de las u t i l i d a d e s de l a ñ o soc ia l que t e r m i n a r á enj 
30 de J u n i o p r ó x i m o , sobre el S tock O r d i n a r i o , a lcanzando $0.70 m o n e j 
da o f i c i a l a cada L I O de S tock . 
^os Tenedores de d íc teos t í t u l o s d e b e r á n p resen ta r p a r a su cobr.« 
desde e l d í a 7 de l e n t r a n t e mes de J u n i o los cupones correspondientes 
al D i v i d e n d o n» 35, los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s de cada semana, d€ 
1 a 3 p. m . , en l a O f i c i n a de Acc iones s i t uada en A v e n i d a de B é l g i -
ca n ú m . 2, a l tos recog iendo sus cuo ta s respect ivas en c u a l q u i e r Lunes 
o Jueves, t a m b i é n de 1 a 3 p. m . 
Habana , 25 de M a y o de 1923 . 
A R C H I B A L D J A C K , 
AdQft ta is t rador G e n e r a l . 
- « o f i ' 1 0 d - 2 « 
A N U X 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 1 de 1 9 2 j 
1 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E n l a S a l a " F a l c ó n " 
E \ V I S P 1 K A S D E V N H O M J Í N A J E 
No p o d r í e ser por menos un ho-
menaje a quien por su talento, por 
sus extraordmarias dotes de c a r á c - ! 
ter y por los prestigios de su vida ! 
goza de grandes afectos, grandes 
consideraciones y grandes s i m p a t í a s 
entre todos los elementos de la so-
ciedad de la Habana . 
Bas ta a comprobarlo el n ú m e r o 
y s i g n i f i c a c i ó n de las personas que 
I I . -
De todo lo concerniente al 
se encarga el C o m i t é Organizador 
E s como sigue: 
Pres idente 
Manuel G i m é n e z L a n i e r 
Vice 
E n r i q u e Roig . 
Secretario 
Carloe M. P e l á e z . 
V ice 
F r a n c i s c o Castro 
Tesorero 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
Vico 
Marc ia l H e r n á n d e z 
Arreg lo para 6 pianos (24 manas ) 
^ctas. M a r í a J . Bolet, W a l d i n a 
Cort ina . E m i ü a Corzo, E m e l l n a 
D í a z , C a r m e n de F e r i a . Dora 
M a n í n e j , Rcisa Morera, A n a R a -
mírez , S a r a Rrvacoba, R o s a l í a 
V á z q u e z . 
T r i o en sol ( P i a n o V i o l í n y 
V i o l o n c e l l o ) . — H A Y D I N . 
Adelante — P o c o Adagio C a n t a b í -
l e — Rondo. 
Srtas . Dora G a r c í a . M a r i a Josefa 
Bolet y n i ñ o Armando Molina. 
I I I . — V a l s de concierto. — R U B I N S -
T E I X . 
N i ñ a Mercedes R a m í r e z . 
I V . — D ú o de l a ó p e r a "Gioconda". 
— P O N - C H I E L L - I . 
S r a . R i t a M o n t a n é de F e r n á n d e z 
y Sr ta . L o l a de l a T o r r e . 
U n gran banquete-
Como homenaje a F e r r a r a . 
Homenaje de a d m i r a c i ó n a l insig-
ne p o l í t i c o y tribuno elocuente que 
es una de las m á s altas y má.3 sig-
nif icadas f iguras de la Intelectual i -
dad cubana. 
C o n s i s t i r á en un banquete que 
promovido a Iniciativa de un grupo 
de adictos al i lustre director del  i i i i   l a   I Los conciertos que anualmente ce 
H e r a l d o de Cuba se c e l e b r a r á m a ñ a - j l l enan las l istas de adhesiones. ¡ebra el Conservatorio F a l c ó n "que-
na en el teatro Nacional . Todo lo que vale y br i l la en dis- d a n " muy lucidos y brillantes. 
acto | Untos aspectos de nuestra r i d a p ú - Culminan en la m á s grata fiesta de 
ib l i ca e s t a r á en el banqu-te de m a - ! arte selecto y de espiritual mundanis-
, ñ a ñ a . tno. 
Nuestro popular Alcalde. U r r i U - L o primero por la calidad de la m ú -
:do e - p c c í a l m e n t e , ha promotido s u , 8¡ca y el valer, de los intérpretes , y 
j asistencia. j lo segundo por la d is t inc ión del p ú -
gran « a ^ del N a c i ó n : ^ , !»r.-jblico que concurre, 
jga lan i . : : . . on r í a n t a s . flores r g i i i r - | Con el concierto de este a ñ o — 
I nalda^ :.or «! ; a r d í n E l F é n i v , ofre I que tendrá efecto m a ñ a n a , s á b a d o , a 
cerá un aspecto m a g n í f i c o . i las 9 de la noche—se inaugura ofi-
E l mismo j a r d í n de los s e ñ o r e s cialmente el local que ahora ocupa tan g) 
Carbal lo y M a r t í n se encarga del acreditado Conservatorio en el n ú m e -
adorno de las mesas. ( ro 42 de la Avenida de Italia, y que I 
E l banquete, servido por E l i»n-! se denomina la Sa la " F a l c ó n " . 
lacio de C r i s t a l , s e r á digqo sagu-j E s un hermoso local, de e sp l énd ida j Sonata en F a ( P l a n o y V i o l í n ) . 
ramente de la fama que gosa el au - amplitud, en el que cabe holgadamen- B E E T H O V E N . 
U n a d e m o s t r a c i ó n de c a r á c t e r na- i tiguo y popular restaurant de Con- I te casi un millar de sillas. Al legro .—Adagio molto expressl-
c lonal la que h a b r á de hacerse con ' sulado y San J o s é . | Decorado con el mejor gusto. Srt̂ tú^^T^ l̂atjkT J u a n R 
e l banquete al doctor Orestes F e - D i r é ya , por ú l t i m o , que los pal- L a m a g n í f i c a cort ina— que pone ' L u c e a . 
r r a r a . | eos ê han distribuido ' entre dis - i una n.ota ^e señoria l elegancia en la ; n . — O h ! cieli azzurr l , de la ó p e r a 
L o s comensales, en n ú m e r o de t inguidas famil ias del mundo haba- ^a 'a imponderable— fué elegida en , " A i d a " . — V E R D I . 











S E G U N D A P A R T E 
B a l a d a en la bemol .—Chopln . 
B e r c e u s e . — C h o p í n . 
V a ' s en mi m e n o r . — C h o p í n , 
E s t u d i o . — K e n s e l t . 
B a l a d a en la b e m o l . — C H O P I N . 
B a r c e u s e . — C H O P I N . 
V a l s en mi m e n o r . — C H O P I N . 
E s t u d i o . — H B N S B L T . 
C a p r l c e . — A . F A L C O N . 
F í l e n s e . — C K A M I N A D E . 
R a p s o i i a n ú m e r o 2 . — L I S Z T . 
Sr. Alberto F a l c o n . 
T E R C E R A P A R T E 
E s t e m o d e l o es u n o d e 
los est i los m á s b o n i t o s y 
n u e v o s r e c i b i d o s este v e r a -
n o p a r a s e ñ o r a . D e g l a c é 
b l a n c o c r i s t a l , y p e s p u n t e 
d e co lor . T a m b i é n lo t ene-
m o s todo b l a n c o , su p r e c i o 
$ 1 5 . 0 0 . 
R e m i t i m o s a l i n t e r i o r s in 
costo a l g u n o p a r a e l c l i en te , 
todo lo q u e nos p i d a si su 
v a l o r e x c e d e d e ^ 5 , 0 0 . 
8 6 e i i c í a m > 
ochocientos, s e r á n una repr-;senta-
c i ó n de todas nuestras clases socia-
les. 
ñ e r o . 
U n acto nacional . 
Ajeno a la po l í t i ca . 
L o a a b r á n ya todos-
Oiremos este a ñ o a GaleffI . 
E l Incomparable b a r í t o n o , f .egún 
dije en d í a s pasados, viene para la 
temporadi 
en el Nacional . 
Temporada que nos p e r m i t i r á ad-
m i r a r nuevamente, d e s p u é s de cin-
co a ñ o s , a l tenor L á z a r o . 
Cario GaleffI acaba de inaugurar 
J>A T É M P O R A D A D E O P E R A 
y la gentil C laud ia Mu Mansueto 
río-
Desde el día de hoy e s t a r á mon-
tada una of .clna de I n f o r m a c i ó n en 
nuestro gran teatro para todo lo 
se relacione con la temporada de D i -
ciembre. 
A l frente de la misma se ha pues-
to el Joven empresario E d w i n T . T o -
l ó n en u n i ó n del futuro a d m i n í s t r a -
lo se pueda desear para la d e c o r a r e n | " ^ ^ g y ^ h*ÍO ^ l l u v , a — D I 3 -
de interiores y para habilitarlos con i N i ñ a Me<r'Cede8 Soler. 
•n m á s chic ropa de cama, art ícu los 
de mesa, objetos de bondoir. . . 
He aqu í el programa del concier-
to de m a ñ a n a en la gran S a l a " F a l -
c ó n " : 
P R I M E R A P A R T E 
I V . — E g l o g a de "Andrea C h é n l e r . — 
G I O R D A N O . 
Coro a 3 voces, por un conjunto 
de ochenta s e ñ o r i t a s . 
Los billetes—a $2.00—se vrnden 
r n el propio Conservatorio F a l c ó n , 
Galiano 42. 
la staglion»^ de 1923 en el C o l ó n de dor do la C o m p a ñ í a de Opera, s e ñ o r 
Buenos Aires . 
C a n t ó A i d a el 2 0 de Mayo. 
F e c h a del debut. 
E n el elenco de la C o m p a ñ í a del ! 
C o l ó n , que publica un n ú m e r o del; 
Corricr»; di Milano llegado a mis j 
manos, aparecen el tenor F l e t a , el j 
b a r í t o n o Segura T a l l i e n , el bajo 
-Overtura de " L a 
c a " . — M O Z A R T . 
F l a u t a Mági - 1 a m b i é n 
Encanto. 
e s tán a la venta en E l 
E m i l i o C . C h a ñ é , cuya competencia 
en asuntos teatrales todos recono-
cen. 
Dicha oficina e s t a r á abierta de 
diez a once de la m a ñ a n a y de dos | 
a cuatro de la tarde. 
Puede pedirse a l l í todo 
Y cualquier referencia-
S ó l o p o r c u a t r o d í a s 
D e i n t e r é s p a r a " e l l o s " 
dato. 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
Muy curiosa . 
De un interéa s ingular. 
A s í r e s u l t a r á la e x p o s i c i ó n que tie-
ne organizada para el domingo pró-
ximo ln Academia de San A l e j a n -
dro. 
E n e l la se p r e s e n t a r á n los mejores 
trabajos realizados en el curso ac-
tual por los alumnoa de la E s c u e l a 
de P i n t u r a y E s c u l t u r a . 
Será por la m a ñ a n a . 
Dq ocho a diez. 
E n t r e las expositoras f igura M a r -
got F e r n á n d e z Mart ínez , encantado-
ra s e ñ o r i t a , d i s c í p u l a de la dist in-
guida profesora Adr iana Bi l l iq l -
L a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z M a r t í n e z , l 
la l inda c u ñ a d i t a de S i lv ia O b r e g ó n , ' 
presenta entre otros trabajos u n a ' 
copla del M o i s é s de Miguel Angel , en 
c r e y ó n , y l a de L a fer ia de caba-
llo», el c é l e b r e cuadro de R o s a Bo-
net. 
Aspira al primer premio. 
Y o se lo deseo. 
Desde hoy. d ía primero, hasta r 
' lunes, d í a 4, nevaremos a cabo er 
i nuestro denarlamento de caballero? 
una venta "extia'" c'c camisas de fi-
no vichy i n g l é v biancas con listas de 
color: azul mai;no, li la, negro, amari-
llo y verde; y de color entero: lila, 
verde y azul ; y fondo de color con 
listas en colores contrastantes: blnn-
co, verde, azul y lila. 
Estas camisas de superior calidad, 
•n colores y listas de moda, y de cor-
e y c o n f e c c i ó n intachables, e s tán 
marcadas para esta venta "extra"— 
sólo por cuatro d í a s , a contar desde 
hoy—a este precio especial: una ca-
misa, $2 .67; tres camisas, $7.35. 
V e a las que exhibimos en una vi-
driera de S a n Rafae l . 
V e s t i d o s d e l u t o 
Hemos recibido una muy interesan-
te c o l e c c i ó n de vestidos de luto. 
Modelos de severa elegancia. 
De georgette. 
E n todas las tall1-
Desde $25.00. 
G U A R N I C I O N E S 
L l e g ó una gran variedad. 
Si es posible daremos m a ñ a n a 
gunos detalles. 
E X E L R O O F D E L P ^ A Z A 
Sigue la a n i m a c i ó n . 
Sin decasr una sola noche. 
E s t á el roof dal P l a z a , puede ase-
gurarse , en la mejor de sus tempo-
radas . 
ches del P inza , s e g u i r á actuando en 
aquel delicioso roof la pareja M a j a -
Betancourt . 
E s digna de elogio la labor de di-
chos m a n a ^ T i haciendo desfi lar en 
De los precios de los vestidos de 
i c repé de China y crepé C a n t ó n he-
mos hecho una importante rebaja. 
Puede n ustedes encontrar en nues-
tra S e c c i ó n de Luto preciosos modelos 
desde $17.50. 
Corresponde el p ú b l i c o de manera | el cqrso de la temporada actual a 
r r s u e l t a al esfuerzo que vienen rea- art'IfStás como Amal la Molina. E l l a 
l izaado los Elmpatico. í managnrs del ] Granados , E s t r e l l a Azucena, D a r w i n -
LA MODERNA POESIA DE HOLGUIN 
T«lf. A-771*. 
alegre lugar a fin de dotarlo de to-
do g é n e r o de alicientes. 
U n a novedad hoy. 
L a pareja Maja-Betancourt . 
Art i s tas admirables en la gu i tarra 
y en n ú m e r o s de canto y baile de 
bu especial idad. 
M a ñ a n a y el domingo, grandes no-
Agostini, el prestidigitador Daven-
port, la p a r : J a L ó p e z - R a n g o l , los 
bai larines T u d e l a y Mart ín , etc., etc. 
Hay s iempre en el P l a z a algo que 
sirve para am nidad de sus d iar ias 
veladas. 
Sin faltar el baile. 
Por la orquesta de S i m ó n . 
L A C I N T A D E L T E N O R K 
V u e l v a la cinta. 
L a gran cinta del Tenorio . 
Obra maestra de la c i n e m a t o g r a f í a 
e s p a ñ o l a que reproduce flelmenta en 
la pantal la todas los proezas y todas 
laa aventuras del famoso burlador 
de Sevi l la . 
Se ajusta la e x h i b i c i ó n a la é p o c a 
en que todos suponen el desarrollo 
de la leyenda. 
V a hoy en Capitolio-
T a r d e y noche. 
L l e n a r á la f i lm de Don J u a n T e -
norio las tandas elegantes del fa-
vorito .coliseo de San J o s é e Indu.s-
tr ía . 
H a b r á gran entrada. 
De seguro. 
Obispo. ISA. 
E . G A R U F F A . Formularle del 
Ingeniero, man;ial práctico 
para los ingeniero» y cons-
tructores. 1 lomo piel. . . . 
P E R R I N ' K . >• ahrlcaclftn. «Isla-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo 
( P O R T E L E G R A F O ) 
H O L G U I N . mayo 31. 
D I A R I O , H a b a n a . 
A consecuencia de volcarse el ca-
r r e t ó n que guiaba, f a l l e c i ó Instan-
t á n e a m e n t e , el obrero Aniceto Cruz . 
E l entierro verlficNse esta m a ñ a n a . 
H o y f a l l e c i ó la n i ñ a Alda Santos 
a consecuencia de graves quemadu-
ras que r e c i b i ó esta tarde con pe-
t r ó l e o . 
E l a c c í d e n t ? fué casual . 
Ayac e f e c t u á r o n a e honras f ú n e -
bres en sufragio del a lma del padra 
del sacerdotes S. R a m ó n P a z Díaz . 
P a r a el 13 de Junio organizan loa 
C. D E I T E . Tratado ái Jabone- ¡ C a b a l l e r o » de San Isidoro funerlas, 
ría. i tomo tela >'-50 por el general G ó m e z . E l AJcalde ha 
prometido su concurso. 
C O R R E S P O N S A L . 
JARABE DE AMBROZOIN 
E l Jarabe de Ambrozoln es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y crón i -
cas de los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n di-
ficultosa, s e n s a c i ó n é.e s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
dolor. E j e r c e un efecto sedativo en 
todo el s istema respiratorio, mitiga 
la I rr i tac ión , l i c ú a las secreciones 
mucosas, est imula la e x p e c t o r a c i ó n 
y disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable a l paladar, no des-
compone el e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoln es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean h á b i t o de 
tomarlas. E s part icularmente út i l 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares c r ó n i c a s . Preparado de 
la Amer ican Apothecaries Co. , New 
Y o r k . 
M E R L O T . Guía del 
dor y del montador, 
di las herramiantaa y i 
raciones fundamentales, 
rrección de loa defectos de 









L . GRAET7' . L a Teoría Aiftml-
ca segOn L«* Ideas modernas. 
1 tomo r ú s n e a . $1.20 . 
De v iaje . 
Por la ruta de la F l o r i d a . 
A s i embarcan hoy, rumbo a Nue-
v a Y o r k , Iot distinguidos eaposos 
Gui l l ermo dsl Monte y MIrta Mar-
t í n e z I b . 
V a n on c o m p a ñ í a de sus hijos 
R a : ! y Margoi para esperar la sa-
l ida del gran t r a s a t l á n t i c o Parts , el 
m i é r c o l e s da la bemana enerante, y 
cont inuar viaje a E u r o p a . 
R e g r e s a r á n a fines de a ñ o . 
¡ F e l i z v iaje! 
D í a de recibo. 
De la aeftora de K o h l y . 
Mi buena amiga Josefina E m b i l 
e s t a r á at hom-' toda la tarde, desde 
las cuatro, en su elegante residencia 
de la barr iada del Vedado. 
S é p a n l o sus amistades. 
ES 
Acabo de recibirla-
Una l inda estamplta. 
Recuerdo d j la pr imera c o m u n i ó n 
del n i ñ o R a ú l F e r n á n d e z de Castro 
y H e r r e r a , efectuada en la C a p i l l a 
del Colegio Champagnat , de los P a -
dres Maristan, en la Víbora 
Agradncido por el e n v í o . 
E S T ñ G l O N E S T R f l N S M I S O R f t S 
D E R f l D I O T E L E F O N I f l 0 T E L E G R f t F l ñ 
P o d e m o s c o n s t r u i r e in s ta lar e s tac iones t r a n s m i s o r a s de a l ta 
c a l i d a d , desde 1 0 a - 5 0 0 v a t i o s . 
E L E C T R I C A ! , E Q U I P M E N T C O . O F C U B > 
G a l i a n o , 2 9 . — H a b a n a . 
2 C X W Q A M 2 B Y 
H a b a n a M i a m i H a b a n a 5d-2t 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s Ccmerc lantes e indus-
triales que quleruu tener sus b a . « n -
ros para el 4 por clent^ y la patenta 
y -Ibro del 1 por l ü ü perfectamente 
ajustados a la L.py. d i n j a n s e a Ba-
r'uaga en Tejad i l lo n ú m e r o 1. depar-
ta i>:ento 18. de l & 5 de la u r d e . 
T e l é f o n o M-3273. 
i R I P T i r i F C U R O ' 
U n i ó n de Reyea, E n e r o lo . de 1915. 
S r . D r . A r t u r o C . Bocquc. 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor 
c o n s i d e r a c i ó n : 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por e l gran beneficio que 
he recibido en mi sa lud, con el uso 
del " G R I P P O L " . H a c í a tiempo que 
v e n í a padeciendo de una pertinaz 
a f e c c i ó n c a t a r r a l que. a pesar de 
una Infinidad de medicamentos que 
h a b í a tomado, unos de botica y otros 
caseros, n i n g ú n alivio h a b í a experi-
mentado en mí dolencia. A l f in una 
s e ñ o r a amiga m í a me r í c o m e n d ó el 
" G R I P P O L " y a las pr imeras d ó s i s , 
fui s i n t i é n d o m e mejorado y hoy me 
encuentro del todo restablecido. 
Desde entonces no hago m á s que 
ce lebrar tan excelente medicamento. 
Y o le autorizo a usted para que 
haga p ú b l i c a esta car ta si quiere, y 
s iempre e s t a r ó dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado, 
como lo hago cada vez que ae me 
ofrece o c a s i ó n a mis amigos. 
Aprovecho con eumo guato l a oca-
s i ó n presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y ». a. 
Domingo C a b r e r a . 
S¡c . : Angeles, n ú m e r o 1, U n i ó n de 
Reyes . 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
de gran é x i t o en el tratamiento de la 
Grlppe, Tos , Catarros . Bronqui t i s , 
etc., etc. y en todos los d e s ó r d e n e s 
del aparato respiratorio . 
I d - l o . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
. B R I S T O L • 
R o p a I n t e r i o r 
L a n o v i a q u e p r e p a r a su h a b i l i t a c i ó n d e b o d a , l a 
j o v e n s o l t e r a , l a s s e ñ o r a s . . . . . e n u n a p a l a b r a , t o d a s 
las m u j e r e s q u e se p r e o c u p a n c o n e s m e r o de su r o p a 
i n t e r i o r , e n c o n t r a r á n e n e s t a o f e r t a n u e s t r a , u n a m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a r e p o n e r s u a j u a r o c o m p l e t a r 
s u h a b i l i t a c i ó n d e b o d a c o n a l g u n a s de las f i n í s i m a s 
p r e n d a s in t er iore s q u e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
R o p a B l a n c a l i q u i d a m o s a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s . V e a n 
a l g u n o s : 
C a m i s o n e s te la r i c a , f e s t o n e a d o s . . . . . . $ 0 . 7 5 
C a m i s o n e s te la r i c a , b o r d a d o s 
C a m i s o n e s su izos , b o r d a d o s 
C a m i s o n e s su izos , b o r d a d o s , m u y f inos . . . 
C a m i s o n e s d e n a n s ú f r a n c é s , b o r d a d o s a m a -
n o . .x 
C a m i s o n e s de h o l á n de h i lo , f e s t o n e a d o s . . 
C a m i s o n e s d e h o l á n d e h i lo , b o r d a d o s y c o n -
f e c c i o n a d o s a m a n o 
R s p o n e s te la r i c a f i n a , b o r d a d o s y c o n f e c c i o -
n a d o s a m a n o 
R o p o n e s d e n a n s ú f r a n c é s , b o r d a d o s y c o n f e c -
c i o n a d o s a m a n o . -
0 . 9 9 
1 . 3 0 
1 .95 
2 . 7 5 
2 . 9 0 
3 . 9 0 
3 . 6 0 
4 . 2 5 
U N F E S T I V A L B E N E F I C O 
Nos r e f e r i m o s a i q u e se c e l e b r a r á en los J a r d i n e s de " L A 
T R O P I C A L " e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 3 , a b e n e f i c i a 
d e la S o c i e d a d H u m a n i t a r i a de C u b a . H a b r á b a i l e . L a 
f ies ta c o m e n z a r á a las o c h o de la m a ñ a n a , t e r m i n a n d o 
a has 5 d e l a t a r d e . L a s e n t r a d a s v a l e n a 6 0 c e n t a v o s 
A q u í las v e n d e m o s . 
r 
v 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene a l color de todos loa 
trajes . Tenemos una c o l e c c i ó n completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecas, bretones, Jockeys, turbantes, etc. 
V e n g a a verlos en la seguridad que e n c o n t r a r á nqn í su modelo. 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o . < < O R B E T A , , 
E n o r o , p a r a c a b a l l e r o ; d e 
e r o y p l a t i n o y p la t ino c o n b r i -
l lantes , p a r a s e ñ o r a . 
M o d e l o s de g r a n o r i g i n a l i d a d , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 51 
Boda. 
L a pr imera de junio . 
Se c e l e b r a r á en la Parroqu ia del 
Vedado, a las nueve y med'a de la 
noche, la de A l i c i a Echegoyen y 
Govantes, encantadora s e ñ o r i t a , y el 
joven J e s ú s R u l z y Blanco. 
Boda s i m p á t i c a -
E n r i q u e P O X T A N L L L S . 
S e ñ o r a : 
No deje a su cocinera comprar un c a f é cua l -
q u i e r » . Si usted nos honra p i d i é n d o l o por t e l é -
fono, tendremos sumo gusto en servir le con r a -
p ide i el aln r iva l c a f é de la " F l o r de Tibes" , 
B o l í v a r 3 7 . — T e l é f o n o s A-3820 M-7623. 
LAS ÍRES PIRAMIDES tP o d e r o s a ICAR Y E N R I Q Ü E C E P ) L A S A N G R E ^ x l T 
A 8 U A S A C C A Y A TINTURA VEGETAL 
fatua» neMnr l CABELLO m BARBA 
su primitivo color. 
PARIS . S6 ' R« de La Toor-fAnTeriM 
Devenía en La Habana - Oroguarla Barra 
y toda b en as 
I N Y E C C I O N 
Of " G R A N D E 
de 1 a 5 dias las 
enfermedades s ecre tas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
c 4200 S0d-1 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . B . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s , 
d e l a P l a z a P e r s K i n ^ 
John mí E Bowman, P™md*n»# 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y ' 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n / 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r - ^ 
ñ a s , e l H O T E L C O M M O D O R B | 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n t 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i o i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c í ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Coo<xioa directa interior con la 
Eilación Terminal de loi FP. 
C C Grand Central 
Georfe W. Sweeney 
Viae-Pdte. y Director Gcreata 
Itrtt heltlet ea Hew Ttrk 
kata la uhma dirección de! Sr BiwBia : 
El Biltmore 
Adianto a la Terminal Grand Central 
El Belmont 
Jame» Wooda. Vice-Pdte, 
Presta a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda. Vice-Pdie. 
A ana maotana de la Terminal 
El Ansonia 
Bdw. M. Tierner. Viee-Pdta. 
Broidway y Calla 73 
Ba «i barrio resuleacial Rivertida 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s K i r t a s a s j « c n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P R 1 N - C I P A L D E L A C O M E D I A ! y Oro . de l a que es p r o t a g o n i s t a l a 
i^n f u n c i ó n de m o d a se es t rena 1 n o t a b l e a c t r i z B lanche Swee t . 
esta noche l a comeida de Pedro M u ! ñor. Seca, E l C a s t i l l o ' d e los U l t r a j e s . ; C A M P O A M O R 
P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a de Revis tas de L u j o 
p o n d r á en escena en la p r i m e r a t a n -
dr. senc i l l a do esta noche l a r e v i s t a 
F i i m a n l o , que ha o b t e n i d o u n g r a n 
é x i í o . 
E n segunda t a n d a doblo> es t reno 
de l a preciosa za rzue la E l * C l u b de 
1a3 I n f o r t u n a d a s y la r ev i s t a F i l -
m a n d o . 
Lo. l u n e t a con e n t r a d a pa ra l a t a n -
da senc i l l a cuesta c incuen t a centa-
vog; pa r a l a t anda doble , u n peso. 
M A R T I 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a p r i roe r a t a n d a senc i l l a , L o s 
Calabrese6> opereta d e l maes t ro L u -
n a . 
E n segunda t anda doble . L a M o n -
t e r í a , c o n nuevos couple ts del con-
c u r s o . 
M a ñ a n a e á b a d o , en t anda e legan-
te , la opere ta del maes t ro Pene l l a , 
L a N i ñ a M i m a d a . 
L a l u n e t a con en t r ada cuesta 80 
centavos ; e l pa'.co con seis en t radas , 
c inco uesos. 
C A P I T O L I O 
— D o n J u a n T e n o r i o so e x h i b i r á 
hoy por ú l t i m a vez. 
L a g rand iosa s u p e r p r o d u c c i ó n es-
? » ñ o l a D o n J u a n T e n o r i o , que t a n 
b r i l l a n t e é x i t o ha ob ten ido , se e x h i -
b i r á hoy v ie rnes , por ú l t i m a vez en 
las tandas elegantes de l favorec ido 
T e a t r o C a p i t o l i o . 
D e l m é r i t o de l a ob ra , de l a ad-
notab le l abo r rea l izada en e l la p o r 
los i n t é r r p r e t e s , y a se h a encargado 
do hab la r l a r í t i c a y e l p ú b ' . l c o ; pe-
r o , c i e r t amen te , se ha r e a f i r m a d o 
con cada e x h i b i c i ó n de D o n J u a n Te-
n o r i o , l a f a m a de que v iene prece-
d i d a . 
Las h a z a ñ a s del famoso b u r l a d o r 
sev i l l ano , e l asal to a l Pa la ico E p i s -
copal de Gan te y el r a p t o de D o ñ a 
Inéa^ i o d o , en f i n , e e t t á r e p r o d u c i d o 
m d g i s t r a l m e n t e en esta es tupenda 
a d a p t a c i ó n del i n m o r t a l d r a m a de 
Z o r r i l l a . 
P a i a comple t a r las tandas e legan-
tes, l a E m p r e s a ha e legido l a r ev i s t a 
P a r h é n ú m e r o 4, va l ioso compend io 
de i n fo rmac iones m u n d i a l e s , en t re 
las que cont iene las s igu ien te s : C i u -
daa de M é j i c o : Los me j i canos h o n -
ran ai P res iden te M a d e r o ; Sa in t F l o -
renhe, F r a n c i a : M i l e s de acres d é te-
rrenr s en el Sur de F r a n c i a son i n u n - I 
ddaos d u r a n t e l a p r i m a v e r a ; las f i n -
cas y las pnb 'aciones .sufren enormes 
p é r d i d a s . 
N u e v a m e n t e h a b r á hoy una t anda 
Bsr.r"cial a las cua t ro de l a t a rde , en 
la qae se e x h i b i r á l a emoc ionan te 
ü l m que r ep roduce las sensacionales 
.peleas b o x í s t i c a s celebradas el d í a 
12 en N e w Y o r k en t r e F i r p o y Me 
A.u;iffe y W i i i a r d y J o h n s o n . E n es-
ta t anda se e x h i b i r á t a m b i é n l a g r a -
; i o í a comedia de H a r o l d L ' o y d t i t u -
lada L a p o l i c í a i m p l a C r i s m a s . 
Do u n a y med ia a c u a t r o h a b r á , 
:omo de costumbre< u n a e s p l é n d i d a 
t n a t i n é e c o r r i d a en l a que se e x h i b i -
r á n l a Rev i s t a P a t h é n ú m e r o 4 ; los 
splcoriios 9 y 10 de l a in te resan te 
serie De potenc ia a potencia , por J u -
ne Capr i ce ; y la de l ic iosa p roduc -
ción de Mae M u r r a y , L a Rosa de 
Broadsvay. 
A las ocho y m e d i a , L a Casa de 
lofl M u r m u l l o s , por el no tab e ac tor 
b a r r e n K e r r i g a n . 
M a ñ a n a , s á b a d o , m a t i n é e i n f a n t i l 
:on p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n las tandas elegantes se estre-
n a r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n Sangre 
— E l Jeque de A r a b i a en Jaque 
p o r B e n T u r p i n , y Sonando e l cuero! 
E n lae tandas elegantes de las c i n -
co y cua r to y de las nueve y med ia 
de hoy , v ie rnes , se exhibe por se-
g u n d a vez i a no tab le comedia M a c k 
S e n n e í t t i t u l a d a E l Jeque de A r a b i a 
en Jaque, p a r o d i a de la p e l í c u l a de 
V a l e n t i n o y Agnes A y r e s , A m o r t i -
r a n o . E n l e l a hace der roche de g r a -
cia el ce lebrado ac to r c ó m i c o B e n 
T u r n l n , que r i d i c u l i z a el personaje 
que con t a n t a ser iedad i n t e r p r e t a 
V a l e n t i n o . Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a 
con Novedades in t e rnac iona le s y con 
el r o u n d 11 de l a serie Sonando e l 
cuero , por R e g i n a l d D e n n y . 
Pa ra l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y med i a se anunc i a l a in te resan te 
c i n t a d r a m á t i c a L a ca r t a amorosa 
de l a que es p r o t a g o n i s t a l a notable ' 
ao t r i z Gladye W a l t o n . 
E n las funciones cor r idas de once 
a cinco y c u a r t o y de seis y m e d i a 
a ocho y m e d i a se p r o y e c t a r á n L a 
ca r t a amorosa , el d r a m a Corazones 
de rob e y las graciosas c in tas c ó -
micas L a l á m p a r a m a r a v i l l o s a y E l 
p lacer antes que los negocios . 
M a ñ a n a , s á b a d o de moda , es t reno 
del c i n e d r a m a Rosas Negras , por Se-
ssue H a y a k a w a . 
Para el lunes se a n u n c i a l a ú l t i m a 
p r o - r u c c i ó n de R i c h a r d T a l m a d g e , t i -
t u l a d a Sa l iendo con la s u y a . 
E l p r ó x i m o lunes , es t reno de l a 
o b r a en once actos E l Conde de 
M o n t b c r i s t o , po r J o h n G i l b e r t y Es -
t a l l e T a y l o r . 
E n fecha p r ó x i m a . L o s amores de l 
F a r a ó n , por E m i l J enn igs , c i n t a de 
in te resan te a r g u m e n t o . 
V E U D U X 
M u y in t e re san te ee e l p r o g r a m a 
de !a f u n c i ó n de h o y . 
E n la t anda de las siete se e x h i b i -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho, E l Desprec iado , po r la 
n o t r b l e ac t r i z M a r g a r i t a L a M o t t e . 
A las nueve< C o r a z ó n de Oro , p o r 
l a s i m p á t i c a Mae M a r s r h . 
A las diez y m e d i a , l a p r o d u c c i ó n 
especial de la U n i v e r s a l , de g r a n 
é x i t o . Cazando f ieras en A f r i c a , de 
esnectaculares escenas. 
M a ñ a n a : Desprec iando a todos los 
d e m á s . U n a l m a en v e n t a y J o r d á n 
e l Ga to M o n t é s . 
E l d o m i n g o : P r o v i n c i a n o e n t r e 
b s a í i d o r e a , po r B u c k Jones, y E l 
h o m b r e de veras po r S n o w y B a k e r . 
A C T U A L I D A D E S 
Benef ic io y despedida de l a gen i a l 
a r t i s t a e s p a ñ o l a A m a l i a M o l i n a . 
E n t a n d a especial a las ocho : l a 
preciosa zarzuela Y a somos t res , can-
ciones por E l e n a Te l lez y J o s é M u -
ñ o z , bai les populares p o r E s t r e l l a 
Azucena y p r e s e n t a c i ó n de A m a l i a 
M o l i n a . 
Para esta t anda r i g e el prec io de 
cua ren ta centavos l u n e t a . 
A \Bñ nueve, en f u n c i ó n c o r r i d a , 
l a zarzuela de E s t r e m e r a y C h a p í , 
M ú s i c a C l á s i c a , conc ie r to de g u i t a r r a 
po r J o s é M u ñ o z ) canciones por los 
t rovadores T é l l e z y M u ñ o z , n ú m e r o s 
e x c é n t r i c o s musica 'es po r Jessika, 
R o l a n d o y los E tgochaga , presenta-
c i ó n de J u l i t a M u ñ o z en su r e p e r t o -
t o r i o de canciones y danzas cubanas, 
bailes por E s t r e l l a Azucena y despe-
d ioa de J u l i t a M u ñ o z . 
E n ia ú l t i m a pa r to del p r o g r a m a 
a c t u a r á n la no t ab l e b a i l a r i n a E l i a de 
Granados , C o n c e p c i ó n . Zaba la y los 
ap laud idos actores de A ' h a m b r a , Ote-
r o , y A c e b a l . 
N E P T U N ' O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n ia t anda de las ocho y m e d i a , 
l a r ev i s t a de v r a i e d á d e s y d i b u j o s 
an imados A l b u m P a r a m o u n t n ú m e -
r o 42 y l a d i v e r t i d a comed ia en seis 
actos Dichosas car tas , de l a que son 
p r inc ipa l e s I n r r t e é t p s R los no tab les 
a r t i s t a s B r y a n t W a s h b u r n y L o i s 
W i l s o n . 
E n la t anda p r e f e r i d a de las nue -
ve y med ia , se e x h i b i r á por ú l t i m a 
vez l a ob ra de g r a n e s p e c t á c u l o , en 
t rcee actos, R o b i n H o o d , p o r D o u -
glas F a l r b a n k s . 
M u y pronto^ abios f e m e n i t d o s , po r 
Houec Peters y F l o r e n c e V i d o r . 
E n l a t a n d a dob le de las t res y 
c u a r t o , de las siete y t r e s c u a r t o s y 
de las diez y c u a r t o , e s t r e n o de l a 
cinTa P r v o i n c i a n o e n t r e b a s t i d o r e s i 
po r B u c k Jones . 
M a ñ a n a , es t reno de l a c i n t a De 
s o p e t ó n , p o r ja be l l a a c t r i z M a r g a r i -
t a C l a r k . 
I M P E R I O 
E n e l T e a t r o I m p e r i o se e x h i b e n 
los m e j o r e s p r o g r a m a s de las p r o -
ducc iones d'el c i n e . 
Pa ra las ocho se a n u n c i a l a d i v e r -
t i d a r o m e d i a en dos ac tos D e l i c i a s 
de v e r a n o , po r a r t i s t a s de l a Casa 
M a c k - S e n n e t t . 
A las ocho y m e d i a , e l i n t e r e s a n -
te c i n e d r a m a en seis ac tos F l o r de 
L i l a , que i n t e r p r e t a n los no tab les 
a r t i a t a s M a r y M i l e s M i n t e r , M i l t o n 
S i l l s y T h e o d o r e R o b e r t s . 
A las nueve y m e d l a f l a p r o d u c -
c i ó n de g r a n é x i t o en o c h o ac tos . E l 
co la r o'e per las , p o r e l g r a n a c t o r 
James K i r k w o o d y l a n o t a b l e a c t r i z 
A n a Q . N i l s s o n . 
E l d o m i n g o , en t a n d a e spec i a l . E l 
i n a r t i n o de una m a d r e . 
E l lunes , E l P e r e g r i n o t p o r C h a r -
les C h a p l i n . 
lün las t andas de las c inco y cua r -
1 t o y de las nueve y c u a r t o , P a r i e n -
! tes s u r t i d o s y L a f u g a ce l a n o v i a , 
i p o r V i o l a D a n a . 
E n las c u a t r o t andas se p a s a r á 
l a Rev i s t a Pa the n ú m e r o 3, con los 
fune ra l e s de la c é l e b r e t r á g i c a Sarah 
B e r a h a r d t . 
L u n e s y m a r t e s : Pa ra a m a r y h o n -
i r a r , p r o B e t t y Compson y B e r t L y -
í t e n . 
E l m i é r c o l e s : D o n J u a n T e n o r i o . 
Jueves y v i e r n e s : E l P e r e g r i n o , 
p o r Char l e s C h a p l i n . 
E l s á b a d o : L o s enredos de A n a -
t o l l o . 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
D r . E . B u e r g l , B e r n a . 
motlk 4tp««M Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tón ico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la d i s m i n u c i ó n de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. -
Dos!» pirt tdulto»: 2 • 3 veces tJ di», 2 pistl l lu en Its eomMja." 
C H L O R O S A N . S . A . K R E U Z L I N G E N ( S u i z a ) 
Agente para Cuba: Salvador V a d í a . Habana. 
M U E S T R A S A LA D I S P O S I C I O N DE L O S SRES. M E D I C O S 
í N . G e l a t s & C o 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reg ino 
Lo i : : 'Z . 
E n p r i m e r a t anda a las ocho. E l 
c a r a m e l o ' m u n d i a l . . 
E n segunda a las nueve , E l d ia -
blo s u e l t o . 
E n te rcera , es t reno de l a r e v i s t a 
de Pepe del Campo y el maes t ro A n c -
k e n n a n n . L a Rev i s t a C u b a n a . 
W I L S O N 
L a c o m p a ñ í a de var iedades de l a 
s i p á t i c a t i p l e C a r m e n T o r r e s ob t i e -
ne grandes t r i u n f o s en e l T e a t r o 
W i l s o n . 
E n la t anda senc i l l a de las ocho, 
a l p rec io de t r e i n t a c entavos, se ex-
h i b i r á una m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a y p r e s e n t a r á nuevos 
n ú m e r o s la c o m p a ñ í a de var iedades 
de C a r m e n T o r r e s . 
E n 'a t a n d a doble de las nueve y 
m e d i a , es t reno de l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n Las E n c r u c i j a d a s de N e w Y o r k 
y v a r i a d o s n ú m e r o s a po r la compa- I 
(lía de Carn ien T o r r e s , con los cou-
p le t s A p r i e t a y vue lve , L a n i ñ a de 
la b o l * y l a c a n c i ó n E l Gondo le ro , | 
de La1» Musas Lat inas^ a l p recoi de | 
c u r r e n t a cenca-os l u n e t a . 
P a i a e l s á b a d o se a n u n c i a el de-
b u t de los e x c é n t r i c o s muscla les Los 
Egochaga , con l a c l r r l d ade >~-os 
c ó m l c a . 
L I R A 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
es m u y i n t e r e s a n t e . 
E n la p r i m e r a t a n d a , a las s iete y 
m e d i a , se e x h i b r i á n c i n t a s c ó m i c a s 
y D i v o r c i o p r o v i s i o n a l , p o r los no-
tables a r t s i t a s E t h e l C l a y t o n y F r a n k 
M a y o . 
E n la t a n d a de las n u e v e , L u c h a 
de panteras t en c inco ac tos , p o r H . 
B . Warne r .* 
E n l a t a n d a de las d iez a c t u a r á l a 
a l a u d i d a c o u p l e t i s t a V i r g i n i a A l o n -
so, que h a o b t e n i d o u n b r i l l a n t e é x i -
to p o r su excelente l a b o r . 
P a r a todas las tandas , i n c l u y e n d o 
la de var iedades , r i g e e l p r ec io de 
v e i n t e centavos \ 
P R O G R A M A 
de les piezas que e j e c u t a r á l a B a n d a 
M u n i c i p a l , en l a noche de l v ie rnes 
l o . de J u n i o , en e l P a r q u e " M e n d o -
za" , de 8 a 10^4 p . m ; 
l é — P a s o dob le " L e K r e m l i n " . L . 
C o l l i n . 
2. — O b e r t u r a " T a r d e y noche en 
V l e n a . " Suppe. 
3. — M a z u r c a " C u m b r e A l p i n a . " 
S o u t u l l o . 
4 o . — S e l e c c i ó n " E l Soldado de 
C h o c o l a t e . " Strauss . 
B . — V a l a " M u r m u l l o s de l C é f i r o . " 
H a l l . 
6. — T w o Step "Ha-za-za . " K a l m a n . 
7. — F o x T r o t " A l l F o r Son" . J o h n -
son. 
8. — D a n z ó n " ; A P a l m a S o r l a n o ! 
T e t a P é r e l r a . 
G. M . T O M A S . 
D i r e c t o r . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
Venden,* CHEQUES DE VIAJEROS fw*™* 
E N " T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sccdón, pagando intereses ai 3 por 100 anual 
Todos estas operaciones paeden efedaarse también por corree 
O L I M P I O 
E n las tandas de las c inco y cua r -
to y ñ'e las nueve y m e d i a se e s t r ena 
la In t e re san te c i n t a de R o d o l f o V a -
l e n t i n o y M a y A U I s o n , t i t u l a d a L a 
T r a m p o s a . 
E n la t a n d a de las ocho y m e d i a : 
Besada, p o r M a r l e P r e v o s t . 
M a ñ a n a : V i r t u d pecadora^ p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z I r e n e C a s t l e . 
E l d o m i n g o : De s o p e t ó n , p o r M a r -
g a r i t a C ' .a rk . 
L u n e s y m a r t e s : P a r a a m a r y h o n -
r a r , p o r B e t t y Compson y B e r t L y -
teU. 
¿ C A L L O S ? 
L H O M 
M O S C A 
Ya están comprometiéndose las localidades. 
La Isla entera interesada en El Hombre Mosca 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de >«? 
cinco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cuar tos , se e x h i b i r á la c j u a e.í -
ve a c í e s , de l a P a r a m o u n t f t i t u l a d a 
Para amar y honra r , por ú n g r u p o 
de notables a r t i s t a s , y l a d l v e r r t i d a 
c o i r e d i a en dos actos, de d ibu jos a n i -
mados. E l bus to , que ha ob tne ido 
b r T i a n t e é x i t o . 
E n l a t a n d a de las ocho se anunc i a 
l a del ic iosa c i n t a c ó ó m i c a en dos ac-
tos, cenes a l por m a y o r . 
A ¡as ocho y med ia , V a lente no-
v i a , m e l o d r a m a en seis actos, del 
que es p r o t a g o n i s t a la be l l a ac t r i z 
V i o l a D a n a . 
I N G L A T E R R A 
E n '.a s tandas de las dos, de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve . D e u -
da-? de l c o r a z ó n , po r l a be l la a c t r i z 
A l i c e L a k e . 
N I Z A : 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a desde la 
u n a has ta 'las once: so l amen te 10 
centavos. 
E x h i b i m o s h o y : los d ramas " C o n -
f l i c t o " en 7 actos por P r i s c l l l a Defen I 
" A s t u c i a con t r a a s t u c i a " po r u n con-
j u n t o de es t re l las , la comed ia " L a 
cabra de T e o d o r l t o " , A c t u a l i d a d e s . 
M a ñ a n a : "Corazones de f r audados" 
i por H e r b e r t R a w l l n s o n . 
P r o n t o : " B a j o dos banderas" . 
P r o n t o : " C a r m e n " por Char les 
¡ C h a p l i n . 
18014 1 J n . 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas e legantes se e x h i -
b i r á la c i n t a de M a y A U i s o n y R o -
d o l f o V a l e n t i n o , L a T r a m p o s a . 
A las o c h o : u n a I n t e r e s a n t e p e l í -
u c a l . 
M a ñ a n a : R o b í n H o o d , p o r D o u -
glaí ; F a l r b a n k s . 
E l d o m i n g o , en las t a n d a s de las 
t res y de 1as ocho. E l D o c t o r J ack . 
p o r H a r o l d loyd t y l a c i n t a c ó m i c a 
del m o n o Snooky, P a r i e n t e s s u r t i -
dos . 
CAMPOAMOR 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o Altoia el Dolor Inmediatamento 
• ' B L U E J A Y " es u n l í q u i d o cristalino 
de fáci l ap l i cac ión y la manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
P o d r á ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ib le . Se fabrica en 
uo laborator io famoso en todo el 
mundo. D e venta en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s . GRATISt Escriba a Bavr * Blaeh, Chioaeo, ///., EM.A. para un libro de valor "Átanclón euidadoma dm lo» PU* 
E L D E B U T D E L O S " E G 0 C H A G A S " E N 
W I L S O N 
H O Y V I E R N E S 1 
i ^ n d ' a s d o M o d ' a 
H O Y 
5 * 4 9 J Í 
j& l o ^ r a c i o ^ - a c o m o d i a ' M a c k S e n n o t ' p a r o d i a 
dff ' A M O R T I R A N O ' de» V a l e n t i n o t i t u l a d a . 
L A M U J f c K D E L U D A 
OTEO GBANDXOSO ESTRENO DE UA. 
S7K BrV. -Xi FRANCESA BEHTZNZ 
aCTC f ü E P B E ' . E N T A R A N B I V A S Y CA. 
lia a c r e d l t a d í f i rma cubana Rlvas y 
Ca. oor.cesiorur'.os exclusivos para Cu-
ba de las grat.cies y costosas produccio-
nes la Um6ii C i n e m a t o g r á f i c a I ta l ia-
na, dc-spués d i presentar la gran peil-
' cula .vlagdalenr. Ferat por la Ber t im 
pr-«-cniarán en breve en el gran teatro 
i C a m f a m o r e. grandioso estreno t i tu la -
do LA M U J E H DKSNUDA por la Insu-
perable B-ir t lnl pe l ícula que ha llama-
i do v"i-clero8arronte la a t enc ión en toda 
i Kuropa por lo men ajustada a la famo-
I sa novela por sos divinas escenas y por 
el IniC conqu-í ha sido f i lmada: Fran-
cesca'Bertini «n LA MUJER DESNUDA 
da x conocer una vez m á s sus in imi ta -
bi«ft cualidades que le han valido en el 
rai ndo entero •a Justa fama de que 
iíoza 
r r m c l é n p r e c i n t a r á n los sefiores Rl -
vas v Ca. otro monumental estreno fll-
tlrr.a creaclí in le la Kentl l actr iz P INA 
ÑilLM I C H E L L I ntulado LAS TRES 1LU-
SlONSi». Tar.U LA M U J E R DESNUDA 
uo. 1» Ber t ln l como LAS TRES ILUSIO-
NAS por PIN,/. M E . N ' l C H E L L l aaran a 
conocer la rccDr.oclda validez de las cln-
•an ina.tanas. 
ind . 20 A b . 
M a ñ a n a " S á b a d o e l e g a n t e " en es-
te fresco y c ó m o d o t e a t r o , d e b u t a r á n 
los m a g n í f i c o s " E X C E N T R I C O S M U -
S I C A L E S " y M a l a b a r i s t a s , " L O S 
E G - O C H A G A S " , los que se presenta-
i r á n con las c é l e b r e s " C H A R D O T A -
| D A S " y " L A G R A N C O R R I D A D E 
' T O R O S C O M I C A . " 
T a m b i é n d e b u t a r á el " H O M B R E 
i Q U E C R E C E " a la v i s t a del respeta-
ble p ú b l i c o , c o n s t i t u y e n d o u n o de 
! los actos m á s c ó m i c o s d e l espec> 
\ t á c u l o . 
P a r a h o y anunc i a l a empresa u n 
; m a g n í f i c o p r o g r a m a , sobresa l i endo l a 
sensacional p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i ca L A S E N C R U C I J A D A S D E N E W 
Y O R K , por la M a c k Senet t . y es t re-
n á n d o s e los couple ts " A P R I E T A y 
: V U E L V E " y ' ' L A N I í f A D E L A B O -
I L A " y l a c a n c i ó n " E L G O N D O L E -
R O " de las " M U S A S L A T I N A S " , 
! a d e m á s se p r e s e n t a r á n en los b a i l a -
bles. M A T C H I C H E O , C A T E T O , y 
A L E G R I A S , po r la c o m p a ñ í a de va-
r iedades C A R M E N T O R R E S , que 
c o n t i n ú a a c t u a n d o con buen é x i t o . 
L a f u n c i ó n como de cos tumbre , 
se d i v i d e en dos tandas , u n a sen-
c i l l a a las 8 p. m . a l p rec io de 30 
centavos y u n a doble a l p rec io de 
40 centavos. 
fPara el d o m i n g o , p r e p a r a l a em-
presa u n p r o g r a m a de sorpresa pa-
r a l a p o b l a c i ó n M E N U D A , con l a co-
med ia " L O S N I Ñ O S " , po r H A R O L D 
L L O Y D , n ú m e r o s c ó m i c o s , por l a 
c o m p a ñ í a de var iedades C A R M E N -
C I T A T O R R E S , y l a g r a n c o r r i d a de 
t o r o s c ó m i c a , po r " L O S E G O C H A -
, G A S " , y r e g i r á n los prec ios de 20 
centavos, los n i ñ o s , y 40 centavos, 
loa mayores , pa ra esta m a t i n é e . 
A u g u r o u n é x i t o f ranco en el de-
b u t del S á b a d o , a s í como en l a m a t i -
n é e dedicada a los n i ñ o s , p o r lo que 
f e l i c i t o a l a empresa a n t i c i p a d a m e n -
te , d e s e á n d o l e se c o n f i r m e n loa de-
seos d e l c r o n i s t a . 
C4164 1 d - l o . 
APABíAenJAQJE 
( T H E S M H Z i E K O F A R / \ B Y j 
E n l a qu<? <?! p ú b l i c o r c » i r a h a - ^ t a l l o r a r , c o n l a s 
^ r a c i a ^ " c M c e l e b r a d o o c t o r c á r n i c o . 
E S T R E N O ctel 1 1 ° r o u n d d e 
l a s<?ri<? j o i j o d(? l a U n i v < ? r -
s a f , - t i t u l a d a . 
E L € 1 1 1 1 1 © 
C o n e s c e n a s d<? b o x c ^ o p r o 
f < ? ^ ¡ o n a l p o r o » ! e l e f a n t e a c -
t o r q í b r m i d a b l < ? a t l e t a 
R t f í n a l d D e n n u 
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0 4 L f t M f t G N ñ P E L i G U L f t ^ 2 
lodo por 
el Amor 
"Es c i e r t o que H a r o l d 
L l o y d h a expuesto su v i -
da p a r a hacer e s t a 
p e l í c u l a " . . . 
F u é pe r sona lmen te f e l i c i -
tado por el P R E S I D E N T E 
H A R D I N G 
E l es t reno s e r á en C A P I -
T O L I O e l d í a 6 de J u n i o 
p r ó x i m o 
U n a de las escenas d s 
esta p e l í c u l a que s a l a* 
mente u n h o m b r e c o m o 
H a r o l d L l o y d . t a n e x c e p -
c ionahnen t e e x t r a o r d i n a -
r i o se h u b i e r a a t r e v i d o 
a hacer 
L a s c o m p a ñ í a s de s e p a -
r o s , e n v i a r o n sus r e p r e -
sentantes p a r a que l a « 
c a b l e g r a f i a r a n e n s e g u i -
da el r e s u l t a d o de l o s 
que e l l o s c a l i f i c aban " u n a 
l o c u r a de bu c l i e n t e " 
Hoy a las 4 de la tarde 
la película de BOXEO 
MAC AULIFFE 
v.s. 
F I R P O 
A las 6 t t 7 a las 9 t t 
DON JUAN TENORIO 
60 ota. l a l u n e t a 
E n la m a t i n é e d e l D o m i n g o : 
EL PEREGRINO 
P o r Char lea C h a p l i n 
4 1 8 1 
j l E b g ® B o i B i a i ü í r d l 
PRONTO: 
" L A G R A N P A S I O N " 
P o r l a M f t N Z I N l y N 0 V E L L 1 
R E P E R T O R I O T R f t N S O G E f t N I G f t F I L M 
P R A D O 2 7 4 
L A Ü R I V O L P I 
E L G L O R I O S O T E N O R I T A L I A N O , U L T I M O G R A N SUOOESS D E L 
3 I E T R O P O L I T A N D E N E W Y O R K , H A G R A B A I K ) S U 
V O Z M A R A V I L L O S A E N L O S F A M O S O S 
DISCOS " O D E O r 
Discos senci l los de 2 6 c m . ( 1 0 " ) a $ 1 . 5 0 
150 . 407 R l g o l e t t o . Questa o q u e l l a . G . L a u r l V o l p l . 
1 5 0 . 4 0 9 Toaca. R e c ó n d i t a a r m o n í a . G . L a u r i V o l p l . 
1 5 0 . 4 1 0 I I B a r b i e r e d i S l v l g l i a . Se 11 m í o n o m e . G. L a u r l V o l p i . 
Discos dobles de 2 5 c m . ( 1 0 " ) a $ 1 . 2 0 
1 3 9 . 2 9 3 Car re t e ro A r g e n t i n o . C a n c i ó n . Ofe l ia do A r a g ó n . 
E l B a r r e n e r o . Ca r t agene ra . O f e l i a de A r a g ó n . 
1 3 9 . 4 0 6 E l P a n g a r é . C a n c i ó n A r g e n t i n a . L O L A M B M B R I V B B , 
L a Copa de l O l v i d o . C a n c i ó n a r g e n t i n a , L O L A M E M i B R I -
V E S . 
1 3 9 . 2 8 5 Fado M a d r i d . Coup le t . Sa lud Ru iz . 
L a M u j e r E s p a ñ o l a . C a n c i ó n . Sa lud R u i s . 
1 3 9 . 3 3 5 E l H i j o del A l c a l d e . Coup le t . Sa lud R u l z . 
Payador A r g e n t i n o . T a n g o . Sa lud R u i s . 
139 . 178 Si a vernos M a r i c a . M e l o d í a ga l lega . J o s é A r e a ( T e n o r ) . 
As Hxei ras a n r u r l f i a s . B a l a d a ga l lega . J o s é A r e a ( T e n o r ) 
P I D A N C A T A L O G O S Y S U P L E M E N T O S 
B E R N A R D O B A R R E 
O ' R E T L L Y 5 7 (Cas i e s q u i n a a A g u a c a t e ) . — H A B A N A 
A p a r t a d o 0 8 1 . T e l é f o n o A - 8 2 6 2 
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^ T E A T R O S Y A R T I S T A S o -
CASIMIRO ORTAS E CASTILLO DE LOS ULTRAJES 
E s t á decidido t». 
E l c é l e b r e actor c ó m i c o espa3ol 
CRRlmlro Ortaa l l e g a r á a la H a b a n a 
a t í a de mes, para actuar tocio J u -
lio en Payre t , con una gran compa-
fiía. 
No q u e r í a n los empresarios de 
Madr id dejarlo emprender una nue-
va e x c u r s i ó n a A m é r i c a , porque O r -
la s es en la V i l l a y Corte , una mi -
na . 
Sus ú l t i m o s triunfos relatados por 
la prensa m a d r i l e ñ a , son testimonio 
fiei de lo que af irmamoe. 
Pero el aplaudido art i s ta quiere 
reverdecer sus laureles en Cuba, 
donde' tantas s i m p a t í a s c u e n t a . , y i 
ha aceptacTo el contrato que le ofre- i 
cieron unos acaudalados a m i g o s ' s u - i 
yos para hacer una temporada, que 
ha de ser b r i l l a n t í s i m a , en el rojo j 
coliseo. 
Ortas , como hemos dicho y a no ' 
viene s ó l o . 
E n el elenco fle la C o m p a ñ í a ÍI- ' 
gurau tiples tan notables como la 
Sa turn in i , la Aznar y T r i n i d a d R o -
sales. 
Vienen t a m o l é n Cuevas y A l b a . 
L a fama de actor c ó m i c o que tie-
ne Ortas, es suficiente g a r a n t í a de 
triunfo 1 
LAS GRANDES 
( D i a (K' moda ) 
FORTUNAS 
NOCHE D[ MODA EN MARTI 
V u e l v e n los viernes de moda de 
la zarzuela con el atractivo acos-
tumbrado de l a reprise o el estre-
no. • 
"LOL M o n t e r í a " , sigue atrayendo 
(público * la segunda tanda con el 
concurso de couplets; y hajy ^ue 
ver con el agrado que el p ú b l i c o 
canta las coplas remit idas para el 
certan(Hi, a lgunas muy ingeniosas 
y de i n t e n c i ó n . 
Cubren el cartel de hoy: en pri-
m a r a tanda fa .preciosa zarzuela 
" L o s Calabreses", en c u y a part i tu-
r a v e r t i ó el Maestro Pablo L u n a ei 
raudal de su i n s p i r a c i ó n en n ú m e -
ros de bel la fac tura; en que la r i -
queza m e l ó d i c a se destaca en mo-
tivos originales bien desarrollados. 
Mar ía Marco y Manolo V i l l a se 
distinguen en la I n t e r p r e t a c i ó n de 
esta obra, que s e r á montada con )a 
propiedad requer ida . E n segunda 
tanda se representará , la M o n t e r í a , 
cantando el role de E d m u n d o el jo-
ven b a r í t o n o J o s é Pel lo , muy aplau-
dido ©1 m i é r c o l e s en la Interpreta-
c i ó n del referido personaje que h i -
zo en s u s t i t u c i ó n de Manolo V i l l a . 
Se preparan las reprlses de " L a s 
C o r s a r i a s , " arreglada y podada de 
toda frase y s i t u a c i ó n escéni<^i es-
cabrosa cantando M a r í a Marco l̂ a 
c a n c i ó n de la bandera y de l a me-
morable revista "Cuadros disolven-
tes" con nuevas escenas de actual i -
dad de un reputado escritor contem-
p o r á n e o ; N u e s t r t » lectores recorda-
r á n los famosos couplets de Ge-
d e ó n , populares en todo el mundo 
de h a b í a e s p a ñ o l a . 
P r i m a v e r a , la v e r s i ó n e s p a ñ o l a , 
original de J . J . L ó p e z el feliz ac-
tor cfc l a s traducoiones a lemjmas 
tan en boga en l a Comedia , se | 
aplaza en su estreno para dar iu-j 
gar a la c o n f e c c i ó n del vestuario y 
y la p intura del decorado que requie-
ro la obra. E s una preciosa opereta, i 
" F r u h l i n g " , del famoso L e h a r , es-; 
cr i ta en un .'icto y tres cuadros con-
teniendo su part i tura muchos n ú -
meros de é x i t o . 
E l viernes 8 ce e s t r e n a r á la ope-1 
l e t a " L a R u b i a úil F a r W e s t " del 
Maestro Rosi l lo , m ú s i c o eminente 
que con Guerreros comparten l a po-
p u l a r i d a d aotualmente. 
P a r a el estreno de " L a R u b i a del 
F a r Wes t" e s t á n pintando los her-i 
manos Tarazona tres hermosas de-l 
coraclones. E l vestuario y el atre-, 
zzo se confocclonan con la rlque-; 
za pecul iar a la empresa del Tea-I 
tro Mart í . 
M a ñ a n a en la tanda elegante, a: 
las 5 de la tarde, s e r á l levada a 
escena la prenosa opereta del Maes-
tro Pene l la " L a N i ñ a m i m a d a " con' 
un reparto m a g n í f i c o en el que I I -
guran María Marco. V i l l a y todos; 
los actores de la c o m p a ñ í a . 
t'nn o •<fna d©l pt imer acto da " L l castillo de los u l trajes", comedia de 
Muuoz Seca, que se estreno esta n o c h e , en funcií 'f i ilo nunla, en el P r i n -
cipa! de H media. 
Hoy es d í a de moda en el P r i n -
cipal de la Comedia. Y es dia de 
estreno t a m b i é n . 
Como ei d ía de moda, e l ele-
gante teatro ofrece un gran atract i -
vo social . Son funciones que el arte, 
el buen gusto y l a d i s t i n c i ó n han; 
impuesto en ¿1 gusto de nuestra cul- l 
ta sociedad. 
L a obra qi¥> se estrena esta noche,' 
es de Pedro M u ñ o z Seca, el popular 
autor de tanta comedia aplaudida 
•por el p ú b l i c o y ce lebrada por l& 
cr í t i ca . 
Se t i tu la " E l Cast i l lo de los u l - ¡ 
trajas". L a hemos l e í d o , y podemos 
asegurar que tiene todas las carac-
t e r í s t i c a s que hicieron famoso a su 
autor. E s obra de enredo, de e q u í -
vocos, de chistes y de tipos c ó m l - i 
(Apunte de C a r l o s ) . 
eos, de una comicidad extraordina-
l í a . Ni "Ed verdugo de Sevi l la" , nij 
" U n d r a m a de C a l d e r ó n " , ni " L a s 
Larbas de C a r r i l l o " les ganan en ta-
les condiciones. 
Oonviene ^v isar a l p ú b l i c o de 
que ee prepare a r e í r hasta el des-
mayo. 
" E l castil lo de los u l t ra je s" vol-
v e r á a escena el domingo, por la 
tarde y por la noche. 
DI s á b a d o en f u n c i ó n nocturna se 
r e p r e s e n t a r á la comedia de Carlos 
A r n i c h c s " L a s grandes fortunas", 
repuesta en el carte l el martes con 
mucho é x i t o . 
De la tanda elegante de m a ñ a n a , 
a las cuatro y media de la tarde, 
hablamos en p á r r a f o aparte. 
T A N D A E L E G A N T E DE M A Ñ A N A E N E L P R I N C I P A L 
EL HOMENAJE A AMALIA MOLINA EN ACTUALIDADES 
E s t a noche se d e s p e d i r á del pú-
blico habanero la genial ar t i s ta A m a 
lia Molina. V a a l interior de la is-
la a rendir una breve t o u r n é o re-
c lamada por sus admiradores del in-
terior. A m a l i a que ha sido un po-
deroso atract ivo en la temporada 
de v a r í e t e o s de Actual idades es me-
recedora a l homenaje que el públ i -
co habanero corresponda a su fun-
c i ó n de g|racia, m a n l f e e t á n d c t l e su 
s i m p a t í a esta noche. 
E l programa combinado para esta 
f u n c i ó n e s t á formado por todos ¡os 
g é n e r o s desde la zarzuela e s p a ñ o l a 
y cubana hasta la varieteea en sus 
varias manifestaciones. U n a vez m á s 
se ha demostrado la so l idaridad y 
el afecto reciproco de lo s . art is tas 
de la f a r á n d u l a , cuando se trata de 
un c o m p a ñ e r o cuyo nombre e s t á au -
reolado por la fama. 
P a r a no romper con la costum-
bre establecida en toda esta tempo-
rada l a p r i m e r a parte de l a f u n c i ó n 
de Actual idades e s t á compuesta por 
una tanda senci l la en la que se lle-
v a r á a escena la zarzuela " Y a so-
mos tres", por el cuadro de Totlco 
L a Presa y como fin de fiasta, ac-
tos de v a r í e t e o s por A m a l i a Molina, 
E s t r e l l a Azucena y los trovadores 
mejicanos. 
A las nueve en punto, gran acto 
de homenaje a A m a l i a Mol ina , con 
el siguiente valioso y variado pro-
grama. 
E l cnadro de Zarzuela represen-
t a r á l a zarzuela del inmorta l maes-
tro Ohapí " M ú s i c a C l á s i c a . " 
E n la segunda parte f iguran: 
S ó l o de gui tarra , "Marcha el dos 
de abr i l" , por el gu i tarr i s ta J o s é 
M u ñ o z y c a n c l o n í s mej icanas por 
E l e n a Te l lez y J o s é M u ñ o z . 
J u l l t a M u ñ o z , la bella cancionis-
ta I n t e r p r e t a r á varip.s canciones y 
danzas cubanas de s u repertorio, a l 
tornando con la M u ñ o z la renombra 
da bai lar ina flamenca, E s t r e l l a Azu 
cena. 
Jes s i cka y Rolando y los Etgo 
« h a g a s e j e c u t a r á n varios n ú m e r o s 
nuevos en honor de la beneficiada. 
A m a l i a Molina, p r e s e n t a r á esta 
noohe varios n ú m e r o s nuevos de su I 
repertorio: "Pasacal le A m a l l a Moli- ! 
n a " ; "Oye un cantar de m i t i e rra" j 
soleares; " M a ñ l c o " , jota aragone-
s a ; " Y a casi me alegro", c a n c i ó n ! 
m a d r i l e ñ a ; " L a T i e r r a de la G r a • 
c í a " , b u l e r í a s ; "Cantos de mi Tr ia- ' 
ñ e r o " , flamenco castizo; " F a n t a s í a " , : 
c a n c i ó n anda luza y para f inal can-
ciones y boleros cubanos. 
C o n c e p a l ó n Zabala , aplaudida ti-
p i é e s p a ñ o l a y el Incomparable ga 
I 
E s t a s tandas elegantes del P r l n c l - ¡ 
pal de la Comedia, funciones que; 
dan principio a las cuatro y media1 
en punto, t ienen toda la s i m p a t í a de 
la sociedad habanera. Son lo que ani 
Madrid las tandas vermouth, a las: 
que asisten, d e s p u é s de las ocupa-
clones del d ía , todos cuantos se en-j 
tuentran en la calle a esas horas. 
No nos explicamos como entre 
nosotros no ha hecho fortuna osa 
costumbre. E n las grandes c a p í ta-, 
les eurcipeas osas tandas han hecho' 
que las funciones nocturnas den co-
mienzo a las diez de la noche, pa-
ra dar tiempo a l p ú b l i c o a comer y 
vestirse d e s p u é s de las funciones de 
la tarde. 
E n t r e nosotros pudiera l legar a 
generalizarse esa costumbre de se-
guir e l é x i t o de las tandas elegan-
tes del P r i n c i p a l de la Comedia, las 
que, como todo lo que organiza 
aquel la empresa, satisfacen plena-
mente a l p ú b l i c o . 
E n la tanda elegante de m a ñ a -
na se p o n d r á en escena la d i v e r t i d í -
s i m a comedia "Agaplto se divierte", 
uno do los m á s grandes é x i t o s de 
la teirjporada. 
Son muchas las localidades sepa-
radas y a para esta f u n c i ó n . 
EL ESTRENO DE "EL HOMBRE MOSCA" POR HAROLD 
LLOYD SERA UN ACONTECIMIENTO EN EL "CAPITOLIO" 
Todo lo hace predecir as í , en vis- , 
ta del extraordinario i n t e r é s que ha 
despertado. " E l Hombre Mosca" es 
la mejor comedia, la m á s emocio-
nan-te y c ó m i c a que ha hecho eU-go-
nial actor c ó m i c o H a r o l d L l o y d , c in-
ta que ha alcanzado en los Estados 
Unidos uno de los m á s grandes é x i -
tos c i n e m a t o g r á f i c o s . 
H a r o l d L l o y d real iza en esta pe-
l í cu la un trabajo verdaderamtento 
emocionante y de gran m é r i t o , pues 
escala un edificio de ,23 pisos. Nin-
guna « « c e n a ha sido tomada median-
te combinaciones f o t o g r á f i c a s , t ru-
cos, etc., sino que todas han sido 
tomadas de la real idad. E l hecho de 
ser tomada de la rea l idad, motiva 
m á s el Interes del espectador, el 
que es sor íprendido constantemente 
durante la e x h i b i c i ó n de l a c inta 
con g r a t í s i m o s detalles c ó m i c o s . 
E r a la C o n t a d u r í a del "Capitol io" 
se os tá recibiendo por momentos pe-
dido de localidades para e l d ía 6 
de junio, fecha en que Santos y A r -
tigas e s t r e n a r á n en las tandas ele-
gantes, la insuperable c inta " E l 
Hombre Mosca." 
LAS MATINEES DE MAÑANA 
SABADO Y DEL DOMINGO EN EL 
"CAPITOLIO" 
Dos grandiosas, e s p l é n d i d a s y a tra - ; 
y e n t í s i m a s m a t l n é e s anunc ian S a n -
tos y Art igas para m a ñ a n a , s á b a d o 
y e l domingo. P a r a ambas funcionen 
que e s t a r á n dedicadas a la gente 
menuda, han combinado los activos; 
empresarios programas especiales! 
con p e l í c u l a s a p r o p ó s i t o s , " E l P e r e - ' 
gr ino" se e x h i b i r á en la m a t i n é e del1 
domingo y t a m b i é n en la s e c c i ó n es-
¡ pecial de las ocho y media. Como 
s iempre, los precios s e r á n a base de 
cuarenta centavos luneta. 
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA DE 
PRUDENCIA GRIEEEEL 
M a ñ a n a r e a p a r e c e r á en el T e a -
¡ t r o Actual idades la eminente actrix 
e s p a ñ o l a Prudenc ia Gr l t f e l l . 
L a C o m p a ñ í a de dramas y come-! 
dias con que a c t u a r á la creadora de 
" L a L e o n a de C a s t i l l a , " "Malvaloca"! 
l y " L a Malquerida", es un magnlf i - , 
ico conjunto de actrices j ó v e n e s j \ 
guapas y actores conscientes y co-; 
rrectos en la i n t e r p r e t a c i ó n de los; 
tipos; y todofc el los agradables y 
de reconocido cartel . 
Nata l ia Ortlz , la be l la ac tr i z me-! 
x icana. Angeles Llaf lo la celebrada! 
actr iz cubana cuya c a r r e r a a r t í s t i -
ca reai l lz ida en el ex tranjero f u é 
r á p i d a , siendo consagrada por p ú -
blicos tan cultos como los de L i m a , 
Santiago de Chi le , B o g o t á , B r a s i l jr 
Buenos Aires ¡ f i g u r a n en el elenco 
con E s p e r a n z a Ul loa , Consuelo A r l -
za. Soledad P é r e z , Nata l ia G e n t i l ; y! 
entre los actores Salas, Gambarde-
la . Fuentes T a p i a , R u l z , M u ñ o z , Nie-
va , M a r t í n e z . T a v a r e s y como d lrec - , 
tor A le jandro Garr ido que por su 
experiencia y r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a 
e s t á capacitado para d e s e m p e ñ a r se-
mejante cargo, con un conjunto tan 
notable. 
E l p lan de tandas de l a empre-
sa del Teatro Actual idades sigue en' 
v igor con la tanda inic iada a las' 
S en punto. A las nueve d a r á co-l 
mienzo la f u n c i ó n corr ida . E n la i 
tanda in ic ia l se r e p r e s e n t a r á u n a \ 
comedia en un acto, que en la m a -
ñ a n a s e r á "Valiente Socorro"; y en1 
la F u n c i ó n de las nuave una obra 
completa como fin de fiesta L a 
obra elegida para l a f u n c i ó n "corri-
da de m a ñ a n a es " L a Malquer ida ." 
De ambas funciones, a las 8 y a 
las 9, a c t u a r á P r u d e n c i a G/riffleil, 
debutando en la pr imera tanda A n - ' 
peles Llafio y en el papel de Aca-I 
c ia " L a Malquer ida" N a t a l i a Ort iz . ¡ 
L o s precios para las tandas se-; 
r á n : a las 8, cuarenta centarvos la i 
luneta: a las nueve. Ochenta cen-
vos. 
P r u d e n c i a Grl f fe l l es la m á s no-
table de nuestras actrices contem-1 
p o r á n e a s . por su talento a r t í s t i c o , su 
temperamiento, BU voz de inflexio-
nes admirables , bu d i c c i ó n Impe-
cable y )a c lar idad en el fraseo, a 
or ípres ión de su gesto. 
J a E l mtilar 
g ^ a m i g a d e l u s 
M E N T H G Ü H U M 
D e s i i r f E L t a - C i c a t r i z a y S a n a 
l a s H e r i d a s , G o l p e s y C o n t u s m n E S 
n i n a s 
E S 
H "DIARIO DE L A MARINA"! 
es el per iódico mejor infor-
mado en asmtos de sports. 
llego d é l teatro A l h a m b r a , Otero 
I n t e r p r e t a r á n u ua|proposito cdfail-
co. 
L a s i m p a t í a del genial actor, mi-
mado del p ú b l i c o , se hace palpable 
Fiempre que a c t ú a en cualquier fiesta 
donde el programa contenga dlver< 
sldades de g é n e r o . Otero es un merl -
t í s i m o actor; pocos como él saben 
poner una grac ia natural en todo 
lo que hace y el p ú b l i c o premia 
siempre su labor. 
E l l a de Granados, la pr imera bai-
lar ina de la C o m p a ñ í a de Revis tas 
que a c t ú a en el teatro de Payre t , 
ba i lará los mejores bailes de s u re-
pertorio c l á s i c o e s p a ñ o l donde es 
tan admirada. 
E l popular redactor de "Casos y 
Cosas", el autor de " F á b u l a s y V e r -
fco" novelas y obrae teatrales, ei 
actor s ingular en s u g é n e r o Sergio 
Acebal , promete asist ir para repre-
sentar una de sus producciones re-
l á m p a g o s con la genial actriz g e n é -
r i c a g ler ia de la escena cr io l la E l o í -
sa T r í a s . 
r 
" L A C E I B A " 
Panadería, Dulcería y Víveres Finos 
Ofrece salvo f luctuaciones Mercado 
A r r o z cani l la viejo $ 
Arroz cani l la viejo 
A r r o z cani l la , e s p a ñ o l 
A r r o z cani l la , e s p a ñ o l 
Aceite Balce l l s de 41¿ Ibs 
Aceite Balce l l s de 2 Ibs 
Aceite Balce l l s de 1 Ib 
Manteca So: lata de 17 Ibs 
Mantera Sol lata de 7 Ibs ' 
Judias Cal i fornia 
F r i j o l e s :iegros pa í s 
F r i j o l e s coloradn=! l a r g o s . . . . .-
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Monte No. 8. -:- Teléfono A - i m 
R E C O M E N D A M O S A L A S F A M I L I A S E L T A N 
R E N O M B R A D O P A N D E E S T A C A S A 
Servicio a domicilio mediante aviso 
V J 
21272 T t - 3 1 , 2 d - l . 
1 
T O D A C O N F I A N Z A 
9 
Mi i h ti 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A E S 
LA U N I C A Q U E ME A T R E V O A C O N S E J A R 
V Q HE V I S I T A D O S U S S O B E R B I O S 
M A N A N T I A L E S 
A S E G U R A R L E Q U E ^ T O 
C U A T R O V E C E S P U R A . 
P R E C I O D E L B O T E L L O N S 0 . 5 0 
D A B O T E T L L O M S E A C O M P A Ñ A , U M V O L T E A D O R G R , 
P E D I D O S : \ . 2 7 Z e ' V A ? 2 5 6 8 . 
The Cosmopolitan Trading Company 
Apartado 1814.—Havan», Cntoa. 
Depto. I>. lí. 
Muy Mfíores ratoa: 
Sirvan so «ncontrar adjunto una estampilla <Je tras centavos para qu» m» 
mrfen una cajlta <!• muestra de Unetiecto MENTHOLATU3í•• 
Nombre , 
Cali» y número . _ . . . . . . . . . . . . . . m , ^ ^ m m 
Ciudad, . . . . . . . . . . . . Provincia. 
N o t a s I n t e r e s a n t e s 
DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Diariamente llegan nuevos embarques de preciosos mo-
delos, que reflejan las últimas exigencias de la moda. 
Tenemos la representación exclusiva de los famosos ves-
tidos. 
IRENE CASTRE 
BETTY WALES. y 
VIRGINIA DARE 
DE MUESTRO DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Estamos recibiendo seguidamente nuevos modelos de 
Nueva York y París para Señoras y Niñas. Los precios son mó-
dicos. 
También tenemos formas, flores, guirnaldas y cintas. 
DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
Acaban de llegar muchas lindas cosas en camisones, ro-
pones, pantalones, cubre-corsels, etc., en crepé de china, hilo 
y algodón. 
Tenemos un surtido muy variado de princesas propias 
para la ropa vaporosa de verano. 
DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE C0RSETS 
Y AJUSTADORES 
Una liquidación de corsé ts "WARNER" y ajustadores 
"BIEN JOLIE", se efectúa ahora en este departamento, a pre-
cios reducidísimos. 
DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE CAMISERIA 
Una Venta Especial de camisas de seda, que valen de 
$12.00 a $15.00, rebajadas a $7.98. Vienen con y sin cue-
llos. Las sedas son variadas. Hay de Broadcloth, Jersey Ha-
bituai y Crepé de China. 
i 
t a M a H m r r i r a u a 
J 
' CHARLES BERKCWITz 
Presidente. 
SAN RAFAEL, 22, ESQ. A AMISTAD 
TELEFONO A-3754. HABANA. 
C 4199 I d - l o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
• SAJT p r D K O , 6. rireecICn T*ler» ' f l ea : Apartado 1«4X. 
A-B316.—Información vlenaral. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico v KUlMi 
A-«2:»« —Cortadurta y Pasaje*. 
A-SDfifl.—npto. de Compras y Almscé" 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y T . A F E " aa ldr í i 
de cate puerto todas Izm semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A 8 , MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre, 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este perto el viernes lo do Junlc 
para los d© T A R A F A . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
fcata buque recibirá carea a flete corrido en '.•omblnaelftn con los F C 
del Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa), para laa rüataclonea Blirulentea 
MORON. E D E N . D E L I A , Q E O R G I N . V V I O L E T A , V E L A 8 C O . CUNAOUa 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQÜL J A R O N U . L O M B I L L O S O L A 8KMA 
DO. LUÚARr?ÍO. CIEOO DE AVILA. SANTO TOMAS. L A R E D O N D A r i r 
B A L L O S . P I ^ A . C A R O L I N A S T L V E I K A . J U C A R O . L A Q U I N T A P A T R I A 
F A L L A . J A O U E T A L . CHAMBA « SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O (^Vn 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NJSEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T CES-
P E D E F 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "BARACOA". " J U L I A N A L O N S O ' 
y " G I B A R A " saldrán de este puerto todos los viernes. alternativamente 
para los puertos da la Costa Norte. 
Reciben carga en al segrundo EsplgOn de Paula, hasta las 3 p. m. dal 
día de la sal ida 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá de este puerto el viernes lo. de Junio 
para los de N U E V I T A S . G I B A R A . (Holsnifn). V I T A . BAÑES. X I P E . (Mnvarí 
Antllla. Pr«»ton>, S A G U A DE TANAMO. (rayo Mambí) B A R A C O A , G U A N 
TANAMO. (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de ests puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O 9 , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z D E L S U R 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A , NIQÜERO. BN-
SENADA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Reciben carea "TJ al ^«enindo E s o l f n de Paula. 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá de este puerto el vlornes lo. de Junio, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• • A ^ O B AWTOIiIN DEI« COI . I .AnO" 
SRldrá de «ate pnerto los días 10. 20 y 80 de cada mea a las t p. m. 
para los de BAHIA HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (di Matahambra). 
Río del Medio. DI mas. Arroyos da Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carea basta laa 8 p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A P O » " O á l B A S r a r * 
Saldrá todos los sábados ds esta rnerto directo para Calbarlén. rsclblar» 
do carea a flete corrido para Punta Alsi?re y Punta San Juan, desde el mlérco 
(es hasta las 9 a m. del dfa da la salida 
U n A D B C U B A , H A I T I . SANTO DOaCirOO T P U E R T O BIOO 
(Viajas directos a OnantAnamo y Santlaeo da Cuba) 
Los vapores "QUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días alternatlv»imente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio, a lai 
10 a. m.. directo para QUANTANAMO. S A N T I A G O DE C U B A . PORT AU 
P R 1 N C E (Hai t í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C R I S T I , S A N C H E Z . (R, D.) 
SAN J U A N , M A Y A G U E Z , P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá ai 
viernes día 15, a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 23 de junic 
a las 10 a m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O DE C L B A SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O DE MACORIS, (R. D.). S A N J L A N , M A I A G L E Z . 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
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D F B I D A M E N T S C O R R E G I D A CON LO? U L T I M O S 
' D A T O S O F I C Í A L E S Y OTROS MUCHOS P A R T I C ü . 
L A R E S Y M O S T R A N D O ADEMAS. 
LOS CNETRALES AZUCAREROS 
LAS NUEVAS VIAS DE COMUNICACION 
LOS LUGARES HISTORICOS 
LAS ESTACIONES RADíOTELeJ 
GRAFIAS. 
LAS TIERRAS. CERCANAS (IN-
CLUYENDO KEY WEST). 
LOS. PARTIDOS. JUDICIALES, 
TERMINOS MUNÍCÍPALES, CIU-. 
DADES, PUEBLOS, CENTROS DE 
POBLACION, CARRETERAS, FE-
RROCARRILES,. VIAS MARITI-
MAS Y AEREAS. 
CORDILLERAS, MONTANAS, 
RIOS, LAGOS, BAHIAS, PUER-
TOS, ETC., ETC. 
FOLLETO AUXILIAR 
CON CADA MAPA SE KXVIA 
K O L L K T O C O N T E N I E N D O DOS 
DICES T Á B U D A D O S : l 'NO PARA L,OÍ 
C E N T R A L E S AZCCAKKROS Y OTRf 
PARA LAS POBLACIONES l>K MA; 
DE 1000 H A B I T A N T E S . EXPRESAN 
OOSE E N ESTE U L T I M O . L A CLAÍ" 
DE SERVTCH) DE CORREOS Y ' 











P R E C I O 
En la Habana $15 00 
Al resto de la República y al ex-
tranjero se envía al recibo de 
$15.50 en Giro Portal o check 
de Banco. 
El T a m a ñ o 
f[t v , de Banco. 
Del Mapa Es De 6 5 x 4 4 PulQailas. • Impreso a Diez Colores En Papel Esmaltado De la Melor Calidad Montado En T e l a u Con Vari l las ñ r r l b a n A b a l o oara Ser Golaado De la Pare1! 
L O Q U E E S E S T E N U E V O I W f l P f l D E G U B f l 
PARA FORMARSE UNA LIGERA IDEA DE LO QUE ES ESTE NUEVO MAPA DE CUBA 
BASTARA SABER QUE EL TRABAJO SE HA REALIZADO POR EXPERTOS INGENIEROS Y 
DELINEANTES; QUE SE HAN UTILIZADO. ADEMAS DE LOS ULTIMOS DATOS OFICIALES. 
INFINIDAD DE DATOS PARTICULARES TOMADOS CON TODA MINUCIOSIDAD. SIN TENER 
EN CUENTA EL PRECIO DE ELLOS, MUCHOS DE LOS CUALES FUERON DE MUY ELEVADO 
COSTO Y QUE EN SU PREPARACION SE HAN INVERTIDO MAS DE DOS ANOS DE CONTI-
NUA. INTENSA Y COSTOSA LABOR. 
Y NO SIENDO POSIBLE, EN MATERIA COMO ESTA, HACER UNA DEMOSTRACION QUE 
EXPRESE FIELMENTE LA CALIDAD E IMPORTANCIA DEL TRABAJO REALIZADO SIN TE-
NER A LA VISTA UN EJEMPLAR DEL MAPA. HAREMOS SOLAMENTE UNA LIGERA RE-
SENA DE LAS CORRECCIONES EFECTUADAS EN ESTA NUEVA EDICION ANOTANDO, A LA 
VEZ. ALGUNAS DE LAS- MAS IMPORTANTES MEJORAS INTRODUCIDAS' EN EL MISMO.. 
LOS CEXTRAJj12S AZUCAREROS: 
Los Cent ra les Azucare ros h a n s ido 
s i tuados en sus p rop io s lugares , Bfc-
f i n l á n d o l o s coa una m a r c a especial 
i(ue los d i s t i n g u e f á c i l m e n t e y l l e -
v ü n d o su co r r e spond ien t e n o m b r e de-
bajo de l a m i s m a . 
A d e m á s , en l a p a r t e i n f e r i o r de l 
M A P A , se h a i n se r t ado u n a l i s t a p o r 
P r o v i n c i a s dando los nombres dc los 
Centra les y su l o c a l i z a c i ó n . 
LAS NUEVAS VIAS 1>E COMUN1-
< ACION: 
Las nuevas l í n e a s de l " F . C. de l 
N o r t e de Cuba" , del " F . C. de H e r -
shey" y de los F . C. C o n t r o l a d o s " , 
a s í como otras l í n e a s « p a r t i c u l a r e s , 
se h a n i n c l u i d o en esta nueva E d i -
c i ó n ; s e ñ a l á n d o s e t a m b i é n l a L í n e a 
A é r e a H a b a n a - K e y W e s t y l a de l 
" F . C. F l o r i d a Eas t Coast L i n e " que 
co r re sus t renes de J a c k s o n v i l l e a 
K e y W e s t ( B . U . ) y conecta con los 
vapores de l a " P . & O. S. S. Co . " 
L O S L U G A R E S H I S T O R I C O S : 
E n c o l o r r o j « se h a n s e ñ a l a d o los 
lugares que f u e r o n tes t igos de he-
chos no tab les re lac ionados con nues-
t ras guer ras de independenc ia . 
L A S E S T A C I O N E S R A D I O T E L E -
G R A F I C A S : 
T a n t o las de esta R e p ú b l i c a como 
las .que a c t u a l m e n t e f u n c i o n a n en las 
t i e r r a s cercanas han s ido s e ñ a l a d a s 
con u n s i gno especial que las d i s t i n -
gue y loca l i za . 
C R O Q U I S G E O L O G I C O : 
E n l a esquina i n f e r i o r derecha se 
h a Inse r tado u n M a p a a c inco colores 
m o s t r a n d o los d i s t i n t o s t e r renos de 
que e s t á f o r m a d a la I s l a . 
L A TOPOGRAFIA D E L A I S L A : 
T o d a s las C o r d i l l e r a s , M o n t a ñ a s , 
R í o s , Lagos , Cayos, B a h í a s , C i é n a -
gas, etc., se m u e s t r a n pe r f ec t amen-
te en este Nuevo M a p a dando el co-
n o c i m i e n t o m á s c o m p l e t o de su to-
p o g r a f í a . 
PROVINCIA D E L A HABANA: 
P o r ser la m á s p e q u e ñ a y estar 
' c o m p l e t a m e n t e c ruzada por car re te -
¡ ras y l í n e a s de " F . C . " hemos inser-
t ado , en l a esquina i n f e r i o r I zqu ie r -
da, u n M a p a Espec ia l de esta P r o -
| v i n c i a , t a m a ñ o 14 x 9 pu lgadas , mos-
! t r á n d o s e en e l m i s m o l a d i s t anc ia 
I en k i l ó m e t r o s que p o r c a r r e t e r a hay 
I e n t r e sus pueblos . 
IulS T I E R R A S C E R C A N A S : 
Todas las t i e r r a s cercanas a Cuba ; 
h a n aido i n c l u i d a s en este N u e v o 
M a p a a f i n de m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e 
su v e r d a d e r a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . 
L A G E O G R A F I A D E CUBA: • 
Espec ia l a t e n c i ó n se ha dedicado 
a c u a n t o se r e l ac iona con e l es tud io 
de l a G e o g r a f í a de Cuba , u t i l i z a n d o , 
p r i n c i p a l m e n t e , los l i b r o s que en l a 
a c t u a l i d a d s i r v e n de t ex to en nues-
t r o s I n s t i t u t o s y E s c u e l a » P ú b l i c a s ; 
! P U D I E N D O A S E G U R A R A N U E S -
T R O C U L T O M A G I S T E R I O Q U E E N 
I E S T E N U E V O M A P A D E C U B A E N -
C O N T R A R A N U N P O D E R O S O A U -
X I L I A R P A R A S U A R D U A L A B O R 
D E I N S T R U C C I O N . 
B L MK.JOH OBSEQUIO PAKA L A 
J U V E N T U D : 
N i n g ú n d i n e r o empleado por los 
padres s e r á de m á s u t i l i d a d que ob-
sequiando a sus h i jos con u n e j e m -
p l a r de este in te resan te mapa , pues 
les s e r v i r á de g ran e s t i m u l o para e l 
e s tud io de l a G e o g r a f í a y la H i s t o r i a 
de Cuba y les p r o p o r c i o n a r á , de u n a 
m a n e r a ag radab le y p r á c t i c a , el c o m -
p le to c o n o c i m i e n t o de l p a í s donde 
v i v e n . 
¡ P E R M I T A A SUS H I J O S Q U E CO-
N O Z C A N A C U B A ! 
" E S T E es su p a í s " . A Q U I van a l u -
char . A Q U I p a l p a r á n las a l e g r í a s de 
su v i d a . ES A Q U I donde e s t á el por -
v e n i r de e l los . Deben conocer la 
" A H O R A " , en l a j u v e n t u d , pa ra que 
vaya g e r m i n a n d o en e l los el D E S E O 
D E " V E R L A " D E U N E X T R E M O A 
O T R O . 
E l " D E S E O " es s i n ó n i m o de " A M -
B I C I O N " y ú n i c a m e n t e e l que a m b i -
c iona es el que " S E A B R E P A S O y 
T R I U N F A " . 
C H O ; pero M A Ñ A N A , cuando suelten 
los l i b r o s del I n s t i t u t o o de la U n n 
v e r s i d a d . SE L O A G R A D E C E R A N 
M U C H O M A S . ¡ E S T E S E R A E L RE-
G A L O Q U E CON V E R D A D E R O P L A l 
H á g a l e s este rega lo " A H O K A " ; 1CER R E C O R D A R A N T O D A L A V i l 
e l los se lo a g r a d e c e r á n H O Y MU-IDA! 
E L C O M E R C I A N T E L O 
N E C E S I T A 
S u o f i c i n a e s t a r á c o m p l e t a 
c u a n d o e s t é p r o v i s t a d e u q 
B U E N M A P A D E C U B A . 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E I 
A Cont inuac ión Insertamos Algunos de los Nombres de Prominentes Personas y de Importantes Firmas C o m e r c i a l e s e Industriales que 
han Comprado Este Interesante Mapa Durante los Primeros 15 Días de Estar a la Venta: 
Gral. Archibal Jack. F. C. U. 
Comisión de Ferrocarriles. 
Dpto. Comercial. F. C. U. 
Trafic Agent Cl. Ppt. F. C. U. 
Trafic Manager. F. C. U. 
F. C. de Cuba. Habana. 
F. C. de Cuba. Lamagney. 
P. & O. S. Ship Co. 
Comp. Naviera de Cuba. 
American Express Co. 
Lykes Brothers. 
Havana Electric L. & P. Co. 
United Fruit Co. 
Lawrence B. Bros Corp 
Ford Motor Company. 
Henry Clay & Bock Co. 
Compañía Manufcaturera Nac. 
National Coal Co. 
Price, Waterhouse Co. 
Jhon Layton Co. 
Singer Sewing Machine Co. 
Westinghouse Electric Inc. Co. 
Asociación Cubana de C. de Se-
guros. 
Manantiales de Amaro S. A. 
Norwich Union Fire Ass. Co. 
Fulton Iron Works Co. Habana. 
Fulton Ircn Works Co. New York. 
Fulton Iron Works Co. San Luis 
E. U. 
; Cuba Cañe Sugar Corp. 
Cuba Trading Co. 
General Sugar Co. 
Honololu Iron Works Co. 
Compañía Comercial del Este. 
Laureano Falla Gutiérrez. 
Henry W. Catlin. 
E. Atkins Co. Ltd. 
Pedro Rodríguez & Co. 
Severino Fabar. 
West India Oil Ce 
Parke, Davis Co-. 
The Bank of Nova Scotia. 
Morro Cement Portland Co. 
Fuller Brush Co. 
Ignacio Sánchez. 
G. R. Oíiphant. 
Cudahay Packing Co. 
Compañía Nacional de Fianzas. 
United States Rubber Co. 
La Forragera Cubana, 
i í. Z. Horter *c Co. 
Havana Coal Co. 
Torricella & Díaz. 
La Metropolitana. 
The Royal Bank of Canadá. 
York Shipley Co. 
Morris & Co. 
General Electric Co. 
Hernández Trading Co. 
Suárez Trading Co. 
Director de 4,EI Mundo"-
Director de "El Heraldo". 
United States Embassy. 
' Director de "El Diario Español", 
^ rector de "Diario de la Marina". 
Electrical Equipment Co. of Cuba. 
Servicios Mercantiles S. A. 
| Universal Picture Corp. 
Santos y Artigas. 
Fox Film de Cuba. 
Trasoceanic Film Co. 
Beers Co. 
Wills & Son and McCarter. 
Oouglas Bradford. 
R. G. Dun & Co. 
Lamp & Co. 
: Ccmp. S. K. F. de Cuba. 
J. M. Beguiristain. 
| Casacarter S. A. 
Moline Plow Co. 
Sindicato Alemán de Potasa 
Sun Life of Canadá. 
F. Dolí & Co. 
La Moderna Poesía. 
British Consulate General. 









; Central "Alava". 





Leslie Pantin & Son. 
Linder & Hartman. 
Droguería Sarrá. 
Hotel Harding. 
Oservatorio de la Universidad. 
Guardado y Co. Ron Camp. 
J. Henry Steinhart Co. 
E. R. Méndez. New Orleans. 
E. D. & F. Man. Londres. E. C. 
Rene Debayser. París. Francia. 
Manuel Fernández Arias. Oviedo. 
Fred. Eissler. Brooklyn. N. Y. 
Internacional Electric, New Ycrk 
P. F. Fryberger. N. Y. 
Elmore Salisbury. N. Y. 
Unión Club. 
Sr. José René Morales. 
Sr. Sánchez Aballí. 
Dr. J. Trelles. 
Dr. Oscar Soto. 
José M. Govin. 
Manuel Castellanos. 
Melchor Gastón. 
Dr. Octavio Verdeja. 




I Dr. Carlos M. de la Cruz. 
Dr. Faustino Gutiérrez. 
Dr. Diego D. Rodríguez. 
Sr. C. M. Sotolongo. 
Sr. W. J. Sotolongo. 
Sr. Mario P. del Río. 
Sr. B. Rod nguez. 
Dr. G. González Albo. 
Sr. Francisco E. Bravo. 
¡Dr. Andrés Trujillo. 
iSr. José Mayoz. 
Sr. Rafael Cabrera. 
' Dr. Alexander Kent. 
Sr. Antonio Lanzagorta 
Sr. Néstor Fuentes. 
Sr. Silvio Dubrocá. 
Sr. R. M. de Castro. 
Sr. Rufino Q. Olivera. 
' Sr. José Antonio Cabarga. 
jSr. Mariano Casquero. 
Sr. Benigno Silva. 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2447 V .por 
Esfrada " a í m a capltAn Donoghu*. P^p 
?eSdenfe de Key West cons l ínado a R ceden 
L . Brannen 
V I V E R E S : e-jas menudos. 
F . Bowman y Co. &o IV" . ce-
Swift y Cp. 200 Idem Idem. 66. ata 
dos quesos. ea^as: 80 ter-
13608 kilos puerco: l4 fMc*/"¿as ) • 80 
^ Y d e ^ ^ r c C ^ e n ^ r t o - T d V m Id. 
P N T SS^kSSÍ M huacales jam6n. 
J.'M. Angel 7 Idem Idem. 
^ m V r ^ k V z S ' l d e m Idem; 50 ca-
3ajniire?aa'50 lde mmenudo». 
A r m o u r y C P . 29386 ki lo , puerco. 
GANADO: ¿ 
Lykes Bros 290 cerdos. 
americano t Instrumentoa. 
?" J?; C- 1 ,d*m «"Icarros. 
J - Gflraex 1 caja aljojas. 
R . Ldpez y Co 3 fardos paja. 
^ . a . n . 2 cajas aparatos. 
E . Martín 1 caja sombrero». 
S. L . y Co. 10 barriles azulados 
Ferrero Socarra 8 fardos paja. 
55 • Hermida 2 barricas lora 
Martínez Castro y Co. 2 cajas esen-
IMPRESIONES DE L A 
BOLSA AMERICANA 
A i n c E i r r o ew l a Q A S O U X A . 
I P I T T S B U R G , mayo J l . 
Segfln aviso recibido de Tulsa esta 
i maf.ana, se dlc«í qu© los refinadores de 
| aque}las proximidades han subido el 
i precio de la gasolina. E l nuevo aumen-
to consiste en medio centavo por galón. 
- C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s -
EN EL SUPREMO 
LOS MUEBLES A PRAZOS 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito Entre Entidades Comerciales 
L A MARYXAMT» OH. CO. 7 SUS 
D I V I D E N D O S Letrados : 
1 atado impresos; 2 M I S C E L A N E A S : F . Robins y CP 
autos. _ 
Ford Motor 7 ,<1*nV,í.,rv,. huitoa ac-J . Ulloa y Cp. 3 Idem. 18 bultos ac 
ccsprlos. vnleraB y Cp. ^ 5 0 piezas tu-
b0General Electrlcal y Cp. 609 atados 
ldTh;a i i E y Cp. 567 Idem Idem. 
P u í d y y Hendenson 8000 ladrillos; 86 
sacos barro. 
C S a A G e 1 ? f r : u d l s 11500 ladrillo.. 
Vertientes 12000 Idem Idem. 
Andrelta 11000 ídem; 100 sacos ba-
Viitléta 825 Idem Idem 
Hershey y Corp. 80 Idem Idem; 20000 
ladrillos. 
Manifiesto 2448 vapor americano Mé-
jico capitán Jones procedente de ) era-
c r u . y Escalas consignado a W. H. 
Smlth. 
DB V I R A C » U Z 
F . Menéndez 250 sacos frijol. 
Fernández Trápaga y Cp. 475 id. Id. 
P A R A TSTBVr Y O R K 
Para varios 135 bultos pieles; 30 idem 
chicle.; 60 frascos azogue; 4 tercios 
tabaco; 86 caja» vainilla; 4 pacas raíz 
Jalapa; 76 idem idem camagria; 1410 
Idem Idem zacatón; 2801 idem henequén 
(1944 Idem no vienen): 2844 sacos café 
26 bulto, efectos varios. 
P A C T A D O E X E L C O N T R A T O Q U E E L D O M I N I O D E L O S M U E B L E S L a Sala de lo Civ i l t de lo Con- riego y J o s é Zabala . sobre pesos 
O P R E N D A S C O M P R A D O S A P L A Z O S X O S E A D Q U I E R E S I N O tencloso-admlnlslrativo "de esta A u - otroa pronunciamientos. 
H A S T A L A S A T I S F A C C I O N T O T A L D E L P R E C I O C O N V E N I D O , dlencla. en los autos del juicio de Ponente: E c h e v e r r í a . 
E L C O M P R A D O R E S R E S P O N S A B L E D E L D E L I T O D E E S T A F A mayor c u a n t í a que sobre r e s c i s i ó n Zenea y de los Reyes. 
P R E V I S T O E N E L A R T . 559 D E L C O D I G O P E N A L , S I , A N T E S de contratos y otros pronunclamlen-
D E C U M P L I R S U C O M P R O M I S O , D I S P O N E , C O M O 81 Y A S E L E tos, p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i - Juzgado S u r : 
H U B I E R A T R A S M I T I D O L A P R O P I E D A D , D E L O S O B J E T O S mera Instanc ia del E s t e la ' í».tVar i 
Q U E L E F U E R O N E N T R E G A D O S P O R C O N S E C U E N C I A D E L Factories C o n s t r u c c i ó n Company . V í c t o r Mul ler contra la \ ega Su-
C O N T R A T O . contra " T h e National Ci ty B a n k ol gar C . Ponente: E c h e v a r r í a . L e t r a -
. New Y o r k " , v la "Compaf t ía San dos: Pardo y Alvarez . M a n d a t a r i o 
E n la casa de p r é s t a m o s de Cons- ral izado y s in cumplirse su r e q u l s í - C r 6t5ba| Sociedad A n ó n i m a " en Q u i r ó s y Procurador M e n é n d e z . 
trimestre del afto f>n curso, ascienden a tantino Ramos Rigo la , s ita en Je - to esencial , antea s e ñ a l a d o ; que con lo6 que ¿ j c t ó aut() p0r el de. j 
U .—4.00 t . s ú s del Monte. 292, Pastor A b a l l l y la entrega de la cosa vendida al com clarando gln lu la e x e e p r l ó n d i . j o m a d o E s t e : 
x r m . i D A D M dz l a cuba» amxri- A b a l l í . c o m p r ó a plazos, el 3 de prador. traspasa el yendedor el do. lator,a de defecto legal en el modo F r a n c } s c a L u c r e c i a e Isabei Mar ía 
0Alf • U O A » c o septiembre ú l t i m o , unos aretea de minio de la misma m á x i m e sienuo de pr(>p0ner la demanda. alegada del P i l a r Garc ía v V a l d é s . Ponente: 
T O R K . mayo l i . bri l lantes en forma de roseta y una l a cosa, como en este caso ocurre. por ^ r e p r e S e n t a c l ó n de The Natio- E c h e v e r r í a Mandatarios: F e r r e r y 
Cr — L a situación de la Cul^n American sort i ja de iguales piedras que valen en objeto mueble; que el vendedor naj Cjty. g a n k of x e w Y o r k le í m - Borges 
nuncios^' ^a aya 1 caJa acc8- para Sugar Co. , s e s ú n datos que se han he- 295 pesos, mediante contrato en que s ó l o tiene una a c c i ó n c iv i l para re- pugo ^ C08taa a j a entidad deman- Sr F i s c a l 
Munro Trading Co. 1 Idem idem. cho públicos en el día de hoy, e. de una el vendedor se reservaba el dominio t l a m a r el resto de precio, quedando (jada. pero n0 hizo d e c l a r a c i ó n de , 
cias. 
L . L . Aguirre y Co. 4 cajas gramófo-no. . 
F . C . Unidos 1 caja papel; S Idem 
mangueras. 
P . Coy l caja aecs. anuncios. 
F . L . Graham 1 casco loza. 
G . Pedroaria. y Co. « barricas 
za; 1 caja quincalla. 
Méndez y Co. 6 barricas loza. 
S. T . y Co. 2 c a j a , papel. 
H . M . C . 1 fardo tejidos. 
Rubiera Hno. 6 fardo, paja. 
A . B . 1 caja tejidos. 
P . Sánchez Co. 18 fardos paja. 
Lavln Hno. 2 idem Idem. 
J . Barquín y Co. 6 Idem Idem, 
i . Gante 1 Idem idem. 
Ferrero y Sogarra 1 Idem Idem 
Arredondo Pérez y Co 
P . S 
XíTW T O R K . mayo 31. 
Los directores de la Maryland Gil Co. 
j0. |Be reunirán sobre el 2 del próximo mes 
de Junio para tomar acuerdos con res-
' pecto al dividendo que se v a a repartir. 
Se estima que las utilidades obtenidas 
por esta Compañía, durante el primer 
49 cajas tabaco. 
1 idem Idem. 
be fo" l ^ d l m ^ L ^ * ? ^ . ^ prosperidad, pues se repartirán de tales prendas hasta que termina- en act i tud el comprador para dispo- temeridad nl mala f ha fal lado. Juzgado Oeste 
oeiun, z ídem pasta. 2 idem talabarte- I dividendo, por las acciones iomunes que sen de pagarse los plazos c o d r e n S ner l ibremente de los objetos m u é - conf |rniand0 e\ auto apelado, e im- „ ° 
R . Veloso 1 caja anuncios; 115 a<a-!oscilan entre fio.oo y J12.00. Estos dos por el comprador, s in que é s t e bles adquiridos que le fueran entre- p0njendo a ]a aDeiante las costas 
dos tinta. 
M . S. G . 61 cajas vidrio 
B . G . 150 idem idem. 
W . 
M . 
Fa ir 1 caja an | i c i o . . 
(Nuevitas) 1 caja esencias. 
D R O G A S : 
Murillo y Colomer 12 bultos drogas ferldas 
F . Taquechel 48 idem idem. 
E . Lecours 60 Idem idem. 
D . S. R . 3 Idem idem. 
C . O . A . M . 18 idem idem. 
E . Sarrá 9 idem it'em; J id loza. 
María Teresa P é r e z Alderete, con 
dividendos son sobre l a emis ión de un pudiera disponer de ellas en tanto! gados y sin valor nl efecto legal el de"la"segunda Instancia. ' ~ J t » F r a n c i s c o Amezua . Ponente: 
mil lón de pesos, en acciones de $10.00 no las pagase. | pacto de reserva de dominio que de E c h e v e r r í a . Le trados : G o n z á l e z y 
par, d e s p u é s de haber pagado los inte- a pesar de eVo, A b a l l í las plgno- un modo tan contrario a la na tura - P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L M o r á n . Procuradores: P e r e i r a y 
rases y dividendos sobre $7.893.800 de r ó en cuanto las 'tuvo en su poder leza- a la Índo le especial del contra- — x i n a ñ o . 1 d ía de p r i s i ó n e o - ! C á r d e n a s -
la emis ión del 7 o o d© las acciones pre- y luego, p r e s e n t á n d o s e al doctor Jor- ^ de compraventa, se h a b í a becho , rreccjonal para Arturo M é n d e z Ro-1 ' 
ge Ponce Chaple , le hizo creer que f¡Kurar en el mismo". i d r í g u e z , por lesione* graves. Juzgado Oeste: 
los aretes eran suyos, pagando el Pero recurso no prospera. I — I g u a l pena para R a m ó n pUebla R i t a ^ a r l a J á u r e g u i , administra-
doctor Ponce el Importe del empe- L a Sa:a de lo C r i m i n a l del T r i b u - : Dlaz por atentado .dora jud ic ia l del abintestato de J a I I A I I S M I 111 r \ I I r ^ ^ r t i M • u i r , i n e a i - —» — JJi , atentaa . 
U I M I U N I N Ü U o T r C I A L ñ 0 y el rest0' (no se exPresa c u á n - na l Supremo lo declara sin lugar ( __Sei(, meaB6 de arresto mayor pa 
F E R R E T E R I A : 
•T • Fernández v Co. 2° bultos aceite. 
Guitian y Barbeito 324 id. pintura. 
T . Ortlz y Co. 10 barriles aceite. 
X . López 145 bultos pintura. 
.T. Pérez 240 cufietes Idem. 
S. V l la y Co. 180 idem id.m 
.Triarte y Biscay 126 Idem idem. 
Canosa y Casal 105 Idem Idem; 1 
caja quincalla. 
Gon«ález y Marina 22 bulto, ladri-
llos. 
U . C . 1100 cuñetes pintura. 
J . A . y Co. 215 idem idem. 
A . T'raln 329 Idem idem. 
Y . Martínez 85 Idem Idem. 
Capestany Garay y Co. 3 cajas fe-
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
• E G U R O S C O N T R A A C C E D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Cl ín i ca propia 
S e r v i d o M é d i c o Permanente 
to) lo e n t r e g ó a A b a l l í , recibiendo Por los siguientes fundamentos 
la ' Jova expresada que f u é ocupada Siendo Ponente el Magistrado Dr . 
en su poder. J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
L a sort i ja se o c u p ó en poder del " C O N S I D E R A N D O : — q u e una vez 
prestamista J e s ú s Cao Reguera . pactada en el contrato de compra y 
Es t imando la Sa la Segunda de lo1 venta la r e t e n c i ó n del dominio por 
V r l m l n a l de la Audienc ia de la H a - e l vendedor, es cosa c lara que la 
b a ñ a que A b a l l í era responsable dfe entrega de lo comprado no puede 
un de'ito de estafa cualif icado por, l levar consigo la t r a s m i s i ó n de la 
la doble re incidencia , d i c t ó - s e n t e n - propiedad, por que a ello se opone 
cia c o i y l e n á n d o l o a la pena de 4,1a voluntad de las p a n e s contratan-
I r a R a m ó n M o r e j ó n , por robo, con 
violencia en las personas en grado 
frustrado. 
— D o s meses y 1 d í a de arresto 
mayor para Martin R o d r í g u e z Roble 
do, por Imprudencia 
cobo Patterson contra Lorenzo L . 
S a l m ó n . Ponente: E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos: Romaguera y Valverde . P r o c u -
rador: S p í n o l a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen Notificaciones en el d ía de hov. 
— C u a t r o mesea y 1 d ía de arres- G* la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C l -
1 vil y en lo Contencioso a d m i n í s t r a -te mayor para Rogelio G a r c í a S á n -
chez, por estafa. 
— U n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correcional para Fe l ipe T o -
tlvo: 
L e t r a d o s : 
a ñ o s . 2 meses y 1 d ía de presidio tes manifestada expresamente en ión Cantera , por rapto. 
A t e n c i ó n inmediata 
Manifiesto 2449 vapor aremicano H . 
M . Flagler capitán Albury procedente i rreterla. 
de Key West consignado a R . l i . Bran- '-, Marina y Co. 1J Idem idem. 
ner. B- Zabala y Co. 390 bultos calde-
F . Bowman y Compaftía 512 cajas pa- ros: 1200 rejas, 
bftu. Urqula y Co. 84 ^uftetes pintura. 
N . H . 44 cajas barniz. 
M I S C E L A N E A S : Joaristl y L.anzagorta 40 tambores 
American Agricultura Chemical 92675 aceite, 
kilos abono. P. Vi la y Co. 180 cuñetes pintura. 
Armour v Company 220292 Idem Idem; | Larrea y Co. 714 idem idem; 43 bul-
correcclonal . 
Contra este fallo la defensa acu-
sentldo contrario; que la Inmedia 
ta a d q u i s i c i ó n por el comprador de 
la propiedad de la cosa comprada, 
dió en c a s a c i ó n alegando: que la „ . „ . , i_jiOT.í.T,aahio a 
C o n d u e ñ o s ^ m _ 1 i n t e n c i ó n de los contratantes fué la I ̂  C ^ J S ^ Í m ' 
de celebrar un contrato de compra- . ent conforme a las dlsposlclo-
venta; Q^a as í se hizo constar e n e | regulan. que s i n . el la no 
documento; que la naturaleza del1 
guros ai desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Cable y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S " 
T e l é f o n o A - 9 8 2 8 
3340 sacos idem. 
eneral Motor Company SO bultos aecs. 
auto. 
Central Andrelta 8540 ladrillos; 100 
sacos barro. 
Goodyear Tire RubC.vr 1598 bultos clavos 
aecs. auto. • 
Cuban Sugar Corporation 1 pieza ma 
quinarla. 
J . González 60 huacales neveras. 
tos ferretería . 
Larrea Hno. y Co. 24 idem idem. 
J . Alvarez y Co. 3 Idem idem. 
Casteleiro Vlzoso y Co. 16 Idem id. 
Araluco Alegría y Co. 330 cajas 
12 cascos ellas. 
E G I D O 14 
c 3677 JOd-
H A B A N A 
-10 mayo 
contrato requiere la entrega de la 
cosa, lo que se opone a l pacto de 
reserva de dominio que, a ú n cuando 
fuere l í c i to , no cabe dentro de los 
t é r m i n o s de la compraventa que, de 
mediar tal pacto, q u e d a r í a desnatu-
puede tener este contrato existen-
cia legal , como parece Ins inuarse en 
el recurso; y que cuando se adquie-
re la cosa con la o b l i g a c i ó n de no 
disponer de e l la mientras no se pa-
gue, a pesar de haberla recibido, 
el comprador no la tiene en su po-
— I g u a l pena para Angel R i v a s Ro 
d r í g u e z , por igual delito. 
— D o s meses y 1 d ía de arresto 
I 
R a m ó n Goizueta; J o s é P. Gay; 
Antonio L . Va lverde ; Franc i sco F . 
L e d ó n ; Rafae l de C ó r d o b a : R a m ó n 
mayor para J e s ú s Yoú" ^ " d e T í t o ?°nnzriáj" ^ " J 0 5 ^ P e d r ° So 
contra la salud p ú b l i c a . ^ t n í r ^ i ^ f a e^ tÍ' T ' 
— D o s meses y 1 d í a de « r r e r t o i ; ! ? ^ ! l u J ? „ ^ 
mayor y 200 pesos de multa con 
apremio personal, para Miguel A n -
gel Morenso V á r e l a , por delito con-
tra la sa lud p ú b l i c a . 
— D o s meses y 1 d ía de arresto 
mayor para Miguel Ange l Cuenca , 
por Imprudencia temeraria . 
— D o s mese y 1 d í a de arresto 
dez L a r r l n a g a ; Luía de Z ú ñ i g a ; J o -
sé R a m ó n Vl l laverde; E v e l i o T a b í o ; 
Alberto M a r i l l ; Pedro Renato S i l -
v a ; Antonio R o d r í g u e z P é r e z ; Ma-
nuel de Goya; J . Pinto V a l d é s ; P a -
blo W l t t e ; J o s é R o d r í g u e z Aoosta; 
Ignacio G a r r i d o ; R icardo E r n e s t o 
V l u r r ú n ; Glordano H . Dou; F r a n -
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
M A D E R A S : 
Tiburclo Gómez 731 piezas maderas. 
Alonso Martín 1434 Idem ídem. 
Manifiesto 2450 vapor español Mont-
serrat capitán Musiera procedente de 
Veracruz consignado a M. Otaduy. 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1552.—Goleta Zubiete. De 
Cárdenas con carga general. 




P A R A S E V I L L A 
Orden 100 sacos café. 
P A R A A R C E L O N A 
Orden 10 sacos café. 
Manifiesto 2451 vapor noreuga Wa-
Rland capitán l^errn procedente do or-
folk consignado a Munson S. Diñe . ' 
Auxiliar Marltlna 3000 toneladas car-
bón mineral. 
Manifiesto 2452 goleto americana 
Stranger capitán Meloy procedente de 
Key West consignada a Alfonso Seg-nlor. 
E n Lastre. 
Manifiesto 2453 vapor danés Phonix 
capitán Gal procedente de Charleston 
consignado a A . J . Martínez 
Habana Electric R y . P . L . Co. 3177 
tencladas carbón mineral. 
Manifiesto 1553.—Golatn Juana y 
Mercedes. De Cárdenas con carga ge-
neral . 
De Manifiesto 1654.—Goleta Ariel . 
Matanzas con carga general. 
E X P O R T A C I O NDB A G U A R D I E N T E 
Vapor noruego Norcfltap. Para U r u -
i guay. 
J . M . Beguiristain. para la orden, 
250 medias pipas y 250 cuartos Idem 
aguardiente. 
der entonces sino por un t í t u l o con- mayor para J o s é A g ü e r o R a m í r e z , i p,8c° ^ ^ . r é V ^ / ^ r 0 p G a ' 6 ' ^ 
dlclonado por la reserva del doml- lpor delito contra la sa lud p ú b l i c a . | nUaa» t « i » q^iicqvanMa!» r' 
nio dentro de un pacto por el c u a l . l — O c h o a ñ o s de presidio mayor P* , del v a l l e ^ 
no siendo como no es de Imposible ra Alfredo G o n z á l e z V a l d é s y seis 0 
cumplimiento, nl contrario a la Leyjaf tos de presidio correccional para 
jo a las buenas costumbres, queda > Antonio R o d r í g u e z R o d r í g u e z y A n l -
'obligado el que lo acepta a devolver j ceto O* Donell Cabrera , por un de-
Vapor americano Miami. Para Miami. | l a cofia' 8lno ^ m p l e la c o n d i c i ó n del | lito de robo sin armas en casa ha-
V . Suárez, para la orden, 61 tercio» | pago. ¡ bltada. 
Para Cá-
Manlflesto 2454 vapor ing lés Penrith 
Castle capitán Radder procedente de 
Amberes y escalas consignado a Dus-
•aq y Co. 
DB A M B E R E S 
V I V E R E S : 
Barandiaran y Co. 100 cajas aftil. 
Llobera y Co. 25 idem Idem. 
R . El l ssa l th 300 idem almidón. 
F . Tamames 40 cajas champagne; 2 
Idem licor. 
P . H . 600 sacos judias. 
Nestle A . S. Milk 103 cajas chocolate. 
M I S C E L A N E A S : 
P . Qómez e Hijo 19 fardos paja. 
M . P . 80 Idem Idem. 
Y . S . E . 1 caja sombreros. 
M . S . 28 cajas vidrio. 
Suárez Soto 2 barriles loza. 
Hijos do F . Oonaálex 1 caja cobre. 
Droguería Johnson 22 Idem drogas. 
E . Lecours 9 fardos cola. 
Dussaq y Co. 927 cajas botellas; 2053 
garrafones v a c í o s . 
G . Pedroarlas y Co. 10 cajas loza. 
G . Pedroarlas y Co. 14 cajas Idem. 
Méndez y Co. 6 cajas efectos de hueso. 
Saavedra y Blanco 3 Idem idem. 
E . Sarrá 195 cajas botellas 
P . Laxage 6 cajas cristales. 
R . H . 9 fardos cola. 
E . F . G . 1 caja libros. 
E . Sarrá 5 barriles aceite: 3 cufietes 
Color. 
F . S . 15 fardos cola. , 
Vda. Humara Las tra 93 cajas vidrio. 
Gómez Hno. 7 barriles Idem. 
Pomar Chao y Co. 9 idem Idem. 
Suárez Soto 4 idem idem. 
García Maduro y Co. 7 cajas Idem. 
G . Pedroarlas y Co. 8 idem idem. 
No marca 3000 garrafones vac íos . 
F . M . L . G . 2 Darriles pintura; 43 
Idem acre. 
P. 8. C. 20 sacos cola. 
Barañano Gerestlza y Co. 430 cajas 
Vidrio. 
T E J I D O S : 
C . D . t caja alirodón. 
S. J . 4 idem tejidos. 
Amado Paz y Co. 1 Idem Idem. 
A . Lebranc 1 Idem Idem. 
Poon y Cabal 2 Idem Idem. 
F^rnándex y Co. 2 idem Idem; 2 Idem 
Idem. 
González y Saiz i Idem Idem 
M . F . Pella y Co. 2 Idem Idem. 
y . Vlgll 1 Idem algodón. 
García Sisto y Co. 1 fardo tapicería. 
González García 2 cajas Idem. 
Sobrinos de Nazabal 1 Idem tejidos. 
D B L O I T D R E S 
V I V E R E S : 
Compaftía Anglo Cubana 2S cajas cer-
veza: 1 idem anuncios. 
Obregón y Gómez 2 idem vino r eoftae. 
González e Hijo 200 Idem whiakey. 
A . y Co. 100 Idem ginebra; 250 Idem 
Idem. 
G . H . 300 idem Idem. 
F . López 6 cajas chocolate. 
I'nlversal Import. 14 cajas conservas. 
Claudio Conde 1425 idem cerveza. 
H . y Co. 1750 sacos arroz. 
A . C . L . 2000 Idem Idem. 
Anglo Cubana 22 cajas vino; 1 Idem 
anuncios. 
A . P . H . 128 Idem whlskey; 2 cajas 
anuncios. 
S. S . Freldleln 102 Idem ginebra. 
Cruz y Balaya 2 cascos Idem. 
L . . L . Aguirre y Co. 44 Idem conser-
vas; S Idem dulces. 
C . M . M . 469 saco» judias. 
M . T . 134 Idem Idem. 
M . y Co. 10 cajas salsas; 1 Idem 
nuestras . 
U . Y . E . 1100 caáas carne; 3 Idem 
anuncios. 
Lozano Acosta y Co. 25 cajas velas. 
F . Pardo y Co. 200 Idem ginebra. 
Argiielles y Balboa 200 Idem Idem. 
García y Co. 20 idem té. 
M I S C E L A N E A S : 
Universal Import. Co. 6 cajas diafo-
neB. 
Director Oficina Tecnológica 1 Idem 
Manifiesto 1665.—Vapor cubano Ca-
yo Cristo capitán Martín procedente de 
Puerto Padre y escalas, consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
DB P U E R T O P A D R B 
Co. Licorera 1 pipóle hierro vacio. 
F . Vara 2 fardos cueros. 
G . E . 9 cajas whlskey. 
G . C . 1 goma uso. 
C . Tujo 1 fardo arpillera. 
L a Polar 40 bles, botellas. 
Tropical 48 idem Idem. 
P . I^egaftoa 1 fardo cueros. 
P . Novoa 1 caja accesorios. 
DB M A N A T I 
S. E . ' B . 1 caja piano. 
Sinclair Gil 5 bultos. 
E . Naviera 2 tajas mante ) . 
DB T A R A B A 
A . Alas 1 fardo alpargartas. 
Co. Destiladora 10 tambores v a c í o s . 
E . Lecours 4 carboyes serrrotes. 
C . Vlzoso 1 Idem idem. 
D . Dady 1 máquina escribir. 
W . India 14 bles; 65 tambores va-
cíos . 
DB P U E R T O P A D R B 
Trasbordo: 
Para varios 6 cajas tejidos. 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1588.—Vapor A. del Co-
llado. Para Vuelta Abajo con carga ge-
neral. 
E X P O R T A C I O N DB M I E L 
Vapor español Manuel Arnúz. Para 
I España. 
R . Otamendl, para la orden, 12 cuar-
tos pipa miel de abejas. 
| tabaco. 
Vapor español Montserrat, 
diz. 
A . Fernández para D . Cruz 100 ta-
I bacos; S. de A . González para Co. 
Arrendataria 252000 paquetes de pica-
dura de un cuarto de libra cada uno. 
Vapor español Montserrat. Para E s 
paña. 
R . Otamendl, para la orden, 110 cuar- I Indles, 30'o idem idem; Dardét" y Co. , 
E X P O R T A C I O N DB B R U T A S T 
V E G E T A L E S 
Vapor americano Estrada Palma. Pa-
ra Key West. 
Godinez Hno., para W . Indles 200O0 
huacales plñas; J . L . Alacan, para W. 
tos pipa miel de abejaí 
B X P O R T A C Z O N D B T A B A C O 
Vapor americano Orizaba. Para New 
York. 
B . Díaz, para Max Maier, 2 tercios 
tabaco. 
Vapor americano Pastores. Para Co-
lombia . 
Menenses Reaud, para la orden, 12 
fardos picadura. 
para W . 2100 Idem idem; M . Ledon, 
para W . 1200 idem Idem; J . Pérez, pa-
ra M. Indles 1100 Idem idem; López 
Pereda, para W . Indles 1279 Idem id. 
Vapor americano H . M. Flagler. Pa-
ra Key West. 
Godinez Hno. , para M . Indles 20 
mil huacales p lñas ; Havana T . , para 
C . A m . P . , 360 idem toronjas; Dar-
det y Co. , para W . Indles, 600 idem 
idem; Fine Box Lumber, para W . I n -
dles, 3929 Idem Idem. 
Manifiesto 1689.—Vapor Sagua. Para 
Sagua y escalas con carga general./ 
Manifiesto 1590.—Remolcador R . 
Donlphun. Para Cárdenas en lastre. 
Manifiesto 1691 —Goleta Zubiete. 
Para Cárdenas con carga general. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de algodón, 
se cotizó como sigue: 
J U L I O 27.18 
O C T U B R K 24.83 24.6 Í 
D I C I E M B R E 24.14 24.13 
E N E R O (1924) . . . 23.83 
MARZO (1924). . . . 23.78 
G R A N L O T E D E I 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O C O R R E D O R E S H A B A N A . 
C O N S I D E R A N D O : — que el pro-
cesado c o m p r ó Itus prendas a que «e 
refiere la sentencia cou la obliga-
c i ó n de no disponer de ellas hasta 
que las pagase, a r l r t u d del pacto de 
reserva del dominio, y como sm l ia-
l.erÍBf, pagado las e m p e ñ ó pr 'mcro . 
vec id ló d e s p u é s parte de el las, a un 
tercero, y se a p r o p i ó el Importe de 
esas negociaciones, es Indudable que 
dispuso, como si tuera d u e ñ o , en be-
neficio propio y en perjuicio de 
otros, de prendas o.ne no eran de su 
propiedad y que estaba obligado de-
volver por haberlas recibido en v i r -
tud de un titulo de compra-ve. i ta 
condicionado, en cuento a la trasmi-
s i ó n de la propiedad, por el pago 
del precio; y que, por consiguiente, 
el procesado ha Incurr ido en el de-
lito de estafa por a p r o p i a c i ó n inde-
bida, previsto en el n ú m e r o quinto 
del art . 559 del C . P e n a l que es el 
aplicado por la Audienc ia ." 
. Sent. N» 107. A b r i l 27-923. 
D E L A L E G I T I M A D E F E N S A 
No puede rec lamarse con é x i t o l a 
A n d r e u ; J o s é L . G a r c í a ; F a u s t o 
Garc ía R i v e r o ; J o s é F . S u á r e z So-
l a r ; Rogelio Rode'.go Polanco; Po-
lanco; Alfredo L . Bof i l l ; E z e q u i t l 
Cabal lero; J o a q u í n F . Pardo; L u i s 
A. M u ñ o z ; G o n z á l e z L e d ó n ; Joné 
M. V I d a ñ a ; Miguel Saaver lo; Anto-
arez; 
sado; y, por un delito ^ tomáM-l^^r 
cía t emerar ia que de mediar mal ic ia de sa lvador G a r c í a . R a m o s : 
c o n s t i t u i r í a un delito de lesiones - ^ . , ,„ . A , . . « , _ . Franc i sco F a b r é Cano Feder ico graves; otro de a a ñ o a la prople 
— D o s meses y 1 d ía de arresto ayor para el procesado L u í s Mon- nio R So;8ard60. paul lno 
negre; v para C á n d i d o Navas acu- C a r l G u e r r a E s t r a c i a . C l a u d 
dad; una falta de d a ñ o a la propie-
dad y dos de lesiones leves. 
— T r e s a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de 
pr i s ión correccional para J o s é E l i a s 
Garc ía , y para A m a d a L ó p e z igual 
pena de p r i s i ó n correccional , por un 
delito de robo en casa habitada sin 
p o r t a c i ó n de armas . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P i i m e r a : 
Contra Pedro M i r a m ó n , por rapto. 
Defensor, Arango. 
Contra E n r i q u e R l v a s , por ?.i1io-
dad. Defensor, Arango. 
Contra Justo MI* por robo. De-
fensor. Arango . 
'Contra Franc i sco Bal les ter , por ea 
tafa. Oefensor , Pola . 
Contra Jul io R a m í r e z , por dispa-
ro. Defensor, R o d r í g u e z . 
Contra Pascua l L ó p e z , por homi-
cidio. Defensor, Onrcl laso de ia V s -
«•ximoiite de l e g í t i m a defensa por E»-
el fundamento de que el que re- Contra Victoriano Bengochea, por 
s u l t ó muerto, do fuerzas f í s i c a s s u asesinato. Defensor, Rosado, 
perioros al responsable dol homi-
cidio, d l ó al culpable inesperada-
mente, al sostener ambos u n a dis-
puta, una bofetada, cuando de l a I tafa. Defensor, Sarra ín 
sentencia no constan las frases Contra F r o i l á n M a r t í n e z , por ee-
empleadas en l a d i s c u s i ó n n i los I tafa. Defensor, Pino, 
p o t o s de uno y otro, por cuanto | Contra J u a n G o n z á l e z , por leelo-
se deseonoce si el p r o p ó s i t o de. la ne-̂  Defensor, Mor í s 
v í c t i m a fué el de causar 
reo o tan s ó l o ofenderlo 
honor. 
C a s t a ñ e d a ; J o a q u í n Ochotorena; 
Ovidio Giberga; E u l a l i o F . C a s a -
gran; Waldo R. Capote; R a m i r o 
Castel lanos; Eugenio Betancourt; 
Benito A . Lage . 
P r o c u radorosv 
Reguera ; Ster l ing; P e r e i r a ; L l a -
ma; Granados ; M e n é n d e z ; C á r d e -
nas ; V i l o m a r a ; F . de A r m a s ; F . da 
la L u z ; F . A lvarez ; A. V á z q u e z ; L a -
redo Cas tro ; Miranda; Montalvo; 
C a r r a s c o ; R a d l l l o ; Udaeta ; Puzo; 
E . del P i n o ; M a z ó n ; R . Granados: 
F . í V l l a v e r d e ; Zayas ; M i r ó ; L e a -
n é s ; Cas tro ; Perdomo; L u i s F . J i -
m é n e z ; Rec io ; Se i jas; F e r r e r ; Y a -
nlz; F . de A r m a s ; F o r n a g u e r a ; 
del Cr i s to ; R o c a ; Hurtado; J . 
R u l z ; J o s é A . Rordlguez. 
G . 
A. 
S a l a Segunda: 
Id m-14 
ESTAMOS EN IA EPOCA DEE 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE EINAZA "COMAX" 
Genuinamenta puro j de pr imera 
Aguarrás "Comax" 
Puro j C o m e n t e 
PINTURAS 
E n Barr i l e s de 50 Galones 
"SELLA-TODO" 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
CHAPAPOTE 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: p í d a l o s 
E l C o m e r c i o de Seguros 
CAPITAL Y RESERVA . . $ \M2A5(>92 
INDEMNIZACIONES PAGADAS ! 98.00171 
DEPOSITO DE GARANTIA EN L A HA-
CIENDA 200.000 
Mercaderes , 2 2 altos. T e l é f o n o Correos 
H a b a n a A-4577 Apartado No. 966 
Asegura contra Incendios r Accidentes del T r a b a j o obrero, 
bajo tipos de pr imas tan e c o n ó m i c o s como pueda otra C o m p a ñ í a . 
A l encontrarse en el estableci-
miento que posee Manuel F e r n á n -
dez, en la calle de Mac K i n l e y , de 
la c iudad de Sagua la Grande, el 5 
de septiembre, de 1922, Manuel 
G o n z á l e z Moreno y R a m ó n V a l d é s 
G a r c í a , sostuvieron una d i s c u s i ó n . 
Mandatarios y P a r t e s : 
J o a q u í n G . Saenz; Osvaldo C a r -
dona; Salvador R o d r í g u e z ; E d u a r -
do V a l d é s R o d r í g u e z ; A m o r Hermo-
,06 B e r m ú d e z ; J u a n R. Quintana-Contra Cayetano Fre ixas , por e s - ! , . - . „ . -o .^ i A „ v^uiuiaua. 
t~* _ M i _ „ Vicente Puchades; R a m ó n I l l a s ; 
Aurel io Royo; J o s é L i n a s ; Domin-
go A r o c h a ; Antonio G o n z á l e z : Dev-
i nardo A r r o j o ; E m i l i a n o V i v ó ; F r a n -
| cisco Navas L ó p e z ; FVancisco .M. 
d a ñ o a l ' Contra A g u s t í n Vi l l egas , por ho-1 ? T ™ } ° * ¡ ™ ' R o ™ - v : 
en 8„ micidio. Defensor, Z a y d í n . \% * r ? a ¿ I J A Í ' F^anS!sco 0^ha-
Contra Santiago Bust i l lo , por es-! ^ " i V ^ ^ ^ ' ^ T ^ ^ ^ 
tafa. Defensor. Celis . • "á"de.z ' Fprnando G. T a r l c h e ; J u a n 
Palacio L e z a m a ; A u r a May; Cánd i -
do C a r d o n a : Rosario M. G o n z á l e z ; 
Manuel E n t r a l g o Romero; J o s é G o n -
z á l e z R e g u e r a ; J o s é A r r u f a t R i a -
bal ; Joaó Pinto V a l d é s ; Mart ín N. 
L a b r i t . 
S a l a T o r c e r a : 
Contra Rosendo R í o s , por malver 
s a c i ó n . Defensor, Garc i laso de la V e - ¡ 
ga. 
Contra Juan Torres , por robo. De- ' 
fensor, Aedo. 
por causas que se Ignoran, en el c u r - ¡ Contra J u l i á n Narciso , por esta-1 
so de la cual el ú l t i m o , que era m á s | f a - Oefensor, Demestre. 
fuerte y robusto que el pr imero, l e í C o n t r a Abelardo Irlgoyen, por d i s , 
d i ó Inesperadamente una bofetada, I Paro. Defensor, S a r r a l n . 
por lo que ^González Moreno, "a l i 
verse acometido y vejado, con un S A L A D E L O C I V I L 
cuchi l lo que portaba i n m e d i a t a m e n - | 
te le Inf ir ió a V a l d é s Garc ía diver- Vietas s e ñ a l a d a s en la Sala de lo 
sas heridas a consecuencia de las ¡Civi l , para el d ía de hoy: 
cuales f a l l e c i ó al siguiente d í a . " Juzgado Norte: 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayor 
j por el Clearlng House de la Habana, 
i ascendieron a 2.953.631-68. 
e m e alt. 3 0-d. 2 7 my. 
Calif icando estos hechos como 
constitutivos de un delito de homi-
cidio con la atenuante de arrebato y 
o b c e c a c i ó n , la Audienc ia de S a n t a 
C l a r a c o n d e n ó a G o n z á l e z Moreno, i 
en concepto de autor, a la pena de ; Ju7'K,l<ío Norte 
E r n e s t o Zaldo contra Virg i l io O r -
tega, sobre pesos. Ponente: E c h e v e -
rría. Le trados : doctores M e j í a y 
P ó r t e l a . 
A i . D E CARDENAS 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
C U R A 
E s q . a Obrapfa. 
c 3969 a l t 
49 
Teléf . M-3080 
Ind . 2 6 My. 
I 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
juntos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resal-
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? Usted pii.ta para conser-
var dos cosas: el buen aspecto y la duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando con 
pintoras cuyos ingredientes sean de primera calidad. 
No lachamos con el precio; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES; 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
12 a ñ o s y 1 d ía de r e c l u s i ó n y a in -
demnizar a los herederos de la t#í-
t ima con la suma de 1,00 pesos mo-
neda oficial. 
IncoBfcrme con el fallo, la defen-
s a a c u d i ó en c a s a c i ó n sosteniendo ; J u g a d o S u r : 
que se trataba de un «aso de legiti-
m a defensa incompleta; que e x i s t í a 
la a g r e s i ó n por cuanto el procesado 
y el occfso s implemenie d i s c u t í a n , y 
en el curso ,de la disputa inespera" 
damente el occiso, que era m á s fuer 
te y robusto que a q u é l , le d ió una 
bofetada, debiendo tenerse en cuen-
ta que fué dada por un hombre mi 
J o s é Alvarez . S. en C . contra Gas 
par Such C. S. en C . Ponente E c h e -
verr ía . L e t r a d o : D ' Bec i . P r o c u r a -
dores: P e r e i r a e I l las . 
Salvador Díaz V a l d é s , contra E n -
rique G a r c í a . Ponente: Presidente 
Dr. L a n d a . L e t r a d o : H e r n á n d e z . 
Juzgado S u r : 
Di l igencias preparatorias de l a 
vía e jecut iva Generoso C a ñ i z o , con-
tra N i c o l á s Query y otros. Ponente; 
Presidente Dr. L a n d a . Le trados : C a -
fuerte y robusto que el que la i'ecl-i sul leras y Procurador: del Puzo 
bió . • i 
Y la Sala# de 'o C r i m i n a l del Tr í - I Juzgado Norte:' 
bunal Supremo declara s in lugar el Mart ia l F a d o contra Manuel S a - ' 
recurso, consignando lo que s igue: — - I 
Siendo Ponente el Magis trado! ; 
Adr iano A v e n d a ñ o y S i lva . sar d a ñ o al procesado o tan s ó l o i 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e declara [ofenderlo en su honor, no puede in 
do probado en la sentencia que d i f e r i r s e por falta de base de hecho1 
procesado y R a m ó n V a l d é s , sostu- que a l pegar V a l d é s a l procesado l a ! 
v ieron una d i s c u s i ó n por motivos'hofetada. lo agrediera i l e g í t i m a m e n - i 
quese ignoran, en el curso de la ¡ t e y a que el acometimiento inicial1 
cual é s t e , que era m á s fuerte y r o - | d e la r i ñ a , consecuente a aquel la d i s - ! 
bueto, le p e g ó a a q u é l , Inesperada- i c u s l ó n , por sí s ó l o , no puede e s t l - ¡ 
mente, una bofetada, y no conocion- marse como a g r e s i ó n i l e g í t i m a , 
dose c u á l e s fueron las palabras que C O N S I D E R A N D O : — q u e en con-1 
se emplearon en la d i s c u s i ó n que secuencia el recurso es improceden- , 
ambos s o s t e n í a n ni los gestos de uno i te y debe declararse sin lugar e n , 
y otro, a fin* de determinar el v e r - l i a s costas a cargo del recurrente", 
dadero p r o p ó s i t o de V a l d é s , fué cau- Sent. N» 113. Mayo 1-923. 1 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W T O R K . Mayo 29. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
. BONOS 
9 , 0 0 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
6 9 7 , 0 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
L 
8 8 2 , 0 0 0 , 0 0 1 ) 
J U N I O 1 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
m S O L O S E V E N D I E R O N 2 0 . 0 0 0 S U C O S í l P R E C I O D E ^ C E Ñ I O S C I E . N E W Í O R I 
E l M E R C A D O D E C A E í D E S P U E S D E C O N C E B I R B U E N O S b ^ l t í : 
6 0 C I 0 S E N E R E I O S A L C I S T A S M U E S T R A S E E N C A L M A D O 0 0 * m ™ s t " - ' 
menos de 6 3-8 centavos 
I A I M A T E I I O ES ESCASA, LA 
EEDERAL N0CEDEELGRAI§AD^MEN0^DE6M 
A f o í a s de Wall Street 
CANJE DE ACCIONES.-NUEVAS ACCIONES DE L A AMERICAN 
LOCO.—ROBUSTECEN LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA 
AMERICAN COTTON OIL CO.—HAY RUMORES ALCISTAS. 
(Por la Associated Press) 
XETW Y O R K , Mayo 31. 
L a oferta de la Kennecott Copper 
Corp. a los accionistas de la Utah 
Copp Co. de canjear 1 3|4 acción de 
Kennecott por una de Utah se venció 
hoy. No se pudo obtener ningún cálcu-
lo oficial de la cantidad de acciones 
presentadas; pero se explicó que no 
había intención de prorrogar la fechi 
del canje. 
Las nuevas acciones de la Americau 
Loromotive Co. de las cuales los te-
nedores de Ja presente emisión recibi-
rán dos por cada acción que tengan, 
ahora tienen un valor en los libros quo 
se calcula en $110.75 por acc ión . 
nifica una fus ión con ninguna otra 
compañía. L a s ganancias corrientes so 
dice que son .satisfactorias. L a Middlo 
States Oil Corp. declaró 3 dividendos 
mensuales de 1 0|0 cada uno para Abril 
Mayo y Junio y un dividendo extraor-
dinario de 1 0|0 para -el trimestre, to-
do pagadero en acciones. E l últ imo di-* 
videndo fué de 3 0|0. 
Con rumores en la comunidad finan-
ciera de que se está elaborando una re-
capital ización para la compañía Ame-
rican Cotton Oil para robustecer au 
• estructura financiera; pero esto no slg-
Wall Street, «staha lleno de rumoro:* 
alcistas sobre diferentes compañías es-
ta mañana. Señales de inusitada acti-
vidad y fuerza en casi todas las accio-
nes tropezaban con un informe alcista 
propio para el caso. Por ejemplo la 
fuerza de American Smeltlng después 
| de su reciente debilidad se decía quo 
era debida a que se anticipaba la res-
tauración de los dividendos en la junta 
de la directiva el 12 de Abril. L a ani-
mación de Colorado Fuel- se atr ibuyó 
a haberse descubierto petróleo cerca 
de Trinidad, y ^ a s í sucesivamente. 
(Por la Associated Press) 
X E W Y O R K , Mayo 31. 
E l mercado local de entrega Inmedia-
ta estuvo quieto a 11 718 para los 7s do 
Río y de 14 1 ¡2 a 15 para los 4s. d-i 
Santos. L a s ofertas de costo y flete 
incluían los 3 s. y 5s de Santos, parte 
Borbón, de 13 a 13.72 y 1Í2 para .pron-
to embarque y los 7s. de Río a 10.20 
para embarque dentro de 60 d ías . 
E l mercado de futuros abrió con una 
baja de 24 a puntos i*espondiendo 
a los más bajos cableb brasi leños do 
liquidación dispersa. L a baja de 9.55 
para Julio y 8.04 para Diciembre atra-
jo alguna oompra dispersa que fué 
causa de reanimaciones de 5 a 9 pun-
tos vendiendo Julio hasta 9.60 y Di -
ciembre hasta 8.13. 
E s t a mejora no se mantuvo del to-
do, sin embargo, y el mercado cerró 
con una baja neta de 23 a 34 puntos. 
L a s ventas se calcularon en unos 25 
mil sacos. 
(Por la Associated Press) 
; N'ITW Y O R K , Mayo 31. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
' incierto en tono y hasta el mediodía 
la única transacción real fué la venta 
por un operador de 10.000 sacos de azú-
cares de Cuba para pronto embarque a 
j 6 114 centavos costo y flete, siendo 
la compradora, la National Sugar Re-
• finlng Co. Un operador ofrec ió m á s 
tarde 10.000 sacos más al mismo pre-
i c ío; pero el note no se había hasta una 
,'hora avanzada. Algunos vendedores es-
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B O L S A DE LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n el mismo estado de firmeza que 
en los días an'teriores rigió ayer el mer 
cado loa»l de valores. 
Existe buena tendencia por loa bo-
nos de Cuba. 
E n la cotización oficial se operó so-
lo en cincuenta acciones preferidas de 
la Compañía Licorera a 22 3|4 de valor. 
Hay bue^a demanda por los principa-
les valores que aparecen inscriptos en 
la Bolsa. 
Tienen1 mucs ftfirmeza los bonos de 
Cuba, especialmente los del seis por 
ciento. 
Firme cer_ó el mercado. 
C O T I Z A C I O N D E I . B O L S I V 
.BONOS ' Comp. Vend. 
E m p . Rep. Cuba (Speyer) 97 H 
I d . Id. (D . Int . ) 82% 
Idem Ídem (4^4 olo). . . . 84^ 
I d . id. Morgan 1914. . . . 90^ 
I d . id. (6 o|o Tesoro). . . 99 101% 
I d . Id. (Puertos) 88 95 
Havana Electric Ry*. Co. . 92^ 98 
Havana Electric. Hlp . Gral 83 88 
Cuban Telephone Co. . . . 81 91 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . , . 
Havana Electric , pref. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, cora. . 
Licorera, preteridas. . 
Licorera, comunes. . . 
•í arela, preferidas . . 
•larcto, sindicadas. . . , 
Jarcia, comunes. . . .. , 































C O T I Z A C I O N O F I C I A ! . 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Interés, % Comp. Vend. 
B Rep. Cuba Speyer. . . 97% 102% 
R Cuba (D . I n t . ) . . . 82% 86 
5 R Cuba (Morgan). . . 90% 
4% R Cuba 1909 (4%). . 84% 100 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 98% 101% 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 98% 101% 
6 Ayto. Habana l a . Hlp 94% 110 
6 I d . Id. 2a. Hlp . . . 94 108 
Be Territorial Serle A . Nominal 
Id| Id . Serle B . . . . Nominal 
7 Cervecera In t . , l a . Hlp 80 100 
6 Electric Stgo. Cuba. . 78% 
Licorera. . . . 57% 69 
5 F . C , U . (perpétuas ) . 75 100 
6 Gas y Electrlcidbd. . 103 120 
7 Havana Electric R y . . 93 98 
5 H . R y . L . L . Co. . 84 90 
8 Manufacturera', pref. . 65 80 
Matadero, l a . Hlp. . 63 85 
7 Papelera 2a. Hlp. . . 82 92 
5 Teléfonos 83% 88 
Calzado 68 110 
A C C I O N E S 
6 Cervecera Int . , pref. , 
Idem Idem cora. . . 
Cuban Tlr©, p r e í . . . , 
Cuban Tire, com. . . 
Cuba Cañe, pref. . . 
Cuba Cáne, rom. . . , 
Calzado, pref 
G Havana Electric, pref 
6 Havanm Electric com, 
r, Inter. Telephone. . , . 68% 69 
7 Jarcia, preferidas. . . 76% 80 
Jarcia, comunes. . . . 18% 22 
Licorera, pref. . . . 22% 24 
Licorera, com 3% 4% 
Lonja! Comercio, pref. 90 
I d . Id . comunes. . . . 175 
Manufacturera, pref . . 14 15% 
I d . Id . comunes, . . 3?^ 4% 
7 Naviera, pref. . . . 61 67 
NWlera, comunes. . . 12% 20 
Nueva F e a . Hielo. . 216 255 
6 Perfumería, pref. . . 69 100 
Perfumería , com. . . 18 80 
Pesca, preferidas. . . 80 100 
Pesca, comunes. . . . 22 SO 
Teléfono, pref 04 98 
Teléfono, cora SO 88 
Unidos 62 70 
Union H . A m . Segui os 42 55 
Union H ; Seguros, B . 4 12 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas 31% 69 










l o s Bonos de l G o b i e r n o 
A m e r i c a n o s e M o v i e r o n 
D e n t r o d e u n Est recho 
C í r c u l o . Los I n d u s t r i a l e s 
t u v i e r o n poca d e m a n d a 
(Por la Associated Press) 
N E W Y O R K , Mayo 31. 
L a s transacciones con los bonos hoy 
en la Bolsa de New York se concentra-
ron s principalmente en la divis ión ex-
tranjera con alguna actividad en el 
grupo ferrocarrilero. Los bonos indus-
trlpj'ís estuvieron encalmados y las 
emisiones del gobierno de los Estados 
Unidos . se movieron Irrpgularmente 
dentro de un estrecho l ímite . 
Ganancias de 1 punto o más se apun-
taron los del 7 l \ i belgas; los del 8 
serbios y los del 8 de Río Grande del 
Sur. L a s fluctuaciones en los bonos del 
gobierno de los Estados Unidos se l i -
mitaron a 4|32 de punto. Los bonos fe-
rrocarrileros especulativos ascendieron 
durante la mayor parte del día; pero 
muchos de ellos no pudieron reponer 
sus ganancias y cerraron dentro de 
fracciones de las cotizaciones del cie-
rre del martes. Los minerales de At-
chlson del 4 revelaron una pérdida neta 
de 1 118 puntos. Virginia «'arollna Che-
mical del 7 1|2 bajaron 1 314 y Mar-
land Olí del 8 l-3j8. 
taban pidiendo 6 3|8 centavos costo y 
flete, y solicitando proposiciones de 
1|8' centavos menos. Los refinadores 
no estaban ansiosos de pedir los crudos 
debido al muy lento movimiento de sus 
productos refinados. E l mercado de en-
trega inmediata fué 8.03 centavos de-
recho pagado. 
A l cerrar el día un refinador fuera 
del puerto compró 5.000 sacos de azd-
cares de Cuba para embarque en Jimio 
a 6114 centavos costo y flete. 
F U T U R O S DB A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió con una baja de 8 a 10 
puntos y cerró de 17 a 19 puntos netos 
más baja, con ventas que se calculan 
en unas 24.000 toneladas. Los Intere-
ses de Wal l Street se creía que estaban 
vndlendo para cuenta de grandes In-
tereses cubanos. L a situación^ ha per-
mitido a los operadores sacar los azú-
cares de los almacenes y parte de la 
demanda dispersa para los /uturos se 
atr ibuyó a estas operaciones. 
Mes Abrió Alto Bajo U Vta. Cíe. 
Junio. . . . ' 9.11 
Julio. . . . 6.26 6.28 6 .16 .6.16 6.16 
Agesto. . . • e r a i 
Septbre. . . 6.87 6.38 6.27 6.27 6.20 
.Octubre. . . 6.17 
Nvbre. . . 6.07 
Dcbre. . . B.82 B.82 6.76 6.75 6.73 
Enero. . . • 6.01 
Marzo. . . 4.65 4.56 4.60 4.63 4.48 
Mayo. . . 4.61 
L o saliente del mercado de a z í f ar 
• refinado fué lo anunciado por la Fede-
; ral en las úl t imas horas de la mañana. 
| diciendo que se mostraba firme ahora 
a 9.76. términos usuales. Durante la 
tarde, sin embargo, los corredores in-
sistieron en que la Federal estaba dis-
puesta a cpnslderar negocios a 9.5'), 
estando de nuevo el mercado Incierto, 
i L a retirada se consideraba regulares 
pero había general decepción, motivo 
de la reducida nueva demanda. Decíaso 
i que un refinador había registrado ••>n 
sus libros a lgún negocio a 9.76 cent?. 
Los exportadores dicen que el mercado 
i e s tá demasiado incierto para justificar-
! los en la compra de azúcar. L a poca 
demanda extranjera que llega a este 
mercado tropieza con que las ideas de 
j los vendedores son demasiado eleva-
das para que se realicen negocios po-
sitivos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Este mercado abrió a precios nomina-
les y cerró neto sin cambio y sin ne-
gocios: 
MERCADO D E CAMBIOS 
Mes 
Jun io . . 















Hace una semana. . . 96.02 
20 F errocarnleras 
Hoy. . . . . . . . . 85.87 
Ayer. . . . . . . . . 85.91 
Hace una semana. . . , 85.56 
NUEVA SUCURSAL 
BANCARIA 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HQY • 
C A S A B L A N C A , M a y o 3 1 . 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del" t i e m p o jueves? 7 a. m . 
Gol fo de M é j i c o buen t i e m p o , per-
sistencia de b a r ó m e t r o ba jo , v ien tos 
del segundo cuadran te frescos en la 
zona occ iden ta l . 
P r o n ó s t i c o i s l a : buen t i e m p o en 
genera l hoy y e l v iernes excepto va-
r iab le en C a m a g ü e y y Or i en te , i gua -
les t empera tu ra s , v ientos va r iab les , 
probable.3 t u rbonadas d e s p u é s del 
medio d í a . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pie.—El mercado cotiza 
lofl siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 114 a 7 y 1 ¡2 y 7 y 3| 1 
«•entavos. 
Cerda de 12 y IfS a 13 centavos ei 
americano. 
Lanar de 7 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las r^ses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes presos:* 
Vacuno de 26 a 30 centavos. Extras 
a 3 7 . 
1'erda de 45 a 50 centavos. 
Ileses sacrificadas en est eMatade-
rb: Vacuno 80. Cerda 134. 
Matadero Industrial.—I^as reses be-
nfficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 30 centavos. Extras : 
PRODUCCION DE LOS CEN-
TRALES EN E TERMINO DE 
SAGÜA LA GRANDE 
COTIZACION OFICIAL DEL rr p ^ 
do 'y del público en general, los servl-
AZíírAR c,os de 8U nueva «"cursa1- establecida 
n i i U W l l V en 1a ^ . j ^ de oficios número 28. es-
* quina a Marta Abreu, (antes Amargu-
Oedncldas por el procedimiento séllala- ra) , dablendo B\(\f> designado admlnls-
Co en el Apartado Quinto del trador de dicha oficina el seftor Aurelio 
Decreto 1770 del Barrio y Nondln, 
Habana^ . . 
Matnmzas. . 
Cárdenas . . 
Sagua. . . . 
Manzanillo . 
Clenfuegos. 







1922 A 1923 
C E N T R A L E S 
Producción 
sacos 
E X P O R T A C I O N E S D B A Z U C A R 
lias exportaciones reportadas ayer a U. 
Secretaría de Agrrioultara por las 
Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes! 
Aduana de la Habana: 7.742 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Calbarlén: 10.400 sacos. 
Aduana de Nuevltas: 8.732 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Bañes : 24.240 sacos. — 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Puerto Ptadre: 22.650 sa-
cos. Puerto de destino, New Orleans. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 E d i f i c i o s , L a " M a y o r , 
Sur te a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
hasta xas 7 de la noche j los 
fest ivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo el d í a 
el d o m i n g o 3 de Junio de 
1923 
Capr ichosos M o v i m i e n t o s 
de P rec ios se V e r i f i c a r o n 
A y e r e n e l M e r c a d o de 
V a l o r e s , S iendo ios P rec ios 
Del C i e r r e D e c i d i d a m e n t e 
I r r e g u l a r e s 
(Por la Associated Pr?ss ) 
N E W T O R K , Mayo 31. 
California Petroleum fué nuevamente 
uno de los rasgé* Individuales m á s sa-
lientes, estableciendo un nuevo alto 
record para todos los tiempo* de 117 
318 y después retrocediendo a 116 en 
donde estuvo con un alza de 3 3|4 en 
el d ía . 
Lia debilidad de Marland Olí que ce-
rró 2 3|4 puntos más bajo a 45 3|8 se 
atr ibuyó en algunos círculos a la U-
: quldaclón de acciones compradas para 
¡ fines de apoyo en la reciente reac-
I c lón . 
I.as ferrocarrileras ofrecieron buena 
resistencia a la presión de ventas. Los 
I Informes de los primeros 56 ferrocarri-
les de la clase 1 que lian presentado 
sus memorias arrojan una renta neta 
'combinada de $60.600.000 en Marzo y 
130.200.000 hace un año . American L o -
I comotlve l legó a una nueva alta coti-
1 /.ación de 143 3|4, pero bajó a 140 1¡2 
en la reacción final. 
Underwood. Tuperwrlter avanzó & 
puntos al anunciarse una recapitulación 
que envuelve un cambio en el valor a 
la par de las acciones de |100 a |25 por 
I acc ión. 
L a nueva baja del marco alemán has-
! ta 0014 1|4 fué lo más saliente del irro-
1 guiar mercado de cambio extranjero. 
L a esterlina a demanda avanzó 318 do 
centavo hasta $4.62 318 y los francos 
franceses bajaron 8 puntos hasta 6.52 
centavos. TA cambio griego subió 80 
puntos hasta 12.81 centavos, respon-
diendo a fuertes compras especulativas. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los huncos afectados 
por la crisis se cttlzaron ayer como 
signe: 
K N L A B O L S A 
N E W T O R K . mayo 31. 
E l aspecto del mercado 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable. 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
Liras , cable 









Po lc | 'a 
Argentina 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjero 




















Ofertas de dinero 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
mes en toda la sesión. 
L a más alta 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Cierre • •• 
Ofrecido 
Giros comerciales . . . . . . 
Aceptaciones de los banco 
Prés tamos a 60 d í a s . - - . 
Prés tamos a 90 d í a s . . . . 
Prés tamos a 6 meses.. . . 
Papel mercantil 







Emprés t i to Británico, 5 OlO, 101 1]4. 
E m p r é s t i t o Británico. 4 l!2 0i0, 98 l|fí 
VALORES CUBANOS 
L o s valores cubanos estuvieron fif. 
mes en sus operaciones. 
C u b a Exterior 6 0|0, 1904 . . „ „ «7 117 
C u b a Exterior, 5 010, 1949. . . . 90 l | 
C u b a Exterior 4 112 0¡0, 1949. . 83 1U 
Cuba R . Cons., 6 010, 1952. . . . 93 11J' 
Habana E . Cons., 5 010, 1952. . 98 314, 
International Telephone and Te-
legraph Company 63 Hs 
VALORES AZUCAREROS 
N E W T O R K , mayo 31. 
American Sugar. -Ventas, 300; n\to, 
74 '7|8; bajo. 74 718; cierre, 74 718. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 3.200| 
alto, 33 314; bajo, 32 112; cierre, 33. 
Cuba Cañe Sugar.—Ven tas, 200; alto, 
14 7j8; bajo, 14 B18; cierre, 14 7(8.. 7 
Cuba Cañe Sugrr P^—Ventas , 5,700; 
alto, 55 5;?; bajo, 53 5t8; cierre, 54. 
Punta Alegre Sugar. -Ventas, 2,100; 
alto, 63 lj4; bajo, 62; cierre, 62. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad, 3 112 0l0. 100 23|32. 
Primero 4 010, sin collar. 
Segundo 4"0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 010, 98 19(32. 
Segundo 4 1|4 0|0. 98 15132. 
Tercero 4 114 0(0, 98 26132. 
Cuarto, 4 1|4 010, 98 17132. 
U . S . .Treasury 4 1|4 010, 99 23132. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , mayo "1. 
Los precios se movieren en esta Bol-
sa bajo un tono fácil durante el trans-
curso del dta. 
Renta del 3 por 100, 57.80. 
Cambio sobra Londres, 70.28. 
Emprést i to 5 010, 74.80. 
Él dollar se cotizó a 15.21.5. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 31. 
Esterlinas SO. 43 
Francos 43.55 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , mayo 31. 
D O L L A R «.37 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 31. 
Consolidados por dinero. 59 112. 
Unidos de la Habana, 67 112. 
MERCADO DE AZUCAR 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Espaflol. . . 
Banco de Upmann. 
Banco Internacional. 
Banco de Penahi»d. , 
50 
Constancia. . . 
Macagua. . . . 
María Antonia. 
Nazabal. , . . 
Purlo 
Ramona. . . , 
Reso luc ión . . . 
Resulta. . . . 
San Isidro. , . 
Santa Lutgarda. 
Santa Rosa. , 
Santa Teresa. , 
l ' lacl» 















COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
C O T I Z A C I O N E S D E C A M B I O S 
MATO 31 
T O T A L 




crda de 45 a 50 centavos. 
,anar de 48 a 55 centavos. 
teses sacrificadas en este Malad> - 1 Lucio Betancourt 
ro: Vacuno 230. Cerda 91. Lanar 52. 
Entradas de Ganado: Hoy l legó un 
tren de Camaglley con 17 carros con 
ganado vacuno para^ la matanza, de lo? 
cuales vinieron 14 consignados a Se-
rafín Pérez y los 3 restantes para Gó-
dofredo Perdomo remitidos estos por 
Felipe Espinosa. 
De L a s Vil las ."> carros para la casa 
Lykcs Bros y 3 de Vuelta Abajo para 
S | E Unidos, cable, 
S j E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 dlv. , 
Par ís , cable. . . 
París , vista. . . 
Bruselas, vista. . 
Espaft'is cable — . 
España, vista. . 
Italia, v ista . . . 
zurlch, vista. , . 
Amsterdam, vista. 















NOTAJIIOS T>JS T U R N O 
Para crsmblos: J O S E M A R T I . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P E D R O 
A . MOLINO y R A U L E . A R G U E L L E S . 
A N D R E S R . CAMPIÑA, ^indico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretarlo-Contador. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
San M i g u e l y Oquenfio; 
J e s ú s de l M o n t e n f lmero 814 . 
M i l a g r o s y San Anas ta s io . 
L u v a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 4 « S . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 211, 
C e r r o n ú m e r o 755. 
C e r r o n ú m e r o 440. 
17, e n t r e P y G. . ( V e d a d o ) , 
L í n e a , en t r e 16 y 18. 
L'anta R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g l g e d o y Apodaca , 
Esperanza n ú m e r o 67 . 
B o l a s c o a í n n ú m e r o « 1 5 , 
Censu lado n ú m e r o 96. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V l l l e g a i , 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r i n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L t y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
Belascoaln n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 62-A. 
11 y M . Vedado. 
Santos S u á r e z y Ser rano , 
C á r d e n a s y , M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. 41^ 45 
Banco Español 20 ̂  22 
Banco Internacioal. . . . 1^ 
Brnco de Upmann. . . . 12 M 
Banco de Penabad. . . . 16 20 
Banco de Dlgón Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 80 
Firme rigieron ayer las divisas sobre 
Nueva Tork, vendiéndose cheques a la 
par 
E l jnercado sobre Europa estuvo flo-
jo, con ventas de francos en cables a 
6.57. 
Se vendieron libras en cable» a 
4.62% 
Cotización 
N E W T O R K , cable. 
N E W T O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v i s ta . . 
P A R I S , ,ca,ble. . . . 
P A R I S , v i s ta . . . . 
B R U S E L A S , vista. . 
E S P A S A , cnble. . . 
ESPAÑA, .vista. . . 
I T A L I A , vista . . . . 
z U R I C H , vista . . . 
A M S T E R D A M , vista 













A Z U C A R E S CRUDOS 
E l mercado abrió hoy quieto con ven-
1 dedores firmes embarque Junio a 6-l|2 
i Costo y Flete y con pequeñas ofertas 
; de Cuba y de Fil ipinas a 6-318 Costo y 
Flete. 
Poco después de la apertura et mer-
cado se debilitó al hacer pequeñas ofer-
i tos para embarque en Junio a 6-112 
¡ C&F por azúcares almacenados en Nue-
va Tork, sin haber compradores. Sin 
embargo, a los pocos momentos la Na-
tional B u g : / Ref . Co. compró 10,000 
| sacos que habla ofrecidos de Cuba pa-
ra embarque en Junio a 6-l|4 C&F, que-
dando el mercado en esos momentos con 
compradores a la base de 6-1 ¡4 Costo 
y Flete, sin vendedores. 
Sin embargo, al mediodía volvieron 
a retirarse los compradores a 6-114 
Costo y Flete, quedando ofrecidos azú-
I oares en pequeñas cantidades a 6-l|4 
Costo y Flete, en limitadas cantidades 
a 6-318 Costo y Flete v 6-l|2 Costo v 
: Flete . 
E l mercado en posición cercana está 
Irregular, debido a una Inesperada acu-
mulación de refino en poder de ciertos 
refinadores como resudado de la nor-
ma de los consumidores de efectuar sua 
compras al día . Se espera que a me-
dida que el mercado salga de este es-
; tado de congest ión el precio para el 
futuro cercano mejorará.pues la posi-
ción estadís t ica continúa sumamente 
fuerte. 
J . fl. Bances n Compañía 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
Eeta J u n t a ha acordado ce lebrar 
el d i a 4 de J u n i o en t r an t e a las 4 
p. m . , l a subasta que d e b i ó cele-
brarse e l 19 de l a c t u a l , de u n c e r t i -
f i cado po r 2 5 acciones de l a Compa-
ñ í a de S p o r t y F o m e n t o del T o u r i s -
mo de l a Habana , S. A . E l acto se 
e f e c t u a r á en el loca l de esta J u n t a , 
Obispo 2 1 , donde ee d a r á n a loe 
interesados los detal les que so l i c i t en 
respecto a las condic iones de la su-
basta. 
H a b a n a M a y o 24 de 1923 . 
Roge l io M a r t í n e z , C. C h a r t r a n d 
Pres iden te . Sec re t a r io r 
21290 l ú . i 
D E H A C I E N D A 
Zi» existencia en Tesonería 
L a existencia en la B6veda de la Te-
s o r e r í a General al cerrar las operacio-
nes en la tarde de ayer era do 
nes en la tarde de ayer era do . . . . ' i J M 
$21.054.570.00. 
Reclamando a nnos Inmigrantes 
E l Comisionado dr- Inmigración, doc-
tor Frank Menocal, estuvo en la Se- I 
c r e t a r í a de Hacienda, para entrevistarse 
con el Secretado de Hacienda con el | 
objeto de tratar sobre una extradición 
que pretenden llevar a cabo las auto-
ridades de Inmigración americana, con- S 
t r a tres súbditos españoles que han 
infringido las Ifycs de aqu^l país, in-
troduc iéndose en los Estados Unido*, 
por la frontera mojicana y llegado a 
Cuba , donde se encuentran en el cam-
pamento de inmigración. 
A Juicio del doctor Menocal, esos In-
dividuos no pueden ser extraditado?. 
por tratarse de una infracción de las 
leyes de Inmigración. 
Giro a Morgan 
P o f la Sección de Deudas Naclonalc-. 
se g i ró ayer a la casa bancaria de'P. 
.1. Morgna, de New Tork, la cantidad de 
$270.833.31 para pagar inte;K'sea y 
a m o r t i z a c i ó n de.l empr í s t i to de cincueR'j 
ta mi l lonés que vencerá en este -raes^^B 
J u n i o . 
Expediente de abordaje 
E n el Negociado de Navegac ión ' J H 
l a Secretaría de Hacienda, se r e u t f l 
en el día de ayer, una Jiinla Técnica* 
para emitir oplni.-.n, en H .vi.odicnfti 
de abordaje del vap..r "t'ristijlia! Colón -
y Bongo "Barje \ , , , i" 011 el Distrito 
Aduanero de Batalvan.'i. el Tribunal fu^ 
formado por el sennr .ir,sé M. Vaca,. 
E m i l i o Gómez, Carlos Muran, Floren^ 
tino Cardeluz y Juan P . Gallettl, lo* 
cuatro primeros Capitanes de la M-i-? 
r l n a Mercante y el último. Teniente de 
Navio de la Marina de Guerra Nacional, 
a c t u ó de Presidente el señor J . 
V a c a , y como Secretario el señor C i 
M o r a n . 
E l expediente e n el a^uerd" de di-
c h a Junta fu4 elevado al sefiur Secre-
tar io de Hacienda. 
Créditos aprobados 
P o r l a Comisión de Examen y Califi-
c a c i ó n de Adeudos del Estado, han sido 
aprobados los siguientes créditos del 
E s t a d o : 
U r q u í a y Cía. efectos de ferretería: 
$10.032.66, reducido a $8.850.00. " 
L a s t r a Perelra y Cía. efectos de fe-
r r e t e r í a : $0.171.61, reducido a $3.750.0^ 
Octav ia Mastre, fefrraje: $10.311.47, 
reducido a $9.000.00. 
Octavio Mastre, v íveres : $121.978.8». 
reducido a $114.954.81. 
Humberto Pollo, reparación de carre-
t e r a s : $96.000 reducido a $7.000.00. 
Manuel Liada Fernández, efectos ra.-
r í o s : $1.411.47, reducido a $1.407.67. 
Manuel Cano: huevos: $826.00. 
Cuban Coal, suministro de carbón: 
$2.413.06 y $1.240.16. 
H a r r i s Bros, mobiliario: $929.66. -'M 
G o n z á l e z y Suárez, v íveres: $2.51 S 79. 
B r i o l y Cía, cheques: $610.80. 
Antonio Infante, medicinas: $893.85. 
Manuel Rodríguez, suministro de car-
nes: $3.034.00. 
Prado And Colón,^Auto Supply, efec-
tos de a u t o m ó v i l e s : $960.00. 
Enr ique Rulz, suministro de esccvbas: 
16.710, reducido a $6.336.00. 
J o s é Martínez, raciones: $849.73. 
C. Martínez y Martínez, maquinarla: 
15.130.85 y $2.841.00. 
J u a n .1. Fuentenebro, v íveres: 
$2.134.44. 
J o s é Alvarez, alquileres: $2.000. 
Alfredo Prado, suministro de Heno; 
12.351.43, reduendo a $1.800.00. 
A s i l o Herrnanltas de los Ancianos, 
cMeques: $2.160.00. 
A s i l o Herrnanltas de los Ancianos, 
sostenimiento de los mismos: $1.693.35. 
C r a y Vlllapol. suministro de leche 
condensada: $1.729.29. 
Abe l l a y Cía . , chequea: $1.282.08. 
C o n motivo de empezar hoy las vara-
clones de Verano, en las Oficinas Pu-
bl icas , el Secretarlo de Hacienda ha 
dispuesto que las horas de trabajo d« 
l a C o m i s i ó n de Adeudos, sean de 8 a 12 
del d í a y de 2 y media a 5 de la tarde. 
E l Secretarlo de Hacienda hr, dis-
puesto que los Inspectores de la Adua-
na, s e ñ o r e s Salvador Alvarez y « a f a e l 
H e r n á n d e z , que venían prestando sus 
serv ic ios en la Comlc^n de Adeudos, 
pasen a ocupar nuevamente sus pues-
tos, en dicho Departamento. 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o n i c a r ! 
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r L a P r e n s a Asociada es l a ú n i c a 
q u « pose* el derecho de nt l l l rar , 
para r e p r o d u c i r l a s , la» no t i c ia» ca-
b l e g r á í i c a s que en este D I A R I O se 
publiquen, as i como la I n f o r m a c i ó n i 
l l o c a l que en el mismo se Inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c H n en el 
terr lc lo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
A « e n t e en el Cer ro 7 J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
f LETCHER ENVIADO DE NORTEAMERICA 
A LAS CONEERENCIAS DE SANTIGO SE 
SIENTE SATISFECHO DE SU RESULTADO 
A FAVOR Y CONÍRA 
LA INTERPRETACION DE LA DOCTRINA MOWROE EN UN 
ASPECTO PURAMENTE DEFENSIVO PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS CONTRIBUYE A ALEJAR TODAS LAS SOSPECHAS 
CREE QUE ANTES DE CINCO ANOS SE HAYA HECHO YA 
ALGO EN BENEFICIO DE LAS RELACIONES QUE DEBEN 
SOSTENER LOS PAÍSES DEL CONTINENTE AMERICANO 
W A S H I N G T O N , mayo 3 1 . 
E l emba jado r H e n r y T . F l e t c h e r , 
que p r e s i d i ó la d e l e g a c i ó n amer ica -
na a l a rec ien te conferenc ia Pan 
A m e r i c a n a ce lebrada en Sant iago de 
C h i l e , s o m e t i ó h o y su i n f o r m e a l 
secre tar io Hughee , p r o f e t i z a n d o l a 
f i r m a de i m p o r t a n t e s t r a t a d o s i n -
le rnac iona les . como consecuencia de 
dichos actos. 
D u r a n t o una conferenc ia que d u -
r ó u n a ho ra con el sec re ta r io de Es-
tado, M r . P ' letcher. a m p l i ó su i n f o -
me escr i to sobre la cbnfe renc ia con 
la e x p r e s i ó n v e r b a l del a g r a d e c i m i e n 
to que siente po r el t r a t o d ispensa-
do a é l y a sus colegas, y por el es-
p í r i t u de f ranqueza y deseo de coo-
p e r a c i ó n , ev idenc iado en e l t r ansen -
FO de las conferencias . Se dice que 
H u g h e s q u e d ó g r a t a m e n t e i m p r e s i o -
nado por d icho i n f o r m e . 
M r . F l e t c h e r a n u n c i ó que pe rma-
n e c e r á en W a s h i n g t o n una semana, 
o m á s , con el f i n de ac l a r a r a lgu-
nos pun to s de su i n f o r m e antes de 
regresar a su pues to en Bruse las . 
L a obra que l a confe renc ia t u v o 
que acomete r f u é m u y l a r g a , s e g ú n 
M r . F l e t c h e r , h a b i é n d o s e aprobado 
m á s de 70 mociones sobre asuntos 
de i n t e r é s m u t u o para todos los p a í -
ses a l l í representados . A d e m á s se 
esbozaron c u a t r o t r a t ados que e s t á n 
ya en proceso de r a t i f i c a c i ó n . 
Como Jefe de l a d e l e g a c i ó n de los 
Estados Un idos . M r . F l e t c h e r e s t ima 
que t i ene a ú n m á s i m p o r t a n c i a el es-
p í r i t u ev idenc iado por todos los de-
legados y f u n c i o n a r i o s de los g o b i e r . 
nos de las r e p ú b l i c a s c e n t r o - a m e r i -
ranas , con quienes e s t u v i e r o n en 
c o n t i n u o con tac to é l y sus colegas. 
Dice M r . F l e t c h e r , que "este s en t i -
m i e n t o de huena v o l u n t a d y l a l iber -
t a d de d i s c u t i r en mesa r edonda , 
nsuntos que son v i t a l es pa ra var ias 
naciones, h a n dejado t a m b i é n g r a t a 
I m p r e s i ó p en é l . 
— L a s a u t o r i d a d e s Sur y O n t r o -
Mner icanas—dice M r . F l e t c h e r — h a n 
r x t r e m a d o t a n t o su c o r t e s í a y buena 
v o l u n t a d hac ia o l g r u p o n o r t e - a m e -
r i c a n o , que no pude menos de ad-
v e d t i r el e n o r m e p rog re so e x p e r i -
men tado en las re lac iones genera-
lea, en t r e los p a í s e s h l s p a n o - a m e r l -
canos, lo c u a l r e d u n d a r á en e l f u -
t u r o en l a c o n c e r l a c i ó n de ú t i l e s e 
i m p o r t a n t e s t r a t ados en t re e l los . 
E l s ec re t a r lo H u g h e s se m o s t r ó 
g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d o ante l a na 
t u r a l eza de l i n f o r m e de M r . F l e t -
cher , no so lamente en cuan to a los 
resu l tados p r á c t i c o s de la con fe ren -
cia s ino a la a t m ó s f e r a de buena 
v o l u n t a d en que se d e s a r r o l l a r o n las 
reun iones y la mane ra f ranca y 
amis tosa en que f u é t r a t a d o cada 
p r o b l e m a . 
I n f o r m ó t a m b i é n M r . F l e t c h e r que 
los p rome tedo res s ignos de m e j o r a -
m i e n t o genera] en e l s e n t i d o mate -
r i a l que a d v i r t i ó en las r e p ú b l i c a s 
amer icanas , desde l a fecha en que 
por ú l t i m a vez c u m p l i ó mis iones o f 1-j 
c í a l e s en d i cha p a r t e de l C o n f i n e n -
te , le h a n hecho " a b r i r los o j o s " . 
E l hecho de que la conferenc ia no 
h a y a p o d i d o l l e g a r a u n acuerdo en ] 
cuan to a l a l i m i t a c i ó n de a r m a m e n - j 
tos no c o n t r i b u y e en nada a d e b l l i - j 
t a r la buena i m p r e s i ó n que t rae M r . 1 
F l e t c h e r . Las proposic iones pa ra ob-1 
t ene r tales i n t e igencias y su con-
v e r s i ó n en t r a t a d o s son t o d a v í a una 
cofea nueva para la d i p l o m a c i a — a d - ! 
v i r t i ó — y cada n a c i ó n necesi ta un ! 
de t en ido es tud io y examen m l n u c l o -
BO de sus p rop ias cuest iones de de- ¡ 
fensa, cosa que t o d a v í a no han ' 
t e r m i n a d o de hacer las r e p ú b l i c a s , 
m e r i d i o n a l e s . L o s debates e f e c t ú a -
doa en Sant iago h a n serv ldb para 
p l a n t a r l a s e m i l l a de este m é t o d o | 
de e l i m i n a r las p roba l ldades sde u n ¡ 
c o n f l i c t o a r m a d o — a ñ a d i ó M r . F l e t -
c h e r — y expresa su conf ianza y su 
esperanza de que antes de que se 
ce'.ebre d e n t r o de cinco a ñ o s la p r ó -
x i m a confe renc ia , se h a b r á hecho 
ya a lgo I m p o r t a n t e y f avo rab l e en-
t re esas naciones . 
Como paso i n m e d i a t o hacia la con-
s e r v a c i ó n de la paz en las A m é r l -
cas, e s t ima M r . F l e t c h e r que e l t r a 
t ado de c o n c i l i a c i ó n ya f i r m a d o por 
todos los que t o m a r o n pa r t e en la 
confe renc ia y que dispone la o rga -
; n i z a c i ó n necesar ia para I n v e s t i g a r 
I c u a l q u i e r m o t i v o de desasosiego, en-
I t re los d iversos gob ie rnos , y pa ra la 
p u b l i c a c i ó n del a n á l i s i s as i o b t e n l -
¡ do, con el f i n de que la o p i n i ó n p ú -
1 b l i c a pueda en te rarse c l a r a m e n t e de 
l a c u e s t i ó n , ha s ido u n ve rdade ro 
I paso de avance en las re lac iones hls 
pano-amer lcanas . R e c a l c ó que bus 
[ dec larac iones en el sen t ido de que 
¡ esta I n v e s t i g a c i ó n dispuesta en el 
1 t r a t ado , no t i ene en modo a l g u n o el 
, ob je to de f a l l a r en favor de c u a l -
| q u i e r a de las p a r í e s en l i t i g i o , s ino 
que es u n I n f o r m e o r e c o m e n d a c i ó n 
que s e r á hecho po r el C o m i t é de 
C o n c i l i a c i ó n en cada uno de los ca-
sos. 
E l e m b a j a d o r F l e t c h e r e x p l i c ó que 
i las proposic iones hechas antes de la 
I confe renc ia , en e l s en t ido de que la 
' D o c t r i n a M o n r o e fuese t o m a d a en 
j cuen ta con l a f i n a l i d a d de u n a po-
1 s lb le a m p l i a c i ó n , como base p o l i t i -
z a pa ra l a p a r t i c i p a c i ó n en e l l a de 
todos los p a í s e s amer icanos , no h a n 
I f i 'do sostenidas con t an t a In s i s t en -
cia , cuando i n d i c ó que la D o c t r i n a 
i es tablec ida en u n p r i n c i p i o p o r el 
; p res idente M o n r o e t i ene todo e l ca-
; r á c t e r de una m e d i d a de defensa pa-
¡ ra los Es tados Un idos , aunque ee-
| c u n d a r i a m e n t e haya sido « d a p t a d a a 
• l a p r o t e c c i ó n de la independenc ia 
y s o b e r a n í a de o t ras r e p ú b l i c a s a m e . 
r i canas . 
Es ta d i s c u s i ó n sobre la p o s i b i l i -
dad de c a m b i a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
la D o c t r i n a M o n r o e , f u é t e r m i n a d a 
s i n de ja r el m e n o r s e n t i m i e n t o de 
sospecha o d u d a en las o tr?* de?e-
gaciones en cuan to a los m o t i v o s o 
In tenc iones de los Estados U n i d o s . 
EL MEMORANDUM DE 
INGLATERRA A RUSIA 
IíA cr is is sigit: en pie. 
M O S C O U , i n a y o 3 1 . 
B c o n t e n i d o <*?1 ú l t i m o m e -
m o r á n d u m de L o r d Curaon , el 
M i n i s t r o d? E s t a d o b r i f l á n l c o , 
r e f e r a n t e a las d i f e renc ias e r i s -
tentire enti.-o Ing la te ipra y R u -
sia , robus tece l a c r e r n c i a d o 
que l a c r i s i s que p r o v o c a r o n 
las clemrmdas b r i t á n i c a s a R u -
s ia n o h a pasado t o d a r í a . 
E l m e m o r á n d u m r a t i f i c a las 
demandas a n t e r i o r e s . estebbe-
rÁV^ndo f i tguna t i nuevas , po ro 
i n s i s t e u n t a n t o menos r u d a -
m e n t e en la r e t i r a d a d3 lo» r e -
presentantes de R u s i a e n Per-
s ia y A f g h a n i s t a n , d o n d ? se a le-
Ka que e s t á n e f ec tuando p r o -
p a g a n d a a n t l - b r i t á n l c a . 
GRAN ESPECTACION REINA 
ALREDEDOR DEL FALLO DEL 
SEVERO GOBERNADOR SMITH 
1 0 HORAS EN UN TRATADO DE AMISTAD Y 
CONSEiODE COMERCIO CONCERTARAN 
MINISTROS ESTADOS UINDOS Y TURQIÜA 
TRATARON DEL PROBLEMA DH MR GREW Y ISMET BAJA HAN SOSTENIDO NUMEROSAS 
Y SECRETAS CONFERENCIAS ALREDEDOR DE LA IDEA 
QUE ESPERAN SEA PRONTO UNA COMPLETA REALIDAD 
UNIDOS UNA ATMOSFERA DE CONFIANZA RESPECTO A 
TURQUIA QUE SE EXTIENDA LUEGO A OTROS PAISES 
M O S C O U , m a y o 8 1 . 
A u n q u e t o d a v í a n o h a s ido t o -
m a d o o f i c i a l m e n t e e n conside-
r a c i ó n e l m e m o r á n d u m , , es ge-
n e r a l l a o p i n i ó n de que p i d e 
a u n m á s que e l m v i a d o en u n 
p(rHnoip|lo. 1J& ú n i c n «oncefe ión 
que hace I n g l a t e r r a os que en 
l u g a r de p e d i r u n a exp l i ca -
c i ó n y l a re t i r ad la de los r e -
presen tan tes rusos en A f g h a n l s -
t a n , d ice que cons ida ra r fa sa-
t i s f a c t o r i o su t r a s l a d o a o t r o s 
puestos, d e n t r o de u n p e r í o d o 
<ln l i e m l m r a z o n a b l e , 
E l nuemonandam v l e n » r e -
dac tado en t é r m i n o s m á s a m i s -
tosos que e l u l t i m á t u m de 
cede a que »3 e f e c t ú e n confe-
rencias respecto a los l í m i t e s 
t e r r i t o r i a l e s de las aguas s i 
l a s d e m á s potlt-ncdas acceden 
t a m b i é n , pe ro ni m i s m o t i e m -
po, antes :le que se haga u n 
r o n v e n i o o f i c i a l con R u s i a q u i e -
co que é s t a reconozca los d r -
rechos ingleses de p3sca f u e r a 
de las t r e s m i l l a s J u r l s d i c c i o -
nnles . 
D e c l i n a l a p r o p o s i c i ó n so-
b r e u n a confterkncia r e t V t l V a 
a Jas cues t iones or ientalefc , y 
on l a f ó r m u l a que p resen ta pa-
va l a f í l rma a ñ a d o a l a n t i g u o 
t r a t a d o c o m e r c i a l l a p r o m e s a 
de que no •o e f e c t u a r á m á s p r o -
p a g a n d a a n t i - b e i t á n i c a en P f í - -
sia y A r g a n i s t c m , as i como l a 
p r o m e s a de que R u s i a no apo-
y a r á n i a y u d a r á en f o r m a a l -
g u n a a n i n g u n a persona u o r -
g m i i z a c l ó n que , y a en e l I m -
p e r i o B r i t á n i c o o sus d o m i n i o s , 
t r a t e de l l e v a r a cabo a c t i v i d a -
des a n t i - b c i t á n l c a s . 
E l gobe rnador S m i t h , se s e n t ó hoy MARRUECOS, LA HUELGA EN 
en su g r a n s i l l a , en l a A s a m b l e a de BARCELONA Y OTRAS COSAS 
l a C á m a r ^ y e s c u c h ó , — e n i g m á t i c a 
l a m i r a d a , i nexp re s iva l a faz, p e r o l fv ki <-4MPAME\TO D E 
a t e n t o , — e l t o r r e n t e de o r a t o r i a que ^ K E * . V . „ V J A / h V i 
c a y ó sobre é l , f avorec iendo o' a ta- u a K A J W W H » » * 
l ^ n f e d ^ p r h l S i c í t f n r í ^ ^ * 7 - t a ? o hoy en e, campa- LAS BASES DEL ARREGLO ES CREAR EN LOS ESTADOS 
de M u l l a n - G a j e , t o r r e n t e que f l u y ó n i en to de Carabanchc l A1U r e v i s t o 
Incesantemente , con solo c inco m i - a ,os r egu la res do L e n t a . -
ñ u t o s de I n t e r m e d i o , d u r a n t e 4 ho- U D o n A l f o n s o , t an to a l a l l egada a 
ras y 34 m i n u t o s . ; c a m p a m e n t o como a la s a l lua de! 
Cuando ambas pa r tes d i j e r o n I m i f i m o , fl lé ovac ionado y ac l amado 
cuan to t e n í a n que dec i r y le S * S l ¿ ^ N 5 A ^ R R U F ^ r í ^ S ' P o r la Prensa Asoc iada . ) conferenc ia anoche, a una ho ra avan 
S o S - S S S ? d ^ l o ^ r ^ i n " q u ' KI-Xí l I j A ^ E S 1 ) ^ (^El'^A. \ V A S H I X G T O X . m a y o 31 ' .ada. con I sme t B a j á , j e fe de la de-
le t r a ic ionase gesto a l g u n o , que p u - M A D R I D , mayo 31. E l D e p a r t a m e n t o de Es tado ha l e g a c i ó n t u r c a c o n v e n c i é n d o l o de la 
d i e r a ser i n t e r p r e t a d o como u n a r é s - 1 Dos r egu la res de C e u t a m a r c h a a n u n c i a d o hoy. q u e se ha t r a s m i t í - convenienc ia de crear en los Esta-
puesta a l a p r e g u n t a : " ¿ F i r m a r á o r o n hoy pa ra Mar ruecos , t e r m i n a - Qo p o r e l cable , p e ñ o s poderes, pa- dos Un idos una a t m ó s f e r a de c o n -
v e t a r á ? " Su f a l l o es p robab le que da l a c e r e m o n i a de l a en t r ega de i a r a negoc ia r y f i r m a r u n t r a t a d o o f ianza en T u r q u í a . P r e s e n t ó var ias 
sea anunc iado en t re l a noche de hoy bandera , que se v e r i f i c ó c o n g r a n t r a t ados de a m i s t a d y comerc io con propos ic iones r e l a t i v a s a las f a c u l -
y e l m e d i o d í a de l d o m i n g o , a cuya s o l e m n i d a d . T u r q u í a , a Joseph C. G r e w , m i n i a - tades o poderes de los consejeros le-
ho ra . l a n u e v a ley m o r i r á a u t o m á - ; Dichas t r o p a s v i n i e r o n de C a r a - t r o a m e r i c a n o en. Suiza, que a h o r a gales ex t r an j e ros , 
t i c amen te , s ino ha s ido aprobada, banche l a M a d r i d y d e s f i l a r o n an te e s t á d i r i g i e n d o las conferencias c o n ' Si como r e su l t ado de la l a b o r rto 
N o se cree que l a deje m o r i r en esa Pa lac io . E i d e s f i l é f u é p r e s e n c í a l o los delegados tu rcos en L ^ u s a n a . ¡ M r . G r e w se ensancha la esfera do 
f o r m a . p o r l a Real F a m i l i a y po r n u m e r o - ; E n n o t a of iciosa dada a l p ú b l i c o la a u t o r i d a d de los consejeros, o t r o s 
Das t e o r í a s favorables y c o n t r a r i a ^ ?o p ú b l i c o . Por el 0 D e p a r t a m e n t o . dlcese que 1 p a í s e s s a l d r á n benefi ieados, t a n t o co 
a l a med ida , fueron sostenidas p o r ; A q u í t o m a r o n e l t r e n pa ra C á d i z , han estado v e r i f i c á n d o s e conversa- mo los Es tados Un idos , 
los oradores de ambas tendencias , donde e m b a r c a r á n r u m b o a A f r i c a , clones ex t r ao f i c i a l e s e n t r e M r . G r e w l Los delegados tu rcos , en sus con-
c ó n todo e l f e r v o r y e n e r g í a de que PADIiTXTIO D A D U Q U E S A D E B I sme t B a j á , en Lausana , con e l I versaciones con los amer icanos , l ib-
e r a n capaces. R A I L E V ob j e to de a v e r i g u a r s i se puede e n - I c e n caso omiso de' los t r a t ados t u r -
Dos p r i n c i p a l e s a r g u m e n t o s de m.A.E)Rid, m a y o 31. r o n t r a r una base adecuada pa ra l a ' co-amer lcanos v igen tes , f u n d á n d o s e 
los enemigos de l a nueva ley, que | H a f a l l e c i d o 'en esta c i u d a d la r e v i s i ó n de los t r a t ados v igen tes en- en que e s t á n " d e s v i r t u a d o s por las 
h a b l a r o n po r boca de unos 30 o ra- s e ñ o r a duquesa de B a i l é » . v t r e los Es tados U n i d o s y T u r q u í a . 1 cap i tu l ac iones" . L o s amer icanos , no 
dores, c o n s i s t í a n en Q"6 la f i r m a d e . D a m a que gozaba de gramdcs s i m - Estas conferencias han l l egado a l | obstante , se f undan en l a t e o r í a d 
esta m e d i d a a n t i - p r o h l b i c i o n i s t a ha- pat iaa, l a duquesa , p o s e í a u n a ca r i - pun to , en que e l D e p a r t a m e n t o con- que los t r a t a d o s s i g u e n en Wg 
r í a caer sobre el estado, u n a v e r d u - (i3(j inag0tai>le. Po r eso eu f a l l e c í - s ide ra o p o r t u n o a u t o r i z a r a M r . m i e n t r a s no se ce lebren ot ros , pero 
de ra nube de con t rabandis tas , ban- i e n t o ha g¡do B e n t i d í s i m o . I G r e w pa ra que In i c i e negociaciones1 « v i t a n el uso de la pa l ab ra " c a p i t u -
dldo8_ .y ™a,l!j.e.C-h_?_re.9. 5 5 _ . ^ r í L r * _ " I E n l a casa m o r t u o r i a se* rec lb le - j de c a r á c t e r o f i c i a l y en este p r o o ó - ! lac lones" . 
Como q u i e r a que los nuevos t r a -ses; ¿ S J ^ ^ i ^ í f ^ S í f ^ i ron Infinidad de" t ^ g ^ m a s d¿* pé-j sHoTe" h ¡ n Trasmitido." como ^ h a enmienda, que oarla un ejemplo de 
i n d i s c i p l i n a d e n t r o de l a U n i ó n , y d icho a M r . G r e w , plenos poderes1 tados amer icanos d u p l i c a r á n de he-
que d e s p o j a r í a a l g o b i e r n o federa l NUEVO GOBERNADOR M I L I T A R para negociar y f i r m a r u n t r a t a d o ! cho e l t r a t a d o genera l de Lausana . 
de l I n s t r u m e n t o m á s poderoso que i D E C A R T A G E N A . 1° t r a t ados de a m i s t a d y comerc io1 que se espera s e r á f i r m a d o antes d d 
t i ene en uso p a r a hacer c u m p l i r l a M A D R I D , m a y o 3 1 . . jcon T u r q u í a . Es ta a u t o r i z a c i ó n f u é 15 de j u n i o , es p robab le que la« - • 
p r o h i b i c i ó n . E l comandan te genera l de M.el- env iada por cable a M r . G r e w el d í a gociaciones tu rco -amer i canos se d 
Loa p r i n c i p a l e s a r g u m e n t o s de los Ha, genera l V i v e s , h a sino n o m b r a - 29 de m a y o . a r r o l l e n r á p i d a m e n t e , 
p a r t i d a r i o s de l a ley, cuya po tenc ia do gobe rnador m i l i t a r de Car tagena . Dichas negociaciones , desde l ú e - Los jefes a l iados de I sme t Ba já 
o r a t o r i a i g u a l ó casi a la de sus o p o - | EJi A L T O COMISARIO D E S M I E X - g0 . dependen ' para una s o l u c i ó n f l - d i s c u t i e r o n hoy el g r a n p rob lema 
nentes , e ran que l a l ey M u l l a n - G a g e 1 T E U S A VERSION. . . . . i n a I de n.n rea jus te s a t i s f a c t o r i o d e i p e n d l e n t e t o d a v í a en l a conferenc i i i 
deb ie ra ser r e p u d i a d a , po rque en su ! j v í E L I D L A , mayo 3 1 . !la3 cuest iones pendientes en t r e a m - l d e l cercano O r i e n t e : e l pago de lo.-? 
v i r t u d , las personas acusadas de v i o - ' A l t o ' C o m i s a r l o , . s e ñ o r S i lve l a , 1,03 P a í s e s . Intereses sobre la deuda o tomana , 
l a r la ley seca, e s t á n sujetas a doble i se ^ a m o s t r a d o s o r p r e n d i d o de que *_ T u r q u í a desea verse r e l evada de la 
ELECCION DEL PDTE. INTERNA-
CIONAL DEL KIWANIS CLUB 
p e n a l i d a d en los t r i b u n a l e s ; que eslg.g d i j e r a que él p r e t e n d í a que ol <'ON V K K S A t I O N E S E N T R E 
m i s i ó n exc lu s ivamen te g u b e r n a m e n - ; f , j é r c i to egpafi0i de operaciones en5 ^ M I N I S T R O G R E W E I S M K T 
t a l , el hacer da r c u m p l i m i e n t o a l a K fr5ca 6e 8Upedi tara a los c a í d o s . BAJA 
p r o h i b i c i ó n , y que a l hacer p a r t i c i -
par de ese deber a l estado, le aca-
r rea gastos i n ú t i l e s e innecesar ios . 
Muchos de los p a r t i d a r i o s de l a 
nueva ley, f u e r o n aun m á s lejos, y 
t P o r l a Prensa Asoc iada . ) . E l s e ñ o r S l l v e l a n e g ó r o t u n d a -mernte la especie, y a f i r m ó que e l 
E j é r c i t o t iene que c u m p l i r ' u n a ele-; M A L S A N A , mayo 3 1 . 
vada m i s i ó n i n d e p e n d i e n t e m e n t e de -loseph C, Grew , m i n i 
o b l i g a c i ó n de pagar los cupones 011 
moneda c o r r i e n t e e x t r a n j e r a , asegu-
rando que d icho pago e q u i v a l d r í a a 
la r u i n a f i nanc i e r a para e l l a . 
No se ha l l egado t o d a v í a a n i n -
guna s o l u c i ó n ; pero hay buenas es-
peranzas de que en breve pu'eda efec-
p - y . LAS CONFERENCIAS 
solares , que . l ab ia s ido suspendida , 
h a v u e l t o a ser r eanudada . 
E n estos d í a s se r e p a t r i a r á n a l -
DE MEJICO ANTE LOS 
C0NFUCT0S AGRARIOS 
SERIO TROPIEZO DE 
UNA CASA BANCARIA 
DE ESTADOS UNIDOS 
A T L A N T A . Ga., mayo 31. 
Edmond F . Arras. «Je Columbus. O., 
ha sido electo presidente Internacional 
del Kiwanls Club Internacional en la 
sesón de clausura de la Convenridn de 
dicho club celebrada en esta en la tarde 
de hoy. Se ha elegido a Denvcr, Col., 
como asiento para l a Convención de 
1924. 
i t e em Josepn u . u r i s t r o a m e r i 
n u e r a ley. f u e r o n aun as ^Jos y | a " " . , da j caldeg ; r ano en Suiza, c e l e b r ó una l a r g a l 'tuarse una t r a n s a c c i ó n . 
t a c h l i r o n a la l ey Vols teaf l y l a d é - , R F p A T R I A C I ( > x D E T R O P A S . ' I 
c ima-oc t ava e n m i e n d a , d é ser i n i - " „ , 
cuas y m e r m a r los derechos d e l es- U,1;L " V v . 
t ado . p i d i e n d o a l g o b e r n a d o r que ! . . . ^ J ^ . ^ 1 ^ ^ d 
a p r o b a t ^ l a p royec t ada l e y como 
p r i m e r paso de una c a m p a ñ a enca-
m i n a d a a hacer s a l t a r de l a l eg i s la -
c i ó n n a c i o n a l , las leyes de c o n f i r - ! S^nos con t ingon tes . 
m a c i ó n p r o h i b i c i o n i s t a y l a e n m i e n - IXXS P E R I O D I S T A S Y E l i O O N T R A 
da r e f e r i d a . T O D B L T R A B A J O . 
Los debates se e f ec tua ron , en su í S E V I L L A , mayo 3 1 . I ¿ ^ - l - , ^ - * - , ^ „ „ ' 
m a y o r par te , d e n t r o de u n o r d e n | E n l a s e s i ó n ce lebrada hoy po r l a l b L P R E S E N T O E S T E A S P E C T O U N A C A M P A Ñ A P E R I O D I S T I C A 
abso lu to , i n t e r r u m p i é n d o l e so lamen- F e d e r a c i ó n do l a Prensa . q u e d ó A Y F R A SI I m N K i n F P A r i O N l ha n n r w m m r ^ m » 
mente , en f o r m a I n c i d e n t a l , a lgunos ! ap robado e l c o n t r a t o del t r a b a j o p a - í A ] í t K A ^ L U I N o l ü h K A L l U N H A P R O V O C A D O L A A N O M A L I A 
siseos y exc lamaciones . N o obs tan te . ! r a todos los que dependen de looj 
los p a r t i d a r i o s de u n o y o t r o bando, p e r i ó d i c o s . C I U D A D D E M E J J I C ü , m a y o 3 1 . I N U E V A Y O R K , mayo 3 1 . , 
r i v a l i z a r o n en l a e s t ruendos idad de P R E M I O P A R A l-OS O B R E R O S . • H o y se ha presentado u n a n u e v a . U n a de las m á s i m p o r t a n t e s f i r -
sus aplausos, s eguramen te con l a S A N T A N D E R , mayo 3 1 . 1 fase en l a c u e s t i ó n a g r a r i a que se I mas de los cor redores de Bols i 
I n t e n c i ó n de I m p r e s i o n a r a l g o b e r - ; ex -Di r e s to r de l a C o m p a ñ í a de. e s t á deba t i endo en las conferenc ias negoc iaban en el " C u r b m a r k e t " d. 
n a d o r con el v o l u m e n n u m é r i c o de Madera t i , s>eü >r E u e r z e n , h a hecho de l a c o m i s i ó n m i x t a de delegados N u e v a Y o r k , (ope rando a l ex te r io i 
sus ex te r lo r i zac iones . Los p a r t i d a r i o s u n d o n a t i v o de v e i n t e m i l d u r o s ' d e amer icanos y mej icanos , e n c a m i n a - de l a B o l s a ) "Jones y Baker" ' tta 
de l a ley . r e c u r r i e n d o a l pa ta leo y a | r fknta pa ra que con e]]OB 8e i n s t i - das á ob tener e l r e c o n o c i m i e n t o de l i t ropezado con ser ias d i f i c u l t a d e s f i 
los g r i t o s , l o g r a r o n m a n t e n e r a l g u n a t u y a u n p r e m l o en m e t á l i c o a los G o b i e r n o de l genera l O b r e g ó n po r | nancleras cuando tres de sus aorec-
s u p e r i o r i d a d sobre sus c o n t r i n c a n t e s , 
en lo que a r u i d o se r e f i e r e . Rea l -
men te los que c o m b a t e n l a nueva 
obre ros , e l de los Estados Un idos . dores es tab lec ieron po r l a v í a leg:i. 
E l rasgo del s e ñ o r f u e r c e n e s t á ! H a dado l i t g a r « este o t r o aspecto una d e m a n d a de qu ieb ra , s iendo su.^-
m e r e o i e n d o las mayores alabanzas, l a p u b l i c a c i ó n de las nuevas r e g u - ! pendida poco d e s p u é s por el "Cnr i ) " 
m e d i d a que^ se d i s t i n g u í a n por OFICIA L E S DE L A GUARDIA C I - laclones f o r m u l a d a s por el M i n i s t e r i o ¡a f i r m a en c u e s l i ó 
GARVEY RESULTO MAS INGLATERRA INTENTA 
HIPICO QUE REDENTOR RECONOCER A MEJICO 
L A S E S P E R A N Z A S D E M I L E S 
D E N E G R O S SE P E R D I E R O N 
E N L A S J U G A D A S D E L T U R F 
N U E V A Y O R K , mayo 3 1 . 
U n ex-cooperador de Garve^ . decla-
r ó hoy an te e l j u e z que en t i ende 
en l a causa que sigue c o n t r a é s t e 
ante los t r i b u n a l e e federa les , po r 
usar e l co r reo pa ra f inos i legales , 
que M a r c u s Carvey , jefe de la B l a c k 
Star L i n e , u n a c o m p a ñ í a n a v i e r a o r -
ganizada p a r a r ea l i za r la c a m p a ñ a 
de " regreso a A f r i c a " e m p r e n d i d a 
por a lgunos negros amer icanos , em-
p l e ó los fondos de l a c o m p a ñ í a pa ra 
e fec tuar pruebas sobre l a p r o b a b í -
l ldadee de v i c t o r i a que t e n í a n en e l 
t r a c k a lgunos de sus caba l los favo-
r i t o s . 
E l n o m b r e de l ex-cooperador de 
Garvey f u é anotado en los r eg i s t ros 
d e l j u z g a d o como " S i r S idney de 
B o u r g , de T r i n i d a d , Caba l l e ro Co-
mandan te de l N i l o , D u q u e de Nige -
r i a y U g a n d a " , Si r S idney , n a t i v o 
de T r i n i d a d , v i n o a é s t a en 1920 
como delegado a una c o n v e n c i ó n de 
negros , y a y u d ó a Garvey en l a ven -
ta, de acciones de l a B l a c k Star L i -
ne a negros amer icanos y a na t i vos 
de las I n d i a s Occidenta les . E l t e s t i -
go d i j o t a m b i é n que cuando se ha-
l l a b a n en K i n g s t o n , Jamaica , Garvey 
q u e d ó " b r u j a " d e s p u é s de gas tar t o -
do su d ine ro apos tando en las ca r re -
ras d© caba l los . 
l a muerte de un g r a n 
A r q u i t e c t o 
L O N D R E S , m a y o 31. 
E l b a r ó n Sir A m h r o s e M , Poyn-
ber,' h a f a l l e c i d o hoy en e^ta cap i -
t a l . 
S i r A m b r o s e ©ra u n m a g n í f i c o ar-
qu i t e c to y fué e l que c o n s t r u y ó l a 
famosa t o r r e d e l R e l o j de Buenos 
A i r e s . 
D e j a o t r a s muchas obras a rqu i t ec -
Idtnlcaa n o t a b l e s . 
I N O C U E N T A P A R A E S E P A S O 
C O N L A O P I N I O N D E E E . U U . 
I P A R I S , mayo 3 1 . 
L a G r a n B r e t a ñ a desea ex tender 
j su r e c o n o c i m i e n t o a l g o b i e r n o de 
! M é j i c o que pres ide e l genera l Obre-
I g ó n , y aunque respeta l a a c t i t u d de 
: los Estados U n i d o s , lo h a r á en breve 
i s i n esperar m á s l a a c c i ó n del gob le r -
! no de W a s h i n g t o n , s e g ú n lo ha he-
| cho saber esta noche J . L . O 'Con-
¡ ñ o r , p re s iden te de l a A m e r i c a n F o -
r e i g O i l C o r p o r a t i o n , 
i M r . O 'Connor f u é I n v i t a d o a ha-
; b l a r en e l a l m u e r z o dado a la p r en -
; sa p a r i s i n a po r Rafae l E l d u c i n , d i -
1 r e c t o r - a d m n n l s t r s d o r de l E x c e í s i o r 
de C i u d a d de M é j i c o . 
" S I los Es tados U n i d o s no se apre-
s a r a n y reconocen a M é j i c o , l a G r a n 
B r e t a ñ a lo va a hacer antee, y s in 
t a r d a r m u c h o " — d i j o M r . O 'Connor . 
E l s e ñ o r E l d u c i n , que l l eva ya en 
fparls va r io s semanas efec tuando ne-
gociaciones p a r a el a ce r camien to 
f r anco-me j i cano , h a b l ó t a m b i é n d i -
c iendo que sus c o m p a t r i o t a s e s t á n 
in t ensamen te in teresados en todo lo 
j que pasa y leen «as no t i c i a s de P a r í s 
; en su p e r i ó d i c o con t a n t a f r u i c i ó n 
; como si f u e r a n locales. 
A s i s t i e r o n a l a l m u e r z o numerosos 
redactores y p r o p i e t a r i o s de loa p e r i ó 
' dicos de P a r í s . 
EN FAVOR DE LA ENTRADA DF 
LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA 
REY 
b o t o n c í t o s b lancos que l l e v a b a n , a 
pesar de l i m i t a r s e a a p l a u d i r con 
mesura , p a r e c í a n m á s en n ú m e r o . 
E l ú n i c o c o m e n t a r i o que puso e l 
g o b e r n a d o r S m i t h a t a l e s t ruendo , 
óu . Es ta en t idad 
L T 
N U M E R O S 
W A S H I N G T O N , m a y o 3 1 . 
E l Consejo F e d e r a l de las I g l e -
sias de C r i s t o en A m é r i c a ha hecho 
hoy u n l l a m a m i e n t o a 125.000 con-
gregaciones de A m é r i c a , pa ra que 
se apresuren a apoyar la p ropos i -
c i ó n d e l P res iden te H a r d i n g de que 
los Estados U n i d o s en t r en a f o r m a r 
| p a r t e d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
Encoadernadón flexible 
imitando piel, estampado a 
fnege 
$ 3 . 0 0 
fncuademadón con lo-
mo y puntas, imitadón piel 
estampado a fuego.... 
$ 2 . 0 0 
Los que deseen redbir 
su número encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
periódico. Apartado 1010. 
Habana. 
[L ALBUM DEL REY 
SE REPARTIRA li 
^ 17 DE IUNI0 J 
V I L A L S A L V A I W M : . de H a c i e n d a me j i cano , con el f i n | ha oálado i n v e s t i g a n d o los aminto 
V I G O . m a y o 3 1 . ¡ d e dar c u m p l i m i e n t o e l decre to p re - de esa f i r m a d u r a n t e una sem.in, 
H o y e m b a r c a r o n en osle p u e r t o , s idenc ia l de, 22 de oc tub re de 1922 , Identro de l m a y o r secreto, 
los o f i c ia les do la g u a r d i a c i v i l , i m p o n i e n d o un d é c i m o de uno p o r j A u n q u e e l ac t ivo y pasivo no han 
fué una adve r t enc i a a los a l b o r o t a - i q u « v a n a la R e p ú b l i c a de E l Sal- c i en to de impues to sobre todas las t i e ! s ido mencionados en la r L t i c i ó . i . 
dores d i c i e n d o que estaban " h a - j ^ d o r . l l a m a d o s por aquel Gob ie r - r ras de M é j i c o , lo m i s m o urbanas que . es t imados ex t ra -of ic ia les hechos «o-
c l e n d ó perder el tiempo a los o r a d o - ! no para o r g a n i z a r a l l í u n cue rpo ¡ r u r a l e s . b re el pas ivo l o hacen elevar d i 
r e e ' \ I d é n t i c o a l ±9 la G u a n l i a r m l C r é e s e gene ra lmen te que los ! n - ! 6 a $10 .000 .000 . 
' P A R R O C O S D E S T I T U I D O S . gresoa procedentes de d icho i m p u e s - L a c o m p a ñ í a t e n í a cerca de diez 
« I HQ MFTOnn^ FASCISTAS EN VIG<3' n iayo to s e r á n u t i l i z ab l e s para l a c r e a c i ó n 1 m i l cuentas de c l ientes ab ier ta 
y LVA> fficiuuwo r A O V . u j i / w mi Han gido ( i 3 S í i t u ( d o s ios c u r i a p á - de u n fondo de indemnizac iones pa ra é s t a , a d e m á s de las de nueve g r a n -
PAK1S | r rocos de San Franc i sco y de l Ce- iog p r o p i e t a r i o s da t í e r r a a c o n f i s - , sucuraales en o t ras c iudades . 
— — — m e n t e r i o . cadas. [ V a r j o s f u n c í o n a r i o e de l a C o m p a ñ í a 
P A R I S , mayo 3 1 . L a causa do e t tas des t i t uc iones , N o obs tan te , en las r e g u l a c i o n e s ' , l a n expresado su c reenc ia de que ¡a 
E n la noche de hoy h a n hecho f u é m o t i v a d a porque ambos sacer- dadas hoy a la p u b l i c . d a d no se h a - i f i r m a « s solvente , 
su a p a r i c i ó n en P a r í s los m é t o d o s ; do tes se* v i e n e n ded icando a p o l l t i - c€ m e n c i ó n de esto. Dichaa nuevas I E l abogado de loa demandan t e 
fascistas puestos en p r á c t i c a fOT 1 med idas r e q u i e r e n extensos de ta l les ¡ cuyas rec lamac loues se e l evan ^a 
una osada banda de j ó v e n e s , adic- I > A l " ' 1 ^ ( í ' ^ . J ^ , . ^ ^ ^ ^ ^ ^ en cuan to a las p ropiedades , has ta $3 .500 . d i j o que d i c h a m e d i d a fué 
Itos al d i p u t a d o r ea l i s t a L e ó n D a u - L.N F E R R O C A R R I L . d o n d ^ se pue<ien empl€a r su v a l o r y adop tada como consecuencia de u n í 
UU^/Pl. TíliJ O •'11. n o m b r e de l a persona que las posee, , c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a , p a r a e v i t a r det . 
Es t a banda, conoc ida po r " L o s 
B u h o n e r o s 
boscada 
Sangnier , 
pa l iza , 
cabeza 
sis de aceite r i c i n o . M . M a r s Sang- L o g excurs ion is tas fue ron ob je to 
n l e r , l o g r ó evadi rse m á s o menos ,)e grandes mos t rac iones de ca-. ^nnrfn m„0 
I r i ñ o en todas las estaciones de l U \ A C O M I S I O N D L L I i q f f H T ü T O g ^ j j ^ f.e» ' " s o l v e n t e y d e c í a 
como depos i t a r io , A l f r e d C. Coxe, j i -
la f i r m a p u b l i c ó u n m a n i f i e s t o ' nc 
P 1 W 
O t r o " b u h o n e r o " a b o r d ó a l e x m i - | t r á n s i t o 
n l s t r o d ^ subsis tencias , M a u r i c e V i o - ' ( ^ x s T I T l ('K ) \ D K 
l l e t t e , m a n c h á n d o l o a é l y a s u es-j ' " ' m a * r ' o \ i P4 <•! % ' 
posa con t i n t a . E l " b u h o n e r o " f u é ! v . T I H A O _ k w _ . v „ » T ^ o i r . - i 
. _ . . . . . , HUjBAO, mayo 31. M \ D R 1 L ) , m a v o o l 
ar res tado . O t r o j o v e n a d m i n i s t r ó t, ' - * . „ ' ^ 
l u n a soberbia t u n d a a l d i p u t a d o so - ' " a ^ « f ^ c o n s t i t u i d a í a C « n . 
i c i a l i s t a M a r i u s M o u t e t . T a m b i é n l o ? a n í * ^ P l o ^ o r a de los y a c i m i e n - | C t r o de los acuerdos adoptados F o r s y t h e L l t t l e uno d^ 
e r r a r o n to9 de « • t " ™ pn L u m b r a l e s , de l a en e l Consejo de M i n i s t r o s f u é e l en- 1^ * / * J L . iu ie , uno d<í 
p r o v i n c i a de Satemanca. • v i o a B a r c e l o n a de u n a c o m i s i ó n de l 'os aboSados que represen tan a lo» 
Casi la t o t a l i d a d del c a p i t a l de I n s t i t u t o da R e f o r m a s Sociales. aemandan tes y ei depos i t a r io , d i j e -
D B R E F O R M A S S O C I A L E S H i A A nronta v " r i i i ^ T f í l i a a , i c ^ u i d a < • i " , , 
i m t C K L O N \ p r o n t a > c u i d i d o s a de nues t ro a c t i -
vo n i n g u n o nuestros c l ientes s.i-
f r i r u la m e n o r p é r d i d a "y podremos 
pagar 100 centavos po r cada do-
l l a r . " 
e n c e r r a r o n . 
ROMULO M . DE MORA 
E n e l vapor " M é x i c o " m a r c h ó ayer 
pa ra N u e v a Y o r k nues t ro que r ido 
a m i g o y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r R ó m u -
l o M . de M o r a . D i r e c t o r de la edi -
c i ó n e s p a ñ o l a del " P i c t o r i a l Review". 
esta c o m p a ñ í a er? vascong do. 
I M I ' O R T W T F C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S . 
M A D R I D , mayo 3 1 . 
Efi te c o m i s i ó n l l e v a el encargo de í°£anqUfe ' 0 n f % . y .ftI1^nil?u" 
e s tud i a r el ac tua l estado de c o s a s > b o a r ° . e n t r e el 35 * ^0 0¡0 de las 
en a q u e l l a c ap i t a l y aconsejar las operaciones m a r g m a l e s de l mercado 
med idas y re fo rmas que crea o p o r - y que de esperar que las t r a n -
tunas . sacciones de l " C u r b " . sean afectadns 
Se ha c e l e r a d o u n i m p o r t a n t e L A C U E S T I O V D K L A S R E S P O X - , iUrante a l ? ú n tielnPO. 
Consejo de M i n i s t r o ? . Este Consejo S A B I L I D A D E S . 
d u r ó diez horas . Los m i n i s t r o s a l l í i N U E V A Y O R K , mayo 3 1 . I m p o r t a n t e r ev i s t a que cuen ta en 
Cuba con numerosos s i m p a t i z a d o - ^ » " i d o s . a l m o r z a r o n con el Jefe de! M A D R I D , m . y o ? 1 . h o f ^ w JnVeSt gaC10,n B 
Gob ie rno , s e ñ o r marques de A l h u c e - Los social is tas , en r e u n i ó n que ce-!ftoP^.ha mani fes tado esta noche qu 
E s e ñ o r de M o r a v i n o a la H a - mas, en el de sp i cho de la P r e s i d e n - l e b r a r o n hoy , a c o r d a r o n e x i g i r res- lo m i s m o J o n t s que su socio Jfiek-
wsrmaHn onry io cia- pousab i l idades a los gob ie rnos que son B- SeUs, e ran d i r ec to res áv l i , 
hana en v i a j e r e i ac ionaao con la ; E n €ste Consejo ge t r a t a r o n va- p r e s i d i e r o n los s e ñ o r e s A l l e n d e S a - | E m P l r e State F i n a n c e C o r p o r a t i o n , 
u i í p o r t a n t e pu&l i cac ion q u e a i r i g e . n-os asuntos, y rnuy especial men te , lazar y M a u r a y que g u a r d a r o n r e - a K r e ^ l l d o -'U-ie esta c o m p a ñ í a attr 
E l obje to p r i n c i p a l de fiu estancia , el p r o b l e m a ^ Mar ruecos , la s i t ú a - l a c i ó n con el desastre de Marrue-'01,61110 r ec i en t emen te st:s acciones 
a q u í era e. de d e j a r m o n t a d a s las t i ó n de Barce.iona y el n p m b r a m i e n - eos o c u r r i d o en j u n i o de 1 9 2 1 . i p re fe r idas a $ f 5 0 . 0 0 0 , de los c u á -
j o f i c inas de la rev i s ta en la Habana , ¡ t o de las coni is ioneg de las c á m a - ¡ !e3 $600 .000 h a n s ido pagados en 
i y noifabrar, a l m i s m o t i e m p o , repre- ra8 E N T I E R R O D E L O S S O M A T E X E I S - 1 cl Tesoro . 
sen tan te genera l de e l l a pa ra la Is^a N U E V O G O B E R N A D O R E N T A S • A S E S I N A D O S . El1 o t r a i n f o r m a c i ó n dada sobro 
I de Cuba. B A R C E L O N A . i "Jones a n d B a k e r " , l a agencia B i s -
E l Se. d e M o r a n o m b r ó represen- B A R C E L O N A mayo 3 1 . l l oy d ice que Jone* f u é en u n t i e m -
t an t e genera l a nues t ro c o m p a ñ e r o M A D R I D , m a y o 31 Se ha efectuado el e n t i e r r o de l o s ' P 0 leÍ!:' á e o f ic inas de Charles A . 
I de r e d a c c i ó n E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s , ! E n e l Consejo de M i n i s t r o s ceie- sonuLece i s tas asesinados r ec i en t e - S toneham a n d Company , pero cs tan-
' q u i e n desde hace mucho t i e m p o t i e - b r a d o hoy na l a P res idenc ia . se men te !do en desacuerdo con los m é t o d o ? 
ne t a m b i é n l a r e p r e s e n t a c i ó n gene- , a c o r d ó n o m b r a r g o b e r n a d o r ' c i v i l P r e s i d i e r o n el due lo las a u t o r i - ^ " i * 1 0 5 Por S toneham "Jones d. |d 
r a l de "C ine M i e l " . ' de N u e v a Y o r k . | de Barce lona , en s u s t i t u c i ó n d e l se- dades. de Pres tar le sus servicios y e n t r ó en 
Deseamos a l s e ñ o r de M o r a una i ñ o r R a v e n t ó s . al s e ñ o r B a r b e r . Numerosas personas a c u d i e r o n a los negoc ios . " 
f e l i z t r a v e s í a , y f e l i c i t a m o s al a m i - j E l nuevo gobe rnado r de B a r c e l o - r e n d i r e l ú l t i m o t r i b u t o a los I n - I 
go y c o m p a ñ e r o E d u a r d o A . Q u i ñ o - ¡ na s a l d r á de m a ñ a n a a pasado pa- f o r t u n a d o s somateneis tas . E l t o t a l • * a n si a n r r e T i l f A D A S 1 1 £ 
nes. por el n o m b r a m i e n t o que se le r a l a C i u d a d Conda l donde t o m a r á de personas que c o n c u r r i e r o n se m a S L f ^ D L L S fcll L A I A l l Í D 
h i z o . I p o s e s i ó n i n m e d i a t a m e n t e d e l c a r g o . ¡ c a l cu l a e n seis m i l , i — 
I 
P A O T í A t A T O R C E 
AÑO XCI 
K A R I O D E U M A R I N A 
ADOL I G f O E SEIS EN ESÍA ÍEMPORADA 
LA TANTORREA DE OCHO CARTONES DIO 
E L T R I Ü N F O A L ARGENTINO Y AL 
GRAN MARCELINO 
CONTRIBUYO MUCHO EL CAMBIO DE LA CESTA QUE HIZO EL 
PAISANO DE FIRPO 
N I U N S O L O E R R O R E N E L P A R T I D O T U V O E L Z A G U E R O B L A N C O 
Juaristi y Gómez se fueron de calle en el virginal 
Anoche se j u ^ ó h o r r o r e s en el 
segundo p a r t i d o Hasta a r r i b a r a l ! 
t a n t o 18, el que h izo e l empa te n ú - i 
m e r o 9.. Has t a ese n ú m e r o todo t u é 
a ped-ir de boca en lo tocante a l a r te : 
de la pe lo ta vasca m o v i d a a p u n t a ¡ 
de ceota. Que d e s p u é s p e r d i e r o n el I 
a i m i d ó n loa azulea, el m a t r i m o n i o 
m e n d a r i s t a i n t e g r a d o po r P l a t a n i t o 
y Cazalis menor , los que se e n f r e n - I 
t aban con el A r g e n t i n o y M a r c e l i n o | 
t ra jeaJos de color a i r m i ñ o . 
D e s p u é s de ese empate se a p a r e c i ó i 
la debacle pa ra e l m a t r i m o n i o azul | 
que estuvo hasta entonces en con-
diciones de ganar el p a r t i d o , pero ' 
a h í se d e s a l m i d o n ó y los blancos 
r e a l i z a n una t a n t o r r e a de ocho car- I 
tones que lo que s egu ramen te les 
d i ó as l laves de l é x i t o . T a m b i é n 
c o n t r i b u y ó en ese caso el c a m b i o de 
cesta que h izo el a r g e n t i n o que ha- i 
b la estado j u g a n d o con u n a cesta 
r o t a y el p ú b l i c o le g r i t ó ! 
que cambia ra , has ta que con cesta | 
n u e v a v a r i ó comple t amen te el as-
pecto de l p a r t i d o . P l a t a n i t o que h a b í a 
comenzado m u y b i en l l e g ó a descom- 1 
ponerse de t a l 'manera que a él se ¡ 
d e b i ó en g r a n pa r t e que e l co lor azu l | 
t u v i e r a que sa l i r poc l a p u e r t a pe- ¡ 
q u e ñ a en ese p a r t i d o , q. es e l de los ; 
pees, e1. estelar. B i e n es ve rdad , q M a r 
cc l lno j u g ó ho r ro re s en los cuadros 
de r e t a g u a r d i a , h izo engarces p r o d i -
giosos c u b r i e n d o cai toda la cancha, 
no t u v o u n a sola p i f i a , una sola 
m a l a , hecho u n coloso de v e r d a d , y 
luego que el a r g e n t i n o se c o m p u -
so. Todo esto c o n t r i b u y ó , f u i fac- 1 
t o r decis ivo a que p e r d i e r a n los a l -
mendar i s t a s y g a n a r o n los b lancos i 
e l e v á n d o s e a las a l t u r a s . E n 2 5 
tan tos q u e d a r o n I r i g o y e n m e n o r ' 
( P l a t a n i t o ) y Cazalis menor , p a r a 30 
A r g e n t i n o y M a r c e l i n o . 
BARTUEROX J U A R I S T I V GOMEZ 
E n el v i r g i n a l se p r e s e n t a r o n es-
coba en mano los chicos que res-
ponden p o r J u a r i s t i y G ó m e z , t r a -
jeados de co lor a z u l , y a c a b a r o n c o n 
los de l co lor a r m i ñ o , que e r a n M a -
l l a g a r a y y G ó m e z . F u é t a n v i o l e n t o 
este peloteo que no p e r m i t i e r o n a 
los que p e r d i e r o n pasar del t a n t o 12 . 
j u s t a que a n o t ó el s e m a f o r i s t a 
a su debido t i e m p o sobre el v e n t a -
nal b lanco, m i e n t r a s en el a z u l apa-
r e c í a el c l á s i c o n ú m e r o 25, que i n -
dicaba el t é r m i n o de ese p a r t i d o de 
ese p a r t i d o v i r g i n a l . 
Pa r a esta noche ha confecc ionado 
d o n M i g u e l u n m a g n í f i c o p r o g r a m a 
pa ra los p a r t i d o s y qu in i e ' a s que e l 
p ú b l i c o ha de a p l a u d i r a r a b i a r , pues 
por a 'go e l F r o n t ó n de los Ases es 
ú n i c o en el m u n d o . 
, G. P. 
LUIS A N G E L FIRPO N f l G I O fl 2 5 0 
K I L O M E T R O S DE B U E N O S A I R E S 
Espera que pase de $150.000 su ganancia con Jess WHlarú.-Feleará 
con Dempsey, si oana, en los 30 acres de N. Jersey 
HERMAN E S E L CONTRARIO QUE MAS DURO L E HA PEGADO 
SE PREOCUPA POR LOS VALORES, REGALA AUTOMOVILES A SUS AMIGOS, SOSTIE-
NE UN BUEN SEQUITO Y TOMA MATE 
LIGA NACIONAL 
victorias 
¡COMO E S T A I.XTQTTB: 
C I X C I N X A T I , mayo 31. 
I,,os Rojos continuaron sus 
derotando a Iros Cubs 3 a 2 en el pri-
mer juego de la serie. Luque pitcheó 
muv bien, anotándose su quinta victo-
ria "en los seis juegos en que ha tomado 
pane esta temporada. 
Anotación: c_ h_ ^ 
C h i r l o . . t l í 000 0 1 0 - 2 6 1 
Cincinnatl . . . 100 000 2 0 x - 3 9 0 
B-teHas: Cheeves, Osborne y O F a -
rrel l : Luque y Hargrave. 
GANO E L S A K J.V1S 
SAN L U I S , mayo 31. 
E l San L u i s se l levó el primer juego 
de la serie venciendo al Pittsburgh hoy, 
4 a 1. 
LIGA AMERICANA 
U N HOME BTTN D E T B I S SPBAttEa 
D E C I D I O E l i J U E G O 
C H I C A G O , mayo 31. 
E,l home run de Tris Speaker con un 
hombre en base en el sexto innihg, ^ 
al Cleveland el margen victorioso fl, 
una anotación de 5 a 4 contra Chicago 
en el primer juego de la serie. 
Anotación: 
C H. E< 
% 
Cleveland . . . 100 202 000— 5 10 
Chicago. . . . 200 000 110— 4 lo 
Bater ías : Metevier, Uhle y Myatt; 






Ayer quise salir de dudas en lo to-
cante a la nacionalidad de L u i s Angel 
Firpo, del que en estos días se ha pu-
blicado indistintamente que era italia-
no, argentino y asturiano. Y como su-
puse que no era posible ese triple 
alumbramiento s imultáneo, que una 
persona naciera a la vez en tres luga-
—¿Regresará por la Habana al ter-
minar en México? 
—Sí, regresaremos por aquí para vol-
ver a los Estados I'nldos, donde tuve 
que cancelar nueve peleas, ea decir, no 
aceptarlas por mi compromiso con-
traído de pelear en la Habana con el 
oponente que me pusieran los señores 
el que 
el 
que Brennan, ee Hermán es 
más duro me ha pegado". 
— ¿ F u é noqueado por usted 
quinto round, no es eso? 
—Sí, lo puse a dormir en ese round, 
pero estuvo muy peligroso, me ganó 
el tercer y cuarto round con sus em-
bestidas salvajes, es un hombre que, 
Anotación: 
C. H . E . 
S E V E B E 1 D , D E CINCO B A T E O ClK-
OO, E N T R E E I . O S DOS DOBI.EÍ5 
Pittsburgh. . . 010 000 000— 1 5 0 
St. Louls . . . 000 310 OOx— 4 9 0 
Bater ías : Meadows y Schmidt; Toney 
y Me Curdy. 
OBXMZS D E J O A L B O S T O N E N C I N -
CO H I T S 
BOSTON, mayo 31. 
Grimes contuvo al Boston en cinco 
hit» hoy y su \abor como bateador con-
tribuyó materialmente a la victoria del 
TORNEO DE BILLAR CON 
HANDÍCAP 
NUEVO FRONTON 
U n o de estos d í a s d a r á comienzo 
en ei loca l de l " C l u b B i l l a r e s Pala-
ce" el t o r n e o de b i l l a r con h a n d i -
cap, o rgan izado po r el conoc ido p r o -
fesor don M a r i a n o V á z q u e z T a f a l l . 
E l g r u p o de contendien tes a este 
to rneo , lo c o n s t i t u y e n los s igu ien tes 
s e ñ o r e s : 
E x c m o . Sr. D. A l f r e d o de M a r i á -
t e g u l . 
Sr. A n t o n i o O r t i z , C a m p e ó n de 
A m a t e u r s de E s p a ñ a . 
Sr. R a i m u n d o C a m p a n i o n i , C h a m -
p i o n de Cuba. 
Sr. F ranc i sco J i m é n e z . 
Sr. Gonzalo Cor redor . 
Sr. J u a n T u d u r í . 
Sr. J o s é M o r a t ó . 
Sr. Car los Acos ta . 
Sr. Car los Coel lo . 
Es de esperar que. dada l a cate-
g o r í a de los contendientes , e l t o r n e o 
ha de desper ta r e l m á s v i v o i n t e r é s 
en t re loa numerosos a f i c ionados a 
este noble depor te . 
"VTIEltNES 1 D E J U N I 
A las 8 112' p . m . 
P K I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Unzueta y Lorenzo, blancos, 
contra 
Aguiar 7 Cazaliz I I I , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
OaaaMz Mayor; Martin; Eguiluz; 
Gu+i'írrez; Irlgroyen Menor; Argentino 
S E G C N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Gutiérrez, blancos, 
contra « 
Cazaliz Mayor y Martin, azules 
A sacar blancos y azudas del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Juarist i ; TabemiUa; Mallagaray; 
Aguiar; Iiorenzo; Unzuea. 
BrooVclyn de 
Anotación: 
5 a 2 del club local. 
C. H. E . 
Brooklyn. 
Bostcn 
. 001 100 003— 5 10 0 
. 000 101 000— 2 5 2 
Bater ías : Grimes y Taylor; Marquard 
y O Nell l . 
NO H A Y Q U I E N A G U A N T E A L O S 
G I G A N T E S 
F I A D E L F I A , mayo 31. 
Tren home runs por Meusel, Groh y 
Kel ly permitieron al New York ganar 
©1 rrlmer juego de la serie al Filadel-
fla hoy 4 a 1. 
Anotación: 
N E W Y O B K 
V. C. H. O. A. E . 
D E T R O I T , mayo 31. 
Los Tigres se llevaron una zurra ad- I 
ministrada por el San Luis hoy, g a 3 I ( 
Sevoreid baeó con toda seguridad cinco J de 
de cinco, dos de dos bases. Cada uno^ 
de los Carmelitas dió su hit bobo. 
Anotación: 
C H. E . 
San Lu i s . . . 121 121 000— 8 17 1 
Detroit 100 011 000— 3 10 3 
Barerías: Wright y Severeid; Collins. 
Francis , JJonson y Bassler . 
V O V I E B O N A G A N A R L O S Y A N K E E 8 
N E W Y O R K , mayo 31. 
Loa Yankees de New York celebraron 
su regreso de una excursión victoriosa 
con una fáci l victoria sobre el Boston, 





















C. H . O. A. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 7 5 
Entrevistando a L u i s Angel Eirpo, en la mañana de ayer, nuestro compaftero Guillermo Pí, obtuvo interesante» de-
claracicnas de "la Esperanza Lat ina", que aparecen en la presente in formac ión . Pirpo ne encuentra a la iz-
quierda de este grabado, en sus habitaciones del hotel, celebrando la interview con nuestro compañero F i . 
AZULES 
J U A R I S T I y G O M E Z . Llevaban 128 bo. 
letos. 
Loa blancos eran Mallagaray y Anso-
la; se quedaron en 12 tantos y llevaban 
132 boletos que se hubieran pagado a 
$3.G4. 
res opuestos del planeta, me armé de 
unas cuantas cuartillas y del lápiz, 
haciéndome acompañar por Buendía, 
nuestro insuperable artista gráfico, pre-
sentándome, a las diez de la mañana, 
en el hotel Royal Palm, donde se hos-
peda el héroe de la raza latina, el que 
se ha de calzar bien pronto el cetro del 
peco completo en el pugilismo. 
Santos y Artigas, 
de México. 
y después la pelea 1 ya lo verá usted, no retrocede, y hay 
| que pegarle bien para quitárselo de 
i encima Esto que le dejo dicho lo sa-
' E S E H E R M A N E S E L QUB 
DURO M E H A P E G A D O " 
MAS 
Bancroft, ss 4 
Groh, 3b 3 
Fr.soh, 2b 4 
Mei sel, If 4 
Young, rf 4 
Kel iy , Ib 4 
Cuninngham, cf . . . 4 
Snyar-r, c 4 
Bentley, p 3 
Totales 34 4 
P I L A D E L P I A 
V. C. 
Mltchrll 
Waiters, c 3 
Reichle, x. . . . . . . 0 
Picini jh, c 0 
Mcnosky, cf 2 
Burus, Ib 4 
Harris , If 4 
Flagtstead, rf 4 
Shnnks, 2b 4 
Me Millan, 3b 3 
Mu r ra y, p 1 
O'Doal, p. . . . . . . 2 
Totales 29 
x Daeóó por Waiters 1 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
H. O. A. E . 
VICTORIA DE CHECO ESLOVA-
QUIA EN EL TENNIS 
T E R R I T E T , Suiza, mayo 31 . 
E l equipo de Checo Eslovaquia ganó 
hoy el match de doubles en competen-
cia para la copa Davis con :os expertos 
de Tennis de Suiza, con un score de 
4-6, 6-4, 7-5, 8-6. 
Los suizos ganaron loa dos matchs 
de singles ayer, quedando por lo tanto 
aun en su favor un score de 2 a 1. 
frimera (ininirla 
EGUILUZ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Irigoyon Menor 4 310 J 4» 01 
Caznliz Menor . . . . 5 176 7 06 
Argentino 0 191 6 51 
Marcelino 1 133 9 35 
E G U I L U Z 6 325 3 82 
Martín 1 328 3 ^9 
Segando p a r h e o 
BLANCOS $ 3 . 3 0 
ADQUISICION DE UN JUGADOR 
A R G E N T I N O y M A R C E L I N O . L l e v a -
ban 201 boletos. 
Lon azules eran Irigoyen Menor y C a -
zaliz Menor; se quedaron en 25 tantos 
y llevaban 154 boletos que se hubieran 
pagado a $4.21. 
S E A C U E S T A DOS V E C E S 
Firpo se estaba levantando, era la 
segunda levantada que efectuaba, pues 
ya a las seis lo había hecho para lan-
zarse por el malecón a correr unas 
cinco millas, después se bañó, volvién-
dose a acostar. E s a operación la rea-
liza todos los días, desde su llegada. 
Sale, corre, se da una ducha y le dan 
masage, toma el desayuno y se pone 
de nuevo en decúbito supino sobre la 
"parrilla". 
Me recibió en seguida que le anun-
ciaron mi llegada, lo que debí a la 
amabilidad del secretario particular del 
atleta, el señor Widmer, que,'como F i r -
po, estaba también envuelto en bata 
Eso fué lo que me dijo Firpo cuan-
do le pregunté por l|i calidad de su 
nuevo oponente, el que viene a ocu-
par el lugar de White. " E s muy bue-
no ese italiano, me dió mejor pelea 
N U E V A Y O R K , mayo 31, 
f Ernfs t Johnson, un shor stop del club 
Chicago de la L i g a Americana, ha sido 
adquirido por los New York Yankees, 
conforme fue hoy anunciado. Dícese que 
será empleado como utillty infielder. 
Varios clubs de la L iga Americana han Vega 4 
establecido reclamación sobre Johnson. 1 Unz.u ta 0 
poro han dado la concesión a los Yan- . C A Z A L I Z I I I . . „ . . 6 
kees mediante el pago de $40.000. i Ágniav 0 
i B - 0 2 
Del pueblo de los "almendaristas", 
hemos recibido el siguiente telegrama: 
"Alacranes, Mayo 30, a las 11 a. m.— 
"Peter",, D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
Firpo espera a pie firme y acepta cual-
quier contrario según carta publicada 
hoy. Aproveche fracaso pala. White con-
siga acepten match Firpo-Fierro. As í 
probará papazo toro criollo Pelea que 
sea acogida beneplácito general con ma-
Su ca-






















de baño; el único que no tenía bata 
puesta, era Guerrieri, un amigo par- ! -
; tlcular de Lui s Angel, su mayordomo, 
su otro hombre de confianza que no 
lo abandona un momento. Lo primero que tenemos que decirla 
E l lector puede apreciar la étnica del \ ̂  fanát ico matancero, es que la pelea 
gran pueblo argentino si se detiene a | entre FlrP0 ^ whlte no era 
considerar lo siguiente: E n esa habi- Pala, si ella hubiera existido White no 
tación del hotel, se encontraban tres 
argentinos: Firpo, hijo de italiano y 
ANTOLIN FIERRO ACEPTA UNA PELEA CON 
BALSA, TODO PARA EL QUE G A N E , 
0 GRATIS 
EL HEAVY WEíGHT MATANCERO POSEE UN PUNCH TERRI-
BLEMENTE FUERTE, SEGUN DECLARO FIRPO 
Sr. G u i l l e r m o P í . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Leyendo su in te resan te a r t í c u l o de 
" T r a t a m o s de A l g o " de fecha de 
ayer, hube de f i j a r m e en lo que es-
cr ibe us ted respecto a una pelea en-
t r e A n t o l í n F i e r r o y A n d r é s Balsa . 
E l que suscribe, no puede hab l a r -
le de aque l la pelea ce lebrada po r 
esos dos h e a v y w e i g h t s por no cono-
cer m á s de ta l les de e l la que 1 añ que 
e l p ú b l i c o sabe, pero yo, en n o m b r e 
de A n t o l í n F i e r r o , que se e n c u r n t r a 
en Matanzas en estos m o m e n t o s , 
q u i e r o dec i r l e , que F1erro e s t á d i s -
puesto a pelear con A n d r é s Balsa , 
bajo las condic iones que le presente 
c u a l q u i e r p r o m o t o r que pueda t r a e r 
a Balsa de M é j i c o . 
Y creo t a m b i é n , I j u e A n t o l í n F i e -
r r o puede d isponer de Ba l sa en e l 
m i s m o t i e m p o , m á s o menos, que e l 
que d ispuso para l i q u i d a r a Sa i lo r 
M a r t í n . Y como usted dice, este Sai-
l o r M a r t í n , es u n boxeador de car-
t e l en los Estados Un idos , pudi-endo 
c i t a r l e el caso de d o i peleas que t i e -
ne celebradas con T o m m y Gibbons , 
que se e n f r e n t a r á con Jack D e m p -
sey el d í a 4 de j u l i o en Shelby . M o n -
tana . Esa ú l t i m a pelea de el los d u r ó 
15 rounds-
L a H a b a n a entera pide esa pelea da 
F i e r r o - B a l s a . 
i Qu ie ro hacer le t a m b i é n p resen te 
¡ que F i e r r o d e b i ó pelear a h o r a con 
Jo? M c C a n n , el « p a r r i n g p a r t n e r que 
t r a j o F i r p o de N e w Y o r k , por habe r 
| é s t e r e t ado el s á b a d o por l a t a r d e 
: a l vencedor de la pelea F i e r r o - M a r -
t í n y a ese efecto se han hecho las 
gestiones para consegu i r la f i r m a de 
M c C a n n , pero i n ú t i l m e n t e . Me C a n n 
ha d.cho que qu ie re embarcarse , que 
su manager no e s t á en Cuba, que e l 
c l i m a no le asienta , etc. | , pero e l ca-
s\p es, que d e s p u é s de haber r e t a d o a 
F i e r r o , a h o r a no q u i e r e s u b i r a l r i n g 
con é l . 
Usted dic? v e r d a d s e ñ o r P í , a l 
dec la ra r que en F i e r r o t enemos u n 
buen e j e m p l a r h e a v y w e i h t y que se 
le debe cu d a r . deb idamen te , que po-
see u n t e r r i b l e p u n c h en cada m a n o 
y yo le agrego a lo suyo , lo s i g u i e n -
t e : Que c u a l q u i e r h e a v i w e i g h t , c u a l -
qu ie ra , ó i g a m e b ien , que suba a l 
r i n g con F i e r r o a c t u a l m e n t e , se j u e -
ga a cara o cruz su p o r v e n i r . 
F i e r r o t iene en estos m o m e n t o s 
var ias propos ic iones pa ra buenas pe-
leas, p - r o e s t á d ispues to hacer lo que 
el p ú b l i c o en genera l le i n d i q u e . 
Y me suscr ibo de us ted m u y a t e n -
t amente . 
E l g a n a d e r o d u e ñ o 
del t o r o de l Y u m u r í 
española; Widmer, hijo de alemán, y 
Guerrieri, hijo de italiano. De ese ad-
mirable cruzamiento de razas ha sur-
gido la República Argentina, con su 
enorme potencia de pueblo vigoroso y 
progresista. Pero tengamos presente 
que Firpo desciende solamente de la-
tinos: italiano y español. 
B N J U N I N , E l . I I D E O C T U B R E 
D E 1897 
—Deseo saber con toda fijeza el lu-
gar de su nacimiento—le dije a Firpo. 
—Nací en Junin, provincia de Bue-
nos Aires, República Argentina, una 
ciudad de 60,000 habitante, adonde se 
encuentran los más grandes talleres 
de ferrocarriles de la Argentina, los del 
Pacíf ico, que van a Chile al través de 
los Andes. E s t á Junin a 250 ki lóme-
tros de, la capital, Buenos Aires. 
—¿En qué • fecha nació? 
— E l 11 de octubre de 1897. 
. —¿Y sus padres? 
—Mi padre es italiano, natural de 
Génova. Mi madre, fallecida el año 
1901, era española, nacida en Oviedo, 
Asturias, y se llamaba Angeles de la 
Rosa. E l nombre de mi padre es Agus-
tín Firpo. 
—¿Qué le pareció lo de Joe White? 
—Xo me lo explico. White es un 
buen muchacho, no tenía alcohol en el 
e s tómago cuando le ocurrió eso. E l mé-
dico doctor Souza lo reconoció. T a l vez 
el cambio de clima. 
C A N C E L O N U E V E P E L E A S 
—¿Cuándo espera embarcar para Mé-
jico? 
— A prinfipios de la entrante sema-
na, en el vapor español. 
— ¿ L a fecha de su pelea e s . . . ? 
— E l día 17 de junio, en la ciudad 
de México. Mi contrario será Jim Jlb-
bart, que pasó por aquí hace dos días 
; con dirección a la patria de Juárez. 
Quiere entrenarse fuertemente antes 
que yo llegue. 
—¿Su sparring partner, McCann 
con usted a México? 
—N'o, él se embarcará el lunes pa-
r a el Norte, no le gusta vivir entre 
personas que no le entiendan, pues él 
i no sabe nada de español. 
se somete a la ruda prueba con Es ta 
nislao "Tabaco". Ese tiempo de las pa-
l a s . . . "ya pasó", dicho sea con per-
miso de A l Posen. 
L a medida adoptada por nuestra Co-
misión Nacional de Boxeo con respecto 
a la pobre exhibición de los Jacks de 
la raza de color, nos permite asegu-
rar, que por largo tiempo no volvere-
mos a ser v íc t imas de esos púgi les del 
"alcantarillado". 
Hecha esa aclaración, sólo nos resta 
contestarle al fanát ico de Alacranes, 
que apesar de que ese bout entre Firpo 
y Fierro sería sangriento, no pasaría 
de ser un "one side bout", es decir: 
pelea de una sola caída, pues en el ga-
llo mr.tancerc». en el formidable Anto-
lín, no tenemos más que una constitu-
ción f í s ica envidiable, y para pelear 
con Firpo se necesita algo más que 
fuerza bruta, se necesita un poquito 
de conocimiento del arte del Marques 
de Queensbery. 
Si hasta ahí pretende llegar Fierro, 
debe preocupar mucho su atención el 
aprendizaje, pues con sus formidables 
golpes, que antes anuncia por correo 
al contrario no hace blanco más que en 
individuos que com.o él, e s tán en el 
Alpha del boxeo. 
Andrés Antón alsa. que nunca 
vida fué boxeador, 
otros creíamos que 
"macantaya", pero 
ce que no, que él no se dejó ganar. 
Y mientras él afirme eso, no se la 
puede dar ningún chance contra un bo-
xer de cartel probado, como es L u i s 
Angel Firpo. 
ben todos « los que nos vieron pelear 
en Ebbetts Fields, Brooklyn. Los fa-
nát icos cubanos han ganado grande-
mente con el cambio de Hermán por 
Whlte, yo soy el que ha salido per-
diendo, pero trataré de arreglarme lo 
mejor posible. 
E L 7 D E J U L I O , E N N E W J E R S E Y 
—Su pelea de mejor rendimiento ha 
de ser la que celebre con Jess W i -
llard. ¿Cuánto espera usted sacar de 
ese encuentro? 
—Tengo asegurados cien mil dólares 
como garantía , pero tengo, de hecho, 
el 25 por 100 del total de entradas, 
que espero me ha de dar más de 150 
mil pesos. 
—¿Y qué piensa usted de esa pelea? 
¿La ganará? 
—Yo espero que st; ahora n# sé cuál 
será el resultado, que si es bueno, me 
las veré con Jack Dempsey para el 
mes de septiembre, en los 30 acres de 
New Jersey. 
—¿Dónde celebrará ^su pelea con 
Jess Willard, ya que la Comisión de 
Boxeo de New York se opone a que se 
celebre en ese Estado, por pasar W i -
llard de la edad reglamentarla, 38 
años, para permitirle a un boxer su-
bir al ring? 
—No puedo decirle; supongo que se-
rá en New Jersey. 
TODO E S T A P R E V I S T O 
• —¿Ya tiene arreglados sus asuntos 
con Tex Rickard para la pelea con 
Dempsey? 
—Todo es tá previsto. Si triunfo so-
bre Willard, los 30 acres de New Jer-
sey se han de llenar m á s que en la 
pelea de Carpentier con el champion, 
y se romperá el record de entradas 
que tiene esa pelea famosa. 
— ¿ U s t e d usa poco la izquierda? 
— Y o pego más fuerte con la Iz-
quierda que con la derecha; lo que 
pasa, que en las cuatro peleas que 
tuve en lo Estados Unidos, no pude 
usarla debido a tenerla adolorida. MI 
brazo izquierdo es centímetro y medio 
más largo que el derecho, el doctor 
Souza me lo ha medido, y es más fuer-
te, como le dije antes, que el derecho. 
—¿Le fué difícil derrotar a McAu-
liffe? 
—Me fué fácil . Le pegué bien, creo 
que un" upper cut, no sé cómo: el caso 
es que lo acabé pronto. 
Moktcn, If 3 0 
Wi-iphtsstone, 3b. . 3 0 
Parkinson, xxx . . . 1 0 
Will iams, cf. . . . 4 0 
Lee, rt 3 0 
Walk^r, rf 0 0 
Rapp, xx 1 0 
Tierney, 2b 3 0 
Holke, Ib 3 1 
Sand, ss 3 0 
Wilson, c 3 0 
Mitchell, p 2 0 
Hcnline, x 1 0 
Hubbell, p 0 0 
Witt, cf. . . 
Dugim, 3b. 
Ruth, rf . . . 
Plpp. i b . . . 
Mem^l, if . 
Bengough, c 
Waril, 2b. 
Sc.j:t, ss. . . 





Totules 39 14 27 i . M 
Anotación por entradas 
Totales 29 1 5 27 14 D 
x Bateó por Michell en el 80. 
xr Bateó por Walker en el 9o. 
xxx Bateó por Wrlghtstone en Do. 
Anotación por entradas 
New York 200 000 011— 4 
Filadelfia 010 000 000— 1 
SUMARIO 
Two base hit: Groh. 
Home runs: Meusel, Groh, Kel ly . 
Double plays: Bentley a Bancroft a 
Ke' ly ; Sand a Tierney a Holkke; Frisch 
a Bi'.ncroft. 
Quedados en bases: New York 5; F i -
la(¡i'!f'a 3. 
Bases por bolas: por Bentley 2; por 
Mitchell 2. 
Strnck outs: por Bentley 4; pe Mit-
che 1 4; por Hubbell 1. 
Hits: a Mitchell 7 en 8 innings; a 
Hubbell 1 en un innlnE'. ^ 
Pitcher derrotado: Mitchell. 
Umpires: Qulgley y Pfr'.juin. 
T';i-npo: 1.57. 
Boston . . 000 
New York 000 
000 
620 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
SUMARIO 
Two base hits: Ruth 2. 
Títop, base hit: Scott. 
Saerifice: Wi t t . - - 9 
Double plays: Bengough a Waid: .\Ie«¡it 
noskey a Shanks: Dugan a W a r d . -wf; 
Quedados (en bases; Xew York 14 f i | 
Boston 8. 
Br-tses por bolas: por Shuwkey 7; P G ^ H 
Struck outs: pt>r Shawkey 5; por'Mtj^H 
Murray 3; por O'Doul 2. 
rray 1; por O'Doul 2. 
Hi ts : a Murray 0 en 3 1-3 inning8;']^B 
O'Doul 8 en 4 2-3 Innings. 
Hit by pitcher: por O'Doul (Pipp).jB 
W i M pitch: -Murray. 
Pitcner derrotado: Murray. 
Umpires: Rowlnad, Moriarty y HmH| 
debrand. 
Tiempo: 2.10. 
EL BASE BALL EN LAS 
GRANDES LIGAS 
ZNCUYENDO L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
J . V . C. H. Ave. 
Heilmann, 
R-icnie , B 
Myatt, C l . 
Müíer, F . 
CoIliiiB. Ch 























L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H. Ave. 
Whcat, B . . 
Grimm. P . . 
Bottoinly, S 



























R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S UB 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k , 4 ; F i l a d e l f i a , 1. 
B r o o k l y n , 5; Bos ton , 2 . 
C i n c i n m i t í ^ 8; Chicago, 2. 
S t . L o u i s , 4 ; P i t t s b u r g h , 1 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 8; Bos ton , 1 . 
•C leve land , 5; Chicago, 4 . 
S t , L o u i s , 8; D e t r o i t , 3. 
HABLANDO CON 
LOS FANATICOS 
Así l l evé 
1 mañana con 
. efecto mi interview ayer 
Lui s Angel Firpo, asegu-
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave . -
N e w Y o r k 30 U 732 
P i t t B b u r g h 24 18 600 
B r o o k l y n 21 18 538 
S t . L o u i s 20 22 476 
. C i u c i n n a t l 18 20 4 .4 
Ch icago 18 21 462 
B o s t o n 16 23 410 
F i l a d l e f i a 12 28 300 
usted Sánchez.—Sí, tener tiene L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A v e . T 
va 
E l Presidente del Club de base hall 
"Pro Habana Mundial" regalará un ba-
te con la inscripción de plata, al j u -
gador que resulte con mayor nflmero 
de votos, en un concurso en el que to-
dos los fanát icos pueden votar, escri-
biendo una carta a dicho señor. 
Y a ustedes verán que el bate se lo 
lleva un jugador del team "Pro Habana 
Mundial". 
Este club, de reciente formación, tle-
nje mucho partidarismo. 
No hay más que ver los terrenos don-
de ellos juegan los domingos y fiestas 
de guardar. 
Y un partidarismo, verdad; liberal 
de cuerpo entero. 
Votan hasta por los muertos . . . . 
fué una IntervkV' relámpago. Aquí ya 
esto es concluyente. Esperemos ahora 
que el argentino salte sobre las sogas 
en el ring del Parque Mundial. 
G U I L L E R M O F I . 
pusimos 200 
en vez de 533 que es lo que le perte-
nece por haber bateado 8 hits en quin-
ce veces al bat. 
Liga Nacional de Amateurs 
de Balón Pie de Cuba 
Un "Viborefio.—Universidad y Policía 
juegan en los terrenos de Víbora Park 
I el día 24. No tenemos copla del "chedu-
j le", por eso no lo complacemos. SI mu-
'• cho lo desea puede obtenerlo compran-
do un número de la edición de D I A R I O 
D E L A M A R I N A , del domingo antes 
pasado, en la Administración. E n esa 
edición encontrará lo que desea. 
N e w Y o r k 29 
C leve l and 22 
F i U o ' e i f i a 20 
D e t r o i t 19 
S t . L o u i s 17 
W a s h i n g t o n 1 * 
CUCAgO 14 






































































































JUEGOS PARA HOY 
Se avisa a los señores que forman la 
directiva de esta L i g a a s í como a los 
delegados, para la junta que se cele-
brará en el "Club Hatuey" (Bernaza 
48 altos) el Viernes 2, a las ocho y me-
dia P. M. 
E N R I Q U E S U A R E Z N A V A . 
Secretario en Comisión. 
Uno del At lót loo—Señor, no le he-
mos publicado su reto porque ya el 
"Deportivo Red Sox" no existe. Pasó a 
mejor v ida . . . 
B. B . — E s muy difícil que un pit-
cher americano pitchee más d.e diez jue-
gos completos. Los managers america-
nos cuidan mucho del brazo de sus lan-
zadores. 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n en B o s t o n . 
N e w Y o r k en F i l a d e l f i a . 
P i t t s b u r g h en San L u i s . 
Ch icago en C i n c i n n a t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
Sao L u f t en D e t r o i t . 
C l e v e l a n d en C h i c a g o . 
B o s t o n en N e w Y o r k . 
F i l a d e l f i a en W a s h i n g t o n . 










ASO XCl DIARIO D£ LA MARINA Junio 1 de 1923 FAGINA QUINCE 
H 0 EL DOMINGO 
lnnlhg, día J 
-torioso i, | 
ra Chicag0 
C. H. 
EL SEGUNDO RESULTO EL PARTIDO MAS FRONTON JAI ALAI 
FENOMENAL QUE SE PELOTEO EN EL 
J A I A L A I 
EL TANTO 10 FUE UN MONUMENTO. BRUTALES EMPATES EN 
27 Y 28. GANA E L T R I O 
zurra ad-




C. H. & 
El Palado de los Gritos, lleno totalmente de gritantes.—Eloy y Aban-
do no pudieron con la concupiscencia de Salsa y de Jáuregui. 
JAUREGUI. DESDE EL REBOTE. NOS RECUERDA A NAVARRETE 
E L SABADO, NOCHE FENOMENAL 
L O S PAGOS D E A T E B 
Primer parlidc 
AZULES $ 3 . 8 5 
PAPO Y KAKIN GONZALEZ 
ESTAN HACIENDOLO BIEN 
EN E L T 0 R 0 N T 0 
JACK HERHAN LLEGARA E 
SABADO POR L A T A R D E 
S A L S A X I E N D I y J A U R E G U I . Llevaban 
87 boletos. 
L.03 blancos eran Eloy y Abando; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 95 bo-
letos que se hubieran jagado a |3 .55 . 
Primera quiniela 
LUCIO $ 6 . 6 0 
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Con el lleno animado y entusiasta 
de todas las noches fenomenales del 
Jai , comenzó la fenomenal de ayer no-
che. 
Ibaceta, el gran almirante de Onda-
rroa, continúa en la admirable labor de 
iniciar estas noches, prodigio de elegan-
cia, de belleza y de gracia en la mujer 
las hay que aturden—en los palcos; 
prodigio de peloteo vibrante, emocio-
nante, silbador y crujiente en la can-
cha, con un partido tan bien casado, 
que sino sale prodigioso es porque en 
la pelota no basta la buena voluntad 
de los pelotaris, de las empresas, de las 
cestas, boinas y alpargatas, no; la pe-
lota ¡o es todo y como la pelota tie-
ne sus cosas, pues cuando las cosas 
no salen como todos lo deseamos, te-
nemos que meter la tette bajo el ala y 
exclamar resignados: 
¡Cosas de la Pelota! 
Y sabiendo tantos años ha de estas 
cosas, todos los días, después de comer, 
tomamos rumbo paUá, y al lá todos bue-
nos, gracias, a ver que cosas nuevas 
•« trae la fina, la blanca, la redonda, 
la estallante; la que nos trae hace dos 
docenas de años peloteando con el crá-
neo y hablando en puro esperanto; un 
idioma de cancha que no nos entiende 
nadie, ni nosotros mismos entendemos. 
Vayan las dos parejas. De blanco, 
Eloy y Abando, dos veteranos bien, de 
las dos guerras, contra el veterano 
también de las dos guerras, Salsamen-
di, a pesar de su bigote jovial, y Jáure-
gui, que es veterano de la guerra úl-
tima. 
L a guerra, la de anoche, salieron pe-
loteándola como aliados y alemanes, 
muy bien entre parte y parte, hasta 
que l legó el parte oficial con las ba-
tallas empatadas. Iguales a una, dos, 
tres, cuatro y seis. Luego tardaban tan-
to los partes, que pensamos en que uno 
de los dos ejércitos se hablan partido 
la cabeza-
Esperamos con el ansia dolorosa 
que Impone toda incertidumbre.. . 
Por fin l legó un aerograma. Derrota-
dos, desquiciados, hechos cenizas Eloy 
y Abando, que a pesar de batirse bien 
no pasaron de 21. A Salsamendi se le 
desbordó la salsa guerrera y Jáuregui 
el nuevo Napoleón. Hizo una faena es-
tupenda colocando y pasando desde el 
rebote; tan estupenda como aquellaa 
que hacía el gran Navarrete en que 
era el Napoleón de la pelota. 
—¡Olé los zagueros l ír icos! 
numento! 10 los blancos. 11 los azu-
les. Esperábamos la Igualada; pero no 
cuajó; el dúo en el intento, en el afán, 
en el ansia, quebró. Y sal ió ligeramen-
te desconcertado. . 
Avanzaron. Los blancos en 12 y los 
azules en 13. L a igualada tanipoco 
cuajó . 
E l trío volvió a pelotear de manera 
Inmejorable y magní f ica; el dúo, es-
forzándose; pero marchando por de-
trás. Y as í hasta los 20. Y así el trío 
en 27 y en 20 el dúo. Y así, cuando 
creíamos al dúo cansado, caído, blan-
do, entregado ya, ya muerto, el dúo 
despertó; despertó el genio en el ge-
nio que lo ha hecho la más alta fi-
gura de la pelota y coincidió en su 
despertar con el despertar en fenóme-
no del gran Larrinaga, y se armó all í 
algo de eso que se ve pocas veces en 
la pelota: el Fenómeno Ensebio Erdo-
za, entra, pega, remata, saca; L a r r i -
naga le cubre las espaldas hechq un 
prodigio, y desde los 20, en un arran-
que arrollador, estupendo, formidable, 
hizo cuajar la igualada más Inmortal 
i que se forjó en cancha alguna. Igua-
les en 27. 
Ovación, locura, delirio. Sombreros, 
pesos y un saco roto por el sobaco. 
¡Pasaron a 28! 
¡Machín puso las cosas iguales a 28! 
¡Nadie habla, nadie respira! ¡Todo 
tiembla! 
Erdoza pifia una entrada. Y L a r r i -
naga no resta el saque de Larruscain, 
que hizo el tanto 30. 
Pasó todo de lo fenomenal. 
Dos horas de peloteo más formida-
ble que nunca. 
Milián 4 132 $ 4 85 
Larruscain 3 250 2 56 
Machín 3 94 6 81 
L U C I O 6 97 6 60 
Aristondo 3 103 6 22 
Erdoza Mayor 5 78 8 21 
iicgundo Partido & A A A 
AZULES Í P ^ ^ ^ r 
L A R R U S C A I N , M A C H I N y A R I S T O N -
D O . Llevaban 118 boletos. 
I os blancos eran Erdoza Menor y 
Latrlnaga; se quedaron en 28 tantos y 
lle'."í.ban 170 boletos que sa hubieran pa-
gado a $3.18. 
Segunda quiniela 
FERRER $ 6 . 8 7 
Ttos . Btos. Dvdo. 
F E R R E R 6 





65 $ 6 87 
73 6 12 
91 4 91 
53 8 43 
69 6 47 
E l Club se encuentra empatado en el 
tercera lugar do la contienda, con el 
Jersey City y el Reading.—Scores de 
los ú l t imos juegos. 
Los hermanos Papo y Kakin Gonzá-
lez vienen librando una bonita campa-
fta beisbolera en el "Toronto", de la 
"International League". A pesar de su 
buen trabajo no han tenido la suer-
te, por ahora al menos, de ver al club 
en que ellos militan, en el lugar de 
honor de la contienda, que actualmen-
te lo ocupa el "Rochester" con 6 jue-
gos ganados y 1 perdido. (Conste que 
esto es hasta el día 29 del pasado 
mes, en que nos facilitan los datos 
un fanático canadiense.) 
A continuación vamos a publicar los 
scores de los hermanos González, en 
los úl t imos juegos celebrados: 
Contra el "Reading": 
V. C. H. O. A. E . 
175 2 55 
ASOCIACION AMERICANA 
E n Isdianapolis 
C. H. E . 
Loui iv i l le 8 10 1 
InJianapolis l 7 1 
Baer ías : Koob y Brottem; Petty, Seib 
y Krueger. 
E n Toledo 
C. H . E . 
Lucio, que cada día y cada noche 
engorda más, conserva la cintura co-
mo uno de los más chéveres cinturo-
nes. Se l levó la primera quiniela. 
Y Ferrer. cerró la puerta con la se-
gunda la noche que más y mejor y más 
maravillosamente se peloteó en el Jai . 
r E R N A N D O R I V E R C . 
Toledo. . * 7 10 1 
Columbus 2 4 1 
Bater ías : Palmero, Sanders y Hartley 
—Wright y Smith. 
E n Mllwaukeo 
C. H . E 
Kansas City 8 12 4 
Miluaukee 3 6 0 
Patcr ías : Caldwell y Skiff; Bigbee. 
Po t y Shinault. 
E . González, 2b. . . 4 1 2 3 2 0 
R. González, 3b. . . 4 0 1 i 4 o ! 
Además. E . González aparece con un ' 
two-bases-hit y R. González con un I 
"sacrl". 
Contra el "Baltimore": 
V. C. H. O. A. E . 
E . González, 2b. . . 5 0 1 2 3 0 
R. González, 3b. . . 5 0 2 3 2 0 
Contra el "Reading": (Esteje juego 
lo ganaron, 5 por 3; los dos anterio-
res los perdió el "Toronto", 9 por 7 
y 6 por 2.) 
V. C. H. O. A. E . 
1 
E . González, 2b. . . 5 1 2 1 4 0 
R. González, 3b. . . 3 0 1 0 6 0 
Sacrifice-hit: R. González. 
Contra el "Reading", ganado tam-
bién, 12 por 9. 
V. C. H. O. A. E . 
E . González, 2b. , . 5 2 2 4 4 0 
R. González, 3b. . . 3 2 2 1 0 0 
Contra el "Orioles", ganaron, 10 x 3. 
V. C . H . O. A. E . 
E. Goinzález. 2b. . . 4 1 l 3 i o 
R. González, 3b. . . 5 0 3 1 2 0 
Contra el "Newark", ganado 18x5: V, C. H. O. A. E. 
E . González, 3b. . . 4 3 2 3 6 0 
R. González, 3b. . . 5 1 2 1 2 1 
E S T A C O D E EOS C L U B S 
G. P. Ave. 
Rochester 6 1 .857 
Baltimore 6 2 .750 
Jersey City 3 4 .429 
Reading 3 4 .429 
Toronto 3 4 .429 
Buffalo 3 4 .429 
Syracuse 3 5 .376 
Newark 2 5 .286 
£1 nuevo contrario de Plrpo, es posl-
ble que se presento al público el sá-
bado, en la Arena Colón.—El Presiden-
te de la República as i s t irá a la pelea 
de Elrpo. 
E l nuevo contrario de Firpo, llega 
mañana. Italian Jack Hermán, embar-
có ayer de mañana en New York, y 
l legará a Cayo Hueso mañana por la 
mañana, saliendo en seguida para esta 
ciudad, a la que debe llegar el sábado 
por la tarde, por el muelle del Arse-
nal, esperándose que tenga tiempo pa-
ra hacer el sábado por la noche un 
poco de práctica en la Arena Colón, 
para sat i s facc ión de nuestros fanát icos . 
L u i s Angel Firpo, el campeón argen-
tino, cont inúa haciendo tralning a dia-
rio en dicho sitio, acudiendo mucho 
público a ver en acción al contrario 
más peligroso de los que se preparan 
a luchar con Dempsey. 
L a plaza de toros estará abierta ma-
ñana a la ocho de la mañana, para 
que todo el que se interese por la lo-
calización de las sillas del Ring, las 
contrabarreras y los tendidos, pueda 
encontrar a tiempo su localidad, o com-
prar aquella donde es té más cómoda-
mente situado. 
E l Presidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas, a s i s t i rá por prime-
ra vez a una pelea de boxeo sobro el 
ring del Parque Mundial, y su presen-
cia ha de ser un nuevo aliciente para 
que nuestras familias acudan a pre-
senciar ese magníf ico espectáculo de-
portivo, que en Europa y los Estados 
Unidos atrae grandemente la atención 
de las mujeres igual que la de los 
hombres. / 
Se han separado algunos palcos pa-
ra familias de nuestra mejor sociedad, 
y tenemos la seguridad de que ha de 
ser aún más intenso el Interés que es-
te espectáculo cree. 
L a s excursiones del Interior de la 
República continúan preparándose a 
toda prisa, y de Sagua y Caibarién han 
de salir trenes, que traerán despacha-
dores especiales de localidades, autori-
zados para vender locaidades en el 
tren a los precios oficiales. Así se evi-
tarán los excursionistas del sábado la 
molestia de tener que buscar localida-
des o pagarlas con sobreprecio. 
E l programa del domingo está com-
puesto por cuatro verdaderos star 
bouts: uno entre Kid Molinet y Black 
Bi l l , campeón de peso júnior fly, a 
ocho rounds. Otro entre Aramos del 
Pino, campeón de amateurs, y Carlos 
Fraga, uno de Igs mejores peleadores 
del establo de Cuesta, a diez rounds. 
Y el semifinal, entre Juan Carlos Ca-
salá, el uruguayo terrible, y Fello Ro-
dríguez, el campeón de los pesos wel-
ter y middle, quien quiere una revan-
cha con Casalá, que una vez le ganó 
por puntos. 
EN EL FINAL DEL PRIMER PARTIDO NOS 
D I E R O N TRES S U S T O S QUE NOS 
QUITARON EL HIPO 
LAS DEL SEGUNDO, CARMEN Y GRACIA, EIBARRESA Y ANGE-
LES, REPITEN LA HAZAÑA PELOTEANDO UN P A R T I D 0 
F E N O M E N A L 
HOY, TARDE DE MODA Y N 0 C H E ELEGANTE 
Otro partido quo pasó de lo fenome-
nal 
Otras dos horas de peloteo Incesante 
y brutal, de rachas asombrosas, do 
bregar vidcnta y frenét icamente . Para 
describirlo en toda su grandeza, en to-
da su gal lardía, en todo su empuje ne-
ces i tar íamos los cuarenta d ías y las 
cuarenta noches del Diluvio Universal. 
L o disputaron, mejor dicho, lo es-
culpieron en bronce los blancos, el Fe-
nómero y Larrinaga, contra los tres 
azules, Larruscain, Machín y Ariston-
do. Para Igualar en uno, dos, y tres 
Jujearon los cinco lo suficiente para 
satisfacer al espír i tu más exigente. 
Después dominio azul, jugando horro-
rea los cinco hasta ponerse los tres en 
once, por cuatro dos; después pase 
del dominio a las cestas blancas para 
contestar a la racha brutal con la ra-
cha estupenda en el afán noble e im-
ponente do forjar la igualada en once; 
Igualada quo no se forjó . Pero antes, 
•n ol tanto 10, que fué blanco, ocurrió 
algo titánico, algo Imponente, algo que 
nos puso de pie a todcs Un tanto que 
duró seis minutos; un tanto donde loa 
cinco so desbordaron fenomenalmentc, 
pues la pelota s i lbó como silban los 
huracanes, las cestas crujieron, los pe-
lotaris aullaban como los lobos; el pú-
blico tenía ol corazón on la garganta; 
las Jugadas hermosas, valientes, he-
roicas, porque la Jelota llevaba la 
muerto, so derrocharon de todos los 
cuadros a todos los cuadros. ¡Un mo-
L A COMPRA DE LOS 
NEW YORK YANKEES 
i N E W T/DRK, mayo 81. 
Hoy ha sido efectuado un pago de 
l $500.000 on efectivo al coronel Jacob 
I; Ruppert, al pasar formalmente a sus 
I ¡ manos la entera propiedad do los New 
¡ York Yankees, s e g ú n se anunció hoy 
por la noche. Hoy haiv s y o corridos 
' loa ú l t imos t rámi tes legales, en cuya 
i virtud Ruppert accede a pagar al co-
L ronel T. L . Houston $1.500,000 por su 
parte. 
Los términos do l a transacción, con-
! formo fueron entendidos en los círcu-
j los beisboleros, son $500,000 en efec-
I tivo y diez pagos anuales do $75.000 
cada uno, lo cual representa una utl-
' lidad do $1.000,000 a $1.250,000 por lo 
' menos para el coronel Houston, duran-
| te los nuevo a ñ o s quo so ha venido de-
dicando a l base-ball. 
VICTORIA DE ALONSO, 
E TENNISTA ESPAÜ0L 
F I L A D E L F I A . mayo 81. 
Manuel Alonso, miembro del team 
•spafiol quo vino a é s ta a dicutir la 
Copa Davis, ganó hoy tres matches 
•n el torneo del campeonato de Penn-
•ylvanla en el tercero, cuarto y semi-
final round, respectivamente, a Roy 
Coffln, por 6-4, 6 - 3 / a H. Dornheim 
por 6-4, 6-3, y a W . Lingloback por 
«-3, 6-2. 
I Alonso es probable que se enfrente 
• o n Will iam T. Tilden, campeón na-
cional, en el round final que se cele-
brará el sábado. 
La Ven ia Blanca Esnecial 
^ Hoy es el día señalado para Inaugurar esta £<VENTA BLAN-
CA", que anticipamos a la fecfca establecida en años anteriorej. 
Atentos a las variantes introducidas en la publicidad moderna, 
hemos determinado suplir los gastos de una propaganda periodísti-
ca y postal, con el obsequio directo, a las personas interesadas, 
de un solo traje de dril blanco, de corte irreprochable y de exce-
lente calidad. 
Este anuncio, así como los gastos generales de nuestro estable-
cimiento y el valor extrínseco de) renombre de nuestro corte ele-
gante, original y único, lo sufragamos nosotros. 
Usted solo paga el valor de la tela y el jornal de los ope-
rarios. 
Así únicamente se comprende que podamos vender. UNO SO-
LO A CADA COMPRADOR. 
Trajes de dril blanco, Modelo A-l por. . . . . . $ 20 00 
; ; ; ; ; ; ; ; M • b - i por. . . . . . . * 2 5 . 0 0 
No. 100, asargado por. . . . " 30.00 
No. 100, legítimo, por. . . . " 35.00 
No. 110, extra, por " 40.00 
En conexión con esta venta y en tanto esté en vigor haremos 
una bonificación del 10 por ciento en los precios de los trajes de 
dril blanco, a la medida, coya confección se nos encomiende. 
¡Beneficíese con el perjuicio que esta forma de atracción nos 
ocasiona! 
¿No es la oferta tentadora y el momento oportuno?. 
L a u r e a n o LÓPEZ; 
EL ULTIMO NO TUVO NADA DE FENOMENAL. — LO GANARON 
ANTONIA Y LOLINA. MATILDE Y JOSEFINA EN 2 0 
I d l a 
'A las dos p. m. ya estaba totalmen-
te abarrotado el tren de la emoción, 
que sale a las 2 y 30 del Habana-
Madrid. alimentado por el carbón del 
entusiasmo, to sognío, to seguío , con 
rumbo a la Quimera. Parecía que es-
tábamos en España y que íbamos a 
presenciar la tragedia de oro, seda, 
sangre y sol, y alguna que otra vez 
el fiambre, o en los Estados Unidos, 
a presenciar los ilustres papazos de un 
gran match de abollante, desgarrante 
y sangrante boxeo, donde, también, • de 
cuando en vez, surge la dolorosa tra-
gedia con su correspondiente fiambro. 
Así era de jocundo el contento, la 
alegría y la gracia que conducía el 
tren que sale del Habana-Madrid, al i -
mentado por el carbón de los entusias-
mos y la inspiración de los humos de 
la I lusión. 
A las dos y treinta, con su p. m. 
correspondiente, p á f . . . p á f . . . p á f . . . , 
camino adelante, to sogaío , to s e g u í o . . . 
Con el primero se entendieron las 
blancas Victoria y El i sa , contra las 
azules Angelina y Encarna. Buen pe-
loteo. Nada de saludos en la entrada 
ni de empatamientos. L a s blancas son 
partidarias furibundas del que da por 
delante, da y achata par de veces; sa-
lieron achatando toda la primera de-
cena y toda la segunda. L a s azules, 
como chatas achatadas, natnracamon-
to, no las olían. Mas tuvieron su mi-
nuto de olfato y en verdad que olfa-
tearon como canos pachones, ponien-
do la raqueta donde otearon el tanto 
para l levárselo . Y l levándose éste , aquél 
y el otro, nos dieron el primer disgus-
to de chaleco empatando en 20; el se-
gundo en 22 y el tercero, que nos de-
jó sin sangre en 23. Dos tantos boni-
tos de las blancas, y se acabó lo que 
se daba. L a s azules se quedaron en el 
estát ico 23. 
L a s cuatro regulares y buenas. 
L a s del segundo repitieron la admi-
rable hazaña que bordaron la tarde 
del jueves, peloteando otro partido 
desde lo piramidal hasta lo piramidón, 
en todo su tanteo. 
De blanco, Carmen y Gracia, 
De azul, Eibarresa. y Angeles. 
Como sobraba el arranque donoso 
en las primeras filas y en las segun-
das la materia pegante, resultó que 
las niñas nos pusieron sobre un pedal 
al bordo de la montaña rusa de los 
numeritos. Jugando mucho, con mucho 
brío, mucha arrogancia y gran donai-
re, salieron echando candela. Rachas, 
tantos violentos, tantos largos, juga-
das admirables y empates a granel. 
Empates en la primera decena; empa-
tes en la segunda y empates en la 
tercera. Y en cada empate la mús ica 
sonora de los aplausos. 
E l ú l t imo fué en 27. 
Y en 28 se quedaron las de lo blan-
co. 
Una pelea fenomenal. 
CAMPEONATO JUVENIL 
E s t a d o de los C l u b s 
J . G . P . A v e . 
U n i ó n T e n n l i . . 
C. S. E l o y . . . 
A . de l a V í b o r a . 
U n i v e r s i d a d . . . 
6 5 1 833 
6 3 3 500 
5 2 3 400 
5 1 4 200 
B a t t i n g de los C lubs 
V . C , H . A v e . 
C. S. E l o y . . 
U n i v e r s i d a d . . 
U n i ó n T e n n i s . 
A . de l a V í b o r a 
177 39 47 266 
133 21 35 263 
203 20 45 222 
164 19 27 165 
F i e l d l n g de los clubs 
O. A . E . A v e . 
U n i ó n T e n n i s . 
C. S. E l o y . . 
A . de l a V í b o r a 
U n i v e r s i d a d . 
173 91 18 
133 63 16 
140 64 S4 





L o s primeros bateadores 
V . C. H . A v e 
M a r í n e z U . . . 
Doca l U . . . . 
J . L ó p e z S. E . . 
Cerecio U . T . . 
V a r o n a S. B . . 
Cabal U . . . . 
J . E s n a r d U . T 
Xoales U . . . . 
Soetlo S. E . . , 
V á z q u e z S. E . . 
C a ñ a s A . V . . , 
R. E r n a r d V. T 
M a n l i n e A . V . , 
M a t a S. E . . . , 
B o m b a l i e r U . . 
J o r d á n A . V . . 
M i l i á n A . V . . 
P í A . V 
B e r r y U . T . 4 


















































A c u m u l a d o r e s 
J . C. A v e . 
P Í A . V 4 5 1 .25 
V a r o n a S. E 5 5 i .0o 
Noal les U 4 4 1 .00 
Cerce i ro U . T . . . . 5 4 'go 
J . L ó p e z S. E . . . . 5 4 go 
Sotelo S. E 4 3 75 
V á z q u e z S. E . . . . 4 3 75 
E. L ó p e z S. E . . . . 5 3 60 
M a n l i n e A . V . . . . 4 2 50 
M a r t í n e z U 4 2 50 
Domenech A . V . . . 5 2 4 0 
J . E s n a r d U . T . . , . 6 2 3 3 
Llegamos al tercero, del que pen-
sábamos había de resultar, por lo me-
nos, tan frenético como el segundo, ya 
que las raquetas y las raquetistas eran 
de extra y con contra. Superiores. Mas 
tengo que cantar la gallina, diciendo 
que nos equivocamos totalmente. P i -
fiamos, paragüeamos, dimos con el bas-
tón. Que también los cronistas tene-
mos días de no tenor juego, ni quien 
nos lo fie. 
Lo pelotearon mal. bastante mal, 
las blancas Matilde y Josefina, y tan 
mal que lo perdieron de calle tonta y 
derecha, quedándose en los 20 del a la 
caída. Tanto la amplia Antonia como 
la majestuosa JLolina, la Reina, juga-
ron bien; pero no lucieron por lo amor-
fas que estuvieron las blancas. 
Nos dormimos. 
Santa Matilde, que no estuvo nada 
santa en el partido, sant i f i có la fies-
ta con la primera quiniela. 
Menos mal. 
Y la segunda, el tercer As, María 
Consuelo. Por más que le dijimos aque-
llo de "As" el favor do avisarnos, no 
lo hizo. 
Desencantos que tiene la vida. 
DON PEBNAWDO. 
FRONTON HABANA-MADRID 
V I E R N E S 1 D E J U N I O 
A las 3 y 30 p . m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Charlot y E l i s a blancos, 
contra 
Carmen y Enera na, azalea. 
A Bacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; Charlot; E n c a m a ; 
Victoria; F i l a r ; Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Victoria y M. Consuolo, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y azules 
del cuadro 11. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarresa; M . Consuolo; Xiolina; 
Josefina; Gracia; Ango lés . 
V las 8 y 30 p . m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelina y Matilde, blancos, 
contra 
Antonia y Carmenchn, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro II 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmonchu; Victoria; Pi lar; 
Matilde; E l i s a ; Antonia. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Angeles, blancos, 
contra 
Charlot y Eibarresa, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azuloi 
del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gracia- Ango lé s ; Eibarresa; 
Lol lna; Josefina; M . Consuelo, 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pi lar y Lollna, blancos, 
contra 
Carmen y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
BLANCOS 3 . 6 5 
V I C T O R I A y E L I S A . Llevaban 68 bo-
letos. 
'S azules eran Angelina y Encarna: 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 66 
boletos que se hubieran pagado a J3.75. 
0 n m e r a Qninicla 
MATILDE $ 8 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Victoria 0 80 $ 6 95 
Carmenchu 0 75 7 42 
Elifca 0 150 3 '71 
Antonia 0 198 2 81 
M A T i L D E 6 81 6 8 7 
Pi lar 0 71 7 84 
Segundo oarlido 
AZULES $ 2 . 6 6 
E I B A R R E S A y A N G E L E S . Llevaban 
127 boletos. 
l o s blancos eran Carmen y Gracia; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 50 
boletos que se hubieran pagado a $6.31. 
Segunda nuiniel? 
M. CONSUELO $ 5 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angeles 0 45 $12 08 
Gracia 1 99 5 49 
Lolina 3 145 3 75 
Eibarresa . . .v . . . . 0 72 7 55 
Josefina , . . 0 179 3 03 
M . C O N S U E L O . . . . 6 100 5 44 
Tercer Partido 
AZULES $ 3 . 7 2 
A N T O N I A y O L I N A . Llevaban 60 bo-
leos. 
Lo? blancos eran Matilde y Josefina; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 61 
bo'.ctrs que se hubieran pagado a $3.67. 
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JUNIO 1 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
1U c o m p a ñ e r o G u i l l e r m o ^Herre-
ra , que se e n c u e n t r a en C o n s o l a c i ó n 
d e l Sur , I n r e s t i g a n d o en r e l a c i ó n 
con e l b á r b a r o c r i m e n a l l í c o m e t i -
do, asegura que l a t r i b u de salvajes 
que t o m ó p a r t i c i p a c i ó n en e l hecho 
e « t á en p d l i g r o d e l y n c h a m i e n t o , 
cuando se v e r i f i q u e s u t r a s l a d o a 
l a c á r c e l de P i n a r deü R í o . 
Tales temores , puede que n o t en -
g a n f u n d a m e n t o y que solo sean h i -
jos , p rec i samente , d e l deseo que e l 
p o p u l a r r e p ó r t e r po l i c i aco a b r i g a de 
que sean cas t igados l o s culpables 
con t o d o e l r i g o r de l a Liey. Y a í n d a 
m a i x , s i es pos ib l e . M o t i v o p o r el 
cnad e x c l a m a : 
" ¡ S i e l g a r r o t a f u n c i o n a r a cada 
mes, d i s m i n u i r í a l a ' c r i m i n a l i d a d ! 
E n l a é p o c a c o l o n i a l , ¿ a l g ú n b r u -
j o se b e b i ó l a sangre de u n n i ñ o ? " 
Y como los b r u j o s p o r a q u e l l a 
Ppoca n o se d a b a n a l a beb ida de 
ese m o d o t a n m a c a b r o , u n o t iene 
que ca l la r se l a boca antes ese a r g u -
m e n t o de H e r r e r a a f a v o r d e l ga-
r r o t e . 
P e r o queda p o r a c l a r a r en este 
caso s i los feroces asesinos de Con-
s o l a c i ó n d e l Sur , son seres que es-
t á n o n o e n s u sano Ju ic io . E l a l u -
d i d o c o m p a ñ e r o t a m b i é n se m u e s t r a 
u n poco I n t r a n q u i l o c o n respecto a l 
p a r t i c u l a r . H a observado que a c t u a l -
men te a casi todos l o s ma lhechores 
se les p i n t a c o m o unos i r responsa-
b les que ¡ p r o c e d e n obedeciendo a 
fuerzas i r r e s i s t i b l e s . $ 
Noso t ros , n o t e n d r í a m o s Inconve-
n i en t e en acep ta r esta t e o r í a p a r a l a 
g e n e r a l i d a d de los casos. Y en cuAn-
t o a l c o n f l i c t o c o n l a (v ind ic ta p ú -
bica , l o r e s o l v e r í a m o s de l a mane-
r a m á s s e n c i l l a : de jando las cosas 
como e s t á n y co locando a l a puer -
t a d e l c a s t i l l o d e l P r í n c i p e u n l e t r e r o 
que d i j e r a : " S u c u r s a l de M a z o r r a " . 
A m é n de ensebar de vez en cuan-
d o l a soga, a g u i s a de c a l m a n t e 
i dea l p a r a l o s n e r v i o s . 
j pa r a conocer con e x a c t i t u d , •por me-
I d i o de u n s i s m ó g r a f o , l a v e l o c i d a d 
j de las v ib rac iones t e r re s t r e s . 
L o s h o m b r e s de c i enc ia dedicados 
1 a e s tud ia r las convuls iones d e l p l a -
• neta, esperan que e l e x p e r i m e n t o les 
i n d l j q u e e l m o d o de p rec i sa r los cen-
t r o s convu l s ivos , p a r a l o c u a l exis-
I t i ó has t a a h o r a l a grawe d i f i c u l t a d 
i de que n i n g ú n t e r r e m o t o t u v o l a 
\ b o n d a d de arrisar con l a a n t i c i p a c i ó n 
deb ida p a r a t o m a r l e e l t i e m p o . 
L o que es e x t r a ñ o es que los sa-
: b los amer i canos i g n o r e n que e l los 
i p o d r í a n p r o d u c i r a q u í u n a c o n v u l -
s i ó n , cuantas veces les d i e r a l a ga-
n a y con m e n o r costo. 
SE HIGIENIZARA EL INFORME SOBRE EL 
ESÍAOO SANIIARIO 
LA 
UNA COPIA DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS EN ELLAS LE SERA 
ENVIADA AL SR. PRESIDENTE 
" L a P r e n s a " h a i n i c i a d o u n con-
curso p a r a e n c o n t r a r l a cabeza de 
B e n i t í n . 
C u a n d o t e r m i n e , i n i c i a r e m o s nos-
o t r o s o t r o c e r t a m e n p a r a e n c o n t r a r 
o t r a cabeza cuya p é r d i d a t i e n e m á s 
preocupado a l p u e b l o cubano . 
U n a n o t i c i a escueta, l l e g a d a aye r 
t a r d e a esta c a p i t a l , a seguraba que 
los gob ie rnos de F r a n c i a y A l e m a -
n i a h a b í a n l l e g a d o a u n a r r e g l o en 
l a c u e s t i ó n d e l R u h r . 
E l t a l c a b l e g r a m a l o l e í m o s a 
r e n g l ó n seguido de u n a v e r s i ó n cas-
t e l l a n a que se nos e n v i ó p o r cor reo , 
de u n d i scurso de l C a n c i l l e r Cuno , 
t i t u l a d o " E l Ba lance de l a i n v a s i ó n 
' f rancesa en l a cuenca d e l R h u r " , 
en cuyos p á r r a f o s m á s salientes se 
hace el e l o g i o de l a res i s tenc ia pa-
s iva de a q u e l l a r e g i ó n a as t ropas 
Invasoras . 
S i las c i f r a s de l B a l a n c e presen-
t ado p o r e l C a n c i l l e r , n o son c o m o 
aquel las a que nos t e n í a n acos tum-
brados los Bancos que luego caye ron , 
no nos e x t r a ñ a que F r a n c i a h a y a re -
suel to a b a n d o n a r l a idea d e l R h u r , 
como los deposi tantes h a n abando-
nado l a de c o b r a r sus c r é d i t o s c o n t r a 
los Bancos c a í d o s . 
E n los Es t ados U n i d o s se v a a 
r e a l i z a r u n e x p e r i m e n t o de g r a n 
t rascendencia . C o n s i s t i r á l a exper ien-
c i a e n hacer e x p l o t a r v e i n t e t one la -
das d e l exp los ivo m á s poderoso que 
has ta a h o r a so c o n o c e — l a T N T — e n -
t e r r adas e n e l f o n d o de u n a m i n a , 
" T S A O C H U X G , m a y o 3 1 . 
L o s bando le ros ch inos h a n so l ta -
d o a dos c a u t i v o s : u n o de e l los i n -
g l é s y e l o t r o y a n q u i . " 
. ¡ A h í Pues a h o r a v e r á n ustedes co-
m o las p r ó x i m a s no t i c i a s de L o n d r e s 
y Nueva Y o r k a seguran que esos 
bandidos n o son t a n band idos como 
parece ." 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
OONpEDPGiaN A R E N A L . 
C o n t i n ú a l a J u n t a D i r e c t i v a de 
esta I n s t i t u c i ó n l abo rando s in des-
canso, p a r a l o g r a r e l m a y o r é x i t o en 
l a v e l a d a que se c e l e b r a r á e l p r ó -
fuéx lmio v i e rnes en los Salones d e l 
C e n t r o Ga l l ego , en miemor la del que 
f u é I l u s t r e educador Cubano D o n 
J o s é de l a L u z y Caba l l e ro . 
En. l a m e n t e de todos , e s t á t o d a 
T í a l a ve lada que c e l e b r ó eeta so-
c i e d a d e l d í a 30 de E n e r o , conme-
m o r a n d o e l n a t a l i c i o de C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . T o d o s los que a s i s t i e ron a 
t a n h e r m o s a J iee ta a a l l e r o n ea t l s -
fe>ohíslmofl y asombrados de l a s u n -
t u o s i d a d , o r d e n y a m e n i d a d que en 
e l l a t t ab l a r e i n a d o ; p o r e l l o es de 
e s p e r a r ' q u e l a v e l a d a de l p r ó x i m o 
v i e rnes , c u l m i n ó e n o t r o acon tec i -
m i e n t o , pues los ac tua les g o b e r n a n -
tes de esta c u l t a a s o c i a c i ó n , saben 
hace r b i e n estas cosas. 
Hemos t e n i d o la o p o r t u n i d a d de 
p resenc ia r los ensayos de l O r f e ó n 
d e l C e n t r o Gal lego que h a b r á de t o -
m a r p a r t e en esta Ve lada , y pode 
mos a segura r que s e r á uno de los 
n ú m e r o s m á s In teresantes de este 
acto, p o r las a d m i r a b l e s voces c o n -
q u e c u e n t a y tener a eu f r e n t e l a 
b a h í a iba tu ta d e l i s e ñ o r E u s t a q u i o 
L d p e z . 
A esta f i e s t a p o d r á n ae l s t i r los So 
d o s de l C e n t r o Ga l lego y d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o y todos los a l u m n o s 
de los Cen t ros docentes de esta ca-
p i t a l . 
A m e n i z a r á .la veCla ía , l a banda 
d e l C u a r t e l Genera l , cedida ga lan te -
m e n t e po r el Jefe d e l Es tdo M a -
y o r de l E j é é r c i t o . 
J U V E N T U D A S T U R L 1 N A 
E n Ja s e s i ó n ce lebrada d í a s pasa-
dos p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , f u é acor-
dado c e l e b r a r e l p r ó x i m o mes de j u -
n i o dos f iestas ba i l ab les , exc lus iva -
m e n t e p a r a sus asociados, quedando 
s e ñ a l a d a l a p r i m e r a de é s t a s pa ra e l 
d o m i n g o 10, f i es ta é s t a que se d a r á 
en benef ic io de la Sociedad y l a que 
c u e n t a con grandes a t r a c t i v o s la co-
m i s i ó n de f iestas que l a f o r m a l a 
p r o p i a d i r e c t i v a ; l a segunda, t e n d r á 
l u g a r en l a segunda qu incena del 
mes. I g u a l m e n t e f u é acordado l a ce-
lebracfBn de u n a ve lada a r t í s t i c a l i -
t e r a r i a en c o n m e m o r a c i ó n a la fe-
cha de l a i n a u g u r a c i ó n d e l l oca l so-
c i a l , que s e r á e l d í a 1 1 de l p r ó x i m o 
mes de J u l i o , pa ra l a que se e s t á 
p r e p a r a n d o u n m a g n i f i c o p r o g r a m a . 
ó r d e n e s m u y a t t o . a f fmos y S. S. 
E d u a r d o F u e r t e » . 
Secre tar lo p s. r . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
L a Asamblea de Represen tan tes de 
l a A s o c i a c i ó n Canar ia , en su ú l t i m a 
J u n t a , t u v o el ac ie r to de des ignar 
pa ra los cargos de Pres idente y V i c e 
Pres idente de l a S e c c i ó n de P r o p a -
ganda a los entus ias tas y valosos 
í i e o c i a d o s s e ñ o r e s M a t í a s G u e r r a V e -
ga, y Pedro Delgado V i l l a r r e a l . 
E tos amigo? nues t ros , que s i empre 
se h a n d i s t i n g u i d o po r su a m o r a l a 
C o l e c t i v i d a d , e s t á n t r a t a n d o de hacer 
una comipleta r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
S e c c i ó n do P r o p a g a n d a a f i n de desa-
r r o l l a r u n a ac t iva l abo r e n esta ca-
p i t a l , que d é como re su l t ado l a i n s -
c r i p c i ó n como asociados de todos 
aquel los canar ios y sus s i m p a t i z a d o -
rea res identes en la H a b a n a , h a c i é n -
doles p a r t í c i p e s de los grandes bene-
f ic ios que l a A s o c i a c i ó n Cana r i a o t o r -
ga a sus socios, en todos los ó r d e n e s . 
A este f i n c o n f e r i r á n n o m b r a m i e n -
tos de Vocales pa ra que I n t e g r e n l a 
S e c c i ó n de P r opaganda a m u c h o s ele-
mentos de s i g n i f i c a c i ó n que y a h a n 
of rec ido coope ra r ef icazmente a t a n 
p a t r i ó t i c a f i n a l i d a d . 
p r ó x i m a m e n t e ofreceremos l a l i s -
t a c o m p l e t a de las personas que I n -
t e g r a r á n esa i m p o r t a n t e S c c c i ó u de 
P ropaganda , p u d i e n d o h o y a n t i c i p a r 
que en t r e los designados se encuen-
t r a n asociados de t a n t o m é r i t o , como 
los s e ñ o r e s J u a n G i l R a m í r e z T o m á s 
H e r n á n d e z , A n d r é s N ó b r e g a s M a -
y o r q u í n , A g u s t í n Salazar, F r anc i s co 
R i v e r o H i d a l g o , G e r m á n P a d i l l a , A n -
t o n i o G. R u a n o , Mateo C r u z H e n r í -
quez, Ac i s c lo F e r n á n d e z M a y a t o , M a -
n u e l R é m o s P a d r ó n , J u l i á n M o r a R o l -
d á n , A n t o n i o de la Nuez, y o t ros m u -
chos. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a t a n d i s t i n -
guidos amigos . 
Pospuestos los Exámenes de 
Latín. Mañana no hay Consejo 
L A C O M I S I O N M J X T A . 
E n l a t a r d e de a y e r bajo l a p re -
s idenc i a de l doc to r R u i z Cadalso y 
a c t u a n d o de secre tar lo e l j o v e n es-
t u d i a n t e s e ñ o r M e l l a , c e l e b r ó se-
s i ó n l a C o m i s i ó n M i x t a . Se ap ro -
b ó e l a r t i c u l a d o de las Bases que 
h a n de r e g i r l a A s a m b l e a U n i v e r s I -
t a r i a , la que d e b e r á queda r e lecta 
y c o n s t i t u i d a pa ra p r i n c i p i o s de l 
mes de oc tub re . 
Se d e s i g n ó a los doctores H e r n á n -
dez C a r t a y a y R u i z Cadalso, y a l se-
ñ o r M e l l a para que v i s i t e n a l se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a y l e 
h a g a n en t rega de una cop ia de lo 
acordado . 
T a m b i é n se a c o r d ó l a b o r a r a c t i va -
m e n t e p a r a consegu i r l a t e r m i n a -
c i ó n de los ed i f i c ios u n i v e r s i t a r i o s 
antes ae que comience e l p r ó x i m o 
curso . 
•f^uoTOBxnnioe i 
L A M E N T A B L E . 
Se encuen t ra en g rave estado l a 
respe tab le s e ñ o r a V d a . de A r a n g o . 
Hacemos votos po rque los c u i d a -
dos de l a c iencia puedan vencer e l 
m a l que le aqueja . 
L O S E X A M E N E S D E L A T I N . 
C o n m o t i v o de l estado de Sa lud 
de s e ñ o r a m a d r e e l doc to r A r a g ó n 
ha suspendido los e x á m e n e s de L a -
t í n , que d e b í a n efectuarse en e l d í a 
de hoy . O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a -
r á l a fecha on que h a b r á n de efec-
tua r se . • 
N O H A B R A C O N S E J O . 
Es casi seguro que m a ñ a n a no 
h a b r á Consejo U n i v e r s i t a r i o , a t e n 
d lendo a las razones que m a n t i e n e n 
a l e j ado de l a U n i v e r s i d a d a l Rec-
t o r d o c t o r A r a g ó n . 
. E l i D I R E C T O R I O . 
E s t a t a r d e a las 4 se r e ú n e e l 
D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n de Es -
t u d i a n t e s en s e s i ó n o r d i n a r i a pa ra 
t r a t a r de d i fe ren tes asuntos de i m -
p o r t a n c i a pendientes de r e s o l u c i ó n . 
U N N U E V O C R E D I T O . 
S e g ú n se nos ha I n f o r m a d o po r 
persona au to r i z ada , existe el p r o p ó -
s i to de conceder de los m i l l o n e s que 
se v a n a ded icar a Obras» P ú b l i c a s , 
u n nuevo c r é d i t o a f a v o r de l a N n i -
ve r s idad , para que se pueda empe-
zar l a r e c o n s t r u c c i ó n de los e d i f i -
cios en segu ida 
V i e n e do l a p á g . P R I M E R A . 
¡ C E S A N T I A D E L I N G E N I E R O J E F 
E D E L C U E R P O D E B O M B E R O S 
L A I N S P E C C I O N A L O S T E A T R O S 
C I N E M A T O G R A F O S 
D E P E R S O N A L 
E l A l c a l d e , por decre to feha de 
ayer , ha dec la rado t e r m i n a d o s los 
serv ic ios de l s e ñ o r A n g e l B . L a g u e -
r u e l a , como I n g e n i e r o Jefe de l Cuer 
| po de B o m b e r o s . 
! H a s ido n o m b r a d o Jefe de l Ne-
gociado de C u l t u r a y E d u c a c i ó n , e l 
s e ñ o r E d u a r d o R e i n a . 
T a m b i é n ha s ido n o m b r a d o e l se-
ñ o r Serg io R u i z L a v í n , pa ra desem-
p e ñ a r l a p laza de A r q u i t e c t o de Zo-
na , v a c a n t e po r ascenso de l s e ñ o r 
. A l f r e d o B r o d e r m a n . 
H a s ido de jado s i n efecto el n o m -
b r a m i e n t o de l a s e ñ o r i t a A m a d a 
G o n z á l e z , c o m o empleada d e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l . 
A s i m i s m o se ha dejado s i n efecto 
el n o m b r a m i e n t o de F ranc i sco F u n -
dora , s i r v i e n t e de l c i t ado es tab lec i -
m i e n t o , y se ha des ignado en bu 
l u g a r a L a u r e a n o Desa. 
E l s e ñ o r B las Soto ha s ido n o m -
b r a d o , con cargo a l c r é d i t o de " R o -
t u l a c i ó n de Ca l l es" , Ordenanza de 
la B a n d a M u n i c i p a l , 
Se ha concedido u n mes de l i c e n -
cia con sueldo a la s e ñ o r a M a r í a Re-
g l a M o l i n e r , C o m a d r o n a M u n i c i p a l . 
L o s s e ñ o r e s J o s é M a r í a A r r i e t a y 
A n t o n i o J . R ibas , h a n s ido n o m -
brados C o m p r o b a d o r de Pesas y M e -
d idas y O f i c i a l de C o n t a d u r í a , res-
p e c t i v a m e n t e , m i e n t r a s d u r e n las l i -
cencias concedidas a los s e ñ o r e s M i -
g u e l San R o m á n y J . M a i g . L o s 
n o m b r a d o s con c a r á c t e r de I n t e r i -
nos t e n d r á n derecho a p e r c i b i r los 
sue ldos asignados a esas plazas. 
p T I G I A S DEL PUERTO 
P E L O T A R I M U L T A D O 
E l A l c a l d e ha i m p u e s t o u n a m u l -
ta de c i n c u e n t a pesos a l p e l o t a r i 
I r i g o y e n M a y o r , po r haber a r r o j a -
do an teanoche una pe lo ta a l p ú b l i -
co en el N u e v o F r o n t ó n . 
A d i cho p e l o t a r i se le ha conce-
d i d o u n plazo de 72 horas pa ra que 
haga e fec t iva d icha m u l t a en el M u -
n i c i p i o , de lo c o n t r a r i o se p a s a r á e l 
expedien te a l Juzgado C o r r e c c i o n a l , 
pa ra lo que proceda. 
D E C R E T O A L A F I R M A 
Se encuen t r a a la f i r m a de l A l -
calde u n decreto, por el que se or -
¡ d e n a l a i n s t a l a c i ó n de m e t r o s con-
i t adores de agua en ' los garages, ca 
isas con j a r d i n e s , posadas e i n d u s -
! t r i a s que consuman m á s de c u a t r o 
i me t ro s c ú b i c o s de agua. 
E s t a m e d i d a ha s ido p ropues t a 
¡ p o r e l D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o . 
OE 
CORREOS DE LA HABANA 
H O R A S D E D E S P A C H O P A R A E L 
P U B L I C O 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
p o r Decre to P r e s i d e n c i a l de fecha 
24 de l mes de mayo en curso, re -
l a t i v o a las vacaciones de ve rano con-
cedidas a los empleados de l Es tado , 
l a D i r e c c i ó n Genera l ha t e n i d o a 
b i e n d i sponer que, desde e l d í a p r i -
m e r o del en t r an t e mes de j u n i o has ta 
e l 30 de sep t i embre p r ó x i m o v e n i -
de ro , las horas de despacho en los 
v e n t a n i l l o s a l se rv ic io p ú b l i c o en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de l a H a -
bana s e r á n las s i g u i e n t e s : 
L i s t a de i n f o r m a c i ó n : De S a, m . a 
5 p . m . 
V e n t a s de sel los : De 8 a. m . a 5 
p . m . 
C e r t i f i c a d o s : De 8 a m . a 3 p. m . 
G i ros postales: De 8 a . m . a 3 p. m . 
B u l t o s postales: De 8 a. m . a 3 
p. m . 
L o s d e m á s se rv ic ios c o n t i n u a r á n 
en l a m i s m a f o r m a que a c t u a l m e n t e 
se r e a l i z a n . 
U N A C L I N I C A 
Se d e c í a ayer en e l A y u n t a m i e n -
to que existe el p royec to de a d q u i -
r i r po r c o m p r a l a C l í n i c a de l D r . 
Or tega , en L u y a n ó , y que caso de 
l l evarse a cabo l a n e g o c i a c i ó n , se 
d e s t i n a r á a a m p l i a c i ó n d e l H o s p i t a l 
I M u n i c i p a l . 
I N F R A C C I O N E S 
L a p o l i c í a ha dado cuen t a a l se-
ñ o r A l c a l d e de las actas que ha le-
van t ado c o n t r a nueve p r o p i e t a r i o s 
de a u t o m ó v i l e s , po r t ene r m a t r i c u -
ladas sus m á q u i n a s en o t ros M u n i -
c ip ios y g u a r d a r l a s en l a H a b a n a . 
Dichas actas h a n s ido r e m i t i d a s 
po r l a A l c a l d í a a l D e p a r t a m e n t o de 
G o b e r n a c i ó n , para lo que proceda 
con a r r e g l o a lo que d e t e r m i n a e l 
R e g l a m e n t o del t r á f i c o . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a ex is tenc ia en Caja era ayer la 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $163 ,803 .88 . 
Resu l t a s : $ 2 7 . 4 1 3 . 8 1 . 
Consejo P r o v i n c i a l : $33 .097 .69 . 
E x t r a o r d i n a r i o s : $0 .65. 
T o t a l : $224 ,316 .03 . 
L O S P A G O S 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , t e r m i n a r á n 
los pagos al personal de l M u n i c i p i o . 
S ó l o f a l t a b a por pagar ayer sus 
haberes de l mes de m a y o a l perso-
n a l f a c u l t a t i v o y a d m i n i s t r a t i v o de 
la San idad M u n i c i p a l . 
NIÑO LESIONADO 
A l caerse de u n a s i l l a en su do-
m i c i l i o s u f r i ó l a f r a c t u r a del h ú m e -
r o derecho el m e n o r J u a n H u b e r t t 
R i c o , de 3 a ñ o s de edad, y vecinc 
de 10 de Oc tub re 435 . F u é as i s t ido 
en l a casa de Sa lud Ba lea r . 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E 
I N S T R U C C I O N 
L a j u n t a r e g l a m e n t a r l a se cele-
b r a r á el d í a 3 1 de l a c t u a l a las 8 
p . m . en los salones del Cen t ro Ga-
l l e g o . 
R E C O N O C I M I E N T O D E U N E D I F I -
C I O 
E l Secre ta r io do G o b e r n a c i ó n ha 
so l i c i t ado de l A l c a l d e que ordene 
que u n A r q u i t e c t o de l M u n i c i p i o re-
conozca las obras que v i e n e n efec-
t u á n d o s e en el ed i f i c i o s i t o en Pa-
dre V á r e l a , en t re L l l n á s y L i n d e -
ro, para I n s t a l a r la 6» y 8» E s t a c i ó n 
i e P o l i c í a . 
E l s e ñ o r Cuesta d ispuso I n m e d i a -
tamente que u n A r q u i t e c t o so cons-
t i t u y a en el c i t ado l u g a r , a l ob je to 
in te resado . 
LOS DOCTORES AG0STIN1 Y 
SOTO LO RINDIERON AL SR. 
SECRETARIO DE SANIDAD 
INSPECCIONES REALIZADAS 
EN ORIENTE Y EN MARIANAO 
- E l d o c t o r I s i d o r o A g o s t l n l , Jefe 
de l Se rv i c io de V a c u n a c i ó n en toda t 
l a R e p ú b l i c a , d l ó cuen t a ayer a l D r . 
L ó p e z d e l V a l l e . D i r e c t o r de San i -
dad , de l r e s u l t a d o de s u v i s i t a de 
I n s p e c c i ó n a d i s t i n t a s J e f a tu r a s L o -
cales de l a P r o v i n c i a de O r l e n t e . 
E l D r . A g o s t l n l v i s i t ó los t é r m i -
nos m u n i c i p a l e s de San t i ago de C u - : 
ha . Caney , Cobre , P a l m a So r l ano , 
G u a n t á n a m o y San L u í s , ce l eb rando ¡ 
en t r ev i s t a s con los je fes locales res- j 
pec t lvos , a los cuales d l ó I n s t r u c - ] 
clones, precisas, aceroa de l a m e j o r | 
m a n e r a de d i s t r i b u i r e l t r a b a j o , de ; 
c o n f o r m i d a d con las nuevas o r i e n -
tac iones de l a D i r e c c i ó n de San idad . 
I H estado s a n i t a r i o de esos luga-1 
res es b u e n o , obse rvando e l d o c t o r 
A g o s t l n i l a m e j o r d i s p o s i c i ó n en l o s l 
f u n c i o n a r l o s locales , p a r a l l e v a r a1 
cabo las m e j o r a s Ind icadas po r e l 
D r . L ó p e z de l V a l l e , q u i e n t i ene e l 
p r o p ó s i t o de que los m é t o d o s usa-
1 dos po r é l en las J e f a t u r a s L o c a l 
de S a n i d a d de l a H a b a n a , sean l i e - ; 
vados a todos los á m b i t o s de l a R e -
p ú b l i c a . 
L A S I T U A C I O N D E ( « U A N T A N A M O 
E n l a D i r e c c i ó n de San idad se r e -
c i b i ó no hace m u c h o u n a d e n u n c i a , 
I su sc r i t a p o r e l s e ñ o r R o m e r o , Co-
r r e s p o n s a l de p e r i ó d i c o , sobre e l 
abandono s a n i t a r i o en G u a n t á n a m o , 
c o m i s i o n á n d o s e a l d o c t o r A g o s t l n i 
pa ra hacer u n a v i s i t a a d i c h a po-
b l a c i ó n . 
F u é c o r r o b a d a l a q u e j a ; pero e l 
Jefe L o c a l de San idad , doc to r A l -
fonso P u e n t e , n u e v o en ese ca rgo , 
ya en v a r i a s ocasiones ha p a r t i c i p a -
do a sus jefes esas def ic ienc ias y 
¡ v i e n e hac i endo t o d o c u a n t o le es po-
s ible pa ra r e m e d i a r el m a l , con los 
i recursos de que d ispone . 
Se ha de p r e s t a r especial a t e n c i ó n 
a G u a n t á n a m o , para hacer excelen-
te su s i t u a c i ó n s a n i t a r i a . 
T E R M I N A D O E L B R O T E 
T a m b i é n e l d o c t o r A g o s t l n l r e a l -
zó u n a especial v i s i t a de I n s p e c c i ó n 
a l l u g a r conoc ido po r C a m b u t e , per-
tenec ien te a l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Cobre , donde e x i s t i ó u n fue r t e b r o -
te de vlrue ' .as. que ya e s t á c o m p l e -
t a m e n t e e x t i n g u i d o , p o r lo que h a 
t e r m i n a d o t a m b i é n l a c a m p a ñ a ac-
t i v a de p r o f i l a x i s . 
Se ha d i s t r i b u i d o el s e r v i c i o de 
v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n a l res to 
de l t é r m i n o , pa ra de esa m a n e r a de-
j a r c o m p l e t a l a o b r a de p r e v e n c i ó n 
c o n t r a la v i r u e l a . 
Es tos t r a b a j o s de v a c u n a c i ó n se 
e s t á n hac iendo en t o d a l a pa r t e Sur-
este de l t é r m i n o , has ta l a costa, que 
f o r m a l í m i t e con fel t é r m i n o de San-
t i ago de Cuba . D e n t r o de u n m é s 
cree e l d o c t o r A g o s t l n l que e s t é n 
t e r m i n a d o , po r c o m p l e t o , esos t r a b a -
jos i n m u n i z a d o r e s . 
L A T I F O I D E A E N M A R U N A O 
Con m o t i v o de haber p u b l i c a d o 
u n colega de esta c i u d a d , que en 
M a r l a n a o e x i s t í a n casos de " t i f u s " , 
e n f e r m e d a d que no exis te en Cuba, 
el doc to r L ó p e z del V a l l e c o m i s i o n ó 
a l doc to r Soto, a cuyo ca rgo e s t á l a 
i n s p e c c i ó n especial de todas las Je-
f a tu r a s Loca les de San idad , para 
q u e ' s e t r a s l a d a r a a ese t é r m i n o a 
i n v e s t i g a r lo que o c u r r i e r a . 
E l d o c t o r Soto p u d o c o m p r o b a r , 
que en el mes de m a y o a n t e r i o r han 
o c u r r i d o en M a r l a n a o ocho casos de 
" t i f o i d e a " , lo que es poco en c o m -
p a r a c i ó n con e] t o t a l de l a p o b l a c i ó n 
que es de 50 m i l hab i t an t e s . 
De esos ocho atacados, dos se en-
c u e n t r a n en el H o s p i t a l L a s ^ri-
mas, c u a t r o e s t á n en t r a t a m i e n t o en 
l a l o c a l i d a d , y dos f a l l e c i e r o n , uno 
el d í a once. (Sr . D a n i e l B a t i s t a , ve-
c ino de M a r t í 7 9 ) y o t r o ayer (Sr . 
J o s é M a r í a F o r n i a s , de M a r t í 53 . ) 
Los casos que e s t á n en Las A n i -
mas p roceden de l b a r r i o de Pogo-
l o t t i . E l d o c t o r Soto, de acuerdo con 
A L A S 9 D E L A M A Ñ A N A L L E G A -
R A E L " M A N U E L A R N U S . " 
L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E 
E M B A R C A N . - " E L P A T R I C I O D E 
S A T R U S T B G L I " N O I R A A N U E -
V A Y O R K . — O T R A S N O T l O í A S » 
C O N T U N U A N L A S D E N U N C I A S . 
Dunan te e l d í a de ayer va r i a s per-
donas v i s i t a r o n las o f i c inas de la 
P o l i c í a del P u e r t o , Inspecc ionando 
las .prend.is y sombre ros que de l 
v a p o r " C u b a " , f u e r o n enviadas por 
haber s ido encont radas a b o r d o des-
p u é s de l ba i le allí ce lebrado . 
T a m o l é n se h a n presentado va r i a s 
E L F E R R Y . 
Conduc iendo 26 -wagones de car-
ga gene ra l , l l e g ó ayer t a r d e proce-
dente de K e y Wes t , e l f e r r y a m e r i -
cano "Josehp R P a r r a t . " 
U N A G O L E T A . 
L a go le ta Ing lesa " E l l i c e B " l l e -
g ó ayer t a rde con m a d e r a . 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S 
D E A D U A N A . 
E n rec ien te r e u n i ó n r e r u l t ó electa 
l a s i g u i e r t e D i r e c t i v a p a r a r e g i r los 
des t inos de l a F e d e r a c i ó n de E m -
pleados de la A d u a n a de l a Habana . 
Pres idente de h o n o r . — E l Secreta-
r l o de Hac ienda , e l a d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a y e l I n spec to r Gene-
r a l de l P u e r t o . 
P re s iden te e fec t ivo . J o s é A . Fer -
n á n d e z . 
Vlces pres identes . E n r i q u e Gar-
c í a y A . H e r n á n d e z L e ó n . 
Sec re ta r io rte Correspondenc ia . Jo-
s é M . Duquesne . 
V ice secre ta r lo , R a m ó n d e l M o n -
te . , . 
Secre ta r io de Actas . M a n u e l A r r o n 
Vice Secre ta r lo . A r t u r o G o n z á l e z . 
Tesore ro H o n o r t t o C a s t i l l o . 
V i c e . T r i e t á n G a r c í a . 
Con tador . M a n u e l M o r a l e s . 
V ice , i ' a r l ne G a r c é s . 
Voca les : R a m i r o M o n f o r t , G u i l l e r -
mo Valdes , R a m ó n R u g a r t e , R o g e l i o 
Campo, Pouro R o b e l l o , B e n i g n o Ba-
r ro so , M a P i i e l Salado, R a f a e l V l g -
n le r , Gab lno De lgado , F é l i x P é r e z , 
A n t o n i o D í a z , E m i l i o Saenz, J u a n 
R lvas , F l o r e n t i n o Fuen te s , E m i l i o 
S o c a r r á s , • A u ^ o n l o A r m a s , J a c i n t o 
Damas , J e s ú s V e r d ú , Marcos Vega, 
M a n u e l N o q u e g r a , N l c a c i o Es tab le , 
B i e n v e n i d o M a r t í n e z , C a s i m i r o M a n -
f e r r e r , V í c t o r Blscay , R i c a r d o B r y o u , 
ICdelmlro H e r n á n d e z , R a f a e l D . N o -
darse, J e s ú s L e d ó n , E u s t a q u i o Te -
r r ó s , R e n é H e r r e r a , R a ú l G o n z á l e z , 
G u i l l e r m o V i ñ a , L u i s D . H e n r l q u e z , 
F ranc i sco R o n q u i l l o , W l f r e d o M a r t í -
nez, V í c t o r V a l d é s , J u a n A l b e a r , Re-
m i g i o A v a l e s , J o a q u í n L ó p e z , Ca-
m i l o G o n z á l e z , N i c o l á s G ó m e z , y D o -
m i n g o P r a d o . 
Delegados : J u l i o Roso l ' l ó , Pedro 
R a m í r e z , R o g e l i o Ochoa y A n g e l J l -
miénez . 
M I A M I . 
P roceden te de K e y W e s t y condu-
c iendo ca rga genera l y 40 pasaje-
ros l l e g ó ayer t a rde e l v a p o r ame-
r i c a n o " M l a m í . " 
E | re Iqs pasajeros f i g u r a n los 
s e ñ o r e s C a l i x t o E n a m o r a d o s y f a m i -
l i a , A n t o n i o G. de Mendoza y s e ñ o -
ra , R i c a r d o del V a l l e y s e ñ o r a , R i -
ca rdo T o r r l e n t e s , G e r m á n L ó p e z 
nues t ro c o m p a ñ e r o en l a Prensa , 
s e ñ o r J o s é Massaguer , J o s é L . B o i -
ra , P r u d e n c i o Can te ro y o t ro s . 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
E n este vsipor que s a l p a r á en la 
m i a ñ a n a de hoy e m b a r c a r á n para 
los E E . U U . p o r l a v í a de K e y 
Wlest , los s igu ien te s s e ñ o r e s : doc-
t o r V i c e n t e Pa rdo , y f a m i l i a , M a -
r í a T e j e i r o , GuMlormo de l M o n t e y 
f a m i l i a , Teresa D í a z , G u i l l e r m o Cha-
ple , e h i j o s , L u i s B r a n d , A d r i a n a 
B a c h i l l e r y f a m i l i a , H e l i o M o d e l , 
Z o i l a Jorge , Oscsr Ochotorena , T o -
m á s C a r r á s , F ranc i sco P é r e z , T o í n á s 
P é r e z , L u i s A r l z e , M i g u e l Mendoza, 
J o s é P i é e h i j a v o t ros . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A . 
L a A d u a n a de l a Habana , recaur 
üó en e l d í a de aver l a c a n t i d a d 
de 207 .222 .44 . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l de l pasado 
mes de m a y o a s c e n d i ó a $3 .533 .816 . 
83 centavos 
E L N E R A C A P . 
Procedente de B a l t i m o r e y condu-
c iendo ca rga genera l l l e g ó ayer t a r -
Y I A J B E C O I S T O M I C Q 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
«I día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
N A T U R A L E S D E N A V E L G A S . 
A m e d i d a que se va acercando e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 3 de j u n i o , fecha 
en que se c e l e b r a r á una g r a n M a -
l i n é e ba i l ab le , por esta Sociedad on 
los a m p l i o s salones de " L a Came-
l i a " , es m a y o r el en tus iasmo que r e i -
na en t re e l e l e m t n o b a i l a d o r , que 
espera ansioso el c i t ado d í a , y a que, 
los ba i lab les s e r á n e jecutados po r 
una s u p e r i o r o rques ta , que s in d u -
da a l g u n a ha de de j a r sat isfechos a 
los amantes de l a r t e s u t i l de Tei^p-
í í e o r e . 
P r o n t o d a r e m o s nuevos d e t a l l e s 
sobre esta g r a n fiesta 
Con grac ias an t i c ipadas por l a 
a t e n c i ó n que p r e s t ó a estos m a l 
t razados renglones . Me r e i t e ro a eus 
P R E C I O S 
GRAN LUJO m 
LUJO. . . . . . . M . 
MEDIO LUJO. . . . . . 
PRIMERA CATEGORIA. 
SEGUNDA CATEGORIA. . 
TERC .<A CATEGORIA. 
SEGUNDA CLASE. . . . 
TERCERA PREFERENCIA 
Valor 4*1 pasaje d* 
Ida sin rebaja 
$1.037.50 
. M 892.50 
. - 725.00 
, w 430.50 
.. M 390.81 
. " 348.81 
. M 264.20 
- 199.00 
Id» y T-nalta, 
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E L P E R S O N A L D E L M E R C A D O 
(1)E C O L O N 
A p ropues t a de l A d m i n i s t r a d o r 
Peelgado d^ l Mercado de C o l ó n m 
A c a l d e h a des ignado el s i gu i en t e 
I-ersonal nara qu-í pres te se rv ic ios 
en la Plaza del P o l v o r í n . 
M e c a n ó g r a f o , A r i r a i í d o V e h u q u o z . 
I n s p e c t o r o : , L Eanchez C u r n e l o y 
V í c t o r S a n t i r i o . 
E s c r i b i e n t e s . M . M i r a n d a y L a u -
rcano de l M o n t e . 
T.n a u x i ' l a r de l co lec to r que s e r á 
á e s i g n a o por el s e ñ o r Tesore ro . 
Y dos Ordenanzas , V e n t u r a T ú -
nez y J o s é B e l é n O' R e i l l y . 
C E R T I F I C A D j O S D E H A B I T A B L E S 
E x p e d i e n t e s de H a b i t a b l e s despa-
chados, cuyas dec l a r a to r i a s se en-
c u e n t r a n en e l D e p a r t a m e n t o de F o -
men to , pa ra ser en t regados a los I n -
teresados todos los d í a s h á b i l e s , de 
11 a. m . a 12 m . 
Seraf ines e n t r e F l o r e s y L i n d e r o , 
solar 3, manzana 1 1 , E d u a r d o L ó -
pez. A r n a o en t r e Do lo re s y G o n z á -
lez, P i l a r L a m a s y R u b l o . V i l l a n u e -
va en t r e V e l á z q u e z y E n n a , L . G. 
Leony . L . E s t é v e z , so lar 2, manza -
na 7; r e p a r t o L o m a de L u z , M . L . 
Lecanda M o s e l l . F . r ú s t i c a Santa Isa 
be l , so la r 3, manzana 7, B a r r i o 
A z u l , A . L a s t r a . L a c r e t e n t r e J. 
Delgado y Strampes. so lar 10, i n a n -
zana 33 ; r e p a r t o V i v a n c o , J . L ó p e z . 
Te r renos Ata j - é s . en t r e F . G u t i é r r e z 
y Chucho F . C. U n i d o , A . L i n o . D o -
lores e n t r e 15 y 16 , 4» a m p l i a c i ó n 
L a w t o n , M . L l o v e r t . O b r a p l a 88, M . 
L ó p e z . M . Gorgas e n t r e Soledad y 
Oquendo, F . L l z a m a , (3 h a b i t a b l e s ) . 
112 en t r e C o n c e p c i ó n y Dolores . A . | 
L ó p e z G o n z á l e z . I e squ ina a Ca lza - ' 
i da Vedado , M . G. M e n o c a l . N u e s t r a : 
S e ñ o r a de ' Reg la , M . S. de M e n o -
cal. 4 y 39 , V e d a d o , J . H . Mesa. J o r - ¡ 
! ge solar 10 manzana 1 4 ; r e p a r t o E l i 
R u b l o , E . M a r t í n P a n t a l e ó n . 23 es-
q u i n a a E . , s i n n ú m e r o , M e d i n a F . 
M e n é n d e z . C o n c e p c i ó n esqu ina a 1 1 , 
M . M o l i n a . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 220. C a r i d a d M o r a l e s , ( 2 hab i t a -
b l e s ) . San Franc i sdo y L a w t o n A , 
V í b o r a , A . M a r t í n e z . C o n c e p c i ó n en-
t r e 11 y M e n o c a l , so la r 5, m a n z a - ¡ 
n a l l , S. M a r r e r o . C o n c e p c i ó n y A v e - j 
n i d a de Acoata , manzana 6; L a w t o n . ; 
3» A m p l i a c i ó n M . M o l i n a A r m e n d y . 
Bavta A n a en t r e Cueto y R. E n r l -
quez, Concha L a n d , L . M o r e r a . ( 4 ] 
h a b i t a b l e s ) . Cue to e n t r e Santa A n a > 
y P é r e z , N . M a t o . F i n c a r ú g t i c a " E l ¡ 
I n f i e r n o " , P . M a t o . F i n c a r ú s t i c a | 
" M a n t i l l a " , l o t e 7 D , c u a d r o 8; r e -
p a r t o B a r r i o M a n t i l l a , J . M a r t í n e z ! 
V e r a . H e r r e r a en t r e F e l i c i a y R e f o r - ; 
ma , so lar 3. manzana 32, Ojeda , l . 
M a r t í n A r b o n a . San Anas t a s io , so-
l a r 10, manzana 1 4 ; r e p a r t o L a w -
t o n , P. M a r c o , L e a l t a d 32, R. M a r u -
r i . C a r r e t e r a de M a n a g u a , k i l ó m e t r o 
7 y 8, acera Es te A . M o l i n a . Melo-
nes en t r e C o m p r o m i s o y L u y a n ó , so-
lar 1 2 , - m a n z a n a 13, Concha L a n d , 
J. M e n é n d e z . 1 2 e n t r e 23 y 25, V e - i 
dado, R . M o n s . 14 en t re T e j a r y Do-1 
lores! so la r 2 y 3, pa r t e d e l 4, m a n -
zana 2 1 , L a w t o n , C. M o r e d a . Car re -
t e ra H a b a n a a B e j u c a l , k i l ó m e t r o 
8. P. M a r t í n e z . C o l i n a e n t r e D o l o -
res y B l a n q u i z a l , so la r 15, manza-
na 17, R. M o n t a n o . 
Se a d v i e r t e n u e v a p e n t e a ios i n - ' 
teresados que de no recoger estas i 
deedaratorias de H a b i t a b l e s d e n t r o 
de] plazo de c inco d í a s , se procede-1 
r á a e f ec tua r la c o m p r o b a c i ó n dis- 1 
puesta por e l Jefe del D e p a r t a m e n t o ! 
de F o m e n t o , i m p o n i é n d o s e l e s la m u í ' 
ta de 100 pesos en caso de tener i 
h a b i t a d a . l a f í n c a . 
el Jefe L o c a l , D r . A n g l é s , dispuso 
la v a c u n a c i ó n a n t i t l f o l d e a a los fa-
m i l i a r e s de los atacados, de los 
asistentes a las casas y de los vec i -
nos co l i ndan t e s a las mi smas . 
T a m b i é n se a d o p t a r o n o t ras m e d i -
das p r o f i l á c t i c a s . 
E L A O T E D V C T O D E M A R L A A ' A O 
A l p r o p i o ' t i e m p o el doc to r Soto1 
I n s p e c c i o n ó el Acueduc to , sobre e l 
que t a m b i é n se han r e c i b i d o que-1 
Jas. a s e g u r á n d o s e que l a c a l i d a d del 
agua e ra m u y de f ic ien te . 
Se d i e r o n por l a D i r e c c i ó n de Sa-
n i d a d d e t e r m i n a d a s ins t rucc iones a 
los d i r ec to r e s de l A c u e d u c t o , com-
p robando ayer e l doc to r Soto que se 
e s t á n r e a l i z a n d o a l l í t r aba jos i m -
por t an te s , para p u r i f i c a r el agua 
por m e d i o de l c l o r o y de grandes 
f i l t r o s de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
de e l vapor do n a c i o n a l i d a d n o r i j 
era " N e r a c a p . " 
" E L O R I Z A B A . " 
Procedente de E u r o p a , y cond^ 
c iendo carga genera l y pasajeros U 
g a r á el d í a 9 del c o r r i e n t e , el t j 
por cor reo I n g l é s " O r i z a b a . " 
Es te buque s e g u i r á v ia je e l m j 
mo d í a po r la t a r d e para puer tos i 
S u d a m c r i c a , l l evando ca rga geneij 
y pasajeros, * 
E L P H O N I X . 
Conduc iendo u n c a r g a m e n t o 
c a r b ó n m i n e r a l H e g ó ayer p r o c e d í 
te de F i l a d e l f i a e l v a p o r d a i 
" P h o n i x . " -
E L W A G L A N D . 
De N o r f o l k y con u n c á r g a m e ; 
de c a r b ó n l l e g ó ayer e l vapo r 
ruego tle este n o m b r e . 
E L S T R E N G E R . 
Procedente de M i a m i y con xr 
Hasajeroe, l l e g ó a3|er e l p e q n ^ 
Y a c h t amer i cano " S t r e n g e r . " 
L A S S A L I D A S D E A Y E R . 
E n el d í a de ayer s a l i e r o n los 
gu ien tes vapores : los fe r r l es Es t r 
da P a l m a y H e n r y M . F l a g e r pai 
Kiey W e s t r e spec t ivamente e l 
í l l é s " E b r o " i t a ra VaiipiaTaaiso, 
i n g l é s T o l o a pa ra N e w Y o r k , 
N a u t l c p a r a Sagua, e l remolcadi | 
a m e r i c a n o con el l a n c h ó n T h o n j 
s o n pa ra Cha r l e s ton , e l e s p a ñ o l Moj 
se r r a t pa ra N e w Y o r k , C á d i z y B« 
ce lonar e l a m e r i c a n o M é x i c o p a i l 
.^ew Y o r k , e l i n g l é s M o u n t D t a 
"para Ga lves ton . 
E L M A N U E L A R N U S L L E G A 
L A S 9. 
S e g ú n el ú l t i m o a e r o g r a m a r t 
b ldo por D o n M a n u e l O t a d u y A g e i 
te Gene ra l de la C o m p a ñ í a Trasatj 
l á n t í c a e s p a ñ o l a en l a H a b a n a , 
v a p o r espaá io l " M a n u e l A n r u s " Ú 
m a r á p u e r t o a las 9 d ela m a ñ a i 
de hoy. 
T Q D A S L A S F L E T A S S E R A N Bfl 
D O M I N G O . 
Ten iendo en cuen ta que no es po| 
s lb le e n t r e g a r a m a n o como se oB 
sea, las Inv i t ac iones para la comi-
da que e l s e ñ o r M a n u e l O t a d u y o f i ^ 
c e r á a las A u t o r i d a d e s , Cuerpo 
p l o m á t i c o y prensa, se ha determi^ 
nado que esa c o m i d a t enga ef< 
en l u g a r de l s á b a d o , e l d o m i n g o 
las ocho de la noche. 
E l a l m u e r z o a l comerc io se efeiB 
t u a r á el p r ó x i m o d o m i n g o a las d«K 
ce d-el d í a y las v i s i t a s a l bu^aK 
s e r á n a d m i t i d a s de 2 a 6 de l a t a í l 
de d e l m i s m o :d ía . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E l G I 
E l d í a 30 d e l p r ó x i m o mes 
mayo s a l i ó de C á d i z , d i r e c t a m e n l I 
pa ra l a Habana , suspendiendo l a el I 
cala e n N e w Y o r k , e l v a p o r c o r r í I 
e s p a ñ o l " P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i . " • | 
L a s u s p e n s i ó n de l a escala de id l 
correos e s p a ñ o l e s a N e w Y o r k , o1m| I 
dece a las d i f i c u l t a d e s con que t r | | 
p í e z a n po r l a L e y Seca esos b u q u í I 
que conducen grandes can t idades J I 
v inos y o t ras bebidas a l c o h ó l i c a s . ^ 
E l P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i , es e 
p r i m e r buque e s p a ñ o l que suspende » 
la escala en N e w Y o r k po r ese m o ü ' J 
vo. 
L O S F E R R 1 E S . 
Con 28 wagones de carga gene 
r a l cada uno ha l l egado proceden^ 
te de K o y W e s t los fe r r l es . " H e n n 
M . F l a g e r " y " E s t r a d a P a l m a . 
E L M E X I C O . 
Procedente de puer tos de l G o l f l 
de M é x i c o y conduc iendo carga ge-, 
ne r a l y 22 pasajeros pa ra la Haba-
na ha l l egado el vapo r amer icano 
" M é x i c o " . 
E n t r o los pasajeros l legados p o » 
este v a p o r f i g u r a n , Carlos Urcelay, ' 
Ricairdo G u t i é r r e z , C l a u d i o C. Pier-
oe, S e v c r í a n o F e r n á n d e z , J e s ú s Fer-
n á n d e z , R i t a C. Camera , J o s é Vas-
cos, el a r t i s t a mex icano J o s é Her-
n á n d e z , E rnes to Es t r ada . Gonzalo 
A l o n s o , I n é s A m a d o , James A Wood, 
Pablo M e d i n a , e l m a r i n o americano 
H u m b e r t M o r r y w e a t h e r y o t ros . | 
Es te v a p o r s i g u i ó v ia je aver pof 
la ta rde pa ra N u w Y o r k , v í a Na» 
ssau, l l e v a n d o ca rga genera l v pa^ 
sajeros. 
E L M O N T S E R R A T . 
Procedente de Ve rac ruz v condu-
ciendo carga genera l y pasajeros h» 
l l agado e l v a p o r correo e s p a ñ o l 
" M o n t s e r r a t . " 
E n t r e los pasajeros l legados pof 
este v a p o r f i g u r a n , Celedonio N Ca-
no, T o m á s A . G a r c í a . I s i d o r o Ber-
d u n y f a m i l i a . L e o n a r d o V . Campo,' ' 
A g u d o M . Vargas , J o a q u í n C So-
b r l a n , M a t i l d e Cant te , P i j ó n B e j a l 
y f a m i l i a y o t ros . 
De t r á n s i t o pa ra E s p a ñ a , v i a j an " 
OB este v a p o r los r e l i g o á o s , Jo sé 
M a r t í n . V i c e n t e V i l a r Soler JuaB 
P é r e z , Serapio C h a p a r r a y F r a n c i i H 
co M a r t í n e z . 
P o r esta D i r e c c i ó n se h a n arpo-
hado los s igu ien tes p lanos : 
E s t r a d a P a l m a y M a y o r Gorgas . 
de M a n u e l A n t ó n . San I n d a l e c i o y 
Zapotes, de S e r a f í n F e r n á n d e z . San-
ta E m i l i a en t re Durege y Serrano, j 
de E d u a r d o Presa. B é l g i c a y Cuar-
teles, de F ranc i sco Abasca l . Zenea 
188, de F ranc i sco Selg'.e. O l l o a en-
t r e Santa Rosa y Puentes Grandes, 
de M a r í a Campos, Cer ro 518. de 
S a t u r n i n o Ru iz . Genera l A g u i r r e 55 
de Micae l a R u b l o . San J u l i o en t re 
San B e r n a r d i n o y Zapotes, de J o s é 
R. Ca r t aya . J . de C á r d e n a s 22 de . 
C la ra T i n o c o . C h u r r u c a 22 Í } ¿ t ' G e -
r r o , de J o s é Cruz L e ó n . San Leo-
nurdo en t re Dolores y San Inda le -
c io , de J u l i o F á b r e g a s . Velasco 21,1 
de C» A r m o u r de Cuba. 
Se Han rechazado 7» y J . , Veda-
do, de E . Reynery . Carece de pas i - ' 
l i o de 50 cms.. a d j u n t o a cocina u ! 
garage. Concha y A t a r é s , de F r a n - ' 
cisco L ó p e z . Carece de p a s i l l o de 
60 cms. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
E n el v a p o r cor reo e s p a ñ o l - ' M o n - I 
e e r r a t " que r i n d i ó v i a j e ayer m l i f l 
mo po r l a t a rde pa ra New Y o r k . Cátf 
diz y Barce lona , emba rca ron loe e l - , 
gulentea pasajeros 
N i c o l á s Carreras y s e ñ o r a . Juattí 
Tor re s y f a m i l i a . M a n u e l V i a d a A u P 
i o n i o M o l i n a , C r i s t ó b a l P i sa r , ' A n L 
t o n i o G a r c í a , A n t o n i a ComeviaiaB 
i Ra fae l A l v a r o y f a m i l i a , F r a n c i s c T 
V i e r a . E v a V . de C o r n e j o e h i j o ] 
F /miho G u t i é r r e z , F l o r e n c i a EcheveJ 
r r í a , H i p ó l i t o T o r r i e n t e , S a t u r n i n d 
¡ V e l á z q u e z . E s c a l d o V e l á z q u e z . Jua 
i P a d r ó n . A r t u r o R o d r í g u e z , V o m á , 
Jí. S impson y s e ñ o r a , R a m ó n A l v a j 
:rez. M i g u e l Acos ta , A n t o n i o G & v d 
' R a f a e l L ó p e z . Juan S a d u r m i t . Coni 
j t a n t i n o F e r n á n d e z . M a n u e l E S 
; r r a n o . A g u s t í n L l l u v l a . Teresa M . 
Bf l a l i e y f a m i l i a . Ped ro M a n t r a d i 
Pedro L o r r a n i a , Rafae l J S u l n t 
f a m i l i a y o t ros . 
E L T O L E D O . 
C o n d u c i e n d j c a r g a genera l y p a l 
sajeros z a r p a r á e l p r ó x i m o d í a 7 de 
H a m b u r g o , para la Habana , v í a V ^ 
go, C o r u ñ a y Santander , el v a p o r ct 
r r eo a l e m á n " T o l e d o . " 
E L H O L S A T I A 
P a r a el d í a 11 del c o r r i e n t e t i e f l l 
anunc iada su l l egada a este p u e r t < | 
p rocedente de Vef lac ruz . e l v a p o f 
cor reo a l e m á n " H o l s a t l a . " 
T r a e este v a p o r ca rga genera l I 
pasajeros p a n la H a b a n a y en U & M 
si to para E s p n ñ a . p a r a donde s e g u í 
r á v i a j e e l d í a 12 . 
E L G R I T A . 
Conduc iendo carga genera l y p a f l 
j e ros . l l e g ó e l d í a 29 de m a y o 
V i g o , eu s u v i a j e desde la H a b a n í 
el v a p o r cor reo i n g l é s " O r i t a . " 
